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KATA PENGANTAR
Masalah kesusastraan, khususnya sastra (lisan) daerah dan sastra Indone
sia lama, merupakan masalah kebudayaan nasional yang perlu digarap dengan
sungguh-sungguh dan berencana. Dalam sastra (lisan) daerah dan sastra Indo
nesia lama itu, yang merupakan warisan budaya nenek moyang bangsa Indo
nesia tersimpan nilai-nilai budaya yang tinggi nilainya. Sehubungan dengan
itu, sangat tepat kiranya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melalui
Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah telah berusaha meles-
tarikan nilai-nilai budaya dalam sastra itu dengan cara pemilihan, pengalih-
aksaraan, dan penerjemahan sastra (lisan) berbahasa daerah itu.
Upaya pelestarian warisan budaya yang sangat beragam itu selain akan
memperkaya khazanah sastra dan budaya masyarakat Indonesia juga akan
memperluas wawasan sastra dan budaya masyarakat. Dengan kata lain, upaya
yang dilakukan ini telah berusaha menguak tabir kedaerahan dan mencipta-
kan dialog antarbudaya dan antardaerah melalui sastra sehingga kemungkinan
dapat digunakan sebagai salah satu alat bantu untuk mewujudkan manusia
yang berwawasan keindonesiaan.
Buku yang berjudul Hikayat Raja Fakir Modi ini merupakan karya sastra
Indonesia lama yang ditulis dalam huruf Arab Melayu, yang pentranshterasi-
nya dilakukan oleh Dra. Putri Minerva Mutiara dan penyuntingnya dilakukan
oleh Drs. Saksono Prijanto.
Mudah-mudahan terbitan ini bermanfaat bagi pembinaan dan pengem-
bangan sastra di Indonesia.
Jakarta, Febiuari 1991 Lukman All
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I. PENDAHULUAN
Naskah Hikayat Raja Fakir Madi ini adalah naskah lama/kuno yang
tersinipan di ruang Koleksi Naskah Perpustakaan Nasional Jakarta dengan
nomor kode VDW 169. Naskah ini berukuran 33 X 21 cm dengan jumlah
halaman 489 halaman. Setiap halaman berisi 16 baris ditulis dengan huruf
Arab berbahasa Melayu. Hurufnya besar dan jelas terbaca, ditulis deng^
menggunakan tinta hitam. Kertasnya berwama agak coklat karena usia,
tetapi masih baik. Naskah ini kertasnya mempunyai tanda cap air (wattr
marie) berupa gambar singa bermahkota, tetapi tertutup tuHsan sehingga
kurang jelas. Pada halaman yang kosong terbaca tulisan "H.F. de Charro &
zonen". Pada akbir halaman terdapat koiofon atau catatan yang berbunyi:
Taman surat ini di dalam Negeri Malaka kepada sanat 1278 kepada delapan
hari bulan sembilan hari isynin waktu zuhur adanya. Inilah Hikayat Raja
Fakir Madi namanya. Sanat 1279 tahun adanya.
Naskah Hikayat Raja Fakir Madi ini tercatat dalam Katalogus van
Ronkel, nomor CLXXXIX (1909:167); Katalogus Koleksi Naskah Melayu
Museum Pusat Jakarta (1972:119) dan Malay Manuscript susunan J.Howard
(1966: 29, 43, 73, dan 84). Selain dalam bentuk naskah asli juga terdapat
dalam bentuk microfilm bemomor 375 dengan judul Hikayat Pegar Madi,
tersimpan di University of Malaya Library dan dalam bentuk microfiche
bemomor 91 tersimpan di University of Malaya Library dan Leiden Univer
sity Library.
Naskah Hikayat Raja Fakir Madi yang tersimpan di Perpustakaan Nasio
nal Jakarta ini merupakan naskah tunggal (Codex unicus) dan belum pemah
ditransUterasi secara lengkap. Salah satu tujuan mentranditerasi naskah ini
ialah agar dapat diketahui oleh kalangan yang lebih luas sebagai salah satu
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hasil budaya bangsa yang tidak temilai harganya. Dalam mentransliterasi
naskah ini dipergunakan Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempumakan
(EYD). Selain itu juga dflakukan perbaikan hunif dan kata yang disesuaikan
dengan idiom, konteks kata dan kalimat, agar mudah dimengerti dan
dipahami oleh pembaca. Penggunaan alinea, huruf besar, dan tanda-tanda
baca atau pimgtuasi dalam transliterasi ini kami berikan karena umumnya
teks-teks ini ditulis tanpa tanda baca.
Untuk mempertanggungjawabkan transliterasi ini digimakan beberapa
ketentuan sebagai berikut.
1. Ejaan yang dipakai adalah Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempumakan
(EYD).
2. Kata-kata yang dalam naskah ditulis dengan angka 2 (dua), apabila
merupakan kata ulang ditulis sesuai dengan ketentuan EYD. Contoh:
sehari2nya ditulis sehari-harinya.
3. Angka desimal/Arab pada tepi halaman sebelah kiri merupakan nomor
halaman naskah yang bersangkutan.
4. Dua garis miring —//— merupakan tanda akhir kalimat dalam halaman
naskah yang bersangkutan.
Contoh; ... siang dan // malam bersukaan dan memberi
5. Huruf, kata, kalimat yang terdapat dalam tanda garis miring — / . ... j
— berarti dihilangkan karena ditulis secara berlebihan atau karena
dirasa mengganggu kelancaran cerita.
Contoh: Maka adalah suatu raja negeri Kambayat Sagara namanya
/negerinya itu/ Gangga Pakrama.
6. Huruf, kata, kalimat yang terdapat dalam tanda kumng — ( ) —
merupakan tambahan dari penyimting karena dirasakan kurang.
Contoh: titah Raja Gangga Pakrama (pada) Mangkubumi.
7. Pungtuasi atau tanda baca dipergunakan untuk memudahkan pembaca
memahami isi cerita karena dalam teks hal mi tidak ada.
8. Alinea dibuat berdasarkan urutan peristiwa dalam cerita.
9. Untuk menjaga keaslian teks, transliterasi dibuat sebagai mana adanya.




Pada umumnya bahasa yang dipakai dalam naskah ini cukup baik dan
dapat dimengerti ceritanya. Seperti pada umumnya hasil karya sastra lama.
naskah ini menggunakan bahasa yang berbunga-bunga dan jalan cerita yang
berulang-ulang. Kesalahan dalam penyalinan karena kurang cermat, seperti
gejala haplografi dan dittografi, yaitu terlupa menyalin atau tersalin lebih
dari satu kali, merupakan hal yang biasa. Biasanya cerita berkisar seputai
istana yang indah dan menalqubkan dengan para puteri-puteri yang cantik
bagai bidadari dan raja-raja yang tampan dan sakti, serta peristiwa-peristiwa
yang ajaib. Biasanya cerita berakhir dengan penuh kebahagiaan, walaupun
imtuk mendapatkan kebahagiaan itu sang tokoh utama harus mengalami
berbagai ragam cobaan dsn penderitaan, Dalam cerita im Raja Fakir Madi
setelah terpisah dari isterinya Puteri Cinta Bakti, harus menderita dalam
hutan rimba, menjadi pembantu pandai emas, menjalani hukui^ karena
dituduh mencuri pakaian puteri raja, dan mengalami penderitaan batin
karena dihina dan diperlakukan tidak semestinya. Begitula Puteri Cinta
Bakti yang diperlakukan semena-mena oleh isteri Adipati Saudagar.
Cerita Hikayat Raja Fakir Madi ini termasuk ke dalam kelompok cerita
penglipur lara karena diceritakan oleh "kata yang empunya cetera . Naskah
ini termasuk hasil karya sastra 2aman peralihan karena dalam cerita ini
terdapat unsur-unsur Hindu dan Islam. Ciri sastra zaman peralihan ialah
adanya unsur sayembara. Dalam hikayat ini dikisahkan Raja Selutar meng-
adakan sayembara untuk membunuh badak api. Selain itu unsur mujizat
dan pertolongan terhadap tokoh pelaku juga merupakan ciri sastra zaman
peralihan. Dalam cerita ini Puteri Cinta Bakti yang terlunta-lunta dalam
rimba raya setelah terpisah dari suaminya kemudian ditolong oleh Adipati
Saudagar.
Setelah masuknya agama Islam, ciri-ciri Islam terdapat pula dalam
cerita ini, yaitu kata pembuka yang berbunyit Wabihi santain ba Allah alaidin.
Terdapatnya nama-nama tokohnya yang sudah menggunakan nama Mam,
seperti Badarsyah, Jalil al Muluk dan kata-kata Islam seperti: sedekah, kadhi,
wazir, rahim, syafaat, dan Iain-lain. Pengaruh Hindu biasanya terdapat dalam
isi cerita, seperti adanya penjelmaan dewa menjadi manusia atau manusia
menjadi binatang. Dikisahkan di sini Raja K^dis, anak dewa, menjelma
menjadi keledai agar ia dapat bertemu dengan puteri Mangandara Kemala-
dewi. Kemudian setiap malam ia menjelma menjadi manusia sehingga dapat
berkasih-kasihan dengan isterinya itu. Selain Raja Kedis, Tala Batala pun
dapat menjelma menjadi kuda hijau, gajah, harimau, dan bahkan menjadi
maligai ajaib.
Unsur mimpin yang terdapat dalam Hikayat Raja Fakir Madi ini juga
merupakan pengaruh Hindu. Puteri Bungsu yang tidak mau dikawinkan
dengan anak raja-raja karena ia bermimpin bertemu dengan calon suaminya
Raja Fakir Madi, seorang raja besar dan sakti. Ketika puteri bungsu bertemu
dengan Bikam, ia begitu yakin bahwa itulah calon suaminya yang dilihat
daiam mimpinya, sehingga ia memilih Bikam sebagai suami walaupun kudung
kaki dan tangannya. Adanya^ tokoh jin sebagai pengganggu atau musuh yang
hams dilawan oleh tokoh utama juga mempakan salah satu unsur Hindu,
di samping tokoh yang dapat menghilang atau gaib.
Untuk memudahkan memahami cerita Hikayat Raja Fakir Madi ini,
kami buat ringkasan ceritanya.
11. RINGKASAN CERTTA
Cerita Hikayat Raja Fakir Madi ini dimiilai dengan kisah turunnya Raja
Kedis,anak RajaKeinderaan,ke dunia karena tertarik oleh kecantikan Puteri
Mangandara Kemaladewi, puteri Raja Gangga Pakrama dari Negeri Kambayat
Segara. Walaupun ayah bundanya melarang Raja Kedis meninggalkan ke-
inderaan, tetapi demi cintanya kepada puteri yang cantik melebihi bidadari
itu, Raja Kedis bersedia mengorbankan kehidupan yang sangat menyenangkan
di keinderaan itu. Dengan berat hati ayah bunda Raja Kedis mengizinkan
juga puteranya itu turun ke dunia, tetapi Raja Kedis belum boleh menampak-
kan diri selama dua belas tahun.
Untuk menyamarkan diri Raja Kedis menjehna menjadi keledai jantan
sakti, anak keledai Kisaran, seorang penempa periuk belanga. Pada malam
yang sunyi anak keledai itu berkata-kata sebagai manusia kepada Kisaran,
menyuruh Kisaran meminangkan Puteri Raja Gangga Pakrama sebagai isteri-
nya. Jika kehendaknya ini tidak dikabulkan, ia akan menenggelamkan Negeri
Kambayat Segara. Demi negeri dan rakyatnya dan untuk menolak permintaan
keledai itu secara halus. Raja Gangga Pakrama bersedia menerima lamaran
itu jika keledai itu dapat membuatkan sebuah negeri tembaga yang sangat
besar dan hebatnya yang tidak mungkin dapat dibuat oleh manusia biasa.
Dalam waktu tiga hari keledai itu dapat memenuhi keinginan Raja Gangga
Pakrama.
Raja Pakrama memenuhi janjinya lalu membawa keledai itu ke istana
dan tinggal di sebelah maligai Tuan Puteri Mangandara Kemaladewi. Setiap
malam Raja Kedis keluar dari kulit keledai itu dan menjelma laki-laki yang
sangat tampan dan bersuka-sukaan dengan Puteri Mangandara Kemaladewi.
Akhimya Puteri Mangandara Kemaladewi itu hamil dan baginda suami
isteri sangat sedih karena mengetahui suami puteri yang sangat dikasihinya
itu berwujud seeker keledai.
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raja Keinderaan kemudian diam-diam membakar kulit keledai jelmaan suami
nya itu dengan maksud agar suaminya dapat tetap berwujud manusia. Karena
beium waktunya Raja Kedis meninggalkan penyamarannya yang dua belas
tahun itu, mereka harus berpisah. Pergilah Puteri Mangandara Kemaladewi
mengembara seorang diri karena setelah suaminya gaib, Negeri Tembaga
itu pun tenggelam lenyap beserta seluruh isinya. Dalam pengembaraannya
itu Puteri Mangandara Kemalaewi bertemu dengan Brahmana Kanta dan
tinggal bersama keluarga brahmana itu yang mengangkatnya sebagai anak.
Tidak lama kemudian lahirlah puteranya dan diberi nama Kamdi sesuai pesan
suaminya.
Setelah Kamdi dewasa pergilah ia mengembara sampai ke Negeri Ujan
dan menjadi raja di Negeri Ujan karena berhasil membunuh jin yang selalu
mengganggu ketenteraman Negeri Ujan. Raja Kamdi memerintah Negeri Ujan
dengan adil dan bijaksana bersama bundanya dan kawin dengan anak Mangku-
bumi yang sangat cantik bernama Dewi Sanurat. Tidak lama kemudian
lahirlah seorang putera diberi nama Raja Saat.
Setelah dewasa Raja Saat dikawinkan dengan Puteri Raja Gangga Segara
yang bernama Puteri Sinar Bulan. Beberapa lama kemudian Raja Kamdi
meninggal dunia dan sebagai penggantinya diangkatlah Raja Saat menjadi
raja di Negeri Ujan itu. Raja Saat memerintah dengan sangat adil dan
dermawan melebihi ayahandanya sehingga disayangi oleh menteri dan
rakyatnya.
Selama menjadi raja, baginda belum juga dikaruniai anak sehingga
baginda sangat kecewa dan bermaksud bunuh diri karena merasa tidak ber-
guna. Niat buruknya itu dihalangi oleh seorang pertapa yang kemudian
memberinya sebiji kuliga untuk dimakan oleh Puteri Sinar Bulan. Selam
Raja Saat, pada waktu yang sama pengapit dan kisaran juga diberi biji kuliga
karena keduanya juga tidak beranak, Beberapa lama kemudian isteri ketiga-
nya pun hamil dan setelah tiba waktunya masing-masing melahirkan seorang
putera laki-laki. Anak Raja Saat diberi nama Raja Fakir Madi dan anak
pengapit dan kisaran bernama Tala dan Batala.
Suatu hari anak kisaran berhasil memperdaya dan membunuh anak
pengapit karena diperintah oleh ayahnya. Tengkorak kepala anak pengapit
itu lalu digantung di pohon jambu. Kemudian pergilah ia menghambakan
diri ke istana dengan maksud hendak membunuh Raja Fakir Madi pula
dengaii cara yang sama agar ia dapat menggantikan menjadi raja, tetapi
tidak berhasil. Dengan pertolongan tengkorak kepala anak pengapit, Raja
Fakir Madi dapat membunuh anak kisaran itu. Akhirnya nyawa Tala dan
Batala menjadi hamba Raja Fakir Madi dan selalu menyertai baginda kemana
saja menurut semua perintah baginda.
Suatu ketika Raja Fakir Madi ingin beristeri. Maka disunihnya Taia
Batala mencari puteri yang cantik. Setelah lama mencari bertemulah dengan
Puteri Raja Selutar yang sangat cantik, tetapi tidak mau bersuami karena
sudah diperisteri oleh jin. Maka pergilah Raja Fakir Madi ke Negeri Selutar
dan meriyamar sebagai lasykar muda Raja Selut^ yang setia. Karena budi
pekerti dan sangat berbakti kepada baginda, ia sangat dikasihi oleh Raja
Selutar.
Pada saat itu di Negeri Selutar hidup seeker badak api yang sangat
ditakuti dan sering menggahggu rakyat. Banyak sudah yang berusaha mem-
binasakan badak itu, tetapi seorang pun belum ada yang berhasil. Akhirnya
Raja Selutar mengadakan sayembara bagi siapa saja yang dapat membunuh
badak itu akan dikawinkan dengan puteri baginda. Dengan pertolongan
Tala Batala, Raja Fakir Madi dapat membunuh badak itu, tetapi puteri
baginda tidak bersedia bersuamikan lasykar muda yang tidak diketahiii
asal usulnya itu. Setelah dibujuk tuan puteri bersedia menerima lasykar
muda itu menjadi penunggu pintu maligainya.
Raja Fakir Madi kemiidian mencari akal untuk membunuh jin suami
tuan puteri. Bersama Tala Batala dibuatlah muslihat memperdayakan jin itu.
Tala lalu menyamar sebagai isteri jin dan meraji Raja Fakir Madi. Melihat
kelakuan isterinya itu, jin itu marah dan berusaha membunuh isterinya,
tetapi akhirnya ia mengubah niatnya itu karena sangat iba melihat anaknya
yang masih kecil yang membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibunya.
Akhirnya jin itu bunuh diri di laut Pekatam. Setelah jin itu mati. Raja Fakir
Madi kembali ke Negeri Ujan.
Raja Negeri Gangga Pura mempunyai seorang puteri yang sangat cantik
bemama Puteri Cinta Bakti. Raja Saat ingin mengawinkan Raja Fakir Madi
dengan Puteri Cinta Bakti itu. Maka dikirimlah utusan untuk meminang
puteri itu serta dikirim pula bingkisan hadiah beraneka ragam dan peti per-
mainan yang amat ajaib untuk Puteri Cinta Bakti. Pinangan itu diterima
oleh Raja Gangga Pura lalu dikawinkanlah Raja Fakir Madi dengan Puteri
Cinta Bakti itu. Keduanya hidup berbahagia dan saling kasih mengasihi.
Setelah beberapa lama memerintah dengan adil dan bijaksana. Raja
Saat jatuh sakit dan meninggal dunia. Maka diangkatlah Raja Fakir Madi
menggantikan ayahandanya memerintah Negeri Ujan. Tidak lama kemudian
Puteri Sinar Bulan pun meninggal dunia pula. Sangatlah sedfli hati Raja Fakir
8Madi ditinggal ayah bundanya itu.
Suatu ketika Raja Fakir Madi ingin membuat sebuah maligai yang amat
indah. Maka dikurhpulkannya semxia tukang yang pandai memahat dan
mengukir untuk membuat maligai itu. Setelah satu tahun dikeijakan selesailah
maligai yang diinginkan itu, sangat indah tiada bandingannya di seluruh
negeri. Sangatlah puas dan bangganya Raja Fakir Madi melihat hasil pekerjaan
itu. Ketika Raja Fakir Madi sedang naik memeriksa maligai itu datanglah
gagak tambara, penunggu pintu Keinderaan, mengatakan bahwa maligai Raja
Fakir Madi itu belum berarti apa-apa jika dibandingkan dengan maligai yang
ada di Keinderaan. Mendengar kata gagak tambara itu Raja Fakir Madi sangat
ingin sekali naik ke Keinderaan xmtuk melihat maligai itu. Maka dibawalah
Raja Fakir Madi oleh gagak tambara itu menghadap Raja Keinderaan.
Setelah dijamu selama tujuh hari. Raja Fakir Madi .pun bermohon diri
hendak fcembali ke Negeri Ujan. Oleh Raja Keinderaan Raja Fakir Madi
diberi hadiah sebuah singgasana kesaktian karena Raja Fakir Madi juga
keturunan Raja Keinderaan. Singgasana kesaktian itu lalu dibawa oleh Tala
Batala ke Negeri Ujan. Setibanya di Negeri Ujan, Raja Fakir Madi kemudian
memberi derma dan sedekah kepada fakir miskin dan brahmana sehingga
semua hidup makmur berkecukupan.
Sekali peristiwa datanglah celaka dan bahagia menghadap Raja Fakir
Madi memohonkan hukuman yang tepat bagi keduanya. Oleh Raja Fakir
Madi diputuskan bahwa celaka itulah yang baik. Sejak itulah Raja Fakir Madi
selalu didekati oleh celaka. Oleh karena beberapa kali mendapat celaka.
Raja Fakir Madi memutuskan untuk pergi mengembara meninggalkan Negeri
Ujan. Puteri Cinta Bakti yang selalu ingin bersama-sama suaminya tidak mau
ditinggal oleh Raja Fakir Madi. Maka berjalanlah kedua suami isteri itu
mengembara meninggalkan Negeri Ujan selama dua belas tahun, sementara
itu Negeri Ujan diserahkan kepada Mangkubumi. Dalam pengembaraan itu
banyak cobaan yang harus dialami oleh keduanya karena mereka selalu
diikuti oleh celaka.
Raja Fakir Madi dan Puteri Cinta Bakti mengembara di hutan rimba,
padang dan lembah hingga sampai pada sebuah sungai yang amat besar.
Ketika hendak menyeberang ada sebuah perahu kecil yang bersedia menye-
berangkan mereka. Karena perahu itu sangat kecil maka perbekalan mereka
dahulu yang akan diseberangkan. Ketika itulah celaka datang menimpa
keduanya, perahu perbekalan mereka lenyap bersama perahunya. Keduanya
pun beijalan masuk rimba raya tanpa perbekalan lagi. Setelah berapa lama
berjalan bertemulah mereka dengan sebuah sungai yang kotor aimya, Tiba-
9tiba muncul seorang tua mendayung perahunya. Raja Fakir Madi dan Puteri
Cinta Bakti minta tolong diseberangkan oleh orang tua itu. Karena perahunya
kecil maka Puteri Cinta Bakti akan diseberangkan lebih dahulu. Setibanya
di seberang, tiba-tiba orang tua dan perahunya itu gaib. Tinggallah Puteri
Cinta Bakti mengembara seorang diri berpisah dengan suaminya.
Adipati Saudagar, anak Raja Gangga Segara, pergi bemiaga karena tidak
mau diangkat menjadi raja, Ketiga kapalnya kehabisan air, berhentilah ia
di tempat Puteri Cinta Bakti berada. Adipati Saudagar bertemu dengan
Puteri Cinta Bakti lalu membawanya pulang dan dipelihara sebagai anaknya
sendiri. Tetapi Ganjit, isteri Adipati Saudagar tidak menyukai kehadiran
Puteri Cinta Bakti yang mengaku bernama Jirak itu dan memperlakukannya
sebagai hamba sahaya. Pada waktu Jirak mengantar Ganjit mandi, datanglah
seorang wanita penari yang meminjam pakaian Ganjit untuk menari. Ketika
sedang menari, tiba-tiba wanita itu lenyap bersama pakaian Ganjit yang
dipinjamnya. Karena kelalaiannya itu Jirak mendapat siksaan dan hukuman
dari Ganjit.
Raja Fakir Madi, setelah kehilangan isterinya Puteri Cinta Bakti, pergi
mengembara hingga sampai ke sebuah negeri bemama Negeri Kawal. la
mengganti namanya menjadi Bikam dan bekerja membantu pandai emas
yang bernama Langgam. Negeri Kawal diperintah oleh seorang raja bernama
Raja Badarsyah. Baginda mempunyai tujuh orang puteri dan puteri bungsu
adalah puteri kesayangan ayah bundanya. Ketika itu Raja Badarsyah hendak
mengawinkan ketujuh puterinya itu dengan anak raja-raja yang baik parasnya,
tetapi puteri bungsu tidak mau bersuami. Pada suatu malam puteri bungsu
bermimpin bertemu dengan calon suaminya Raja Fakir Madi. Sejak itu
puteri bungsu selalu terkenang dan merindukan Raja Fakir Madi.
Untuk keperluan perkawinan puteri-puterinya itu Raja Badarsyah
menyuruh pandai emas membuat pakaian dari emas dan perak. Setelah
selesai pakaian itu, Langgam mengajak Bikam ke istana membawa pakaian-
pakaian itu. Di tengah jalan datanglah celaka yang menukar pakaian itu
dengan pasir. Ketika Raja Badarsyah melihat pakaian itu tidak ada, baginda
sangat marah lalu menghukum Bikam yang dituduhnya mencuri semua
pakaian itu. Bikam dikudung tangan dan kakinya lalu diletakkan di pintu
gerbang. Ketika puteri bungsu melihat Bikam, ia teringat akan mimpinya
lalu menyuruh hambanya yang setia merawat Bikam,
Ketika hari perkawinan itu hampir tiba, Raja Badarsyah memanggil
puteri bungsu dan bertanya apa sebabnya ia tidak mau bersuami. Puteri
bungsu bersedia bersuami, tetapi ia boleh memilih sendiri calon suaminya.
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Karena sangat sayang pada puteri bimgsu, baginda mengabulkan permintaan
puteri bungsu itu. Setelah Raja Badarsyah mengetahiii puteii kesayangannya
itu memilih Bikam sebagai suaminya, baginda sangat marah lain mengusir
puteri bungsu dan Bikam dari istana. Maka tinggallah puteri bungsu bersama
Bikam tidak jauh dari tempat tinggal bimdanya. Keenam kakak puteri bungsu
itu dikawinkan dengan anak raja-raja yang baik parasnya. Mereka tinggal
di istananya masing-masing dan tidak mau lagi bertegur sapa dengan puteri
bungsu.
Sepeninggal Raja Fakir Madi, Negeri Ujan diperintah oleh Mangkubumi.
Raja Bahuja yang mengetahui Raja Fakir Madi meninggalkan Negeri Ugan
lain datang ke Negeri Ujan dan menjadi raja di sana. Pada suatu ketika teijadi
perselisihan antara Bitara dengan sahabatnya Saudr^ar. Bitara mengadu
kepada hakim dan Raja Bahuja bahwa ia ditipu oleh Saudagar, permata
manikam yang dititipkannya dalam pundi berpateri ditukar oleh Saudagar.
Saudagar tidak mendapat hukuman karena ia berhasil menghadirkan saksi-
saksi. Sambil meratapi nasibnya Bitara beijalan sampai pada sebuah parfang
rumput tempat para gembala kerbau berkumpul. Dona, raja gembala kerbau,
berhasil menolong Bitara mendapatkan kembali permata manilfam yang
ditukar oleh Saudagar. Raja Bahuja yang mendengar kebijaksanaan Dona
menyelesaikan perselisihan Bitara dengan Saudagar terriudian mengangkat
Dona menjadi menteri.
Bikahi yang telah dua belas tahun menjadi suami puteri bungsu, sembuh-
lah dari kudungnya, tetapi masih berpura-pura kudung. Ketika itu puteri
bungsu teMi hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki yang baik parasnya.
Ketika Raja Badarsyah jatuh sakit, baginda ingin sekali makan ikan yang
besar-besar. Maka disuruhnya keenam menantunya pergi m<>nanglfap iWan
tetapi tidak seekor pun yang mereka dapat karena semua ikan sudah dihalau
oleh Tala Batala ke hulu sungai atas perintah Raja Fakir Madi. Keenam
menantu Raja Badarsyah meminta ikan itu kepada Raja Fakir Madi. Raja
Fakir Madi akan memberikan ikan jika kuping keenam anak raja itu mau
diberi tanda cap. Raja Badarsyah tidak puas dengan ikan-ikan persembahan
keenam menantimya itu karena kecil-kecil. Baginda lalu menyuruh suami
puteri bungsu mencari ikan itu. Dengan kesaktiannya Bikam dapat mem-
persembahkan ikan yang sangat banyak kepada raja. Pada waktu baginda
menginginkan makan daging rusa, keenam menantu baginda itu juga tidak
dapat memberikan rusa seperti yang baginda inginkan, sehingga baginda
kembali menyuruh Bikam mencari rusa itu. Akhimya Raja Badarsyah
mengetahui bahwa Bikam itu adalah Raja Fakir Madi dari Negeri Ujan.
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Baginda saiigat gembira dan berniaksud mengawinkan kembali puteri bungsu
dengan Raja Fakir Madi.
Untuk membalas perlakuan keenam kakak puteri bungsu, Raja Fakir
Madi menyuruh puteri bungsu mengajukan permintaan supaya calon suami-
nya itu memberikan enam orang hamba sahaya sebagai salah satu syarat
perkawinannya. Raja Badarsyah menyampaikan permintaan puteri bungsu
itu kepada Raja Fakir Madi. Raja Fakir Madi kemudian minta tolong pada
baginda untuk mencari hamba sahayanya yang lari cerai berai ketika dirinya
kedatangan celaka itu. Semua hamba sahayanya akan mudah dikenali karena
mereka mempunyai tanda cap di kuping sebelah kiri dan di pinggimya.
Setelah dikerahkan orang untuk mencari maka diketahuilah bahwa keenam
menantu baginda semuanya mempunyai tanda cap seperti yang dikatakan
oleh Raja Fakir Madi itu. Bukan main malunya Raja Badarsyah karena
ternyata keenam menantunya itu hamba sahaya Raja Fakir Madi. Demikian
pula dengan keenam kakak puteri bungsu sangatlah menyesal karena telah
memperlakukan keduanya secara tidak semestinya. Sebagai balasan atas
kelakuan mereka terhadap puteri bungsu, mereka bersedia menjadi hamba
sahaya puteri bungsu. Puteri bungsu merasa puas karena telah dapat mem-
balaskan rasa sakit hatinya kepada keenam kakak-kakaknya yang selama
ini' selalu menista dan tidak mau mengakui sebagai adiknya. Tetapi akhimya
puteri bungsu sadar dan mau memaafkan kesalahan keenam kakaknya itu.
Setelah selesai mengawinkan kembali puteri bungsu dengan Raja Fakir
Madi secara meriah, kembalUah masing-masing ke tempatnya. Adapun Raja
Fakir Madi, teringatlah baginda kepada Puteri Cinta Bakti yang hilang pada
waktu mereka kedatangan celaka itu. Raja Fakir Madi lalu menyuruh Tala
Batala mencari di mana Puteri Cinta Bakti itu berada. Setelah mencari ke
segenap negeri bertemulah Tala Batala dengan Puteri Cinta Bakti yang menya-
mar sebagai Jirak di rumah Adipati Saudagar. Tala Batala kembali ke negeri
Kawal dan menceritakan keadaan Puteri Cinta Bakti yang menjadi hamba
sahaya Ganjit, isteri Adipati Saudagar itu kepada Raja Fakir Madi. Setelah
mendengar keadaan nasib isterinya itu pergilah Raja Fakir Madi bersama
Tala Batala ke Negeri Gangga Pura Segara.
Setelah sampai ke rumah Adipati Saudagar bertemulah Raja Fakir Madi
dengan Puteri Cinta Bakti. Mereka berceritalah penderitaannya masing-masing
selama berpisah itu. Setelah Ganjit mengetahui bahwa Jirak itu adalah Puteri
Cinta Bakti isteri Raja Fakir Madi, ia pun meminta ampun atas perlakuannya
yang kejam terhadap Jirak. Setelah bermohon diri kepada Adipati Saudagar
dan Ganjit, kembalilah Raja Fakir Madi dan Puteri Cinta Bakti ke Negeri
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Kawal dan disambut dengan penuh kasih oleh puteii bungsu. Maka hiduplah
mereka bersama-sama dengan penuh kebahagiaan dan saling kasih mengasihi.
Setelah beberapa lama tinggal di Negeri Kawal itu, Raja Fakii Madi
teringat akan negerinya. Maka bermohon dirilah ia kepada Raja Badarsyah
untuk kembali ke Negeri Ujan yang selama ini ditinggalkannya. Dengan
berat hati Raja Badarsyah suami isteri dan keenam kakak puteri bungsu
mengizinkan mereka kembali ke Negeri Ujan. Setelah bersiap berangkatlah
Raja Fakir Madi beserta kedua isteri dan puteranya Raja Fakir Madewa ke
Negeri Ujan.
Adapun Negeri Ujan sepeninggal Raja Fakir Madi diduduki oleh Raja
Bahuja Ketika Raja Bahuja mendengar Raja Fakir Madi akan kembali ke
Negeri Ujan maka laiilah baginda dengan seluruh lasykamya kembali ke
Negeri Bahuja Raja Fakir Madi yang tiba kembali ke Negeri Ujan disambut
dengan gembira oleh para menteri dan rakyat Negeri Ujan. Setelah men
dengar laporan Mangkubiuni mengenai Raja Bahuja, Raja Fakir Madi lalu
mengirimkan pasukannya untuk menyerang Negeri Bahuja. Setelah berperang
beberapa lama lasykar Raja Bahuja pun berhasil dikalahkan oleh lasykar
Negeri Ujan. Maka Raja Bahuja pun tunduk dan menyerahkan diri serta
seluruh negerinya kepada Raja I^kir Madi.
Setelah memerintah Ujan dengan adil dan bijaksana selama beberapa
waktu, Raja Fakir Madi pun jatuh sakit. Baginda merasa hidupnya tidak
berapa lama lagi maka dipanggillah Mangkubumi dan seluruh menteri Negeri
Ujan. Raja Fakir Madi lalu berpesan agar putera baginda yang masih kecil itu
nanti diangkat menjagi pengganti baginda apabila baginda meninggal dunia.
Kepada anaknda Raja Fakir Madewa pim dipesankan agar dapat memerintah
negeri dengan adil dan bijaksana. Setelah Raja Fakir Madi meninggal dunia,
tidak berapa lama kemudian puteri bungsu pun meninggal dunia pula.
Tinggallah Puteri Cinta Bakti memerintah Negeri Ujan bersama Mangkubumi
sementara menunggu Raja Fakir Madiwa dewasa. Setelah cukup umur Raja
Fakir Madi maka ia dikawinkan dengan Puteri Mangkubumi yang sangat
cantik itu bernama Sifi Sahara. Keduanya pun hidup bahagia memerintah
Negeri Ujan bersama Puteri Cinta Bakti. Setelah Puteri Cinta Bakti meninggal
dunia, tinggallah Raja Fakir Madewa bersama Siti Sahara memerintah Negeri
l^an dengan adil dan bijaksana sehingga keduanya sangat dikasihi oleh para
menteri, hulubalang, dan seluruh rakyat Negeri Ujan.
in HIKAYAT RAJA FAKIR MADI
.^abihi nastcdn ha All^ alaidin, Inilah hik^^^t Raja Fakir Madi yang
terlalu amat indah-indah perkataannya. Maka masyhurlah pada segala Negeii
Meiayu sampailah kepada keinderaan. Masyhurlah dan serta ialah yang dapat
mengerjakan barang yang tiada dapat dikerjakan segala raja-raja kepada
zaman ini, serta dengan balk parasnya lagi pun terlalu adil dan murah, serta
mengasihi sahaya segala menteri hulubalang dan rakyat jelata dagang senegeri.
Maka memeliharalah kebesarannya pada zaman itu. Demikianlah pada sehari-
harinya.
Maka adalah suatu raja Negeri Kambayat Sagara namanya /negerinya itu/
Gangga Pakrama. Terlalu besar kerajaannya, beberapa puluh buah negeri
yang takluk kepada baginda itu. Maka raja itu terlalu amat adilnya dan
murahnya serta pengasihkan pada segala isi negeri serta baik parasnya. Maka
/permasu/ permaisuri itu pun terlalu sekali baik parasnya.//
Hata berapa lamanya baginda itu duduk bersuka-sukaan dengan permai
suri baginda itu maka tuan puteri itu pun hamillah. Maka hatinya baginda
pun terlalulah sukanya melihat tuan puteri itu hamh. Dan beberapa baginda
memberi derma kumia sedekah akan cuki brahmana. /Sangat/ Sangatlah
bertambah-tambah kasih baginda akan tuan puteri itu. Hata berapa lamanya
tuan puteri hamil itu maka sampailah kepada ketika yang baik maka permai
suri pun berputeralah seorang perempuan terlalulah amat baik parasnya.
Gjlang-gemilang wama tubuhnya seperti emas baharu tersepuh^ Seorang
pun tiada /siapa/ taranya pada zaman itu mengalahkan rupanyav Anakda
baginda itu seperti bidadari Keinderaan /seperti/ rupanya. Terlalulah sukanya
baginda beroleh putera itu. Maka lalulah baginda pun memalu bunyian
dan memasang layang besar dengan segala permainan terlalu azimat bunyian-
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nya /dan/, siang dan // malam bersukaan dan memberi sedekah akan segala
cuki dan brahmana. Sekaliannya pun memintakan doa kepada Dewata Mulia
Raya. Raja itu niscaya menjadi raja besar terlalu amat hingga sampai kepada
anak cucunya. Maka baginda pun menamai anakda baginda itu Tuan Puteri
Mangandara Kemaladewi
Maka /dipungut/ dipungut oleh baginda anak menteri hulubalang yang
baik-baik rupanya itu dijadikan inang pengasuhnya tuan puteri itu. Maka
dipeliharakan baginda itu dengan sepertinya mana adat raja-raja besar /besar/.
Maka terlalulah kasih baginda dua laki istri akan anakda itu. Selama baginda
beroleh putera itu tiadalah berhenti daripada bersuka-sukaan, makan dan
minum dan bermain-main dan berbuat taman daripada sebuah kepada sebuah
taman. Maka anakda itu pun makin /bermakin/ baik parasnya. Maka
masyhurlah kepada sebuah negeri dan kepada segala negeri yang asing-asing
akan baik parasnya tuan puteri itu. Maka segala raja-raja yang besar-besar
itu pun hendak menyuruh meminang tuan puteri itu. Maka // /maka/ titah
Raja Gangga Pakrama (pada) Mangkubumi dan pada segala menteri yang
besar-besar, "Apa bicara Tuan-tuan sekalian akan anak kita ini hendak
dipinang oleh anak raja-raja itu?" Maka sembah segala menteri, "Ya, Tuanku
Syah Alam, mana titah Tuanku, itulah patik jujung." Maka titah baginda,
"Tetapi puteri kita itu lagi kanak-kanak, belum patut bersuami."
Maka dipanggil oleh baginda Mangkubumi dan beberapa orang menteri
yang diharap baginda pada tempat yang suci mengadap baginda. Maka titah
baginda pada Mangkubumi /bumi/, "Adapun anak hamba ini terlalu baik
parasnya. Jikalau tiada patut raja yang baik parasnya, tiadalah hamba berikan.
Mana kehendaknya kita lawan, jikalau berperang sekalipun. Demikianlah
kehendaknya kata hamba. Maka itulah Tuan sekalian bicarakan apa jawab
kita /pada/ pada utusan /itu/ Paduka Anakda itu." Maka sembah Mangku
bumi, "Benarlah seperti titah Yang Dipertuan, itulah kita katakan kepada
utusan itu, Paduka. // /itu paduka/ Anak itu lagi kecil. Maka kita pun
menyuruh orang kita pergi melihat anak raja itu. Jika baik parasnya dan
baik budinya dan bahasanya maka Syah Alam terimalah."
Maka titah (baginda), "Inilah seperti bicara Mangkubumi itu." Maka
disuruhlah bingkis surat dan bingkisan itu tiadalah diterima oleh baginda •
karena tuan puteri itu pun lagi kecil. "Jika sungguh saudara hamba hendak
berkasih-kasihan dengan kita /apa/ sekalian ini biarlah besar puteri kita
dahulu, tatkala masa itiilah beta terimalah." Maka utusan itu pun dipersalin
baginda. Maka utusan itu pun bermohonlah kembali ke negerinya. Maka
orang kepercayaan baginda pun disuruh Mangkubumi pergi bertiga ke negeri
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itu serta mendengar khabar dan melihat rupa raja itu baik atau tiak baik.
Maka utusan itu pun sampailah lalu mengadap rajanya. Maka diper-
sembahkannya anak raja itu lagi kecil. Maka diamlah raja itu. /Kemudian/
Kemudian datang pulak anak raja-raja lain hendak // meminang tuan Puteri
Mangandara Kemaladewi itu. Demikianlah jua jawabnya ayahnya, anaknya
lagi kecil. Maka tuan puteri pun besarlah, makin besar makin baik parasnya.
Pada barang lakunya terlalulah manis tiadalah berbagai lagi. Maka masyhurlah
pada segala negeri akan baik parasnya tuan puteri itu. Demikianlah /jawabnya
baginda dan disuruhnya/ juga anak raja-raja itu maka tiadalah /dengan/ duduk
dengan Tuan Puteri Mangandara /mangandara/ Kemaladewi /maka diamlah
baginda/.
Hata maka berapa lamanya /berapa lamanya maka/ tuan puteri itu pun
besarlah, makin besar makin baik parasnya. Maka tiadalah jemu mata me-
mandang dia dengan baik budi bahasanya, mengasihi pada segala hamba
sahayanya dan inang pengasuhnya pun terlalu amat kasihnya akan tuan
puteri. Dan ayah bundanya memandang pun terlalu amat kasihnya akan
anakda baginda itu, seperti meneteng anak panah rupanya. Barang yang
dikehendakinya tiadalah dilalui oleh baginda laki istri. Maka masyhurlah
anak baginda // itu baik parasnya di dalam dunia dan tiadalah sama budi
/bahasa/ bahasanya pada zaman itu. Maka masyguUah Raja Gangga Pakrama
tiada didapat anak raja-raja yang baik parasnya setara dengan anak baginda
itu.
Maka warta tuan puteri itu pun sampailah (ke) Keinderaan akan baik
rupa tuan puteri itu mengalahk^ bidadari di dalam Keinderaan itu. Maka
banyaklah segala dewata menyuluhi akan rupa tuan puteri itu.
Sebermula maka tersebutlah perkataan ada seorang anak raja keinderaan
bernama Raja Kedis. Itu pun terlalu baik parasnya seperti bulan purnama
empat belas hari bulan warnanya. Maka raja it,u pun berahilah hatinya men
dengar paras tuan puteri itu. Maka /maka/ Raja Kedis itu pun turunlah
daripada keinderaan datang ke Negeri Sagara Andara hendak melihat rupa
tuan puteri itu. Maka pada ketika itu Tuan Puteri Mangandara Kemaladewi
itu pun bermain-main pada sekalian taman dengan inang pengasuhnya di
/dengar/ iringan oleh /yangyang/ // sekalian dayang-dayang.
Maka Raja Kedis pun bermain pada sekalian taman dengan inang peng
asuhnya during dayang-dayang sekalian. Maka Kedis pun heranlah melihat
rupa tuan puteri itu. Parasnya lebih daripada isi keinderaan. Maka Kedis
pun kembali ke kayangan memberitahu ayah budanya hendak meminang
Tuan Puteri Mangandara Kemaladewi itu. Maka titah ayahanda bunda.
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"Tiada dapat dewa-dewa beristri akan maniisia karena manusia itu tiada
ada pernah naik (ke) keinderaan." Maka beberapa ditahan oleh ayah bunda
tiada juga ia mendengamya. /oleh/ Raja Kedis /lagi la/ hendak turun juga.
Maka kata bundanya, "Hal Atiakku, tadalah sayang akan Keinderaan ini
karena segala isi udara itu tiada tau. Jika berapa lamanya pun akan isi dunia
ini bangat tua lagi pun dua belas tahun dewa-dewa itu maka dapat ia melihat
mata pada siang hari."
Maka sembah Raja Kedis, "Ya Tuanku, buangkanlah patik seorang /ini/
^ // ini mana kata untung, untung patik. Jika ada hayat patik sebagaimana
sekali pun patik datang juga mengadap ayah bunda juga." Maka titah baginda,
"Baiklah anakku menyelam ke dalam dunia karena manusia tiadalah teguh
setianya." Maka Raja Kedis pim /menya/ menyembah pada kaki ayah bunda.
Maka dipeluk dicium baginda dengan tangis.
Hata maka Raja Kedis pim turunlah daripada keinderaan ke dunia.
Maka adalah Kisaran dua laid istii duduk di luar Negeri Kambayat Segara
Andara, duduk menepa periuk belanga. Maka adalah ia melihat seeker
kheledai Kisaran itu. Maka kheledai itu pim bunting itu. Hata berapa lamanya
kheledai itu pun beranaklah seeker kheledai jantan. Maka kisaran pun sukalah
katanya, "Apabila besar anak kheledai ini beleh aku mengikat-ikat tanab
menepa periuk belanga." Maka berapa lamanya anak kheledai itu pun besar-
lah. Maka ada pada suatu hari malam apabila sampailah tengah sunjd erang //
10 itu tidur maka anak kheledai itu pun berkata kepada /Kisa/ Kisaran katanya,
"Hai, Kisaran, pergilah engkau pinangkan aku anak raja yang empunya negeri
ini. Jika tiada engkau pinangkan aku niscayk aku kkramkan negen ini."
Maka Kisaran pun heranlah mendengarkan bunyi suara pada tempat
kheledai itu. Maka Kisaran pun dua laid istri pun turunlah pergi kepada
tempat kheledai itu. Maka berkata pulak kheledai itu demikianlah juga
katanya. Maka kheledai itu pun berkata pula pada Kisaran, maka katanya
Kisaran, "Siapa yang berani berkata demikian itu?" Maka (ber) katalah
(keheldai), "Akulah, anak kheledai." Maka kata Kisaran, "Gilalah engkau,
hai engkau anak kheledai. Pergi engkau, katakan seperti kata kau itu sekarang-
lah dikerat erang leher kau. Maka katakanlah." Kata anak kheledai itu,
"Katakan juga tiada mengapa." Maka Kisaran dua laki istri pun pulanglah
tidur. Setelah hari pun siang maka ia pun menepa periuk belanga juga. Setelah
malam pula sunyi // erang tidur maka kheledai itu pun berkata-kata pulak
katanya, "Hai Kisaran, sudahkah engkau pergi meminangkan anak raja yang
empunya negeri ini?" Maka kata Kisaran, "Aku tiadalah berani khabarkan
kalau-kalau dikerat erang leherku lagi bini pun dibunuh erang. Maka engkau
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dua beranak dibunuh orang juga."
Maka kata anak kheledai itu, "Katakan juga tiada mengapa." Maka
Kisaran pun berdiamkan dirinya. Maka hari pun sian^ah maka Kisaran pun
kedua laid istri bangkit makan minum. Maka bini Kisaran ikutkan pulak
kalau-kalau sungguh seperti katanya kheledai itu hendak dikaramkannya
negeri ini. Jika Hikaramkan negeri ini kita pun habislah mati. Jika demikian
tnarilab idta peigl /undu/ undur kepada yang lain karena daripada nenek
moyang kita tiada pemah mendengar kheledai berkata-kata. Kalau sungguh
12 seperti katanya itu maka coba saksinya jika kita pindah // orang tidur.
Maka kheledai itu pun berkata-kata pulak katanya, "Hai Kisaran sudahkah
engkau pergi meminangkan anak raja yang empunya negeri ini?" Maka
kata Kisaran, "Aku tiadalah berani khabarkan kalau-kalau dikerat orang
leherku, lagi bini pun dibunuh orang. Maka engkau dua beranak dibunuh
orang juga." Maka kata anak kheledai itu, "Katakan juga tiada mengapa."
Maka Ksaran pun berdiamkan dirinya.
Maka hari pun sianglah. Maka Kisaran pun kedua laki istri bangkit makan
minum. Maka bini Kisaran ikutkan pulak kalau-kalau sungguh seperti katanya
kheledai itu hendak dikaramkarmya negeri ini. "Jika dikaramkan negeri ini
kita pun habislah mati jika demikian marilah kita pergi /anda/ undur kepada
yang lain karena daripada nenek moyang kita tiada pemah mendengar
kheledai berkata-kata. Kalau siuigguh seperti katanya itu maka coba saksi
jika kita pindah harta kita seb^aimana kita bawa, tetapi kita dengarkanlah
pula pada nudam ini pula. Jika kheledai berkata-kata demikian juga aku
13 hendak beritahu kepada penghulu // kawal."
Hata Tialfa hari pun sianglah kemudian malam pula hari. Maka Kisaran
pun dua laid istri beijaga-jaga sampai sunyi orang tidur. Maka anak kheledai
itu pun berkata (kata)nya, "Hai Kisaran sudahkan engkau pergi persembah-
kan pada raja seperti kata itu?" Maka kata Kisaran, "Hai kheledai tiadalah
aku berani /per/ persembahkan seperti kata-kata itu, takutlah aku dibunuh-
nya oleh raja, tiadalah engkau dibunuh orang. Tiadaka(h) engkau dengar
sedangkan anak raja-raja besar-besar lagi meminang tuan puteri itu lagi tiada
diberi oleh raja karena tiada sama baik parasnya, ini pulak engkau binatang
kheledai, Dimanakan raja memberikan kepadamu?"
MaVa kata kheledai itu, "Jika sungguh engkau tiada mau pergi sembah-
kan kepada rajamu itu. Sekarang juga aku karamkan negeri ini hapuslah
karam." Maka Kisaran dua laki istri pun takut gemetar tubuhnya, berpikirlah
Kisaran dua laid istri di dalam hatinya, "Ada juga di dalam kheledai ini
apa-apa yang baik maka boleh ia berkata-kata seperti manusia, kalau-kalau
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14 anak raja juga." // Maka /coba/ (kata) Kisaran, "Hai, kheledai, nantilah hari
kupersembahkan pada raja?" Maka kata kheledai, "Sungguh engkau persem-
bahkan pada pen^ulu kawal, Sungguh juga seperti kata kheledai itu." Maka
keduanya pun tidur.
Setelah sudah hari siang maka Kisaran pun bangkit makan dan minum.
Setelah sudah maka ia pun pergi mendapatkan penghulu kawal. Maka kata
penghulu kawal /maka kata pen^ulu kawal/, "Kemana engkau hai Kisaran?
Apa yang engkau kehendak, katakanlah pagi-pagi ini tingkah lakunya."
Nfaka kata Kisaran, "Diperhamba hendak sembahkan pada Tuanku." Maka
(kata) Kisaran Diperhamba datang ini hendak mengadap Tuanhamba kepada
tempat yang sunyi. Adalah suatu hajat khabar diperhamba hendak persem-
bahkan pada Tuanku." Maka lalu penghulu kawal dibawanya pada tempat
yang sunyi. Maka katanya kepada Kisaran, "Apa yang hendak engkau katakan
itu kepada aku supaya boleh aku ketahuinya." Maka Kisaran pun menyembah
kepada penghulu kawal itu sahaya katanya, "Ada suatu khabar terlalidah
15 ajaib kata itu, tiadalah // aku berani hamba berkata-kata ini." Maka (kata)
penghulu kaWal, "Katakanlah kepada hamba boleh didengar."
Maka kata Kisaran, "Maka adalah seefcor kheledai, /hamba ini/ maka
hunba dengar ini berkata-kata seperti manusia. Tiga malam sudah berturut-
turut, katanya, "Hai Kisaran pergflah engkau persembahkan pada raja negeri
ini aku minta pinangkan anaknya yang bernama Tuanku Putri Kemaladewa
itii akan istrinji'a. Jika tiada diberinya niscaya aku gempahkan ini supaya
karam." Maka kata penghulu kawal itu, "Biarlah hamba pergi mendengarkan
sendiri." Maka kata Kisaran, "Sebaik-baiWah Tuan hamba pergj mendengar
sendiri itu supayaTuan dengar dengan telingaTuan hamba sendiri, bohongkah
atau sungguhkan diperhamba kata itu. Jika Tuan hendak pergi petang
sekarang, hamba datang, silakan waktu tengah malam sekarang berkata-
katalah ia." Maka Kisaran pim bermohonlah kembali ke rumahnya.
Setelah hari pun petang maka penghulu kawal pun datang itu. Maka ia
Ig pun segeralah turun dipersilakan. // Maka penghulu kawal pun naiWlah ke
rumah Kisaran. Maka Kisaran pun berjamulah makan minum. Maka hari
pun malamlah. Setelah tengah malam maka berkata pulak Idieledai itu
katanya, "Hai Kisaran sudahkan engkau persembahkan?" "Karena hamba
sudah lupa tadi hendak aku ka:takan perkataanmu itu apalah kehendakmu
itu tadi kepada raja akU tiada ingat, katakan sekarang ini supaya boleh aku
ingat boleh aku pergi pagi-pagi ini aku persembahkan kepada raja itu."
Maka- kata kheledai itu, "Aku pmta meminangkan anaknya yang bernama
Tuan Putri Ketnaladewa akan jadi istr&u, jika tiada dibetmya per^mbahkan
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seperti kehendakku itu niscaya aku gempahkan negeri ini habislah kaiam,
baiknya sudah engkau /per/ perdayakan aku tiada engkau indahkan lagi.
Maka sahut gembala kheledai itu, "Sekali ini engkau khabarkanlah seperti
kehendak aku ini." Maka kheledai itu pun berdiam dirilah.
Setelah siang hari maka penghulu kawal itu ia pun pulwg lalu pergi
mettgadap raja. Didapati raja tengah duduk di balairung melihat budak-budak
II menyabung ayam. Maka penghulu kawal pun duduk inenyembah. Maka
titah raja, "Apa pekerjaan ini maka engkau datang pagi-pagi hari ini seperti
gopoh-gopoh." Maka penghulu kawal pun menyembah lalu hampir kepada
raja sembahnya, "Daulat Tuanku Syah Alam, ampun beribu-ribu ampun.
Tiadalah patik harabkan akan lahpor, ampun ke atas jahal patik." Maka
titah baginda, "Setelah sekarang-sekarangnya pim aku ampuni baiklah
engkau." Maka sembah penghulu kawal itu, "Ada suatu rahasia yang amat
ajaib patik peroleh, tetapi (tidak) berani patik persembahkan di tengah
majeUs ini."
Maka baginda pun /memba/ membawa penghulu kawal pada tempat
yang sunyi. Maka (oleh) penghulu kawal dipersembahkannya sekalian kata
kheledai itu, "Karena sudah patih mendengar sendiri." Maka titah raja,
"Dapatlah hamba pergi sendiri mendengar?" Maka sembah pen^ulu kawal
itu, "Baik Yang Maha Mulia berangkat sendiri mendengar kata kheledai itu
karena pekerjaan ini besar bukan barang-barang pendapat patik, hamba yangjg hina ini. Jikalau Duliyang Maha Mulia // hendak berangkat itu janganDuli
berangkat membawa orang banyak-banyak."
Maka baginda pun berjalanlah masuk ke istana. Maka penghulu kawal
pun pergi mengadap baginda maka raja pun hadirlah memakar pakaian
kerajaannya. Orang keluar serta disuruh panggil penghulu. Setelah datang
penghulu kawal maka b^inda pun berangkat diiringkan oleh penghulu kawal.
Maka penghulu kawal beijalan dahulu, baginda men^t di belakang itu.
Setelah sampai ke rumah Kisaran maka katanya kepada Kisaran laki istri itu,
"Siapa orang berdua datang itu?" Maka katanya, "Yang dipertuan datang
/sendi/ sendiri." Maka kata Kisaran, "Dimanaada dipertuan itu?" Maka
kata penghulu kawal, "Itulah yang dipertuan mengembara seperti orang
keluaran, janganlah engkau ingar-ingar kalau-kalau adalah diketahui oleh
orang jadi malu ia b^da." Maka Kisaran pun dipersilakan ialah baginda
itu naik ke rumahnya. M^ka baginda dan penghulu kawal itu pun naik duduk.
1 g Maka hari pun malamlah. Maka sampailah tengah malam /maka/ // maka
kheledai itu pun berkata kepada Kisaran, "Hai Kisaran sudahkan engkau
persembahkan kepada raja seperti kata aku itu?" Maka sahut Kisaran, Sudah
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persembahkan pada penghulu kawal. Pada hari ini raja tiadalah keluar, esok
hari aku pergi persembahkan." Kepada penghulu kawal bertanya, "Sudahkah
dipersembahkan kepada raja atau tiadakah?" Maka kheledai itu pun berkata
dengan marahnya, "Jika tiada engkau persembahkan esok hari niscaya aku
tenggelamkan negeri ini, atas engkaidah menanggung dia." Maka kata Kisaran,
"Sekali ini tiada aku berdusta manalah kehendak mulah,"
Setelah raja mendengar kata kheledai itu baginda terlalulah amat takut-
nya akan kehendak kheledai itu (la)' lu turun berjalan kembah ia sampai ke
istana. Maka baginda pim keluar ke balai menyuruh orang memanggil
Mangkubumi dan menteri hulubalang sekahan mengadap baginda. Maka
titah baginda, "Apa bicara Tuan-tuan sekalian. Ada seeker anak kheledai
20 Kisaran /itu ia minta anak kita putri/ // itu ia minta anak kita Putri Kemala-
dewi akan istrinya. Jika kita tiadalah diberikan dia ditenggelamkan/lah/kan-
nya negeri kita ini. Hamba dengan penghulu kawal mendengar ia berkata-
kata itu." Maka sembah segala mentri hulubalang, "Adapxm Tuanku beribu
ampun patik junjung di atas jahal patik, hamba yang amat hina daripada
sekahan yang hina ini. Pada pendapat /pa/ patik bunuhkan kheledai itu mati,
kita tanamkan. Dan kita setengah lari mari kita tipu buangkan kelaut."
Maka sembah Mangkubumi, "Pada bicara patik, hamba tua ini /kalau/ kalau-
kalaulah keledai itu ada kesaktian dibunuh pun tiada mati. Jikalau kita
tiada berikan hendaknya itu akhimya jadi binasalah negeri kita ini."
Maka titah baginda, "Jika demikianlah masak bicara kita, bicarakan
mana yang baik kita /ker/ kerjakanlah." Maka sembah Mangkubumi, "Marilah
21 kita coba pinta barang yang sukar, jikalau dapat diadakannya // sungguh ia
kesaktian (jika) tiada dapat diadakannya hendaklah kita benarkan bicara
orang sekahan yang muda-muda itu." Maka sekahannya mana yang hadir
menteri hulubalang pun membenarkanlah bicara sekalian Mangkubumi itu.
Maka titah baginda, "Apa yang patut kita pinta kepadanya?" Maka sembah
Mangkubumi itu, "Kita pinta kota tembaga, tebal kota itu dua belas hasta
dan pintunya kota tembaga itu tebalnya dan lebamya enam depa tingginya
dua puluh hasta dan panjangnya, dua ratus depa." Maka titah baginda,
"Benarlah seperti kata Mangkubumi itu." Maka segala orang baik sekahannya
pun demikianlah juga jikalau dapat diadakannya maka sungguh ia
tiada^ dapat melawan dia." Maka titah baginda suruh memanggil penghulu
kawal dan Kisaran.
Setelah datang /maka/ keduanya itu maka titah baginda pada Mangku
bumi, "Katakanlah seperti yang dibicarakan dia. Setelah di^ata^?^n Mangku-
22 bumi kepada Kisaran maka Kisaran pun // kembalilah ke rumahnya. Apabila
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hari malam pada waktu ketika tengah malam sunyi orang tidur maka fcata
kheledai itu, "Hai Kisaran, sudahkah engkau persembahkan kepada raja?"
Maka kata Kisaran, "Sudahlah aku persembahkan kepada raja/' Maka
kheledai itu pun berkata, "Apa titah raja?" Maka kata Kisaran, "Jikalau
sungguh kheledai itu hendak meminang anakku akan istrinya pintalah suruh
perbuat akan kota tembaga di negeriku ini, tebalnya dua belas hasta dan
pintunya enam depa dan lebarnya dan tingginya dua puluh hasta. Jikalau
dapat diadakan seperti kehendakku itu, hamba berikanlah anakku itu
kepadanya. Jikalau tiada dapat diadakaimya seperti kehendakku itu adalah
segala menteri hulubalang aku hendak ambd kheledai itu aku cincang lumat-
lumat dan aku bakar dan aku buangkan kelaut atau aku mau tanamkan di
dalam tanah. Demikianlah kehendakku dan kehendak menteri hulubalang
sekalian hamba. Inilah titah raja suruh katakan." Maka kata kheledai itu, //
23 pergilali maWumkanlah kepada raja akan seperti kehendak raja itu dapatlah
aku adakan, tetapi aku bertangguh tiga hari."
Setelah siang hari maka Kisaran pun pergilah mendapatkan penghulu
kawal. Maka lalu penghulu kawal itu pun dia dan Kisaran itu mengadap raja.
Maka raja itu pun hadir diadap segala menteri hulubalang sekalian, Maka
penghulu kawal pun memanggil Kisaran. (Kisaran) pun segeralah datang
duduk di belakang penghulu kawal. Maka kata penghulu kawal, "Persembah
kan sendiri sekalian kata kheledai itu." Semuanya dipersembahkannya oleh
Kisaran kepada raja. Maka sembah Mangkubumi, "Jikalau dapat diadakan
sungguh kesaktian kheledai itu." Maka sahut sekaliannya menteri hulubalang,
"Benarlah seperti kataTuan hamba itu." Maka baginda pun berangkat masuk
ke istana. Maka sekalian menteri hulubalang sekalian pun kembali masing-
masing ke rumahnya. Maka baginda pun beritakan oleh peri kheledai //
24 hendak meminang anak baginda Puteri Kemaladewi dan peri diceritakan
baginda daripada permulaannya datang kepada kesudahannya kepada Txian
Puteri dan peri baginda /mu/ menghendaki kota tembaga kepada kheledai
itu. Maka ia bertanggung tiga hari lagi. Sekalian itu diceterakan baginda
kepada raja perempuan. /Maka sahut raja per perempuan/.
Maka s^ut raja perempuan, "Sebagaimana bicaranya itu baginda, jikalau
dapat diadakannya seperti yang dikehendakinya itu." Maka tigah baginda,
"Diadakannya pada pinta kita, Kakanda tiadalah boleh kita melawan ia.
Sebaiknya kita berikan anak kepadanya kalau-kalau diguncangkannya negeri
ini habislah karam."
Maka tersebutlah perkataan kheledai itu. Setelah genaplah tiga hari
tiga malam maka kheledai itu pim pergilah ia berjalan berkeliling negeri itu
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sambil ia diberak-berakkan seperti cairan-cairan tiada berputusan dan barang
dikehendak // diperbuat pintu itu dicakar-cakaran dan penjurunya
pun temikian juga dikelilingkannya cairajuiya itu. Hata maka kheledai itu
pun iimpailah kepada tempat mula ia beberak itu, Maka dengan berkat
dewata mulia raja dengan seketika itu jua naiMah kota tembaga dengan
selengkapnya seperti yang dikehendaknya itu oleh raja itu. Maka tiadalah
bersalahan lagi. Maka kheledai itu pun kembalikan ke rumahnya Kisaran
maka ia pim duduk pada tempatnya.
Setelah hari siang maka segala isi negeri itu pun terkejut da(n) gempar
melihat kota tembaga, sangkamya emas yang sudah tersepuh dan seperti
suasa rupanya, gilang-gemilang rupanya. Maka terdengarlah kepada raja bunyi
haru-hara itu kepada baginda. Maka baginda pun keluar bertanya apa gempar
itu. Maka kata Mangkubumi dan sekalian menteri hulubalang pun segera
masuk mengadap /muka/ baginda. Maka titah baginda, "Apa sebabnya orang
26 isi negeri itu terkejut gempar /ia/ // ia melihat seperti susah-susah lakunya."
Maka sembah Mangkubumi dan sekalian menteri hulubalang sekalian, "Segala
isi negeri ini terkejut melihat kota tembaga itu." Maka titah baginda, "Pergi-
lah kamu sekalian melihat kota tembaga itu. Adalah seperti kehendak kita
/itu/ pinta itu tiadakah?"
Maka teluarlah segala menteri hulubalang sekalian melihat kota tembaga.
Maka sekaliannya pun kembalilah segala menteri hulubalang itu mengadap
raja. Maka dipersembahkannya hal ihwal kota itu yang dipinta kepada itu
bersalahan lagi daripada yang dikehendakinya itu oleh baginda itu.
Maka terlalu amat heran melihat baginda akan kesaktian kheledai itu
lalu /lalu/ segeralah baginda berangkat masuk ke dalam istana mendapatkan
adinda baginda raja perempuan serta menyurukan segala dayang-dayang
pergi menyambut anakda Baginda Tuan Puteri Kemaladewi itu. Maka dayang-
dayang pun menyembah lalu segera pergi (menyambut) anakda. Maka tuan
27 puteri /memberi/ itu pun datang duduk /disisi/ // bundanya baginda. Maka
tuan puteri pun menyembah. "Ayahanda baginda hendak memberitahukan
Anakda, adalah seekor kheledai berkata-kata seperti manusia lakunya."
Maka diceritakanlah kepada anakda seraya katanya, "Adalah kheledai
itu meminang Anakda. Jikalau tiada diberinya akan dia niscaya hendaklah
ditenggelamkannya negeri ini", dan peri baginda beijanji dengan kheledai
itu 4m peri kheledai itu pun kesaktian dan peri segala hal ihwal janjinya
baginda dengan kheledai itu semuanya habislah dikatakannya oleh baginda
kepada tuan puteri itu.
Maka titah baginda, "Apalah daya kita lagi sudah dengan kehendak
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dewata muliaraya Tuan bersuami akan Idieledai. Dimana akan /kita/ dapat
kita salahi lagi kalau-kalau diuntung Tuan." Kemudian pula maka sembah
tuan puteri, "Sudahlah dengan kehendak dewata mulia raya, akan beta
/akan/ jika benar pada kheledai dan benar pada ayahanda dan bunda. /Ja/ //
28 Jangankan kheledai, jikalau bajing sekali pun jikalau sudah suka ayahanda
*  bunda sukalah segala isi negeri maka suka patik. Sudahlah dengan untung
patik dimana patik dapat salahkan lagi."
Maka kata raja perempuan, "Jika demikian baiklah Kakanda suruh
ambil kheledai itu. Mari kita taruh pada maligai tuaii puteri supaya jangan
diketahui orang banyak."Maka titah baginda, "Benarlah seperti bicara dinda
itu."
Setelah hari petang maka raja pun menyuruh panggil penghulu kawal
itu. Maka titah baginda pada penghulu kawal itu, "Hendaldah kamu pergi
mendapatkan Kisaran itu, bawa budak-budak hamba tiga orang pergi ambil
kheledai itu bawa kemari. Di dalam itu juga jangan beri ingar-ingar." Maka
penghulu kawal pun pergi kepada Kisaran, "Titah raja suruh hamba (ke)mari
ambil kheledai Tuan hamba itu," lalu disuruhkannya pada penghulu kawal.
Maka dibawanyalah /berjalan/ Kisaran berjalan kheledai itu mengikut dari
belakang dan budak-budak raja ampat orang itu mengikut di belakang //
29 kheledai itu. Telah sampailah kheledai itu ke hadap /baginda/ baginda lalu
dipersembahkannya oleh penghulu kawal itu kepada raja. Maka titah
baginda, "Suruh naik ke atas maligai /tuan/ tuan puteri itu." Maka penghulu
kawal pun bermohonlah kembaU. Maka kheledai itu pun duduldah suatu
tempat.
Setelah tengah malam maka sunydah orang tidur, maka Raja Kedis pun
keluarlah di dalam kulit kheledai itu dengan sungkan. Maka Raja Kedis itu
pergdah kepada tuan puteri. Maka tuan (puteri) tengah menyendiri tidurnya
di dalam tirai kelambu tuan puteri itu. Maka dilihatnya tuan puteri itu pun
terkejut da(n) disangkanya kheledai juga datang itu. Maka ddihat oleh tuan
puteri seorang laki-laki terlalu baik parasnya, Maka tuan puteri pun lalu
bangkit hendak lari. Maka segera disambut oleh Raja Kedis lalu diribanya
30 seraya berkata perlahan-lahan,"Maka takulah /tuan/ // Tuan akan K^anda?"
Maka tuan puteri itu pun hendak lari. Maka dipujuk oleh Raja Kedis dengan
kata yang manis-manis dan beberapa pula pujuk dan cumbuan yang memberi
suka hatinya tuan puteri. Maka tuan puteri pun menangis juga. Maka tiadalah
tersebut lagi perkataannya itu,
Setelah hari siang maka Raja Kedis pun masuldah ke dalam kulit
/khelede/ kheledai. (De)mikian pada tiap-tiap hari dan tiap-tiap malam
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apab^ sunyi orang tidur maka ia pun fceluarlah di dalam kulit kheledai itu.
Bernjid^ telah haii siang /maka/ maka masuk ia ke dalam kulit kheledai sudah
hari malam sepi tengah malam maka kheledai pun keluarlah mendapatkan
tuan puteri. Setelah hari siang maka ia pun masuMah ke dalam kuht kheledm.
Setelah hari siang maka baginda pun keluarlah ke balai diadap oleh segala
31 menteri hulubalang sekalian penuh sesak. Maka titah baginda kepada Mangku-
bumi hendaklah suruh palung-palung katakan pada segala isi // /pada isi/
negeri ini bahwa negeri ini kita namakan negeri temba(ga). Maka Mangkubumi
pun menyuruh orang malung-malung di dalam negeri dan di luar negeri
mengatakan negeri tembaga setetika duduk. Maka baginda pun berangkat
masuk ke dalam lalu ke istana. Maka Mangkubumi pun dan segala menteri
hulubalang pim berangkat ke rumah masing-masing.
Kata yang empunya cetera mi, setelah berapa lamanya kheledai itu
duiduk dalam istana malaigai tuan puteri maka tuan puteri itu pun hamillaii
Maka segala parasatwa raja perempuan pun terlalulah rindunya akan anaVH^^
baginda. Selamanya kheledai itu duduk di malaigai tuan puteri itu tiadalah
pemah lagi tuan puteri itu mengadap ayahanda bundanya. Maka raja
perempuan itu menyuruh akan orang pergilah memanggil tuan puteri itu.
32 Maka /tu/ tuan puteri pun segeralah datang duduk mengadap ayahanda dan
bunda serta menyembah ayahanda bundanya. // Maka /ayahanda bundanya
baginda/ akan tuan puteri itu sudah hamil maka kata raja perempuan,
"Sebagaimanakah suami Tuan itu." Maka tuan puteri itu menyembah,'
"Sunggulah ia kheledai di dalamnya manusia terlebih baik daripada segala
anak raja-raja yang di dalam negeri itu." Maka raja perempuan menangis
seraya katanya, "Jika kiranya beradahh lagi akan sama anak raja-raja alang-
kah baiknya bercahaya muka Ayahanda Bunda memandang Tuan. Sudah
untung Tuan dimana lagi hendak disalahkan lagi seketika duduk."
Maka baginda pun datang dari belakang lalu duduk dekat raja perempuan
seraya berkata, "Rindunya ayahanda akan Tuan, lamalah sudah Tuan tiada
datang /menda/ mendapatkan ayahanda dan bunda Tuan. "Maka tuan puteri
pun menyembah katanya, "Hendak pun patik sehari-hari mengadap Ayah-
mda. Bimda karena beta takut Ayahanda Bunda malu." Maka titah baginda,
33 "Jangan Tuan // /tuan/ berkata demikian, bukannya dengan kehendak Tuan
sendiri." Maka hidangan pun diangkatkan oranglah kehad^an baginda.
Maka baginda pun santaplah bertiga sehidangan dan santap serta dan memakai
bau-bauan yang amat harum baunya. Maka tuan puteri pun duduk seketika
lalu bermohonlah kembali ke mahgai tuan puteri. Maka baginda pun memeluk
dan mencium anakda ba^da itu. Maka tuan puteri itu pun menyembah
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ayahanda bunda lalu pulang ke maligainya sendirinya.
Maka tuan puteri pun berpikir di dalam hatinya, "Jikalau suanuku itu
kalau-kalau keluar dari dalam kulit kheledai itu alangkah baiknya supaya
dilihat orang banyak dan ayah bunda pun tiadalah malu kepada orang.
Balk, jikalau demikian baiklah aku bakar akan dia kulit kheledai itu supaya
dapat duduk seperti orang baik."
Setelah hari petang maka tuan puteri pun menyuruh akan dayang-dayang
34 /membubuh/ // membubuh api hampir sisi tuan puteri. Maka tuan puteri pun
beradulah. Setelah sampai tengah malam maka Raja Kedis itu pim keluarlah
daripada /di/ dalam kulit kheledai itu lalu pergi keperaduan tuan puteri itu.
Maka /tuan puteri pun/ tuan puteri pun hadirlah. Maka kheledai itu pun
duduk di sisi tuan puteri maka kata Raja Kedis, "^a mulanya maka Tuan
puteri membubuh api pula pada malam ini?" Maka disahut dayang-dayang
itu, "Sakit tuan puteri perutnya, sakit daripada petang tadi baharulah dapat
sedikit hangat api itu." Maka pikir di dalam hatinya raja itu sungguh juga
rupanya. Maka duduklah bergurau dan bersenda dengan tuan puteri. Maka
kata tuan puteri, "Selama dengan Adinda tiadalah beta ketahui nama
Kakanda." Maka kata Raja Kedis "Nama beta Raja Kedis." Maka diamlah
tuan puteri itu. Maka baginda pim baradulah di sisi tuan puteri itu ter //
35 tidumya.
Maka tuan puteri pun segeralah /pergi menda/ma/ patkan/ perlahan-
lahan pergi mengambil kulit kheledai itu, lalu dibakamya ke dalam api.
. Maka tuan puteri pun segeralah pergi duduk kepada tempatnya. Maka asap
kulit kheledai itu pun penuh pada tempat tuan puteri itu beradu itu. Maka
Raja Kedis pun terkejut daripada beradu itu maka dilihatnyalah dengan
asap api penuh di dalam peraduan itu. Maka tuan puteri pun duduk di sisi
baginda itu. Maka sahut Raja Kedis, "Bau apakah ini sangat amat busuknya
itu." Maka sahut tuan puteri, "Bau kulit kheledai Kakanda inilah Adinda
bakar akan dia /supa/ supaya jangan Kakanda masuk lagi ke dalam kuht /
khe/ kheledai ' itu. Sangatlah malu Adinda dikatakan orang berlakikan
khledai."
Maka kata Raja Kedis, "Sudahlah Tuan Puteri, bicara ini Adinda dengan
Kakanda karena belumlah lagi sampai musimnya BCakanda akan keluar dari //
36 /dari di/ dalam kulit kheledai hingga sampai dua belas tahun lamanya maka
dapat Kakanda keluar dari dalam kulit kheledai itu. Akan sekarang ini Tuan
undur dari dalam negeri ini maka adalah pesan Kakanda pada Adinda akan
anak yang di dalam perut itu. Jika anak laki-laki maka namakan Kamdi,
jika perempuan maka yang baik pada Adinda. Bawa pedang Kakanda ini
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berikan kepada anak Kakanda itu karena negeri ini hendak tenggelamlah.
Segeralah Tuan pergi." Maka kata tuan puteri, "Kakanda hendak kemana
pnla l^ergi, pulak tiadalah kita bersama-sama pergi. Barang kemana Adinda
serta juga dengan Kakanda." Maka Raja Kedis pun gaiblah.
i^ka tuan puteri mengambil pedang itu lalu turun beijalan dengan
seorang dirinya keluar dari dalam negeri itu. Setelah tuan puteri pirn
menyeberang parit kota /itu/ tembaga itu lalu dilihatnya ke belakang maka
negeri itu sudah tenggelam. Maka tuan puteri pun menangis tersadarkan
37 ayah // bundanya dan akan suaminya. Setelah hari siang maka tuan puteri
pun berjalan ke mana pergi kakinya itu akan berjalan, akan bertongkatkan
pedang yang ditinggalkan suaminya itu sambfl ia menangis serta dengan
lapar dahaganya.
Setelah hari petang maka tuan puteri pun bertemu dengan seorang
brahmana Kanta. Maka kata Brahmana Kanta, "Hai Anakku, dari mana
anakku datang ini, hendak kemana anakku pergi?" Maka kata tuan puteri,
"Beta ini orang negeri ini juga datang dari negeri tembaga Nakagara. Adapun
ayah bunda beta ialah hendak mencari tempat bersuka duduk." Maka kata
Brahmana Kanta, "Hai Anakku, apa khabarnya negeri itu?" Maka kata tuan
puteri, "Akan negeri itu sudahlah tenggelamlah dengan segala isinya di
dalam negeri /itu/ kota tembaga itu. Adalah ayah bunda beta maka ialah
38 yang beta masygulkan dia." Maka kata Brahmana Kanta, "Maukah Tuan
puteri beta ambil anak karena beta tiada beranak perempuan?" / / Maka kata
tuan puteri, "Apata akan salahnya beta, hendak mengasihi beta karena beta
tiada beribu bapak." Maka Brahmana pun membawa tuan puteri itu kerumah-
nya. Adapun Brahmana Kanta itu dipelihara akan seperti anaknya sendiri.
Setelah itu maka adalah Brahmana Kanta itu beranak laki-laki seorang,
tetapi lagi kecil, namanya Kisu. Maka duduklah tuan puteri kepada rumah
brahmana Kanta itu. Setelah genaplah bulannya maka ia pun berputeralah
seorang laki-laki terlalu amat baik parasnya seperti rupa ayahnya juga tiada
bersalahan lagi. Maka dinamai akan dia anakda itu Kamdi. Maka dipeliharakan
oleh dia Brahmana Kanta itu laid istri akan Kamdi itu dengan sepertinya.
. Demikianlah dipeliharakannya.
Hata berapa lamanya maka Kamdi pun besarlah sedikit, tahu ia bermain-
main dengan Kisu. Adalah apabila Kamdi itu bermain-main dengan suatu
pedang dan suatu perisai dan suatu permainan seorang budak-budak pun tiada
39 boleh menang dari Kamdi // itu, tiada tewas juga. /oleh dengan/ (Pada) suatu
hari Kamdi berkata kepada Brahmana Kanta, "Hai Neneku, belikanlah kuda
akan hamba supaya boleh hamba belajar naik kuda dan bermain-main senjata
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di atas kuda." Maka sahut brahmana, "OhCucuku.tiadalah sepatutnya kita
ini menaruh kuda karena kita ini sudah kerja memuja brahmana juga."
Maka pikir Brahmana Kanta bahwa anak raja juga lakunya. Maka demikianjuga faalnya dengan tutur katanya dan permainnya daripada budak-budak
yanglain.
Maka kata yang empunya cetera ini sekali peristiwa Kamdi bertanya
kepada ibunya, "Hai Bundaku kemana pergi ayah beta?" Maka kata tuan
puteri itu," Ayah Tuan hamba itu /namanya/ Raja Kedis namanya, turun
dari kayangan dan Keinderaan datang ke dalam dunia." Maka diceterakan
bundanya daripada permulaan datang kepada kesudahannya itu. Maka
Kamdi pun tahulah akan Brahmana Kanta itu bukannya neneknya. /yang/.
40II Setelah itu maka /suatu/ hari ia pergi bermain-main. Maka ia bertemu
/temu/ dengan sungai besar, aimya pun terlalu amat jemihnya dan di pantai-
nya pun ada pasirnya putih dan batunya pun wangi. Setelah sud^ maka
mandilah ia keduanya. Setelah itu maka naiklah keduanya bersalin kam.
Maka kata Kisu, "Marilah kita pulang kalau-kalau dicari oleh ibu bapa
karena kita kita bermain ini tiada diketahui oleh orang (tua) kita hari ini.
Maka kata Kamdi, "Marilah kita ikut ulu sungai itu." Maka kata Kisu,
"Marilah kita pulang karena sudah hari petang." Maka sahut Kamdi itu,
"Sedikit lagi kita pergi." Maka BCisu pun diamlah.
Maka seketika lagi berjalanlah maka diajak oleh Kisu pulang demikianjuga kata Kamdi itu. Maka hari pun petanglah maka sahut Kisu, "Hampirlah
sangat malamnya hari ini." Maka Kisu pun hendak menangis rasanya di mana-
41 kah kita hendak tidur sekarang ini hari sudah malam." Maka sahut // oleh
Kamdi, "Sedikit lagi katanya berjalan." Maka Kisu pun diamlah tiada
berkata-kata seketika lagi. Maka diajak oleh Kisu demikianlah juga kata
Kamdi. Setelah itu maka berjumpalah sepohon kayu pudik yang besar hampir
di tepi sungai itu. Maka keduanya pun pergilah berhimpun ke bawah pohon
kayu itu. Maka dilihatnya pula pasirnya pun putih seperti hamparM. Maka
Kata Kamdi, "EH sinilah kita tidur." Maka kata Kisu, "Tiadakah kita takut
tidur di tan'ah ini karena tiada hampir manu(sia) pada tempat ini?" Maka
kata Kamdi, sambil tertawa, "Apatah kita takutkan? Mamu Kisu pun diamlah
dirinya. Maka tidurlah mamu Kisu maka Kamdi pun berjaga seorangnya.
Bermula bunda Kamdi pun dan Brahmana Kanta pun laid istri pun tmru
hara mencari Kamdi dan Kisu pada segala kampung seorang tiada juga
42 bertemu. Jangankan bertemu, mendengarkhabarnyapun tiada. // Maka bunda
Kamdi pun dan bunda Kisu pun laid bini pun kembalilah ke rumahnya
dengan tangjsnya masing-masing pada rumahnya.
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Maka tersebut pula perkataan ada suatu negeri, Ujan /nama/ namanya
negeri itu, terlalulah sentosa seumur hidup. Segak makanan mahmnrigh di
dalam negeri itu, terldulah murahnya segala makanan dan jualannya. MaVa
segak dagang pun balk masuk niaga, tetapi negeri itu rajanya dirajafcan
mereka itu pada siang hari, pada malamnya gaiblah ditangkap oleh jin. MaVa
mayatnya diambil oleh mereka itu • dimasukkan ke dalam kheranda dan
dibubuh bimga emas dan perak dan permata-mata dibawanya dengan mayat
itu. Maka dipakunya kheranda itu maka dibuangkan ke dalam sungai. Ma1fj^
diambilnya pukk seorang rayat di negeri itu dirajakan pulak. Demikianlah
pada tiap-tkp hari adatnya negeri itu, kemudian diraja pulak. Demikianlah
43 hal ihwalnya tkp-tiap hari dan bulan dan tahun. /jika/ // Jika tiada diperbuat
demikianlah itu niscaya binasalahN^eri Ujan itu.
Maka tersebutlah perkataannya Kamdi dan Kisu. Setelah hari malam
maka tidurlah ia Kisu itu sisi Kamdi itu bahwa Kamdi itu berjaga-jaga.
Setelah jauh makm maka kedenpranlah bunyi suara orang demikianlah
bunyinya."Hai, barang skpa mengeluarkan mayat raja di dalam Idieranda
ini, ambillah akan dia emas emas dan peraknya yang di dalam keranda itu."
Maka Kamdi pun bangkit mendengar suara orang itu. Maka dilihatnya ada
suatu kheranda tersangkut pada jangkat kayu di dalam sungai dan seorang
jin terlalu besar panjangnya duduk di atas kheranda itu. Maka Kamdi pun
pergilah hampir di sisi kheranda itu. Kamdi pun melihat Idieranda itu. Maka
kata Kamdi, "Apatah kata kamu tadi?" Maka kata jin itu, "Hai orang muda
jika dapat mengeluarkan mayat itu dari dalam kheranda itu ambillah olehmu
44 akan dia bunga emas dan/bunga perak // dan perak dan permata pudi
sekaliannya di dalam kheranda itu." Maka sahut Kamdi, "Enyahlah engkau
dari atas itu."
Maka Kamdi pun turun ke dalam sungai itu mengambil kheranda itu
dibawanya ke darat lalu dibukanya tutup Idieranda itu diambilnya mayat
itu lalu diberikarmya pada jin itu. Maka bunga emas dan perak dan permata
itu pun diambilnya oleh Kamdi lalu digendongnya di dalam ikat pinggangnya
kemudian kheranda itu pun dijatuhkannya ke dalam sungai itu. Maka Kamdi
pun kembalilah kepada tempat tidumya itu. Maka diambilnya daun kayu
suatu lalu dibungkusnya emas dan perak dan permata pudi itu ditaruhnya
pada sisinya. Setelah hari siang Kamdi pun membawakan bungkusan itu
kepada Kisu. Ia membangunkan Kisu lalu pergi keduanya membasuh muka.
Maka kata Kisu, "Manlah kita pulang sementara lagi pagi-pagi hari ini."
Maka kata sahutnya Kamdi itu, "Mamu Kisu pulanglah dahulu beta/he/ //
45 hendak berjalan melihat hulu sungai itu." Maka sahut Kisu katanya, "Marl
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juga kita pulang". Dua tiga kali diajaknya oleh Kisu maka Kisu pun berjalan
pulang. Maka kata Kamdi, "Mamu Kisu bawaiah oleh Mamu se(Ukit kiriman
beta ini berikan pada neneknya suatu bungkusan. Katakan kepada nenek
janganlah bercintakan beta karena beta hendak melihat ulu sungai itu karena
baik termasa konon di hulu sungai itu, segera juga beta kembali pergi
mendapatkan nenek dan bunda." Maka kata Kisu, "Apakah yang engkau
bungkus ini?" Maka kata Kamdi, "Bungkusan apa-apa pun tiada hanya ialah
batu di dalam sungai ini dapat pada beta hendak kirimkan pada neneknya
aku dan bunda beta maka bolehlah dipermain-main oleh nenek dan
bundaku." Maka Kisu pun berpeluk dan bercium dengan Kamdi maka Kisu
pun berjalanlah pulang.
46 Setelah /sampai/ // sampai ke rumahnya ibu bapanya maka bunda Kamdi
pun dan brahmana Kanta pun berjumpa dengan Kisu bertanyakan Kamdi
itu pada Kisu. Maka Kisu pun memberikan kiriman Kamdi akan bundanya
dan brahmana Kanta pun berkata, "Apakah yang engkau bungkus? Beta
tiada ketahui akan katanya Kamdi itu batu di dalam sungai." Maka dibukanya
oleh Brahmana Kanta. Maka dilihatnya bunga emas dan perak dan permata
pudinya memanikam, Maka kata Brahmana Kanta seraya mana diperdayanya
katanya, "Wah di mana diperolehnya akan bunga emasan dan perak dan
permata pudi manikam ini?" Maka kata Kisu, "Anakda tiada tahu di manakah
diperolehnya, seketika pun tiada bercerai dengan beta." Maka Brahmana
I^nta pun sukacitalah rasanya bercampur dengan duka sedikit karena tiada
ia pergi seorang dirinya, Maka bunda Kamdi pun pulang kepada tempatnya.
Maka dibukanya bungkusan itu kiriman tadi maka dilihatnya oleh bundanya
47 bunga emas dan perak dan // permata. Maka bunda Kamdi pun berdiamkan
dirinya.
Maka tersebutlah perkataannya Kamdi. Setelah Kisu itu berjalan kembali
maka Kamdi pun mengambil pedangnya lalu ia berjalan. Seketika maka
adalah yang empunya cetera ini adalah kira-kira tujuh hari dan tujuh malam
Kamdi di hutan rimba belantara tiadalah bertemu dengan orang, melainkan
kera dan lutung siamang itulah yang bertemu dengan Kamdi itu. Setelah
itu maka ia bertemu dengan jajahan orang yang empunya negeri terlalu /lu/
besar negeri itu. Maka bertemulah sebuah kampimg dan dusun orang banyak.
Maka Kamdi pun masuk ke dalam dusun itu maka Kamdi pun dahaga dengan
lapar dan letihiiya.
Maka kata Kamdi pada orang itu, "Hai Tuan-tuan, hamba, mintalah
^ hamba air akan beta hendak minum." Maka orang tuha itu pun berdiamlah
dirinya. Maka Kamdi pun minta pulak sekali lagi. Maka kata orang tuha itu,
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"Hai orang muda, janganlah Tuan harap lagi hati hamba karena /hatiku
48 sangat/11 hatiku sangat masgul," Maka Kamdi (berkata), "Apatah yang bunda
masgidkan itu?" Maka orang tuha itu (berkata), "Hai orang muda, tiada
engkau tahu, bukankah anakku itu hendak dijadikan orang raja di dalam
negeri ini, Sekaranglah engkau sekalian menyembah anakku itu." Maka (kata)
Kamdi, "Beta pun sudahlah heran mendengar kata itu. Hantukah ini gerangan
karena kita segala manusik ini sekaliannya ini hendak menjadi raja, maksud-
nya jikalau bolehnya ini."
Maka kata orang tuha itu, "Orang manakah maka tiada mengetahui adat
negeri ini?" Maka kata (Kamdi), "Beta bukaiuiya /beta/ orang negeri ini,
orang baharulah datang dari negerinya." Maka kata orang tuha, "Negeri inilah
bernama negeri Ujan maka adatnya negeri itu sigarwa jin. Maka diambilnya
oleh Mangkubumi dan segala menteri hulubalang rayat sekaUannya pulak
seorang rayat di dalam negeri, dirajakan pulak pada siang hari dan sehari-hari.
Apabila mati dia ditangkap oleh jin itu maka diambil pulak seorang raja
49 dijadikan pulak raja. Demikianlah pada sehari-hari adat negeri // kami ini.
Maka selama-lamanya. Maka sekarang anak beta pula hendak dijadikan raja
orang seketika lagi maka datuklah akan mengambil anak hamba itu." Maka
kata Kamdi, "Janganlah ibuku bercinta akan pekerjaan itu."
Setelah orang tuha itu mendengar Kamdi itu maka orang tuha itu pun
segeralah bangkit berlari pergi mengambil air diberikan kepada Kamdi itu
dan dihamparkan tikar maka dipanggUkan Kamdi naik ke rumahnya. Maka
sangatlah sukanya orang tuha itu maka dipermuliakan dengan beribu-ribu
kemuliaan dan diperjamunya makan minum dan serta memakai minyak
• raksi hingga habis olehnya, Apabila sudah maka masaklah nasi dan kue..
Setelah sudah masak maka diangkatkannya kehadapan Kamdi dengan berapa-
berapa pulak hidmat dan muliakan Kamdi itu. Maka /kata/ orang tuha itu
makan bersama-sama dengan Kamdi Maka kata orang tuha itu, "Beruntung-
lah bunda boleh anakku ini, jadi boleh saudwamu melepaskan dirinya dapat
50' mati dibunuh // oleh jin itu."
Setelah sudah ia makan lalulah makan sirih dan memakai bau-bauan.
Maka orang tuha itu dan banyak sekaliannya pun datang menyambut dengan
gajah kudanya dan rayat sekaliannya dan segala bunyi-bunyian dan segala
ke/ke/lengkapan kerajaan semuanya datang. Maka orang yang datang itu pun
berkata-kata pada orang tuhan itu katanya, "Hai Ibuku manatah anak itu?"
Maka orang tuha itu bertanya, "Dari mana Tuan ini?" /beta/ Maka kata
orang sekalian itu, "Beta ini disuruh oleh Mnngkubumi itu menyambut
Anakda itu," Maka orang tuha itu itu pun menyembah anakda Kamdi pun
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tersenyum lalu disambutnya segala gelaghanya dan pakaian kepada i«datmya.
Telah sudah Kamdi pun memakai pakaian itu terlalu amat sekali eloknya
dan tiadalah sebagainya.
Setelah sudah memakai pakaian kerajaan itu maka Kamdi pun mengambU
pedangnya maka /maka/ lalu ia pergi ke muka pintu maka gajah kuda putih
51 pun dibawakan oranglah kehadap pintu. Maka Kamdi // pun lalu naik ke atas
gaiahnya itu terlalu sekali baik rupanya. Maka segala yang meUhat itu pm
berkata-kata sama sendi sendirinya tiadalah pemah yang telah sudah tatajadikan rayat dirajakan tiadalah seperti anak orang tuha mi terlali^ sel^
baik rupanya. Jikalau jangan kiranya mati dibunuh jin itu sangatlah la patut
disembah orang dipenghadapan." Maka kata setengah pula, "Entah anak
raia anak orang tuha ini. Kalau-kalau" asalnya anak raja juga masa /d^u/
dahulunya manakah kita ketahuinya." Maka masing-masing memandang
muka Kamdi itu tiadalah jemusekaUannyamemandangdia.
Maka payung kerajaan itu pun dikembangkan oranglah dan panji-panji
pun berkibaranlah dan gung pun dipalu orang lah. Maka segala bunjd-bunyian
pun maka diarak orang lah Kamdi itu masuk ke dalam negen Mu m^uk
ke balai penghadapan. Maka orang melihat pim penuh sesak. Mafe kata
C-, rayat itu setengah mereka itu, "Bukan lakunya anak orang tuha itu // sangat
lain rupanya dan baik parasnya." Akan kata setengah orang muda itu tiada
sekali ia kentara tubuhnya dan kata setengah sungguh seperti katamu itu
segenap kali kita ambil dijadikan raja sangatlah tubuhnya gemetar dan
mukanya pUcat hitam kuning dan tiada berketahuan lagi lakunya itu pun
oleh Mangkubumi serta beringat-ingat sekaUannya kita. Maka tiadalah boleh
ia lari sungguh pun dirajakan sehari-hari seperti membunuh ia. Maka orang
muda itu tiadalah ia benar tubuhnya sedikit pun tiada apa-apa seperti sungguh
lakunya /lakunya/ tiadalah ia bercinta.
Maka ramailah orang /ter/ tertawa-tawa serta bercakap seorang sepatah
seperti ribut bunyinya dan setengah mereka itu berloceh dan betampar.
Maka Mangkubumi dan menteri hulubalang bintara pun datang bemanti-
nanti. Maka segala orang pun beraturlah mengadap bersap-sap sama-sama
53 semuanya dibelakang // menteri hulubalang segala rayat di belakang semua-
nya dan segala isi negeri pun terMulah banyaknya sesak penuh. Maka
bersuaralah Mangkubumi dan bintara menjunjung duli. Maka gung gendang
/pun/ tabal pun dipalu oranglah dan nangkara nafiri pun berbunyilah. Maka
sekaliannya menju (nju)ng duli seperti adat raja-raja naik kerajaannya dan
tujuh kah disuruhkan orang nakara nafiri. Maka yang telah sudah itu tatkala
nakara berbunyi dan sekaliannya pun menjunjung duli maka rayat yang
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dijadikan itu pingsan, setengah gemetar tubuhnya dan setengah lagi terjun
ke tanah, Maka akan orang muda ini jangankan ia takut makin berseri-seri
seperti matahari babaru terbit rupanya dengan hebatnya dipandang orang.
Maka heranlah segala menteri hulubalang rayat sekaliannya itu melihat akan
rupanya orang muda itu. Maka pikir Kamdi pada tatkala orang menjunjung
54 duli itu maka diambilnya pedangnya /di sorong/ // disorongkan lalu di latak-
kannya ke hadapannya itu karena menyambut akan sembah orang itu.
Setelah sudah Kamdi ditabalkan orang maka sekalian menteri hulubalang
sida-sida bintara sekalian pun naik ke balairung masing-masing duduk pada
tempatnya beratur mengadap baginda. Setelah hari pun malamlah Raja
Kamdi pun dibawa masuk oleh Mangkubumi ke dalam istana duduk di atas
peterana. Maka nasinya persantapan pun diangkat akan orang lah ke hadap
baginda. Maka Mangkubumi pun menyembah seraya dipersUakan makan/ku/
santap nasinya sama. Sementara hari siang lagi maka Kamdi pun tersenyum
seraya baginda mengambil air membasuh tangan maka Raja Kamdi pun
santaplah.
Setelah sudah santap lalu santap sirih dan /mema/ memakai bau-bauan.
Maka Mangkubumi pim bermohonlah kembah dan segala menteri hulubalang
rayat sekahannya pun pulang. Maka hari pun malamlah maka baginda pun
pergilah ke peraduan itu. Maka baginda pun berpikir di dalam hatinya,
55 "Baik // juga aku berjaga-jaga karena tidur itu saudara mati. Baik juga
beijaga-jaga serta beringat-ringat." Maka baginda pun mengunus pedangnya
lalu ia duduk mengemb ar tiang hampir peraduan.
Setelah setengah malam maka jin itu pun datanglah ke istana itu lalulah
masuk pada tempat peraduan itu. Maka jin itu pun tunduk menurukkan
tempat peraduan itu. Maka segera diparangkan oleh Raja Kamdi lehemya
jin itu putus terpelanting jatuh /ke/ ke istana itu. Maka kata jin itu, "Hai
manusia, siapakah namamu maka engkau berani memarang leherku Lrena
beberapa sudah lamanya sekaliannya yang menjadi raja di dalam negeri
ini seorang pun tiada dapat membunuh aku."
Maka kata Kamdi, "Akulah yang bemama Kamdi anak Raja Kedis
Keinderaan." ^ ka kata jin itu, "Jika engkau simgguh laki-laki paranglah
aku sekah lagi maka terlalulah bagia engkau sampai kepada anak cucumu
itu menjadi raja di negeri ini." Maka sahut Raja Kamdi, "Janganlah engkau
tipukan, aku bukan budak-budak dan kanak-kanak boleh engkau perdayakan
aku karena adat aku tiada boleh membunuh jin itu berdua kali, jikalau
56 parang dua kaU niscaya hiduplah engkau." /Maka jin itu pun/ // Maka jin
itu pun mengempaskan dirinya ke lantai istana. Maka lalu mati.
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Maka hari pun sianglah maka datanglah orang hendak mengambil mayat
raja itu. Maka sekaliannya mereka itu serta membawa usungan akan meng-
ambfl mayat raja itu. Pergilah mereka itu sekaliannya setengah mereka itu
betjalan setengah kembang rasanya kepalanya setengah katanya, "Apa
mtilanya gerangan tahu jin itu ada ia." Maka kata seorang, Lagi pula aku
pim demikianlah juga lain pula rasanya aku sekalian ini daripada segenap
kali."
Adapun akan Raja Kamdi itu setelah hari siang maka baginda pun
pergilah membuka pintu istana itu duduk bersender dj pintu istana itu.
Maka segala orang yang membawa usungan disuruh oleh Mangkubuira
membawa usungan itu hendak mengambil Raja Kamdi itu. Maka Raja
Kamdi pun ada di tengah. Maka seorang lagi entah ada jin yang tin^al
menakap raja di dalam istana ini ia duduk bersender di muka pintu itu.
Maka berdirilah hati mereka itu sekaliannya tiada berani hampir pada ba^da
57 itu maka baginda pun berdiri // hendak menyuruh mereka itu. Maka dilihat
oleh mereka itu katanya, "Apabila keliahatan entah pun jin itu ada menanti
kita." Maka kata yang dahulu itu, "Ingat-ingat kita sekalian ini dengar oleh
orang membawa usungan itu lalu dfliamparkannya pada istana lalu /diha/
dihempaskannya usimgan itu ke atas istananya lalu lari huru-hara rubuh
rampah tiada berketahuan. Maka disorakan Raja BCamdi tiadalah didengar-
nya ia, makin sangat ia lari bertindUi-tindih. Ada yang pecah kepalanya,
ada y^g pecah tangannya, ada yang berdiri pingsan ada masing-masing
adanya orang itu.
Maka gatnpailab kepada Mangkubumi dan segala menteri hulubalang,
rayat sekahan pun heranlah mendengar khabamya itu, Maka kata Mangku
bumi pada segala menteri hulubalang sekaliannya, "Apa bicara kita akan
jin itu daripada zaman dahulu kalanya pun tiada pemah kita dengar ia duduk
siang malam ini." Maka kata segala menteri hulubalang, "Mana bicara Tuan-
58 tuan hamba turutlah." // Maka Mangkubumi pun berpikir seketika maka lalu
ia pun naik kudanya katanya, "Baiklah aku pergi sendiri meUhat kelakuan
jin itu." Maka digertakaimya kudanya pergi ke istana. Maka segala menteri
hulubalang pun semuanya berlari-lari pergi mengikut Mangkubumi pergi itu.
Maka dilihat oleh Mangkubumi daii jauh orang yang berlari-lari di muka
istana tangan melambai pada Mangkubumi. Maka Mangkubumi pun datang
mehhat raja yang dijadikan itu terdiridimuka pintu istana. /Maka Mangku
bumi pun datang mehhat raja yang dijadikan itu terdin di muka pintu istana./
Ma If a Mangkubumi pun turun dari atas kudanya mendapatkan raja itu.
Maka Raja Kamdi pun menyepakan jin itu seperti bukit rupanya. Maka
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Mangkubumi pun bertanya kepada baginda betapa baginda membunuh
jin itu. Maka baginda pun berceteralah, Maka Mangkubumi pun memanggil
segala menteri hulubalang dan rayat sekaliannya serta membuangkan jin itu.
59 // Maka segala rayat itu pun datang hendak membuangkan jin itu tiadalah
boleh karena terlalu besamya seperti bukit rupanya. Maka Mangkubumi
bertitah kepada rajanya sekaliannya itu suruh kerat-kerat. Maka (oleh)
rayat pun dikerat-keratnyalah seperti memotong ikan. Maka dibuangkannya
ke dalam laut yang besar.
Maka sudah pekerjaan itu maka titah baginda kepada Mangkubumi
"Hendak apalah Tuan hamba memberi titah kepada sekalian orang." Maka
Mangkubumi pun lalu keluar pergi memberi titah akan segala isi negeri
serta mengisi istana dan menyuruh pada segala isi negeri dan pada segala
johan-johan Ujan itu. Maka datanglah masing-masing menyembahkan dengan
kesukaan dan menyuruhkan segala menteri hulubalang rayat sekaliannya
membawa persembahan masing-masing dengan kadarnya pada raja itu. Dan
akan Mangkubumi pun dipersembahkannya anaknya seorang /per/ perempuan
60 bernama Dewi Sendarat, terlalu /amat/ // amat elok rupanya. Dan parasnya
seperti bidadari serta lengkap dengan inang pengasuhnya dan hamba sahaya-
nya. Disuruh oleh Raja Kamdi duduk dengan hamba sahayanya di dalam
istana itu memerintahkan segala pekerjaan dan baginda terserah kepada
sekalian orang itu.
Adapun akan Raja Kamdi itu /menjadi/ menjadi raja terlalulah adilnya
dan murahnya. Setelah musyawarahlah pada segala negeri dan /baginda/
apabila baginda sudah ditabalkan orang maka baginda pun memberi derma
pada segala cuki brahmana sekalian dan akan segala fakir miskin hina dina
sekaliannya pun menjadi kaya rayalah dengan kumia baginda itu.
Maka tersebutlah perkataan Brahmana Kanta laki istri dan bunda Kamdi
dan neneknya, tiada juga Kamdi datang maka kata Kisu, "Tiadabeta ketahui
perginya itu. Maka kata Brahmana Kanta, "Pergilah engkau ini bawa pulang
karena aku sangat /rindu/ rindunya akan dia hendak bertemu dengan dia
61 maka tiada ia mahu pulang merilah engkau beritahu akan aku." // Maka Kisu
pun menyembah kepada ayahanda ia pun berjalanlah. Maka berapa lamanya
Kisu /itu/ beijalan itu maka sampailah pada pohon kayu di tempat tidur itu
yang bersama-sama dengan Kamdi. Maka Kisu pun berhentilah di bawah
pohon kayu itu. Maka hari pun malamlah maka ia pun tidurlah pada bawah
pohon kayu itu. Maka apabila ban siang maka Kisu pun berjalanlah hulu
sungai itu. Apabila malam maka ia pun berhenti tidur di sisi sungai itu
kemudian berjalan pulak.
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Maka kata yang empiinya cetera ini maka Kisu pun beijalan pulak ia
bertemu dengan sebuah negeri terlalu besamya dan rayat pun terlalu banyak-
nya. Maka ia pun /ber/ bertemu dengan seorang brahmana maka Kisu pun
bertanya kepada brahmana itu katanya, "Apakah nama negeri ini?" Maka
saliut brahmana itu, "Hai orang muda dari mana engkau datang ini?" Maka
62 sahut Kisu, itu, "Beta ini datang baharu juga, // Datang ini hendak melihat
pekerjaan. Terlalu amat besamya pekerjaan ini serta dermawan. Pada tiap-tiap
pagi-pagi hari baginda memberi sedekah demikianlah pada sehari-hari"
Maka Kisu pun berpikir di dalam hatinya, "Baik aku pergi bersama-sama
dengan orang banyak itu esok hari karena bekalan aku pun sudah habislah.
Jika aku beroleh emas dan perak dapatlah aku membeli juadah, akan Kamdi
iambat juga lagi /rupanya/ rupanya aku bertemu dengan dia." Setelah sudah
Kisu berpikir demikian itu maka Kisu pun singgah ia pada sebuah negeri
lalu berhenti.
Setelah keesokan harinya daripada pagi hari maka Kisu pun masuklah
bersama-sama dengan brahmana, Maka dilihat oleh Kisu bahwa yang menjadi
raja itu betulah Kamdi itu. Maka kata sekaliannya, "Pergilah ke hadapan raja
Kamdi." Apabila Raja Kamdi melihat Kisu itu datang maka baginda pun
berangkat ke balai. Setelah sudah raja memberi sedekat akan segala juga
63 brahmana dan fakir dan miskin maka // baginda pun bertanyalah kepada
Kisu akan khabar bundanya dan neneknya. Maka Kisu pun berceteralah
segala hal ihwalnya ia disuruh oleh bundanya dan bapaknya.
Setelah ia mendengar khabar Kisu itu maka baginda pim tersadarlah
akan bundanya itu. Maka baginda pun bertitah kepada Mangkubumi,
"Hendaklah Tuan hamba suruh orang menyemput bundanya serta neneknya."
Maka Mangkubumi pun lalu menyuruhkan orang memanggil biduanda
sepuluh orang hendak menyambut bundanya dan neneknya. Maka titah
baginda, "Mendekatlah orang tuha beta ini bawakan kemari," Maka dicetera-
lah oleh baginda dari pada permulaannya datang kepada kesudahannya.
Maka Mangkubumi pun memanggilkan dua orang punggawa bernama
Lila Muluk dan seorang bemama Lila Beranta dan empat ratus orang berkuda
dan seratus orang bergajah pergi menyambut paduka bunda dan paduka
nenekda. Maka titah kepada Kisu, "Pergilah mamak bersama-sama rakyat
64 menyambut neneknya // kedua laki istri. "Maka Kisu pun dengan panglima
dua itu pun berjalan mengikut jalan hulu sungai itu. Setelah berapa lamanya
Kisu berjalan itu maka segala yang berjalan pergi menyambut ke padang
hampii kampung brahmana itu, Setelah dilihat oleh Brahmana Kanta itu
orang datang itu terlalula banyaknya serta dengan gajah kudanya, maka
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(kata) Brahmana Kanta pun laid istri dan bunda Kamdi pim, "Marilah kita
lari karena orang banyak datang, terlalu banyak gajah kudanya kalau-kalau
musuh datang itu. Marilah kita lari, jikalau lambat kita keluar sekarang
bertemulah kita dengan musuh," Maka ketika itu pun keluarlah ia di dalam.
kampung Brahmana Kanta itu.
Setelah sudah dilihat oleh Kisu ayah bundanya lari itu maka Kisu pun
segeralah terjim dari atas kudanya itu lalu ia berlari-lari mendapatkan ayah
bundanya seraya berseru-seru katanya, "Hai Bapa beta, janganlah lari, Kisu
yang hari ini disuruh oleh Raja Kamdi // menyambut bapaku dan ibuku."
Setelah Brahmana Kanta mendengar suara anaknya Kisu maka dilihatlah
anaknya datang maka /ia pun/ brahmana pun berhentilah di tengah padang
itu.
Setelah Kisu bertemu dengan bapanya itu maka Kisu pun hendak
berkata-kata karena lagi petanda lelahnya. Maka Brahmana hendak bertanya
V pada Kisu karena terlalulah pandainya. Maka Brahmana pun berdiamk^
'  dirinya. Seketika lagi maka Kisu pun bertanya maka ia pun bertanya maka
;ii;jia pun berceteralah akan Kamdi itu. Setelah sudah menjadi raja di negeri
u ; Ujan dan peri Raja Kamdi menyuruh orang menyambut neneknya dua laki
istri serta bundanya. Maka tuan puteri serta mendengar maka tuan puteri
> : ^ ::pun.kembalilah ke rumahnya serta dengan sukacitanya,
ic:i;. : beitukarlah suka dengan duka. Maka Brahmana Kanta itu
pun bersimpanlah dan berkemaslah ruriiah tangga lalu dipanggilnya Jalil
i^;i vJMuluk dan Beranta Muluk diperjamunyamakan dan minum. Maka tuan
66 ^puteri ,/pun/ // pxm, bersimpanlah segala hartanya dengan harta Brahmana
v ;laid.istri. Maka k^^ "Mana kala lagi hartanya kita berjalan.
."Maka kata Brahmana Kanta, "Nfana kata Tuan-tuan, hamba turutlah."
^  Muluk d^ Beranta Miduk, "Esok harilah kita berjalan.
Daripada' pagi-pagi hari kita berjalan boleh segeralah kita bertemu dengan
baginda itu, sangatlah rindunya akan bundanya." Maka sahut Brahmana
Kanta itu, "Sebenarnyalah bicara Tuan-tuan hamba sekalian." Maka menteri
ke dua pun bermohon pulang kepada tempatnya serta dikerahkan segala
temannya disuruh bersiap." Pada esok hari dari pagi-pagi hari kita hendak
; berjalan kembali."
Maka keesokan harinya maka Brahmana Kanta laki istri serta dengan
tuan puteri pun bersimpanlah segala hartanya dan perkakasnya. Maka
disuruh kerah pada menteri keduanya itu. Setelah sudah bersimpan maka
:  berjalanlah segala mereka itu menuju Negeri Ujan. Maka beberapa antaranya
r lamanya beijalan itu maka sampailah mereka itu (ke) Negeri Ujan. Maka
67/jli/ 11^^ al-Muluk dan Anta Muluk masuklah ke dalam negeri lalu kebalaining. Seketikaitu raja pun tehgali di adapan 6ning sekalian.
Setelah sampailah mereka itu ke balai itu matoi baginda pun pergdah
ke istana serta menyambut bundanya sefta neneknya dua laid istri. Serta
bundanya melihat anakda dat^g itu hiaka tuan(^ puteri pun segeralah
meneguT anakda baginda. Maka Raja Kamdi pun tunduk flienyembah
bundanya dan bundanya memeluk anakda ba^da itu. Maka /bunda/ bunda
nya pun duduk di atas peterana yang fceemasan bertatahkan ratria mutu
manikam berumbai-rumbaikan /ma/ mutiara. Maka /Dewi _ S^urat/
dianugerahkan /pun datang maka/ akan Brahmana Kanta pun laid istri dan
Kisu pun oleh baginda sebuah rumah hampir dengan balairung baginda.
Maka baginda pun masuklah (ke) istana serta baginda memeluk kaki bunda-
58 ny^ serta menyembah. Maka bunda baginda pun // diceterakannya hal segala
ihwalnya pada sehari-hari baginda duduk menangis dan berdntakan anakda
baginda Kamdi. Maka Raja Kamdi pun berceterakan segala M ihwalnya itu
tatakala iaiah baginda itu bercerailah dehgan Kisu itu pada pennulaannya
datang kepada kesudahannya.
Maka seketika lagi hidangan pun diangkatkan orangliah ke hadapan
baginda dua berputeralah /keha/. Maka Raja Kamdi pun dipersilakan oleh
baginda santap /maka/. Maka bagihda pun bersantaplah dua berputeralah
sehidangan. Setelah sudah maka makan sirih dan mernakai bau-bauan maka
\Raja kamdi pun bersuka itu. Maka tatkala itu maka baginda ambil orang
dijadikan Mangkubumi pun menyuratkan dua orang biduanda serta mem-
bawakan gajah dua ekor dan kuda empat ekor pergi menyambut orang tuha
itu tempat raja duduk bersuka itu. Maka biduanda kedua itu pun pergilah
menyambut orang tuha itu /lalu/ lalu dibawanya beri taruh terdekat dengan
69 rumah Brah- // mana Kanta itu, Maka diberi oleh b^da sebuah rumah
serta dengan Brahmana Kanta itu. Maka orang tuha itu serta dengan anak
cucunya Kisunya itu diberi oleh baginda. Maka hebat sekahannya itu karena
daripada orang tuha itulah baginda beroleh kebajikan itu. Maka baginda pun
bertitah pada Mangkubumi berangkat suruh berkeija hendak mengkhawinkan
baginda dengan Dewi Saniurat itu.
Maka beberapa antara lamanya berlengkap itu maka dilihat pada ketika
yang baik maka Mangkubumi pun memulai berjaga-jaga dan berjamu segala
menteri hulubalang rayat seMan makan minum serta permainan tiada
berhenti lagi dan bermain juga siang dan malam. Setelah genap empat puluh
hari empat puluh malam berjaga-jaga itu pada ketika yang baik dan pada
ma«a yang baik. masa Raja Kamdi itu pun dihias oranglah. Dan segala menteri
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hulubalang rayat sekalian itu ada di balairung semuanya ada hadir memakai
70 pakaian bertahtakan // ratna mutu manikam,
Dan bermuk Dewi Sanurat pun dihiasi oranglah serta dihiasi oleh bunda
Baginda Tuan Puten Mangandara Kemaladewi dengan segaia. isi istana. Dan
istri segala menteri dan istri hulubalang sekaliannya dengan /seleng/ seleng-
kapnya. Pakaian yang indah-indah yang bertatahkan ratna mutu manikam
berumbai-rumbaikan mutiara, seperti buah rambai. Setelah sudah dihiasiiah
tuan puteri maka dudukkan di atas peter ana yang keemasan. Seketika lagi
maka Raja Kamdi pun diarak oranglah berkeliling negeri dibawa oleh
Mangkubumi dan menteri hulubalang sekalian sida-sida bintara mengiringkan
baginda itu naik ke istana. Maka datang segala bini menteri dan bini menteri
hulubalang sekalian yang tuha-tuha mari menyembah baginda dan mehimpun
tangan dibawa masuk ke dalam dan di dudukkan di atas peterana di kanan
Dewi Sanurat. Maka tirai kelambu yang keemasan pun dilabuhkan oranglah.
71 Maka Mangkubumi dan segala menteri hulubalang // sekalian pun masing-
masing kembali ke balai, makan dan minum dan perbagai minuman itu pun
diperedarkan oranglah. Maka sampailah siang hari. Setelah sudah di dalam
peraduan maka Raja Kamdi pun keluarlah semayam di balairung di adap
oleh segala menteri hulubalang. Maka baginda pun memberi sedekah akan
segala cuki brahmana dan fakir dan miskin. Sekaliannya diberi, Sidi seorang
pun tiada tinggal lagi masing-masing pada kadarnya. Maka baginda pun
memberi kumia dan nugerah akan Brahmana Kanta dijadikan bendahara
gedung. Dan Kisu itu dijadikan baginda penghulu kawal dayang-dayang di
dalam istana baginda dan anaknya laki-laka itu dijadikan penghulu. Maka
baginda pun kekallah di dalam kerajaan Negeri Ujan /maka akan/ melakukan
limpah adilnya. Maka masyhurlah pada segala negeri Ajam.
Kata yang empunya cetera ini maka ada selang dua tiga bulan antaranya
maka Dewi Sanurat pun hamillah. Setelah sudah genap bulannya hendak
berputera maka pada ketika yang baik maka Dewi Sanurat pun berputeralah
// seorang anak laki-laki terlalu amat elokrupanya. Maka ayahanda /baginda/
baginda pun terlalu amat suka citanya. Maka baginda pun menyuruh akan
orang memalu bunyi-bunyian seperti adat raja besar-besar berputera.
Demikianlah lakunya. Setelah bundanya baginda pun puteri Mangadara
Kemaladewi itu melihat rupanya cucunda itu tiada mau lagi bercerai barang
seketika. Itu pun duduk melihat cucunda itu juga. Maka sampai enam bulan
maka baharulah tuan puteri itu pun kembali ke tempatnya sendiri. Akan
kanak-kanak itu di mana pun tiada sama rupanya. Maka dinamakan oleh
baginda Raja Saat. Maka diberi baginda dengan inang pengasuhnya itu
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lengkap seperti mana adat raja-raja yang besar-besar. Maka dipeliharakannya
baginda dengan sepertinya.
Hata berapa lamanya maka Raja Saat pun makin besar makin baik
rupanya. Maka disuruh oleh baginda berlajar ilmu dan hikmat. Maka
diberikan pada Brahmana Kanta. Maka Brahmana Kanta pun panggil Raja
Saat itu tuan. Maka diajarinya ilmu dan berbagai-bagai. Maka diajarkannya //
73 pulak bermain panah dan kuda dan senjata sekalian pun habis diajarkannya,
segala permainan diketahuinya. Maka Raja Saat itu pun demikianlah makin
bertambah-tambah kasih ayahanda baginda akan anakda baginda itu.
Demikian lagi tuan puteri jangan dikatakan lagi.
Syahdan segala menteri hulubalang rayatnya sekalian kasih akan anakda
baginda itu. Maka segala parastwa Raja Kamdi itu duduk menghadap
bundanya. Maka Raja Saat pun datang duduk menyembah /perintah baginda/
kepada ayahanda baginda. Maka tuan puteri pun menanyakan puannya akan
cunda baginda seraya berkata pada ayahanda baginda Raja Kamdi. "Mana
kala lagi Tuan /hendak/ hendak pinangkan menjadi istri Anakda ini sementara
lagi ada hayat bunda ini karena bimda hendak meUhat." Maka kata Dewi
Sanurat seraya menyembah, "Sebenarnyalah seperti kata itu Raja Kamdi
sekaranglah tuanku patik hendak berbuat kembali berbicara dengan Mangku-
74 bumi dan segala hulubalang." Maka raja // pim tunduk malu seraya disamar-
kannya dengan makan sirih. Seketika duduk maka hidangan pun /tunduk
malu seraya/ diangkat oranglah kehadapan baginda. Maka baginda pun
santaplah tiga orang dengan Dewi Sanurat makan.
Setelah sudah santap dan santap sirih dan memakai bau-bauan maka
Raja Kamdi pun menyembah bundanya baginda. Maka baginda pun lalu
keluar ke balai maka baginda pun menyuruh Mangkubumi dan segala hulu
balang. Setelah sudah datang segala menteri hulubalang mereka sekalian itu
maka titah baginda kepada Mangkubumi, "Dimanakah ada Tuan-tuan sekalian
mendengar raja beranak perempuan yang baik-baik parasnya hendak kita
pinangkan kepada anak kita."
Maka sembah Mangkubumi, "Ampun Tuanku maka adalah patik hamba
dengar khabamya Raja Gangga Segara konon beranak perempuan terlalu
amat elok rupanya dan baik parasnya. Dan banyak konon /su/ sesudah
75 segala raja yang sudah meminang tuan puteri itu tiada diberi oleh // ayah
anda baginda. Maka pada bicara patik hamba yang hina serta terbuang ini,
jika datang dipertuan menyuruhkan raja itu niscaya diberinya juga karena
raja itu takluk kepada negeri kita ini." Maka kata baginda, "Jikalau ada anak
Raja Gangga Segara itu muda juga karena raja itu berkasih-kasihan dengan
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kita." Malfa Utah baginda kepada Mangkubumi "Tuan hamba berlengkaplah
surat dan bingkisan akan raja itu dan akan siapa yang patut kita snruhkan
membawakan surat ini dan bingkisan ini kepada raja itu. Suruh ia berlengkap
dengan segeranya."
Setelah sudah baginda bertitah kepada Mangkubumi maka /titah b^inda
maka/ Mangkubumi pun mengarang surat demikianlah bunyinya di dalam
surat ini, "Inilah surat daripada baginda raja Negeri Ujan datang kepada
Raja Gangga Segara, kita hendak berkasih-kasihan saudara kita Raja Gangga
Segara. Jika ada kasih dan sayang saudara kita, /raja sangat jikalau saudara
kita/ Raja Gangga Segara berkenan akan anak kita ini supaya kita kerjalanlah
76 /di negeri/ // di Negeri Ujan ini." Serta sudah mengarang surat itu maka
Mangkubumi pun sembahkan kepada raja. Titah b^inda, "Benarlah seperti
bunyi di dalam surat itu, mamak hamba ini. Mamak hamba perintahkanlah
menyuruhkan segera berjalan."
Malfa Mangkubumi pun segera memanggil Jalil al-Muluk dan Beranta
Muluk." Adapun kedua menteri baildah pergi /memba/ membawa surat
dan bingkisan kepada Raja Gangga Segara karena tuan hamba menteri yang
tuha-tuha lagi dengan bijak laksana baik pergi mendapatkan karena ia pandai
berkataan segala hal ihwalnya sebarang bagai-bagai dapat tuan hamba torak
kerajaan."
Maka Mangkubumi pun berlengkap gajah tiga puluh dan orang berkuda
lima ratus. Serta mustaiblah sudah, maka pada keesokan harinya dari pagi-
pagi hari maka b^inda pun menyambut surat itu seraya keluar ke balai
diadap oranglah banyak-banyak serta Mangkubumi. Maka Mangkubumi
77 pun menyambut seraya mengunjukkan surat yang hendak // /hendak/
dikirimkan kepada Raja Gangga Segara itu (serta) /Maka/ bingkisan itu.
Malfa baginda pun menyambut surat yang hendak kirimkan kepada Raja
r.angga Segara itu. Itu pun sampailah maka disambut oleh Raja Gangga
Segara lalu dibacanya oleh baginda surat itu. Maka titah baginda, "Siapatah
orang yang hendak membawa surat dan bingkisan ini?" Maka sembah
Mangkubumi, "Yang patutnya itu panglima Jalil al-Muluk dengan gajah
tiga puluh dan orang berkuda lima ratus." Maka hulubalang kedua itu
menjunjung dull baginda seraya mengambil surat itu dan bingkisan itu lalu
ia berjalan keluar kota,
Setelah sampai keduanya keluar kota maka masing-masing pulanglah.
Maka hulubalang kedua itu pun naik, yang berkuda pim naik keduanya lalu
ia berjalan menuju Negeri Gangga Segara.
Maka tersebutlah perkataan Raja Gangga Segara bahwa ada beranak
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dua orang. Yang tuha itu laki-laki bemama Putera Saudagar dan yang muda
/bernama/ perempuan bemama Puteri Siti Bulan, /teriu/ terlalu amat elok
78 rupanya serta baik parasnya // berapa sudah anak raja-raja hendak datang
meminang tuan puteri itu maka tiadaiah juga diberinya oleh ayahanda bunda
baginda karena tiada baginda itu berkenan kepada hatinya baginda. Adapun
negeri Gangga Segara itu takiuk kepada Negeri Ujan dan pada tiap-tiap
tahun ia mengantar upeti kepada Negeri l^an.
Sebermula Jalil al-Muluk dan Bandara al-Muluk pun sampailah keluar
kota Negeri Gangga Segara. Maka Jalil al-Muluk dan Bandara al-Muluk
menyuruhkan orang pergi memberitahu pada Mangkubumi Gangga Segara
mengatakan utusan datang daripada Raja Negeri Ujan datang membawa
surat dan bingkisan. Maka hulubalang kedua itu pun masuldah ke dalam
kota lalu ia masuk ke dalam kampung Mangkubumi Gangga Segara. Maka
hulubalang kedua itu pun bertemulah dengan Mangkubumi tengah beijalan
hendak kembali. Maka kata Mangkubumi, "Tuan hamba kedua ini hendak
kemana pergi ini?" Maka hulubalang kedua itu pun menyembah seraya
menyampaikan pesan panglima itu.
79 Maka Mangkubumi pun segeralah persembahkan // utusan datang dari
pada Raja Ujan datang membawa surat dan bingkisan ini kepada baginda.
Maka titah baginda Raja Gangga Segara, "Hendaklah segera Tuan-tuan
sekalian melengkapkan empat orang menteri pergi menyambut utusan itu
dan serta surat suruh iringkan surat dan bingkisan itu." Maka Mangkubumi
pun melengkapkan empat orang menteri akan menyambut surat dan bingkis
an itu berkeliling negeri itu. Setelah sudah masuk ke dalam Negeri Gangga
Segara lalu ke balairung. Adapun Raja Gangga Segara sudahlah hadir duduk
di balairung itu diadap oleh Mangkubumi dan hulubalang sekahannya.
Maka Jalil al-Muluk dan Bandara al-Muluk pun duduk menyembah Raja
Gangga Segara itu, Maka disambut oleh Raja Gangga Segara surat itu lalu
dibacanya oleh baginda surat itu.
Setelah sudah dibaca oleh baginda itu lalu diberikannya kepada anakda
baginda itu. Maka titah raja Gangga Segara, "Apatah sahalanya Yang Diper-
80 tuan hendak perhamba karena beta ini pun hamba juga /kepada/ // kepada
Yang Dipertuan. Dapatlah hamba melalui titah baginda." Maka sembah
Jalil al-Muluk dan Bandara al-Muluk, "Akan Yang Dipertuan pun sangatlah
kasih dan sayang dan harap akan kasih Tuanku. Jadilah baginda itu menyuruh
patik, hamba kedua saudara ini mengadap Duli Tuanku kepada bicara ini
sebenamyalah seperti titah Tuanku."
Maka Raja Gangga Segara pun bertitah kepada Mangkubumi menyuruh-
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kan himpiinlcan segala menteri hulubalang rayat sekaliannya, gajah, kuda, dan
pedati bennuatkan arta karena baginda hendak berangkat sendiri pergi ke
Negeri Ujan. Maka Raja Gan^a Segara pun berangkat masuk ke istana duduk
di sisi raja perempuan, Maka titah baginda, "Dinda berlengkaplah Tuan karena
Raja Ujan itu memberi surat dan bingkisan hendak meminang anak kita
Puteri Sinar Bulan. Akan sekarang ini Kakanda hendak antarkan anak kita
ini kepada Raja Negeri Ujan karena negeri kita ini sediakala takluk kepada
81 Negeri Ujan itu. Lagi pun akan Raja lijan itu pada masa sekarang //ini
seorang anaknya raja itu Raja Saat sahaja, ji^a ta dapat tiada beroleh akan
Raja Saat juga negeri lagi pulak jikalau tiada itu berkenan seperti kehendak-
nya itu maka jadilah mudarat di atas negeri Mta ini." Maka kata raja perem
puan itu, "Sebenarnyalah seperti bicara Tuan itu karena negeri kita ini kecil
lagi pulak di manatah kita mencari manantu lebih daripada Raja Saat." Maka
raja perempuan menitahkan kepada segala dayang-dayang suruh berlengkap
segala perhiasan.
Adapun setelah sudah Raja Gangga Segara /serta masuk Mangkubumi,
maka Mangkubumi pun tamunya aku utusan kedua panglima itu maka
Mangkubumi Jalil al-Muluk dan Bandara al-Muluk/ mengarangkan surat
sepucuk serta menyuruhkan dua orang hulubalang berkuda membawa surat
Tain al-Muluk dan Bandara al-Muluk. Setelah sampailah kepada Mangkubumi
Negeri Ujan itu maka hulubalang /itu pun berjalanlah ke negeri" mengikut
jalan itu Negeri Ujan berjalan itu pada siang dan malam tiada berhenti lagi
82 itu lalu masuk mengadap Mangkubumi dapat // dapatnya Mangkubumi
baharu turun hendak berjalan ke balai. Maka hulubalang/ kedua itu pun
segeralah mengunjukkan smat. Maka Mangkubumi berkata, "Surat ini datang
dari mana?" Maka sahut hulubalang itu, "Surat ini daripada Jalil al-Muluk."
Maka surat itu pun dibawa oleh Mangkubumi ke balai dan hulubalang itu
pun dibawa bersama-sama ke balai.
Setelah sampailah Mangkubumi ke balai maka didapatinya baginda pim
baharulah semayam di balai diadap oleh segala biduanda. Maka Mangkubumi
pun naik duduk menyembah baginda maka lalu dipersembahkan surat dari
pada Jalil al-Muluk dan Bandara al-Muluk. Maka titah baginda kepada
Mangkubumi, "Bacalah surat, kita ini dengar." Maka Mangkubumi pun
/memaja/ membacalah surat itu demikianlah bunyinya. Inilah surat daripada
hamba Jalil al-Muluk dan Bandara al-Muluk, dimaklumkan surat dan
bingkisan ini. Maka setelah sudah diteiima oleh Raja Gangga Segara bahwa
akan haginda pun berlengkaplah hendak pergi membawa anakda baginda itu.
83 Pada bicara patik sebaiknya // Yang Dipertuan menyuruh akan orang mari
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menyambut supaya adalah nama Yang Dipertnan pun disebut oranglah.
Perhamba bermalumkan surat ini kalau-kalau Raja Gangga Segara ini pergi
/sendi/ sendiri membawa anakda baginda itu."
Setelah Raja Kamdi hendak mendengar bunyian di dalam surat itu
maka titah baginda kepada Mangkubiuni, "Esoklah balk pergi menyambut
Raja Gangga Segara itu dan bawalah /waza/ sepuluh orang masing-masing
naik dengan segala kesukaannya." Maka Kisu pun menyembah /kata/ kata-
nya, "Mana titah apatah hamba junjung." Maka baginda bertitah. akan
kepada Mangkubumi, "Mamak, hamba berlengkapkan akan gajah kuda serta
pedati dan kelengkapan masak, mamak hamba bicarakan." Maka Mangku-
bumi pun menyembah katanya, "Daulat Tuanku, pendapat patih hamba
yang tuha ini akan Kisu ini baik juga yang Maha Mulia kumia nama supaya
Tuanku kepada kita." Maka Mangkubumi pun bertitah, "Baginda, bicara
84 mamak hamba ini bicarakan oleh mamak hamba." // /hamba/ Maka sembah
Mangkubumi, "Pada pendapat patik hamba akan Kisu itu Tuanku kumiakan
bemamanya Brahman Kisu." Setelah (itu) /baik/ maka titah baginda,
"Benarlah seperti kata mamak itu." Lalu baginda kurniakan pakaian dan
persalin seribu pakaian (kepada) /maka/ Brahman Kisu itu.
Setelah sudah baginda memberi nama dan mamak suratlah ia wazir
yang pergi kepada Brahmana Kisu itu. Maka baginda pun bertitah kepada
Mangkubumi suruh /ber/ berbuatkan istana dan balai akantempat anak kita.
Maka Mangkubumi pun berlengkap segala perkakas. Maka Brahmana Kisu
menyuruh berlengkap segala wazir yang pergi itu. Maka Brahmana Kisu pun
berlengkap gajah dan kuda dan orang berkuda seribu dan orang yang mem
bawa pedati. Maka titah baginda setelah sudah lengkap maka Brahmana
Kisu pim berjalanlah mengikut jalan ke Negeri Gangga Segara. Maka berapa
antaranya berjalan itu maka Brahmana Kisu pun sampailah ke Negeri Gangga
85 Segara. Maka // Brahmana Kisu pun berbuat tempat persinggahan di luar
kota. Maka esok harinya daripada pagi-pagi maka Brahmana Kisu pun
menyuruhkan memanggil Jalil al-Muluk dan Bandara al-Muluk, keduanya
tuan datanglah mendapatkan Brahmana Kisu.
Setelah sudah bertemu menteri keduanya itu dengan Brahmana Kisu
maka keduanya menteri itu pun menyembah kepada Brahmana Kisu maka
segera disambut Brahmana /dan/ Kisu. Maka ia pun memberi surat kepada
Mangkubumi dan menteri itu keduanya. Maka (kata) Brahmana Kisu pada
menteri kedua itu, "Beta ini dititahkan duli baginda mari menyembah Raja
Gangga Segara serta membawa pedati bermuat tiga puluh orang berkuda
dan tiga puluh orang-orang bergajah, seribu bermuatkan barang-barang.
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Tuan-tuan hamba kedua persembahkan kepada raja."
Maka saKut menteri kedua itu diperdengar khabamya tiga hari lagi
konon baginda hendak berangkat karena segala sudah lengkap hingga tiada
86 muat ke atas pedati lagi. Maka kata Brahmana BCisu, "Jikalau // /jikalau/
sungguh khabar pun hamba ini beruntunglah tiadalah kanda segera berjalan."
Maka Jalil al-Muluk dan Bandara al-Muluk pun bermohonlah kepada
Brahmana Kisu lalu keduanya pun pergi mengadap Raja Gangga Segara.
Maka didapatinya lagi raja bicara dengan Mangkubumi akan pedati bermuat
itu tiada juga bicara dengan Mangkubumi. Maka Jalil al-Muluk dan Bandara
al-Muluk pun duduk menyembah seraya dipersembahkan segala kata-kata
Brahmana dan Kisu itu kepada raja. Maka baginda pun terlalu suka cita
mendengarkan kata JaUl al-Muluk dan Bandara al-Muluk. Maka titah baginda,
"Kita pun empat hari lagi kita akan berjalan." Maka baginda pun menyuruh-
kan hulubalang kedua orang. Kata Jalil al-Muluk dan Bandara al-Muluk,
"Suruhkan pergi mengambU Brahmana Kisu, katakan Tuan memanggil
Brahmana Kisu."
Setelah sampailah maka hulubalang itu pun duduk menyembah Brah
mana Kisu katanya, "Tuan hamba dipanggil oleh raja." Maka Brahmana
87 Kisu pun segeralah memakai kain baju. Maka ia pun // menyuruhkan segala
wzzir pun berjalanlah mengikut Brahmana Kisu itu. Apabila sampai ia maka
hulubalang dan Brahmana Kisu itu pun turunlah dari atas kudanya lalu
berjalan masuk ke balairung. Maka ia pun naik duduk kembali menyembah
Raja Gangga Segara. Maka titah raja, "Apatah bicara Saudara Mta, empat
hari lagi Idta akan berjalan akan bermuat akan pedati itu baik lagi tiada
cukup." Maka sahut Brahmana Kisu pun, 'Tuanku, ada pedati bermuat
harta dan patik bawa ada tiga puluh gajah kuda," Maka kata Brahmana Kisu
pada wazir yang pegang pedati itu, "PergilahTuan hamba, suruh bawa pedati
sekalian itu bawalah kemari."
Maka wazir itu pun pergilah turun menyuruhkan segala orang membawa
pedati itu. Setelah pedati itu dan wazir beriring memegang gajah itu pun
datanglah dengan segala kelengkapan-kelengkapan maka kata Brahmana
Kisu kepada Mangkubumi, "Tuan hamba, /pedati ini tuan hamba/ pedati
88 ini Tuan hamba terimalah /pedati ini/ // serta dengan gajah kuda serta dengan
sagi yang memegang dia itu." Maka sen^ah Mangkubumi, "Mana kala akan
putus pun hamba Duli Yang Dipertuan hendak berangkat itu." Maka titah
baginda, "Tetaplah empat hari lagi kita berjalan." Maka (kata) Brahmana
Kisu kepada Mangkubumi, "Diperhamba menteri di luar kota." Maka titah
raja "Benarlah seperti bicara saudara kita itu." Maka Brahmana Kisu pun
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bermohonlah kepada baginda kembali ke tempatnya menjoirnhkan segala
lasykamya hadir empat hari iagi raja hendak berangkat pergi berjalan.
Bermula akan baginda pun menyuruhkan Mangkubumi berlengkap maka
baginda pun berlengkap lalu masuk ke istana menyuruhkan raja perempuan
berlengkap, "Empat hari lagi kita berangkat beijalan."
Kata empunya cetera ini /setelah/ setelah genap empat hari pada ketika
yang baik maka Raja Gangga Segara dan raja perempuan dan Tuan Puteri
Sinar Bulan dan segala dayang-dayang pun masing-masing naik ke atas
kudanya dan naik ke atas gajahnya, Ada yang tinggal menunggu negeri.
89 /anakda baginda raja // dan tuan puteri hulubalang baginda berjalan itu/
Setelah sampai ke luar kota maka bertemulah dengan Brahmana Kisu dan
Jalil al-Muluk dan Bandara al-Muluk. Dan segala orang yang berjalan di atas
kudanya /ber/ berjalan dahulu dan Brahmana Kisu dari sebelah kanan
/dengan/ dengan segala saudaranya dan Jalil al-Muluk dan Bandara al-Muluk
sebelah kiri dengan saudaranya dan segala menteri hulubalang. Yang /ber/
berjalan dahulu berkuda lima ribu laksa mengiringlcan baginda /beran^a/
berangkat itu dengan segala bunyi-bunyian terlalu gempitanya, pada segenap
jalan itu terlalulah ramai, Maka brahmana pun berjalanlah menuju Negeri
Ujan.
Hata beberapa lamanya di jalan itu maka Raja Gangga Segara pun sampai-
lah ke Negeri Ujan. Maka tiadalah sempat tersebut kisah berjalan itu. Maka
Jalil/al-Mu/ al-Muluk dan Bandara al-Muluk pun menyuruhkan orang mem-
beritahu pada Mangkubumi bahwa Raja Gangga Segara sudah sampai ke-
jajahan Negeri Ujan. Maka penyuruh itu pun sampailah kepada /malu/
Mangkubumi Muluk. Mangkubumi segeralah persembahkan /kepada/ //
90 kepada baginda. "Hendakiah mamak hamba pergi sendiri mengelu-elukan
Raja Gangga Segara itu pun dan berilah tempat mamak hamba akan raja
itu di sisi kampung mamak hamba. Hantarkan segala makanan dan minum
dan jikalau ada kekurangan belanja berilah akan dia." Mangkubumi pun
menyembah lalu keluar memerintahkan tempat Raja Gangga Segara di sisi
kampung.
Bermula /Raja Gangga Segara bertemu dengan/ Mangkubumi pun keluar
mengelu-elukan Raja Gangga Segara. Setelah itu Raja Gangga Segara pun
segera turim dari atas gajahnya dan Mangkubumi pun segera turun dari atas
kudanya. Maka bertemu keduanya. Mangkubumi pun menyembah Raja
Gangga Segara. "Silakan Duli Tuanku ke atas kudanya itu, maka titah
Paduka Kakanda pint ah persilakan masuk ke dalam kota." Maka Raja Gangga
Segara pun memegang tangan Mangkubumi naik gajahnya sama-sama dengan
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baginda. Maka titah (nya), "Marilah Saudara kita naik bersama-sama, boleh
kita bercakap." Maka Mangkubumi pun menyembah Idu naik bersama-sama
baginda lalu masuk ke dalam kota langsimglah ke balairung pengadapan.
91 Maka raja // pun ada hadir duduk diadap oleh anakda baginda Raja Saat
dan menteri, hulubalang, bintara sekalian, penuh sesak. Maka Mangkubumi
dan Raja Gangga Segara pun naik ke balairung peradapan duduk menyembah
raja. Kemudian maka titah baginda pun segeralah menegur adinda. Baginda
pun segera juga menegur baginda katanya, "Marilah Adinda duduk hampir
Kakanda itu karena kita sudah jadi saudara." Maka titah Raja Gangga Segara,
"Silakan Adinda makan sirih." Maka Raja Gangga Segara menyembah lalu
santap sirih.
Maka titah Raja Kamdi kepada Raja Gangga Segara, "Sekarang apa
bicara kita, mana' kala baik kita memulakan pekerjaan anak kita ini."
Maka sembah Raja Gangga Segara, "Mana titah Duli Tuanku yang Maha Mulia
adalah patik hamba sebaik-baiknya disuruhkan kerja ini karena negeri patik
tinggal lama sangat sunyilah negeri patik." Maka titah baginda kepada
Mangkubumi, "Mamak hamba suruh berkerah isi negeri . dan pada segala
92 raja-raja jajahan suruh berhimpun di dalam tujuh hari // ini. Kita memulakan
pekerjaan kita ini supaya jangan bersahabatannya suruh saudara kita hendak
pulang karena negeri sangat sunyi."
Maka Mangkubumi pun menyuruhkan orang mengiasi negeri dan halaman
balai pengadapan dan balairung. Setelah sudah maka baginda pun memulakan
pekerjaan berjaga-jaga. Maka baginda pun berangkat masuk ke dalam istana.
Maka raja perempuan dan segala istri menteri, hulubalang, pegawai sekahan
itu pun memben(ta)angkan tabir langit-langit yang keemasan serta me-
nga(n)tarkan perhiasan dan berbuat pelaminan indah-indah perbuatannya itu.
Maka Jalil al-Muluk dan Bandara al-Muluk pun membawa segala raja-raja
perempuan yang bersama-sama mereka datang dengan Raja Gangga Segara.
Dan Tuan Puteri Sinar Bulan itu pun dibawa pada istana yang dihadirkan
oleh Mangkubumi itu. Setelah sudah semuanya naik ke istana Jalil al-Muluk
dan Bandara al-Muluk pun kembalilah masing-masing /keru/ ke rumahnya.
Maka Mangkubumi pun menyuruhkan orang mengiasi negeri dan pasar
93 dan pekan dan balairung. Maka hulubalang // itu pun menyuruhkan segala
orang yang tuha-tuha bermain,
Bermulaan Raja Gangga Segara pun kembalilan ke istana tempat berhenti
itu. Seketika lagi maka segala istri menteri pegawai dan dengan segala dayang-
dayang pun datanglah mendapatkan menyembah. Tuan Puteri Sinar Bulan
dihiasi orang segala kelengkap^ yang dibawa (dari) negerinya, pakaian yang
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keemasan yang bertatahkan mutu manikam diadap oleh segala bini menteri.
Maka (di) dudukan oranglah fce atas peterana yang keemasan bertatahkan
ratna mii(tu) manikam diadap oleh segala menteri pegawai.
Setelah sudah Raja Saat pun sampailah ke istana maka datanglah Raja
Gangga Segara memimpin tangan Raja Saat dibawa masuk ke dalam perhias-
an. Maka di dudukkan oranglah di kanan Tuan Puteri Sinar Bulan seperti
indera dengan bidadari rupanya, terlalu sekaU patut dipandang orang. Maka
tirai kelambu yang keemasan pun dirubuhkan oranglah. Maka Raja Saat
94 dan Tuan Puteri Sinar Bulan pun duduklah bersuka-suka/ // suka-sukaan
di dalam tirai kelambu. Maka Raja Gangga Segara pun ke balairung duduk
pada tempatnya. Raja Kamdi pun men3airuh himpunkan segala raja dan
menteri hulubalang diperjamunya makan dan minum dengan segala
bunyi-bunyian. Setelah sudah hari pun malamlah serta (ma)sing pulang
ke rumahnya. Setelah genap tiga hari dan tiga malam Raja Saat di dalam
perhiasan maka Raja Kamdi pun keluarlah ke balairung memberi derma
segala fakir dan miskin dan sedeka segala cuki brahmana itu. Maka memberi
pakir akan Raja Gangga Segara dan segala hulubalang dan sida-sida bintara.
Kemudian memberi pulak (anak) negeri akan segala rayat kecil dan besar
hina dina sekalian pun tiada tinggal lagi. Maka baginda pun duduklah
diadap oleh Mangkubumi dan segala raja-raja dan menteri hulubalang pegawai.
Maka Raja Gangga Segara pun bermohonlah kembali ke negerinya. Hata
95 beberapa lamanya tuan puteri bunda Baginda Mangandara Kemala // Kamdi
dewa itu pun mangkatlah. Maka Raja Kamdi pun terlalu sangat menangis
akan bundanya baginda itu. Selang beberapa hari lamanya maka Mangkubumi
pun sakit. Lalu hulubalang maka Raja Kamdi pun terlalu amat sayangnya
akan makam itu pun dijadikan ganti baginda, terlalulah banyak akalnya
dan bicara lagi pulak bijaksana. Maka anak saudaranya Mangkubumi itu pun
pulak dijadikan baginda ganti Mangkubumi. Selang /bebera/ beberapa lama
nya maka Raja Kamdi pun geringlah terlalu sangat. Maka diketahuinya akan
dirinya mati maka baginda pun menyuruhkan memanggil anakda baginda
Raja Saat dan Mangkubumi serta Brahmana Kisu dan Jalil al-Muluk dan
Bandara al-Muluk ke istana. Maka Raja Kamdi pim bersender kepada bantal
seraga maka Raja Saat dan menteri keempat itu pun menyembah baginda.
96 Maka titah baginda, "Hai segala Tuan-tuan, bahwa beta bermohon // sekalian
jika beta mati akan anak kita Raja Saat ialah tuan rajakan akan ganti beta
dan hendaklahTuan-tuan sekalian ajarkan karena ia orang muda. Maka raja
tiada dapat akal bicara lagi melainkan Tuan-tuan sekalian tegur ajarkanlah."
Dan Raja Kamdi pun berpesanlah pada anak baginda Raja Saat,"Hai Anakku,
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jikalau mahu anakku kerajaan dengan menteri penggawai paham barang
yang benar kepada yang baik itulah anakku dengan menteri keijakan supaya
selamat segala pekerjaan negeri dan segala rayat bala tentara seMan. Jangan
orang berbuat ania(ya)kan dia, hubaya-hubaya jangan tiada dengar pesan
ayahanda ini." Maka Raja Saat dan tuan puteri seraya dengan tuain puteri
serta dengan menteri keempat itu pun menangis. Maka raja pun telah lihat
anakda baginda Raja Sjaat itu ayahanda baginda lal^ maka segeralah disambut
97 Raja Saat /oleh/ akan ayahanda baginda itu lalu diletakkan // nya di atas
tilam. Maka diusapnya pun mengarubimlah dan segala isi istana pun me-
nangisiah terlalu gempita tangis itu. Maka menteri keempat itu pun keluarlah
/menyu/ menyuruhkan orang berlengkap-lengkap segala isi negeri. Setelah
sudah lengkap maka mayat Raja Kamdi itu pun diarakkan orang lah seperti
adat raja-raja besar-besar matinya karena kata yang empunya cetera ini
pabila sudah mangkat Raja Kamdi /akan/ akan anakda baginda Raja Saat
itulah menjadi raja di dalam Negeri Ujan itu, terlalu amat adilnya dan murah-
nya pada segala dagang sahtri.
Syahdan terlalu sekali baik peliharanya daripada isi negeri itu. Dan
segala menteri hulubalang rayat sekalian pun terlalulah kasih sayang akan
paduka anakda itu terlebih pulak daripada ayahanda, derma wan dan bangsa-
wan pada paduka ayahanda yang dahulu itu. Dan peri baginda bersuka-
sukaan makan minum dengan segala menteri hulubalang sekalian serta //
98 rayat sekalian pun diperjamunya makan dan minum oleh baginda isi negeri
sekalian para satwa. Raja Saat duduk pada suatu hari memberi derma akan
segala cuki brahmana dan fakir dan miskin. Setelah sudah baginda memberi
derma maka menyuruhkan seorang biduanda memanggil Mangkubumi.
Maka biduanda itu pun menyembah lalu pergi, Didapatinya Mangkubumi
tatkala ia tengah duduk hergurau-gurau dan bersenda-senda dengan anakda
yang kecil ada umur lebih kurang tujuh tahun umumya. Maka biduanda pun
menyembah katanya, "Titah baginda daripada hamba suruh panggil Tuan
hamba/'
Setelah Mangkubumi mendengar kata budianda itu pun maka kata
Mangkubumi, "Hai Anakku tunggulah engkau, aku hendak pergi dipanggil
raja." Maka kata anaknya, "Janganlah bapaku pergi dipanggil raja celaka itu
tiada dapat memandang mukanya itu." Maka kata Mangkubumi, "Janganlah
anakku berkata-kata demikianlah itu karena raja itu bangsawan dan derma-
99 wan." // Maka kata anaknya, "Sungguh pun raja bangsawan dermawan,
tetapi ada celakanya tiada harus dipandang mukanya raja itu." Dan beberapa
pun dilarangkan bapanya demikianlah juta katanya. Maka Mangkubumi
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pun diamlah dirinya tiada terkata-kata lagi. Maka lalu ia pun tuiun pergi
mengadap raja.
Adapun akan anak Mangkubiuni berkata-kata maka biduanda yang
memanggil Mangkubumi itu didengamya oleh segala kata-kata anakMangku-
bumi itu, Setelah Mangkubumi pun naik duduk ke atas balai lalu ia me-
nyembah raja. Maka biduanda itu pun dipersembahkan seperti kata-kata
anaknya Mangkubumi itu kepada raja. Maka raja baginda pun memandang
kepada Mangkubumi /pim/ maka titah baginda, "Simgguh seperti kata
biduanda itu." Maka Mangkubumi pun berdiam dirinya. Maka baginda pun
bertitah pulak. Maka Mangkubumi pun menyembah seraya katanya, //
100"Ampun Tuan beribu ampun, melainkan ampun Tuanku Duli Yang Maha
Mulia juga diperbanyakkan di atas jahal patik karena (anak) bamba Duli
Syah Alam itu lagi kanak-kanak tiada sampai akalnya dan budi bicaranya."
Maka titah raja kepada budianda itu, "Pergilah engkau panggil mari kanak-
kanak itu bawa bersama-sama aku hendak bertanya sendiri." Maka biduanda
itu pun menyembah lalu pergi memanggil anak Mangkubumi itu.
Setelah sudah biduanda pergi lalu sampai ke rumahnya Mangkubumi
maka kata biduanda itu pada istri Mangkubumi, "Tigah /panggil/ panggil
anakda itu bawa bersama-sama pergi mengadap ba^da dengan segeranya."
Maka istri Mangkubumi pun menangislah maka kata anak Mangkubumi,
"Janganlah bimdaku menangis, biarlah beta pergi." Maka anak Mangkubumi
pun pergilah bersama-sama biduanda itu serta didukungnya pengasuhnya.
Setelah sudah anak Mangkubumi sampai kembali lalu duduk di sisi bapanya
maka disuruh Mangkubumi anaknya menyembah pada baginda.
101 Maka // titah baginda, "Hai anak-anak, sungguhlah engkau berkata aku
ini celaka?" Maka sembahnya Mangkubumi, "Ampxm Tuanku, jikalau Duli
Tuanku jangan rasakan patik hamba yang terbuang serta amat hina ini berani-
lah patik persembahkan." Maka Titah baginda, "Hai kanak-kanak katakanlah
sekali-kali tiadalah aku marah akan dia." Maka sembah anak Mangkubumi,
"Sungguhlah patik katakan tuanku celaka." Maka titah raja, "Apa sebabnya
maka engkau kata aku celaka?" Maka sembah anak Mangkubumi, "Sungguh
pim raja bangsawan dan dermawan dan setiawan dan budiman, tetapi Tuanku
tiada beranak. Itulah sebabn}^ patik katakan Tuanku celaka itu, lagi pulak
karena raja turun menurun raja juga. Jika Tuan sudah mangkat niscaya hilang-
lah bangsawan dermawan dan budiman Tuanku beroleh orang /ia/ lain.
Demikianlah patik sembahkan karena tiada siapa akan ganti Tuanku."
Maka segala yang hadir itu pun melihatkan anak Mangkubumi itu terlalu
102amat heranlah akan // /akan/ budak itu. M^ baginda pun memberi anugerah
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akan budak itu daripada emas dan perak serta kain baju. Akan anak
Mangkubumi itu terlalulah bijaknya. Maka baginda pun berangkat masuk
ke istana dengan masgulnya tiada lagi berkesudahan makan dan minum
dipikimya. Maka raja pun sangatlah masgulnya karena baginda itu tiada
beranak. Setelah hari siang dan malam baginda berpikir, "Jika demikianlah
baildah aku membuang diriku, maka jika aku membunuh diriku jika aku
hidup pun tiada ada gunanya karena celaka aku ini tiada beranak." Maka
baginda pun memakai cara orang keluaran lalu mengambil suatu bubung
dengan tali suat /suat/. Maka Raja Saat pun turunlah berjalan pergi ke sungai
dengan seorang dirinya, baginda hendak /membu/ membimuh dirinya.
Setelah baginda sampai setengah jalan maka baginda pun bertemu dengan
si pengapit.
Maka kata si pengapit, "Siapa itu?" Maka kata Raja Saat pun, "Hambalah
103 Raja // Saat." Maka kata si pengapit, "Orang mana itu berjalan tengah malam
dini hari ini?" Maka sahut Raja Saat, "Hambalah Raja Saat." Maka si pengapit
pun menyembah Raja Saat, katanya, "Hendak kemanaTuanku tengah malam
ini, dini hari berjalan dengan seorang dirinya membawa suatu buyimg dan
sekerat tali ini?" Maka sahut Raja Saat, "Aku hendak pergi ke sungai. Aku
hendak membunuh /diri/ diriku karena aku cilaka tiada beranak, jadilah
sia-sia aku menaruh harta. Apabila aku mati sekaUan oranglah empunya
hartaku itu." Maka pikir si pengapit, "Sungguh seperti kata raja itu, jika
demikianlah baildah aku pun pergi mengambil buyung dan tali. Maka patik
pergi mengikut serta dengan Tuanku membunuh diri, patik pun cilaka tiada
beranak." Maka si pengapit pun lalu pergi naik ke rumahnya mengambil
buyung dan tali. Maka ia pun pergilah mendapatkan Raja Saat /datang./
Setelah datanglah si pengapit pun beijalanlah /membawa bu/ // membawa
buyung seorang satu buyung.
Seketika berjalan maka bertemulah raja dengan Kisyaran maka Kisyaran
pun kenalnya raja. Maka lalu ia menyembah Raja Saat, katanya, "Hendak
kemana Tuanku ini tengah malam dini hari ini serta dengan buyung dan
tali pulak dibawanya." Maka sahut Raja Saat, "Aku hendak pergi ke sungai
aku hendak membunuh diriku ini dan lagi aku cilaka tiada beranak. Maka
jadi sia-sia menaruh harta. Apabila aku mati hartaku pun habis diambd orang
empimya dia." Maka pikir Kisaran, "Sungguh kata raja itu, jika demikian
baik aku pun pergi membunuh diriku kare(na) aku tiada beranak. Tuanku
nantilah patik di sini, hamba pergi mengambil suatu buyxmg dan tali. Maka
patik pim segeralah kembali mendapatkan Tuanku." Maka Kisaran pun
pergilah ia mengambil buyung dan tali maka kembalilah ia mendapatkan
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.  raja. Telah bertemulah ketiganya membawa seprang suatu buyung dan tali
menyusur sungaiitu.
105 Seketika Ibex I // berjalan itu maka Raja Saat pun bertemu dengan
seorang cuki terlalu amat keras tapanya serta dengan saktinya dan terasa
matanya. Maka kata cuki tapa itu, "Hai Raja Saat hendak kemana Tuanku
berjalan semalam-melaman?" Maka sahut Raja Saat, "Beta hendak pergi
ke sungai membunuh diriku sebab aku tiada beranak" Maka kata cuki
tapa itu, "Hai raja yang bangsawan lagi dermawan, jika hendak beranak
ambil olehmu kulit aku ini berikan kepada tuan puteri itu suruh telankan
niscaya beroleh anak laki-laki." Maka lalu diberikannya kepada Raja Saat
sebuah kuliga itu, Maka seketika disambut oleh Raja Saat dengan hormatnya
dan muhanya.
Maka si pengapit pun tunduk menyembah kaki cuki tapa itu. Maka
katanya, "Ya Tuanku, hamba pun hendak membunuh diriku karena hamba
pun tiada beranak. Jikalau ada limpah ampunmuTuanku serta rahim dan
106 safaat Tuan hamba pohonkan kurnia apalah // /apala/ hambamu beranak."
Maka jika cuki tapa itu pun diberikan sebijih kuliga akan si pengapit. Maka
cuki tapa pun suruh telah kuliga itu pada istrinya. Maka Kisaran pun tunduk
menyembah kaki cuki tapa itu katanya, "Ya Tuanku, hamba pun hendak
membunuh diriku karena tiada aku beroleh anak. Apalah obatnya Tuanku?"
Maka cuki tapa itu pun memberi sebijih kuUganya akan BQsaran.
Maka kata cuki tapa berpesan kepada Raja Saat, "Adapun kanak-kanak
ini laki-laku pun sama jadinya, barang siapa beranak itu laki-laki ketikanya
siapa dapat membunuh dia. Yang dua itu maka hen(da)knya menjadi saktinya
barang kehendaknya berlaku disuruhnya dapat juga dikerjakannya dan
hendaklah dinamakan dia itu seorang Tala dan seorang hendak itu Batala.
Katanya itu jadi besarlah barang kehendaknya berlaku dan barang yang
tiada dapat dikeijakan orang sekalian masa itu akan meaniaya itu dia //
107dapat dikerjakan. Adapim akan raja dan pengapit kedua itu pun tiada ia ingat
akan pesan juga cuki tapa itu dengan sebab suka hatinya beranak laki-laki.
Bahwa akan Kisu itu ingat pada hatinya segala pesan cuki tapa itu lalu masing-
masing pulang ke rumahnya. Akan Raja Saat pun sampaUah ke istananya.
Setelah Raja Saat pun memberikan kuliga itu pada Tuan Puteri Sinar Bulan
maka disuruh baginda telah pada istrinya.
Sebermula akan pengapit itu pun dan Kisaran pun masing-mashig mem
berikan kuliga itu disuruhnya telah. Hata berapa lamanya maka tuan puteri
pun hamillah. Maka Raja Saat pun teramat suka cintalah hatinya. Maka
genaplah bulaimya maka tuan puteri pun pada ketika yang baik maka
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lOSberputeralah ialah seorang laki-laki terlalu amat /elok ru // terlalu/ elok
rupanya dan baik parasnya. Maka Raja Saat pun menyuruhkan orang memalu
bunyi-bunyian seperti adat raja besar-besar berputera, Demikianlah diperbuat
baginda itu maka dinamai akan oleh baginda anakda itu Fakir Madi. MaVa
dipelihara akan dia sepertinya serta lengkap dengan inang pengasuhnya.
Sebermula akan istri Kisaran dan istri pengapit pun demikianlah juga
beranak lald-laki juga. Keduanya itu kanak-kanak, benarlah seperti kata
culd tapa itu sungguh ia termasanya. Syahdan akan kanak-kanak kedua itu
pun masing-masing pulang dipeliharakan oleh ibu bapanya, tetapi masing-
masing dengan rumahnya. Hata maka akan anak pengapit dan beberapa
lamanya maka Raja Fakir Madi pun besarlah. Maka ayahanda dan bundanya
109terlalu kasih akan anakda baginda itu. Maka akan // anak pengapit dan
Kisaran pun besarlah. Maka kata Kisaran pada anaknya, "Hai Anakku.pergilah
engkau bersahabat dengan anak pengapit itu berkasih-kasihan. Apabila ia
kasih akan engkau maka ajaklah ia pergilah bermain-main barang kemana.
Barangkala ia maulah menurut katamu itu maka kau beritahu kepadaku."
Maka kata anak Kisaran, "Baiklah."
Maka esok harinya anak Kisaran pun pergilah bermain-main ke kampung
pengapit itu. Telah bertemulah anak pengapit dan dengan anak Kisaran itu
maka keduanya pun bermain-main bersama-sama. Telah hari malam maka
anak Kisaran pun pulanglah kembali ke rumahnya. Apabila siang hari dari-
pada pagi-pagi hari maka datanglah pula anak Kisaran pergi pulak mendapat-
kan pula anak pengapit itu. Demikianlah sehari-hari maka anak pengapit pun
llOkasihlah akan anak Kisaran // itu. Barang kemana perginya itu diajaknya
oleh anak Kisaran akan anak pengapit. Maka anak pengapit itu pergUah
maka anak Kisaran pun memberitahu /bapa/ bapanya, "Hai Bapaku, akan
anak pengapit itu telah kasihlah ia akan hamba." Maka kata Kisaran "Hai
Anakku, esok hari pada pagi-pagi hari engkau pergi kepada taman Kalawanta
itu, konon banyak disana /buah/ buah-buahan. Maka engkau berpedang
itu serta dengan perca putih pada pohon yang dibawa itu. Maka engkau
sembanya kena pedang itu dengan perca putih itu engkau hampirkan pada
pohon kayu itu. Maka pergilah engkau pada anak pengapit itu maka ajaklah
ia bermainTmain mengambil buah-buahan itu. Apabila sampailah ia pada
pohon kayu itu maka disuruh ia naik mengambil buah /itu/ itu. Apabila
ia naik maka engkau ambil pedang itu dengan segera engkau kerat aWan
llllehemya itu. Setelah // itu engkau ambil kepalanya engkau bungkus dengan
perca putih yang engkau bawa itu gantungkan di atas pohon kayu itu.
Maka disuruh ia naik mengambil buah kayu itu, melainkan engkau keijakan."
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Maka anak Kisaran pun pergilah kepada Taman Kalawanta itu menyem-
bunyikan pedangnya itu pada pohon jambu itu. Setelah sudah disembunyi-
kannya pedang itu maka ia pun pergilah ke rumah pengapit mendapatkan
anak Kisaran, katanya, "Ya hadikku, mari kita pergi bermain-main." Maka
kata anak pengapit, "Baiklah." Maka lalu ia pun pergilah mendapatkan
anak Kisaran maka bermainlah ia keduanya. Seketika ia bermain-main maka
kata anak Kisaran, "Hai handaiku, mari kita pergi ke taman Kalawanta
banyak konon buah-buahan." Maka kata anak pengapit, "Nantilah dahuiu
beta pergi mencari tahu pada bapa beta karena tiada pernah beta pergi
112kemana-mana // hingga ke taman Kalawanta itu." Maka kata anak Kisaran,
"Janganlah handaiku memberi tahu pada ibu bapa karena taman itu hampir
juga seketika kita pergi sampailah kita ke taman itu." Maka kata anak
pengapit, "Jika demikianlah mari kita pergi sementara lagi pagi-pagi ini."
Maka anak pengapit pun pergilah ke taman Kalawanta itu. Setelah
sampailah anak Kisaran dan anak pengapit pada pohon kayu jambu itu yang
disembunyinya pedang telah sampailah maka kata anak Kisaran, "Handaiku
naiklah dahuiu beta hendak bersiap." Maka anak pengapit pun lalu naik
ke atas pohon kayu jambu itu bahwa ia hendak naik pohon jambu itu maka
anak Kisaran mengambil pedangnya yang disembunyikannya itu maka lalu
diparangkannya pada leher anak pengapit itu lalu putus terpelanting jatuh
ke tanah. Maka katanya, "Cih sudah aku didahulukannya, apatah dayaku
113 lagi, baiklah sudah // kesumatku sekalian."
Maka anak Kisaran pun mengambil pedangnya serta mengambil kepala-
nya anak pengapit dibungkuskannya baik-baik dengan perca putih lalu
digantungkarmya ke atas pohon jambu itu dan tahinya itu direbakannya
ke dalam hutan. Maka anak Kisaran pun kembalilah ke rumahnya dengan
seketika itu juga.
Syahdan diceterakan kepada bapanya maka kata Kisaran pada anaknya
sambil ia tertawa-tawa katanya, "Untunglah engkau, bertuahlah engkau
/bo/ boleh jadi raja besar sangatlah sukanya." Maka karenanya Kisaran,
"Ada suatu lagi pekerjaanmu, jika sudah dapat pekerjaan itu maka boleh
engkau men(ja)di raja negeri ini." Maka kata bapanya, "Pekerjaan itu
membunuh Raja Saat itu." Maka kata anaknya, "Jika demikianlah apatah
bicara bapaku." Maka kata Kisaran, "Pergilah engkau kepada brahmana
yang baharu datang itu. Khabarkan konon dermawan sangat. Pergilah engkau
114 berbuat hidmat kepada brahmana itu barang enam tujuh hari dan // dan
enam tujuh bulan. Apa kehendakmu ini maka engkau mari kepadaku ini?
Maka sahut kami, "Tiada apa kehendak hamba ini, sehingga perhambakan
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diri kepada Tuan hamba, Jika dua tiga kali la bertanya kepada engkau maka
sembahnya katakanlah, ada juga maksud hamba kepada Tr^i hamba hendak
sembahkan kepada tuan hamba tetapi tiada berani hamba persembahkan
kalau-kalau Tuan hamba tiada rahimkan. Maka sangatlah tuanku diperhamba
hendak sahihkan kepada Tuanku." Maka kataBrahmana, "Katakanlah barang-
barang apa maksud engkau, katakanlah maka engkau masuk menyembah
kakinya. Jikalau ada limpah ampunkanlah ya Tuanku akan hamba /poho/
pohonkan manikam barang sebijih karena hamba hendak hendak persembah
kan kepada raja,.melainkan ketemu kepada brahmana itu. Apabila engkau
beroleh manikam itu marilah engkau pulang memberitahu kepada aku,"
Maka anak Kisaran pun pergilah berbuat hidmat kepada brahmana yang
baharu datang itu.
115 Bermula telah hari siang pengapit pun mencari // anaknya pada segala
taman itu ia bertanya pada segala orang-orang itu. Tiadalah melihat anak
hamba pada hari ini?" Maka si pengapit pun pergilah pada raja sungguh di
rumah Kisaran. Katanya, "Hai Kisaran, adakah anak beta di sini?" Maka
Kisaran pun pura-pura berbuat terkejut lalu turun pergi tolong mencari
anak pengapit itu seraya berkata, "Kemana perginya /buda/ budak-budak itu,
kheran pulak beta akan dia." Maka pengapit pun menangis serta berseru-
serukan anaknya. Maka Kisaran pun menangis serta menggaruk-garuk dirinya
dan kepalanya, "Kemanaiah gerangannya perginya anakku ini, kalau-kalau
ia pergi bersama-sama adiknya kepada brahmana yang baharu datang itu."
Setelah sampai /pada/ kepada brahmana itu maka Kisaran pun pergilah
membawa pengapit itu. Setelah sampai pada brahmana itu maka Kisaran
pun memanggil, anaknya pun segeralah datang mendapatkan bapanya. Maka
kata pengapit, "Adakah handaimu di sini?" Maka anak Kisaran pun berkata,
"Tiada ia di sini." Maka anak Kisaran pun pura-pura mencari dan bertanya."
116 Apa /mulanya/ // mulanya bapa ini mencari dia?" Maka kata pengapit,
"Kare(na) handaimu itu pada petang ini tiada ia kembali pulang ke rumahnya
maka inilah lalu mencari kalau-kalau ia main ikut anakku." Maka kata anak
Kisaran, "Pagi-pagi tadi ada bermain dengan beta, setelah itu maka ia pun
pulang makan. Maka pada sangka beta ia pulang makan juga seperti segenap
harinya. Maka lalu disuruh bapa beta main duduk bersama-sama dengan
brahmana ini."
Setelah pengapit mendengar kata anak Kisaran demikianlah itu ia pun
menampar-nampar kepalanya maka Kisaran pun pura-pura menangis. Maka
pengapit pun kembalilah ke rumahnya dengan tangisnya. Maka Kisaran pun
menangis maka ia pun turunlah. Sudah ia hidmat pada brahmana beberapa
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lamanya imka ia bermohonlah pergi pulang kepada negeri yang lain. Maka
kata brahmana itu, "Apa kehendakmu kepadaku?" Maka kata anak Kisaran,
"Demikianlah itu juga katanya/' Maka kata brahmana, "Hai orang muda,
jikalau ada kehendakmu katakanlah kepadaku. Jikalau ada kepadaku //
117niscaya aku berikan kepadamu dan darahku pun ambil olehmu." Maka
anak Kisaran pun menyembah katanya, "Jikalau ada akan kurnia Tuanku,
akan hambamu hendak pohonkan manikam barang sebijih hendakhambamu
persembahkan kepada raja." Maka lalu diberikannya brahmana itu sebijih
manikam. Maka anak Kisaran pun menyembah pada brahmana /brahmana/
itu dengan beberapa kesukaan. Maka anak Kisaran pun kembali ke rumahnya.
Maka kata Kisaran, "Sekarang pergi olehmu ke pasar, belilah olehmu seribu
bunga barang tiga bakul dan kambing putih seekor, belilah olehmu bawa
kemari." Maka sahut anak Kisaran, "Baiklah." Maka anak Kisaran pun
memberi emas akan anaknya.
Setelah hari petang maka anak Kisaran pun pergilah ke pasar membeli
seribu bunga dan seekor kambing. Setelah sudah dibelinya kambing itu
dengan bunga maka dibawanya pulang ke rumahnya. Maka hari pun malam*
llSlah. Setelah dini /ari/ hari maka Kisaran pun membangunkan // anaknya.
Maka Kisaran dua beranak pun pergilah ke taman tempat ia membunuh anak
pengapit itu. Maka Kisaran pun meletakkan pedangnya ke tanah maka
ditimbunnya dengan bunga itu pedangnya maka kambing itu jauh sedikit.
/dita/ ditaruhnya daripada pedang itu.
Setelah hari siang maka Kisaran dua beranak pun pulang kembali ke
rumahnya. Maka kata Kisaran pada anaknya, "Memakailah anakku sepatu
pakaian brahmana maka anakku pergi bersama-sama dengan brahmana yang
menerima sedekah pada Raja Saat itu, maka engkau pergilah bersama-sama
dengan brahmana." Maka diajarkannya segala kelakuan serta berdaya akan
Raja Saat dan membunuh Raja Fakir Madi itu. Maka Kisaran pun pergilah
memakai pakaian cuki itu. Maka ia pun pergilah bersama-sama dengan
cuki brahmana itu ke hadapan Raja Saat. Maka raja pun memberi derma
119segala cuM brahmana dan segala fakir dan // miskin sekalian. Maka anak
Kisaran membaca doa Raja Saat juga serta tiada mengambil emas dan perak
derma Raja Saat itu.
Maka titah baginda pada anak Kisaran katanya baginda, "Hai brahmana
muda, ada juga kehendakmu? Katakan olehmu pada aku supaya aku
berikan." Maka anak Kisaran pun menyembah lalu ia persembahkan manikam
yang diperolehnya daripada cuki brahmana itu. Maka raja menyambut
manikam itu maka titah baginda, "Jika kehendakmu ini, katakanlah supaya
n  tieMkimJ' li&ka^Sk"kSatanlp®^
'■-■ "Ijfertbil-ribui 'l)f^irtiitoiy'^£rtik^ besok floitl' Ifclak^ patik
■ ' ■ berkatil p^M'mjfek fllbyafi|^i)atik,%aka '|)M1^^
' ittoV Mka -^ itb mafca patik beiMinpi/katanya^^i^^^^
. i :'paiflk itb jila'tMda daripiada-^^^^ irialia m^yembelih^ kaxiibing itii,
120jangan di badapan drang bahyak,. melainkari 7/ /indaihkan/ engfeii -dengan
'  ^ ^^ak rajb-ittf jbga^ Maka aku /tdrimalah/ terinialah kaiil itu; Aiflpiiri Tuanku
Mlah mariikam daripada iienek patik persembahkan pada DPH Tuanku
yang amat biripah ke ataa kepala patik. Hamba ^ honkaii paduka anakda itu
inengambii' kambang i itu." iiaka Raja &at pun meayuruhkari memanggil
anakda ba^da Raja Fakir Madi. Maka: Raja FaMr Madi pun datanglah
mengadap ayahanda br^da. Maka titah baginda kepada anakda baginda
■  katanya, "Hai Anakku, pergiladi tuan meriyembelih kambirig kaul btahinana
itu karena ia meinang konon. "Maka diceterakan baginda seperti kata anak
'  ' ^Kisarandtu.-' -'
.  Maka Raja Fakit Madi pun menyembah 'lalu turun pergi. Maka anak
Kisaran pun sangatlah suka di dalatn -hatinya." Sekali ihi sainpailah sesperti
niaksudkU; Aku jadiiah raja besar dengart saktinya dan ibuku dan bapaku
-  pun sukalah-" Maka M pun berjalanlah mengiringkan di belakang Fakir Madi
121// seraya irianjangkan pohnn kayu tempat digantung daii tempat buiiga'itu.
■  Sefelah sampai Raja Fakir Madi pada tertipat bunga maka' kata ianak
Kisaran, "Membawa Tuanku, pergilah ambiiiberHala yang tergantUHg pada
pehdrt kayu itu" Maka /kata/ anak Kisaran puh menunjukkan jalan tempat
digantung kapala anak penppit itui. Maka Raja Fakir ft&di pun pergilah
pada pohon kayu itu. Anak Kisaran pun kembahlah duduk pada bunga itu
yang ditimbunkarmya itu.
Berniula Raja Fakir Madi telah sampai pada 'pohon kayu itu tempat
tengkorrak itu, Dilihatiiya /oleh/ sungguh tergantimg di atas pohon kayii itu.
■  'Pada sangkanya Raja Fakir Madi berhaia juga. Nkka Raja Fakir Madi pim
naiklah ke atas pohon kUyu itu sampai raja pada tehgkorak itu. :Baharu
■ hendak diambilnya maka tengkdrak itu, "Hai Raja Fakir Madi, dari mana
engkau datang ke sini?" Maka Raja Fakir Madi pun terkejut lalu terjun ke
122tanah. Maka Raja Fakir Madi // itu pun mendelik pula bahwa hendak
diambilnya. Maka kata tengkorak itu, "Hai Raja Fakir Madi, dengarkan aku
berkata dahulu." Maka terkejut pulak Raja Fakir Madi (ia) pun terjun ke
tanah maka pikimya Raja Fakir Madi, "Jika tiada dapat aku ambil tengkorak
itu sangat maiu aku karena aku raja besar serta berhaia itu lagi tiada terambil
^^ehku, apa dikata orang akan aku." Setelah a berpikir, melainkan itu maka
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Raja Fakir Madi pun naiklah pula sekali lagi. Maka baharu hendak diambilnya
tengkorak itu maka tengkorak itu pun berkata pulak, "Hal Raja Fakir Madi."
Maka disahut Raja Fakir Madi, "Apa." Maka kata tengkorak itu, "Ingatlah,
Tuanku hendak diperdayakan orang, Tuanku hendak dibunuhnya seperti
patik ini." Maka sahut Raja Fakir Madi, "Apa dosa aku hendak dibunuhnya
itu?" Maka tengkorak itu (berkata), "Bukannya ia brahmana sungguh, ia
anak Kisaran."
Maka diceterakannya daripada permuiaannya datang kepada kesudahan-
123 nya // /hanya/ itu. Tatkala raja sangat hendak membunuh dirinya, peri /ia/
bapanya pengapit pun demikian juga /dan/ dan peri ia berjumpa dengan
cuki tapa itu yang memberi akan kulit seorang sebijlh, dan peri pesan cuki
tapa itu dan peri ia dibunuh oleh anak Kisaran itu. Maka kata tengkorak itu,
"Akan sekarang ini, Tuanku pula hendak dibunuhnya. Pada bicara patik
daripada anak Kisaran itu /brahmana, berhamba tata baik-baiklah Tuanku
sedia kala hamba kebawah Duli Tuanku. Adapun sekarang ini hendaklah
disurukan menyembah karena aku disembah orang engkau ajar akan lalu
dihalau apabila anak Kisaran hendak tunduk menyembah tatkala hati maka
124Tuan pulak dibunuhnya seperti patik ini. Hendak akan hambanya pada
bicara patik daripada anak Kisaran itu pun/ hamba tanya, baik-baiklah
Tuanku sedia kala hamba ke bawah Duli // Tuanku. Adapun sekarang ini
hendak disuruhkan menyembah patik, dikatakannya berhala. Hendaklah
Tuanku kata /tu/ Tuan Raja, di manakah aku tahu menyembah karena aku
disembah orang. Engkau ajar akan dahulu. Apabila anak Kisaran hendak
tunduk menyembah, tatkala itu Tuanku suruh ia duduk di belakang meng-
ambil akan bunga tubuhnya itu. Tatkala itu Tuanku ambil pedangnya yang
ditaruh di bawah bunganya, parangkah lehemya anak Kisaran. Setelah sudah
maka Tuanku namakan dia Hantu Pataka. Dan hantu anak Kisaran seorang
namakan dia Tala dan seorang dinamakan Batala. Maka barang /hendak/
kehendaknya Tuanku itu serahkan pada Pataka itu /dapat pataka/ kedua
itu kerjakan setelah ia berpesan itu."
Maka ia mendengar kata tengkorak itu maka Raja Fakir Madi pun meng-
ambil tengkorak itu dibawanya turun dari atas pohon kayu itu lalu dibawanya
125pergi kepada bapa // /bapa/ anak Kisaran. Maka kata anak Kisaran, "Mengapa-
kah Tuanku lamb at datang sangat." Maka sahut Raja Fakir Madi, "Tiada aku
tahu naik itu karena aku anak raja " Adapun Raja Fakir Madi berdiri hampir
bunga yang ditimbunkan anak Kisaran. Maka kata Raja Fakir Madi, "Dengan
saktinya sungguh seperti kata tengkorak itu, adalah pedang di bawah bunga
itu." Maka Raja Fakir Madi pun berpikir di dalam hatinya, "Tiada salah
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seperti kata tengkorak itu." Maka kata Raja Fakir Madi, "Tiadalah aku tahu
menyembah." Maka kata anak Kisaran, "Tuanku sembahlah berhala itu
tujuh kali biarlah pataka hambur bunga itu pada tubuhnya Tuanku." Maka
sahut Raja Fakir Madi, "Tiadalah aku tahu menyembah karena aku anak
raja besar, melainkan orang juga menyembah aku. Maka engkau sembahlah
berhala itu dahulu boleh aku melihat supaya kemudian aku sembah berhala
itu pulak."
Maka kata Kisaran pada Raja Fakir Madi, "Duduklah di belakang //
126/dibelakang/ patik ini, barangkali patik tunduk menyembah berhala itu,
sekarang Tuanku taburlah bunga kepada badan patik. Demikianlah tujuh
kalinya Tuanku hamburkan bimga itu." Maka sahut Raja Fakir Madi,
"Baiklah." Maka anak Kisaran pun duduklah pada tempat mengadap matahari
hidup. Maka diambilnya Raja Fakir Madi bunga itu lalu dihamburkannya
pada anak Kisaran. Demikianlah tiap-tiap kalinya datang kepada tujuh
kalinya. Maka diambilnya Raja Fakir Madi pedang di bawah bunga itu maka
diparangkannya oleh Raja Fakir Madi pada lehernya anak Kisaran. Setelah
putus terpelanting jatuh ke tanah maka kata anak Kisaran, "Sudah aku
d^ulunya oleh Raja Fakir Madi akan dikau." Maka tengkorak anak pengapit
PMn tertawa katanya, "Dimana asal dapat hamba ini maka sebenarlah kita
menjadi hambanya."
127 Maka kata Raja Fakir Madi piJdr // di dalam hatinya, "Anak Kisaran
inilah aku jadikan tauladan dan hendak durhaka kepada aku ialah aku nama-
kan dia Batala." Maka sahut keduanya /keduanya/, "Mana titah Tuanku
Patik hamba junjung." Maka kata Raja Fakir Madi, "Hai Tala jadikan dirimu
kuda hijau serta dengan selengkapnya dan Batala jadikan gembalanya."Maka
Tala pun jadikan dirinya kuda hijau serta lengkap dan Batala jadikan gembala-
nya. Maka Raja Fakir Madi pun naiklah ke atas kuda itu berjalan kembali
ke negeri di tengah pasar itu. Maka dilihat orang sekalian di dalam pasar itu
heranlah orang melihat kuda hijau itu. Maka kata setengah pasar itu, "Tiada
lah pemah kita sekalian melihat kuda yang serupa ini." Maka Raja Fakir
128 Madi pun lalu langsung singga ke halaman balairimg itu. Maka // /itu maka/
Raja Fakir Madi pun di atas kuda itu maka kuda dan gembalanya pun gaiblah.
Sekalian orang yang melihat itu pun terlalu heran maka Raja Fakir Madi pun
naik ke atas balai duduk menyembah kepada ayahanda.
Maka titah Raja Saat seraya mengujukkan puan kepada anakda baginda
Raja Fakir Madi, "Mengapa Tuan lambat datang ini?" Maka sembah Raja
Fakir Madi, "Segala-gala kuat anak Kisaran dan peri diajamya oleh tengkorak
pengapit itu dan peri baginda membunuh Kisaran itu. Maka Raja Saat pun
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baharulah baginda itu ingat pesan cuki brahmana tapa itu. Maka baginda pun
terlalu terkejut dan bertambah-tambah kasihnya akan anakda baginda Raja
Fakir Madi itu. Maka Raja Fakir Madi itu menyembah ayahanda baginda
lalu bermohon pergi bermain-main.
Maka kata Raja Fakir Madi pada Tala, "Jadikan dirimu gajah jantan
129dengan selengkapnya pakaiannya, Batala //jadikan gembalanya dan payung
serta kaosnya emas." Maka Tala Batala pun jadilah seperti (kata) Raja Fakir
Madi itu. Maka gajah itu pun menaruhkan dirinya di hadapan Raja Fakir
Madi. Maka baginda segera memeluk naik ke atas gajahnya lalu duduk di
atas raghakah. Maka Raja Fakir Madi berjalan bermain-main barang kemana
kehendak hatinya.
Setelah hari petang maka Raja Fakir Madi pun kembali ke rumahnya.
Telah sampai gajah itu ke haiaman maka gajah itu pun gaiblah maka inang
pengasuhnya Raja Fakir Madi itu pun heranlah melihat gajah dengan gembala
nya gaib itu. Maka kata inang pengasuhnya. "Kemana Tuanku pergi pada
hari ini sampai malam; maka Tuanku baharu patik lihat ini?" Masa sahut
Raja Fakir Madi itu, "Tadi disuruh oleh ayahanda pergi menyembelih
kambing kepada brahmana muda itu. Setelah sudah beta sembelih kambing
130 itu lalu beta duduk bermain-main // di sini." Maka kata mereka itu, "Gajah
dari mana Tuanku peroleh gajah yang Tuanku tadi itu, karena tiada pemah
patik sekalian melihat yang indah-indah di dalam negeri itu. Dan orang
mana yang di belakang duduk memegang payung itu keemasan yang terlalu
amat indah-indah rupanya, sekalian patik lihat dan sekarang ini kemana
perginya pulak gajah itu?" Maka kata Raja Fakir Madi, "Ma inang kakak
pengasuh, janganl^ banyak kata lagi. Nantilah dahulu, akan beta lapar
berilah beta nasinya sedikit karena beta terlalulah lapar." Maka hidangan pun
diangkatkan oranglah inang pengasuhnya ke hadapan Raja Fakir Madi.
Maka baginda pun santap.
Setelah sudah santap sirih dan memakai bau-bauan Raja Fakir Madi
pun duduk bermain-main dengan budak-budak sekalian. Telah sudah jauh
malam maka Raja Fakir Madi bangun membasuk mukanya dan serta //
131 memakai bau-bauan maka hidangan pun diangkatkan oranglah. Maka Raja
Fakir Madi pun santaplah. Telali sudah santap dan santap sirih dan memakai
bau-bauan maka ia bangkit mengambil panahnya serta pedangnya lalu ia
pergi ke muka pintu. Maka kata Raja Fakir Madi, "Hai Tala Batala, jadikan
dirimu kuda putih serta dengan selengkapnya." Maka datang terdiri di
hadapan tangga baginda itu. Maka Raja Fakir Madi pun segeralah melompat
naik ke atas kudanya itu seraya katanya, "Bawalah aku pergi (ke) hutan
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akuJiendak berburu rusa," Kuda itu pun berjalanlah dua tiga maka
lalu ;kuda itu pun terlalu hebatnya maka lalu diterbangkannya Raja Fakir
Madi lalu gaiblah.
Maka haru-haralah segala inang pengasuhnya Raja Fakir Madi itu melihat-
kan baginda Raja Fakir Madi sudah gaib diterbangkan oleh kuda itu. Maka //
132/kudanya itu maka/ segala inang pengasuhnya pun segeralah pergi ber-
mafhumkan pada ayahanda, baginda itu meniarap lalu pingsan tiada sadarkan
dirinya, Maka Raja Saat pun segera menyapu air matanya istrinya dan
percikkan air ma war pada muka raja perempuan. Telah sadar raja perempuan
akan dirinya maka kata Raja Saat, "Jangan Tuan berdntakan anakda baginda
mengapatah." Maka baginda pun heran kepada raja perempuan akan peri
anakda baginda itu beroleh kesaktian Raja Fakir Madi. Maka raja perempuan
pun berdiam dirinya. Maka masyhurlah pada segala Negeri Ujan itu akan
Raja Fakir Madi sudah gaib itu diterbangkan oleh kuda putih itu.
Maka tersebutlah perkataan Raja Fakir Madi, setelah sampai baginda
di hutan maka kuda itu pun berhentilah maka baginda pun turunlah ke tanah.
133Maka Raja // Fakir Madi pun bertemulah dengan seeker rusa lalu disoraknya
oleh baginda akan rusa itu. Maka kata Raja Fakir Madi pada Batala, "Hai
Batala ikat olehmu rusa ini." Maka Batala pun mengikat rusa itu. Sudah
maka rusa itu masuk ke dalam kandang di ikatlah rusa itu maka Raja Fakir
Madi pun membunuh rusa itu lalu kena pahanya rebah. Maka baginda pun
terjun dari atas kudanya lalu disembelihnya rusa itu.
Setelah sudah maka kata baginda kepada Tala, "Hai Tala, jadikan dirimu
gajah serta dengan rangkanya dan gemba(la)nya." Maka gajah itu pun
menerimakan dirinya. Maka dimuatkan Raja Fakir Madi daging rusa itu ke
atas gajah itu. Maka Raja Fakir Madi pun duduk di atas baluhan itu dan
Batala duduk di belakangnya. Maka Raja Fakir Madi (berkata), "Marilah kita
berjalan." Maka sahut Batala, "Baiklah Tuanku." Maka Raja Fakir Madi pun
berjalan kembali.
134 Setelah sampai // di luar kota maka kata Batala, "Daripada pintu mana
kita masuk ini?" Maka kata Raja Fakir Madi, "Dari sebelah pintu malang
baik kita masuk." Maka Bata(la) pun membukakan pintu malang membawa
masuk gajah itu. Maka segala orang yang melihat itu pun bertanya, "Yang
Tuan-tuan sekalianhendakkemana bawa daging rusa ini?" Maka sahut
Raja Fakir Madi, "Hendak membawa persembahan pada Duli Yang Diper-
tuan." Maka kata orang itu, "Yang Dipertuan itu duduk di dalam percintaan
akan anakda baginda Raja Fakir Madi." Maka kata Raja Fakir Madi, "Apa
mulanya ayahda baginda itu?" Maka sahut orang itu, "Khabamya Anakda
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itu diterbangkan oleh kuda konon pada pagi tadi. Maka segala orang itu pun
gaib sudah anakda itu tiada berketahuan perginya/' Maka Raja Fakir Madi
pun tersenyum mendengar kata orang itu.
135 Maka ia pun singga kepada muka pintu kota itu maka penghulu pintu //
itu pun ada berdiri di tanah. Telah dilihat Raja Fakir Madi datang itu maka
penghulu pintu pun segeralah menyuruh satu orang memberitahu inang
pengasuhnya. Telah disuruh datang maka penghulu pintu pun menyembah
Raja Fakir Madi. Maka Raja Fakir Madi pun turun daii atas gajahnya. Maka
gajahnya pun kembalilah dengan gembalanya pun gaib dan rusa yang
disembelih itu juga tinggal terbaring di hadapan Raja Fakir Madi.
Sebermula maka segala inang pengasuhnya Raja Fakir Madi pun semua-
nya mereka itu mendengar khabar Raja Fakir Madi itu serta dengan tangis.
Maka kata Raja Fakir Madi, "Kakak inang pengasuh, pergilah kakak disuruh
budak-budak kata memberitahu. Usung rusa itu bawa pergi persembahkan
kepada ayahanda bunda baginda, katakan beta ada di luar kota lagi." Maka
inang pengasuh itu pun menyembah lalu menyuruh orang mengusung rusa
136 itu ke dalam. /Maka kata Raja/ // Maka /kata/ Raja Fakir Madi pun pergilah
mandi diiringkan segala hamba sahayanya.
Bermula akan anakda pun sampai ke hadapan balai selatan itu. Maka
Raja Fakir Madi pun memandang ke halaman balai selatan itu maka dilihat
baginda itu rusa sudah tiada. Maka Ma inang pengasuh pun dilihat bagiuda
Raja Fakir Madi terdiri serta dengan rusa seekor di hadapannya. Maka titah
baginda, "Hai inangda, apa di hadapan engkau itu?" Maka inang pun katanya,
"Patik disuruhkan Paduka Anakda persembahkan rusa ini." Maka titah
baginda, "Hai Anakku, di mana Anakku sekarang ini?" Maka semibah
/sembah/ inangda, "Paduka Anakda itu lagi mandi Tuanku." Maka titah
baginda, "Pergilah engkau segera panggil Anakku kemari karena bundanya
sangat bercintakan dia." Maka inangda pun menyembah lalu kembali di
dapatnya Raja Fakir Madi balik daripada mandi itu. Maka inangda pun
menyembah katanya, "Titah dipanggil Paduka Ayahanda bunda segeralah
Tuanku." Maka Raja Fakir Madi pun turun berjalan pergi lalu masuk meng-
137adap//ayahanda baginda.
Bermula rusa itu pun disuruh lapah segera hantarkan gurunya. Maka
segera raja perempuan disuruhnya masak rusa itu serta dengan satenya dan
gulai hendak memberi makan anakda baginda itu. Maka Raja Fakir Madi
pun menyembah katanya, "Patik berburukan rusa Tuanku." Maka baginda
pun menunjukkan puannya seraya berkata, "Berdebarlah hati bunda men-
dengarkan Tuan puteri berkata sudah diterbangkan kuda putih itu semuanya.
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dan semoga-semoga ada ayahanda maka Tuan memberitahu dan Wiabarkan
bimda maka dapat sedikit hati bunda." Maka Raja Fakir Madi pun tersenyum
^aya menyembah katanya, "Tiada mengapa Tuanku." Maka titah baginda
Sudahlah ayahanda katakan, tiada mengapa anakda ini maka tiada juga
bimda percaya." Maka hidangan pun diangkat oranglah maka santaplah
baginda tiga putera.
Telah sudah santap nasi dan santaplah sirih dan memakai bau-bauan
138maka setetika duduk. /maka/ // Maka Raja Fakir Madi pun menyembah
ayahanda bunda baginda bermohonlah kembali ke istananya sendirinya.
Setelah keesokan harinya pagi-pagi maka Raja Fakir Madi santaplah
nasinya. Telah sudah santap dan sirih pula dan memakai bau-bauan lalu
mengambil pedangnya dan panahnya maka Raja Fakir Madi pun turun ke
tanah, katanya kepada Tala, "Hai Xala, julanglah aku mari kita pergi bermain-
main ke hutan.- Maka Tala pun menjulangkan Raja Fakir Madi pergi bermain-
main barang kemana kehendak hatinya pergilah ia. Setelah hari malam maka
Raja Fakir Madi pun kembalilah ke istana. Demikianlah hari-hari maka
malamlah maka baginda pun pergi mengadap ayahanda bunda baginda.
Maka kata yang empunya cetera ini, hata berapa lamanya maka Raja
Fakir Madi pun besamya dan tahulah akal bicaranya segala pusaka. Kata
139Raja Fakir Madi pada Tala Batala, // "Pergilah engkaulihat dimanakahada
raja-raja beranak perempuan yang baik parasnya." Maka Tala Batala pun
pergilah ia, seketika lagi Tala Batala pun datang katanya, "Ada Tuanku,
anak raja di Negeri Selutar perempuan terlalu baiknya parasnya. Beberapa
sudah anak raja-raja datang hendak meminang anak raja itu tiada juga ia
mau bersuami."
Maka kata Raja Fakir Madi, "Pergilah engkau, apa sebabnya maka Tuan
Puteri itu tiada mau bersuami." Maka Tala Batala pun datang ia mftngaHap
I^ja Fakir Madi maka sembahnya, "Ya Tuanku, sebab Tuan Puteri itu
tiada mau bersuami itu karena puteri itu sudah bersuamikan jin." Maka
kata Raja Fakir Madi, "Marilah kita pergi bermain-main ke negerinya Selutar
. itu. Hai Tala Batala, julangkan aku." Maka seketika itu Raja Fakir Madi
140dijulang oleh Tala Batala ke negeri /itu/ Salutar itu. // /itu/ Maka ia pun
lalu /itu/ mengambil upahan menjadi orang upahan pada negeri /itu/ Raja
Selutar menjadi laskar orang itu. Maka Raja Salutar hendak /perber/ berburu
maka titah baginda pada segala menteri hulubalang suruh bersiap. "Kita
hendak bermam-main ke hutan pada esok harinya kita hendak perei ber
buru."
Maka sekahannya pun berhimpun daripada pagi-pagi hendak niengiring-
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kan Raja /Fakir Madi/ pergi bermain-main bersama-sama orang banyak itu.
Setelah Raja Selutar sampai ke hutan maka kata Raja Fakir Madi pada Tala,
"Hal Tala, jadikan dirimu itu rusa emas yang indah-indah rupanya. Maka
engkau lantas dahulu 1» hadapan Raja Selutar, apabila engkau nanti demi-
kianlah engkau perbuatkan." Maka Tala Batala pun menjadikan dirinya
seekor rusa emas supaya jauh raja itu daripada menteri hulubalang dan rayat."
Batala, julangkan aku di hadapan raja,"
141 Setelah raja melihat // rusa emas itu maka dipacunya kudanya mengusir
rusa itu. Maka segala menteri hulubalang maka segala lasykamya raja pun
memacu kudanya mengikut rajanya. Berapa ketika raja mengusir rusa emas
itu maka segala hulubalang lasykar raja itu pun tak kalah daripada rajanya
pecah belah tiada berketahuan perginya itu. Demikianlah Raja Fakir Madi
seorang juga yang tiada tinggal dari belakang raja itu. Setelah sudah jauh
mengikut, rusa itu pun gaiblah tiada berketahuan lagi perginya. Maka ia
pun pandang ke belakang dilihatnya lasykar muda juga mengikut (di)
belakang. /Lasykar muda/ Maka raja pun berhentilah. Maka kata raja itu,
/pun/ "Semoga-semoga lasykar muda ini aku tiada kurang dan tiada aku
sia-sia ia makan upahan." Maka raja itu pun turun dari atas kudanya lalu
baginda pun berhenti di bawah pohon kayu itu yang besar pohonnya seperti
142payung rupanya itu. Maka titah /raja/ // raja kepada lasykamya yang muda,
"Tunggulah, aku hendak tidur seketika karena terlalu sangat hendak beradu
di bawah pohon kayu itu terlalu tidur."
Maka Raja Fakir Madi pun bertitah pada Tala Batala, "Pergilah angkan
ambil segala perkakas rumah raja itu dengan selengkapnya." Maka dengan
seketika itu juga dibawanya pada tempat raja berhenti itu. Maka Raja Fakir
Madi pun berkata pada Tala Batala, "Jadikan dirimu seperti rupa orang
menanak-nanakan nasi gulai raja itu. Maka segeralah engkau masak nasik
dan gulai itu. Apabila sudah masak maka engkau hidangkan hantarkan di sisi
raja itu maka kamu persilakan dia santap. Jika raja bertanya kepada kamu
siapa bertanak nasik dan menggulai ini maka sahut oleh lasykar muda. Itu
pun berkata patik ambil, katanya Tuanku lapr sangat konon. Inilah patik
pergi bertanak dan menggulai persembahkan kepada Tuanku santap." Maka
143Tala // Batala pun bermasaldah nasik dan gulai mana seperti adat raja-raja
santap itu.
Setelah sudah masak nasik itu maka dihidangkan oleh Tala Batala.
Maka Tala Batala pun mengangkat akan hidangan itu diletakkan pada sisi
baginda beradu itu. Maka Tala Batala^ pun duduk bertunggu hidangan itu.




dilihat oleh baginda dua orang duduk nuiiggu hidangan. Maka raja pun
heran telah melihat akan kawan kedua itu ada hadir serta dengan hidangan-
nya. Maka raja bertitah, "Sebagaimana engkau kemari ini?" Maka sembah
Tala Bat^a, "Ampun Tuanku, maka adalah lasykar muda itu pergi memanggil
patik kedua ini, katanya Tuanku konon sangat laparnya dan dahaganya
maka patijc pun segeralah membawa datang segala kelengkapan bersantapan
Duli Tuanku serta sampai patik kemari ini maka menanakkan dan menggulai-
144 kan // lah patik."
Maka titah raja, "Semoga-moganya lasykar muda itu lekat dengan aku
di sini bersama aku di sini. Jikalau tiada ia kakulah aku." Maka baginda pun
santaplah nasik dan gulai itu. Setelah sudah santap sirih dan memakai bau-
bauan serta baginda /penyuru/ menyurungkan hidangan pada Raja Fakir
Madi. Maka titah baginda (pada) Raja FaJdr Madi, "Makanlah nasik itu."
Maka Raja Fakir Madi pun mengambilkan hidanganlah itu lalu ia makan.
Setelah sudah maka titah raja, "Hai lasykar muda, marilah kita berjalan
mencari hulubalang kita yang tiada berketahuan perginya itu." Maka sembah
Raja Fakir Madi, "Baiklah Tuanku."
Maka baginda pun berjalanlah lalu pada tempat berhenti itu berdua
Raja Fakir Madi itu. Kepada Tala Batala (ia berkata), "Segeralah engkau
hantarkan segala rayat dan kelengkapan raja itu ke istana baginda." Setelah
sudah dihantarkannya maka ia pun kembah kepada Raja Fakir Madi. Maka
Raja Selutar pun berjalan mencari hulubalang rayat sekalian. Maka Raja
145 Fakir Madi // pun berkata pada Tala Batala, "Jadikan dirimu harimau, maka
engkau lintas di hadapan Raja Selutar itu. Apabila Raja Selutar dekat segera
engkau hambat, engkau jeragahkan raja itu. Apabila aku pergi maka engkau
lari."
Maka Tala Batala pun menjadikan dirinya harimau maka ia pergi di
hadapan raja. Apabila hampir raja dengan harimau itu maka harimau itu
mencergahkan raja. Maka baginda pun lari ke belakang Raja Fakir Madi
serta ia minta tolong katanya, "Hai lasykar muda segeralah engkau tolong
hamba hendak ditangkap oleh harimau akan hahba. Maka Raja Fakir Madi
tersenyum. Maka ia pun melompat ke hadapan Raja Selutar maka Raja
Fakir Madi pun mengusir harimau itu. Maka harimau itu pun larilah. Maka
Raja Selutar pun berjalan dahulu maka datang pulak harimau itu di hadapan
raja hendak /hendak/ menangkap Raja Selutar. Maka kata raja, "Hai lasykar
146 muda segeralah engkau marl di hadapan aku ini." /maka/ // Maka melompat
pulak Raja Fakir Madi itu ke hadapan Raja Selutar itu. Maka kata Raja Fakir
Madi, "Tuanku berjalanlah di belakang patik pulak." Maka Raja Fakir Madi
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berjaianlah. Seketika datang pulak harimau itu dari belakang hendak
menangkap Raja Selutar itu, berteriak pulak raja katanya, "Hal lasykar muda,
aku hendak ditangkap oleh harimau pulak. Hamba serba salah pulak, aku
dahulu pun salah, aku kemudian pun salah. Maka sangatlah takutnya aku
akan harimau itu. Apabila bicaranya hai lasykar muda?"
Maka Raja Faldr Madi sambil tertawa, "Jikalau sangat Tuanku takut,
naiklah Tuanku di pohon kayu itu." Lalu lasykar muda itu pun pergilah
pura-pura menghambat harimau itu. Seketika lalu balik Raja Fakir Madi
mendapatkan Raja Selutar katanya, Tuanku, turunlah mari kita berjalan
dengan Raja Fakir Madi." Maka Tala Batala pun kembalilah.
Setelah beberapa lamanya berjalan itu berjumpalah dengan segala menteri
147 hulubalang. Maka sekaHannya pun datang menyembah kaki rajanya // maka
baginda bertitah dengan kata, "Semoga-semogalah ada lasykar muda ini
dengan pada aku pergi bersama-sama dengan aku barang kemananya pun
sama juga ia dengan aku." Maka sembah segala menteri hulubalang itu,
"Daulat Tuanku Syah Alam, sebab pun patik sekalian itu meninggalkan Duli
Tuanku pada masa Tuanku mengejar rusa emas itu. Maka sekahan pun
memacu kudanya bersama-sama Tuanku itu. Terlalu amat cepatnya daripada
kuda Tuanku, hamba sekalian ini, sebab itulah maka patik sekali tinggal
daripada Tuanku." Maka titah Raja Selutar, "Marilah kita pulang ke negeri
karena hari pun sudah petang. Esok harilah kita balik karena ketikanya pun
kepada esok hari baik." Maka raja pun berangkat kembali ke negerinya.
Setelah berapa lamanya berjalan maka baginda pun sampailah ke balai
pengadapan. Lalu baginda pun turun dari atas gajahnya lalu naik ke istana
mendapatkan raja perempuan. Maka baginda pun turim dari atas gajahnya
148 lalu berceterakan // kepada raja perempuan pergi baginda mengusir rusa
emas itu lalu sesat bercerai dengan menteri hxilubalang dan peri diceraikan
oleh harimau akan baginda dan peri baginda berhenti di bawah pohon kayu
dua dengan lasykar itu, sama-sama ada lasykar muda mengambil garu kita
di sini. Maka sembah raja perempuan, "Tiada dapat lihat ia datang kemari,"
maka pikir di dalam hatinya," dengan hikmatnya ini juga diperbuatnya
oleh lasykar muda itu." Maka di dalam berkata-kata itu maka hari pun
malam maka baginda dua laid istri pun masuklah beradu, tiadalah tersebut
lagi perkataan.
Setelah hari siang hari maka baginda pim bangunlah dua laid istri pun
pergi mandi. Setelah sudah mandi dan santap sirih dan memakai bau-bauan
maka baginda pun keluar ke balai pengadapan. Setelah sampai baginda
ke balai maka dihambat oleh lasykar muda duduk berkata-kata dengan
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149segala biduanda itu. Setelah Raja Faldi Madi melihat bs^da // malfa Raja
Fakir Madi pun menyembah maka baginda pun duduk. Maka titah baginda
pada Raja Fakir Madi katanya, "Hai lasykar muda, siapa memberi aku makan
kelamaren?" Maka Raja Fakir Madi pun menyembah katanya, "Patik Tuanku,
sebab patik dengar Tuanku sangat lapamya dan dahaganya itu. Maka adalah
orang memba(wa) selengkapan patik upah akan bermasak nasik dan gulai
mengambil memberi santap Tuanku. Maka Patik beri upahnya emas dan
perak akan dia. Maka patik suruh ia masak nasik dan gulai akan persantap
Duli Yang Diperluan." Maka titah raja, "Habislah upah engkau belanjakan
dengan sebab aku." Maka raja suruh panggilkan penghulu gedimg itu kemari
dengan segeranya. Maka sekaliannya pergilah memanggil penghulu gedimg
itu katanya, "Hai penghulu gedung, titah suruh panggdTuan hamba." Maka
segera penghulu gedung itu pim datanglah. Maka titah baginda suruhlah
150 penghulu gedung itu, "Berilah olehmu // genap bulan akan lasykar muda
sepuluh dua puluh karena lasykar muda ini sangat berbesar kebaktian
kepada aku." Maka penghulu gedung itu menyembah katanya, "Baiklah
Tuanku." Maka Raja Fakir Madi pun dipersalinnya oleh baginda dengan
sep^rtinya. Maka Raja Fakir /Fakir/ Madi pun duduklah di dalam Negeri
Selutar itu dan antara berapa lamanya maka Raja Fakir Madi pun di dalam
(Negeri) Selutar itu maka raja pun sangatlah kasih dan sayang akan Raja
Fakir Madi.
Maka tersebutlah perkataan segala inang pengasuh Raja Fakir Madi
setelah hari malam maka dilihatnya Raja Fakir Madi tiada kembali itu maka
inang pengasuh pun pergilah beritahu pada Raja Saat. Maka titah Raja Saat
pada inang pengasuh, "Telah kamu cari akan tuanmu itu tiada kembali
itu tiada mengapa, dewa peliharakan oleh dewata mulia raya akan tuan
kamu itu." Demi di dengar oleh inang pengasuhnya maka ia pun lalu
menyembah lalu turun pulang ke tempatnya.
151 Kata yang // empunya cetera ini maka adalah Raja Fakir Madi duduk
mencari lasykar muda daripada Raja Selutar itu. Maka Segala inang pengasuh
pun maka segala pekerjaan raja yang tiada dapat dikerjakan orang maka
dapat Raja Fakir Madi mengerjakan dia. Maka raja pun sangatlah kasih dan
sayang akan Raja Fakir Madi. Syah dan banyaMah orang dengki akan dia.
Maka segala para satwa maka adalah salah badak api seekor datang ke jajahan
negeri itu. Jika berang kemana-mana badak itu pergi habislah terbakar
disembumya. Syahdan beberapa lamanya yang beberapa buah negeri dan
dusim terbakar. Maka dipersembahkan orang pada Raja Selutar akan hai
badak itu. Maka hampirlah ia sampai kemari ini. Adalah sekira-kira setengah
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hari lagi peijalanan jauhnya dari negeri ini.
Setelah didengar oleh Raja Selutar sembah orang itu maka raja pun
keluarlah ke balai. Maka titah baginda pun menitahkan pada empat orang //
152hulubalang pergi membunuh badak itu dan pada seorang serta. Maka
segalanya berjalan maka titah hulubaiang keempat itu akan hendak mem
bunuh badak itu. Maka raja pun memberinya salinan akan hulubaiang yang
hendak membunuh badak itu. Maka segala hulubaiang itu pun menyembah
lalu turun keempat dengan segala orang menuju tempat badak itu. Maka
dilLhatnya oleh segala mereka itu hutan tempat badak itu habislah terbakar.
Maka hulubaiang keempat itu pun masing-masing mengerahkan segala-segala
maksud membunuh badak itu serta dengan tempit soraknya.
Telah badak itu mendengar suara orang berseru-seru maka badak itu
pun datang serta dengan hembatnya mengusir mekeka itu serta ia menyerbu-
kan dirinya. Maka badak itu pun api pun beterbanganlah. Maka badak api
itu pun menyemburlah barang dimana kena sembur badak itu sekaliannya
153terbakar. Ada yang // habis mata tiada sempat lari lagi dan segala yang kuat
lari itu lepaslah ia. Dan setengah ada yang terbakar sebelah tubuhnya, ada
yang lagi sempat teijun itu pun lari juga. Maka sekaliannya mereka itu lari
membuangkan penghulunya.
Setelah hulubaiang yang keempat itu melihat sangat hebat badak itu
maka keempat hulubaiang itu pun memanah seperti hujan yang lebat datang-
nya anak panahnya hulubaiang keempat. Itu pun tiada juga diindahkan oleh
badak itu, datang juga ia mengusir hulubaiang keempat itu. Maka hulubaiang
keempat itu pun beranjak lari pulang ke negerinya mengadap raja.
Maka dipersembahkan segala hal ihwal badak itu. Segala lasykar yang
pergi itu banyaklah mati terbakar dan segala yang tinggal itu banyak binasa,
setengah tiada berketahuan perginya. Telah raja mendengar sembah orang
hulubaiang itu maka raja memberi titah kepada segala menteri hulubaiang,
154siapa dapat // pergi membunuh badak itu. Maka sekalian mereka itu pun
berdayakan dirinya, dua tiga kali baginda bertitah seorang pun tiada juga
menjawab titah raja.
Maka dua orang hulubaiang bernama Perkasa Indra dan seorang bemama
/Perkasa/ Perkasa Dewa terlalu amat berani dan gagahnya tiada siapa dapat
taranya di dalam negeri itu. Maka itu pun berdatang sembahnya, "Duli
Tuanku Syah Alam, ampun Tuanku. Lamanya hamba penghulu di dalam
negeri Tuanku itu, janganlah Tuanku takut. Patiklah akan membunuh badak
api itu. Tiadalah indahnya patik akan dia, sia-sialah Tuanku memeliharakan
segala hulubaiang di dalam negeri ini. Setara badak api ini tiada terbunuh
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olehnya mengadakan perang seperti bukit sebut, hai sahaja," Maka tiada
sia(pa) berani menjawab, berkata penghulu kedua itu. Masing-masing //
155tunduk malu akan dirinya dikata oleh penghulu kedua karena dia tahannya
sahaja-sahaja. Maka lalu baginda pun memberi persalinan akan Perkasa Indra
dan Perkasa Dewa itu terlalu amat banyak kumia akan dia.
Maka sembah penghulu kedua itu, 'Tatik pohonkan segala hulubalang
ini mari mengikut (di) belakang patik melihatkan termasa patik kedua
meiawan badak api itu supaya kelihatanlah berani patik. Janganlah ia dekat-
dekat, kalau-kalau disemburkan badak api itu juga." Maka hulubalang itu
pun bermohon pada raja lalu berjalan ke luar dengan segala hulubalang yang
banyak lalu menuju pada tempat badak itu. Setelah hampirlah kedengaran
bunyinya bahannya badak api itu maka pahlawan itu pun kejang-kejang
bulu romanya dan kembang-kembang rasa kepalanya. Maka adalah berasa
takut pada hatinya. Maka pikir di dalam hatinya, "Baik aku lari, baik aku
meiawan." //
156 Maka berkata penghulu kedua itu maka seorang (berkata), "Marilah
kita naik ke atas pohon kayu." Maka kata seorang, "Marilah, tiada kita
terlawan olehnya hingga kita mendengar lahawannya itu pun sangatlah kuat."
Maka seorang nolak, "Janganlah kita dua orang ini, sedangkan ratus lagi ia
lari; setengahnya habis hangus dimakan api badak." Maka ia pun berkata,
"Marilah kita apabila dicium oleh badak api bau manusia maka diikutnya
olehnya badak itu." Apabila dekat pahlawan kedua orang itu pun larilah
diperhamba olehnya badak itu. Maka larilah pahlawan kedua itu serta dengan
takutnya dan terkejut berhampiran sepanjang jalan serta dengan sungguh-
sungguh hatinya lari itu, tiada melihat kiri dan kanan lagi lalu ia melepas
pulang ke rumahnya. Maka akan segala hulubalang yang mengikut di belakang
157 itu pun // dilihat segala kelakuan kedua pahlawan dua orang ini maka diper-
sembahkan pada raja.
Maka titah raja, "Apa khabamya pahlawan kita dua orang?" Maka
sembah segala hulubalang itu, "Daulat Tuanku Syah Alam, akan Perkasa
Indra dan Perkasa Dewa apabila ia sampai pada tempatnya badak api itu
maka ia pun lari dengan berhamburan seperti sepanjang jalan. la lari pulang
ke rumahnya hingga mulutnya sahaja tiada sangka beraninya itu." Maka
titah raja suruh panggil penghulu kedua itu. Kata orang itu," titah dipanggil
yang Dipertuanku suruh segera Tuan hamba segera." Maka kata penghulu,
"Patik tiada boleh berjalan." Maka orang itu pun kembalilah kepada rajanya
maka titah baginda, "Mana Perkasa Indra dan Perkasa Dewa itu?" Katanya,
"la sakit tiada boleh datang berjalan konon Tuanku." Dengan murkanya.
Juga-^ada' aku
of^; lii^lrtbbfiBiig- i^iu[^^lilak^^a^bahtt;^is litilubiang* itu,
"Sebenamyalah Tuanku itu karena sangat celakalah karena'-fniSu^ya-itu."
'  ' niesiiiajftg^ flia'^ert^ste titah
n  "" siifW panggil ^ e&r^g M'jiiga per^-bersariia-sama Jikalau
't^d^^wgibersffia-sarna'b&eayaHaittbMaSk; -'
"  ^ '' ;jfetdkih dtt% ^iighiflu kedua itu
^Tta dilumiimya kuiiyit pada seg^a tbbiihnya-lalu: ia puii tuiiinlah berjalan
peigi meiigadap serta satripai maka duduk tiienyeinbah. Maka titah baginda
'  dengah berkata- "Hai penghidu pdWawan kedua, manatah cakapm^ sekalian
Mki^ /hendak/ hendak menibiinidi badak itu. Sudahkah triati ia,
kareiia cakapmu lagi kaniu ihinta -segafe inehteri^^^M manatah
tiada t^ akah tam^iak ot^g.'- Maka tifa^ baj^da, ''Bawa pergi, sulakan
159dia pada // liiat'^k^ kedtia paihla^^^ piih matilah sudah; Maka
tikda befkeputusah orarig mengadu al^ ke^^ itu, banyaklah
rayat bala teritara sekahah habis dipeibiha^kaniiya oleh badak itu. Maka
baginda pun bertitah pulak^ ''Batailg sfepa dapat membunuh badak itu aku
berianakkuputeri, aku jadikanisteriiiya?' - x -
■Maka Raja Fakir Madi pirn menyembah katanya, "Ampuh Tuanku,
patiklah cakap ihembuftuh badak itU seora^^^ patik/' Maka segala
meiiteri hidtibalang meiigadap'itu puri masMg-rriasitig beirpandangan matanya,
sedangkan biang baiiyak laki-laM tiada ^e^rbunuh, itu piilak lasykar muda
seorang dirinya. Bolehkah cakap sahaja seperti Perkasa India dan Perkasa
Dewa. Maka masing-ni^siilg puri^ tertawa gelak^^kk saiba seftdinnyav
tiada dilihat oleh raja tertawia orang itu. Maka Raja Fakir Madi pun taliulah
160tertawa orang itu akan dia. // Maka titah raja, "Sunggulah seperti kata orang
itu." Maka Raja Fakir Madi pun tahulah artinya tertawa orarig itu. Segala
menteri hulubalang raja: puii teftawa bertent^g-tentang mat a. Maka raja
pun membeiilah aiiugerah akan Raja Fakir Madi itu. Maka Raja Fakir Madi
pun menyembah lalu turun berjalan pergi inehdapatkan tempat badak api
;  . itu. ■ ^ . ■■ ■ - ■ '
Maka tinggal ia pergi itu maka segala menteri hulubalang berkata,
■ 'Kelakuaii lasykar muda itu ia bercakap hendak membunuh badak api itu.''
Maka sahut setengah, "Tiada ia gila dan sahaja ia hendak perdayakan kain
baju raja itu juga." Kata setengah, "Pada bicara hamba tiadalah lasykar muda
itu kembali lagi karena ia berbuat dusta pada raja." Maka sahut sekaliannya,
"Benarlah seperti bicara Tuan hamba itu." Akan raja juga berdiam dirinya
sambil berpikir di dalam hatinya, "Boleh juga dikerjak^ oleh lasykar muda
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161karena pada masa aku pergi berburu itu aku lihat // /lihat/ sudah hukuman-
nya hampir juga mati badak itu." /Bermula lasykar muda karena pada masa
aku pergi itu/.
Bermula akan Raja Fakir Madi, setelah sampai ke tengah jalan maka ia
bertanya kepada Tala Batala, "Apa bicara kamu kedua akan membunuh
badak api itu karena aku bercakap pada raja hendak membunuh badak api."
Maka kata Tala Batala, "Pada bicara patik baik juga kata Raja Jin." Maka
sahut Tala Batala, "Benarlah bicara itu." Maka kata Tala Batala, "Tuanku,
kumiakan perak barang empat keping hendak patik belikan racun dan
kumiakan kepada Batala empat keping beri bole tenang." Maka Raja Fakir
Madi pun memberi akan kepada Tala Batala perak seorang empat keping.
Maka Batala pun menjadikan dirinya tani seperti orang di dalam negeri
itu. Maka Tala pun pergi ke pasar membeU yang bisa-bisa. Maka Batala pun
162pergilah pada orang berjualan tepung // dibelinya tiga kepal. Maka Tala
Batala pun kembalilah pada Raja Fakir Madi, segala bisa-bisa itu pun
dijadikan racun (di(bu)buhnya di dalam tepung tiga kepal. Setelah sudah
maka kata Tala, "Marilah Tuanku, patik julangkan pada tempat badak itu."
Dan Batala pun membawa rajanya itu.
Setelah sampailah Raja Fakir Madi pada badak itu maka kata Tala
Batala, "Tuanku duduklah dengan Batala di sini, biarlah patik pergi melihat
badak itu." Maka (kata) Raja Fakir Madi, "Pergilah engkau, segeralah
datang." Maka Tala pun pergilah melihat badak api itu. Maka dilihatnya
badak itu lagi tengah tidur di bawah pohon kayu itu serta mulutnya ter-
nganga-nganga. Maka Tala pun kembalilah pada Raja Fakir Madi maka kata
Tala, "Segera Tuanku, mari patik julangkan pergi pada pohon kayu itu
sementara badak itu lagi tidur pada pohon kayu itu." Maka Raja Fakir Madi
pun segeralah dijulangkan oleh Tala, Batala membawa racun itu.
163 Setelah sampai Raja // Fakir Madi pada pohon kayu itu pada tempat
badak tidur itu maka Batala pun segera membawa tepung racun itu dibubuh-
nya di dalam mulutnya badak itu. Maka apabila dirasanya tepung itu masuk
ke dalam mulutnya maka ditelannya, Maka tepung itu pada ketika ditelan
oleh badak api itu maka kata Tala Batala, "Tuanku marilah segera patik
julangkan, kita lari sementara belum lagi berjaga." Maka Raja Fakir Madi
itu pun lalu dijulangkan oleh Tala dari atas pohon kayu itu lari jauhnya ada
kira-kira tiada sampai badak itu, di sanalah ia berhenti. Maka seketika ia
berhenti maka badak itu pun /naik bisa rajanya itu maka badak itu pun/
ban^t lari-lari kesana-kemari melompat serta menyembur-nyembur apinya.
Bemyala-nyala api itu keluar-keluar, barang di mana pohon kayu kena
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164 sembur-sembumya itu habislah hangus. /Maka seketika lagi/ // Maka seketika
lagi maka badak itu pirn rebahlah tergetar-getar lalu mati. Maka kata Batala,
"Tuanku, badak api itu rebah sudah konon lalu mati"
Maka Fakir Madi itu pun pergilah melihat badak itu. Maka dilihatnya
oleh Raja Fakir Madi badak itu sudah terbaring. Maka dipanah oleh Raja
Madi tiga kali tiada juga ia bergerak badak itu. Maka Raja Fakir Madi itu pun
pergi hampir pada badak itu. Maka dihunusnya pedangnya lalu diparangkan-
nya dua tiga kali, Maka Raja Fakir Madi pun kembali mcngadap raja Selutar
itu,
Setelah sampai maka Raja Fakir Madi pun mengadap Raja Selutar.
Maka baginda pun ada hadir duduk diadap oleh segala menteri hulubalang
sekaliannya di balai pengadapan. Maka Raja Fakir Madi itu pun naildah ke
balai duduk diadap oleh segala menteri hulubalang sekaUan di balai peng-
165 adapan. Maka Raja Fakir Madi itu pun naiklah ke balai duduk // menyembah
Raja Selutar.
Setelah dilihat oleh baginda Raja Fakir Madi datang maka tigah baginda
pada Raja Fakir Madi, "Apa khabar badak itu?" Maka sembah Raja Fakir
Madi, "Akan hal badak api itu sudahlah mati Tuanku, patik bunuh." Maka
segala menteri hulubalang sekalian pun tersenyum berpandang mata sama
sendirinya serta berdatang sembahnya segala menteri hulubalang itu, "Daulat
Tuanku, pada bicara patik apa-apa sekah kalau-kalau ia berdusta juga lasykar
muda ini karena orang beratus-ratus lagi tiada boleh membunuhnya badak
itu, ini pulak konon ia seorang dirinya dapat ia membunuh badak itu karena
daripada sangat ia berbuat dust a akan Duli Tuanku." Maka raja bertitah
pada Raja Fakir Madi, "Hai lasykar muda, sungguhkah badak itu engkau
bunuh?" Maka sembah Raja Fakir Madi, "Sungguhlah sudah patik bunuh,
jika tiada patik (bunuh) badak itu masakah berani patik persembahkan //
kata yang di saat itu akan pada Yang Dipertuan."
Maka Raja Fakir Madi pun menitahkan empat orang biduanda dan
keempatnya berkuda pergi melihat badak itu. Maka biduanda keempat itu
pun menyembah lalu turun dari atas balai itu, masing-masing dengan kudanya
lalu dipacaunya pergi pada tempat badak itu. Maka dilihatnya oleh biduanda
itu dari jauh akan badak itu terguling. Maka biduanda keempat itu pun
bersoraklah. Maka dilihat biduanda itu tiada bergerak maka masuk pulak
mereka itu disuruknya pulak oleh mereka itu dengan demikian itu maka
hampirlah mereka itu ke sisi badak itu. Maka (kata) biduanda yang dua itu,
"Ingat-ingat kita, kalau-kalau ia diamkan diri hendak memberi kita lupa."
Maka kata seorang pulak, "Inilah badak yang dikatakan oleh lasykar muda
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itu? Badak imti sudah." Maka yang.seorang (berkata), "Mari kita coba,
masak kita berkuda jika kita diusiinya pun tiada mengapa." //
167 Di dalam berkata-kata itu maka angin pun turunlah maka tumbanglah
suatu pohon kayu di dalam hutan, Demi didengar oleh biduanda itu bunyi
pohon ka3m /itu/ tumbang itu maka keempat biduanda itu pun masing-masang
memacu Imdanya berlari berdahulu-dahuluan. Seketika lagi biduanda yang
kemudian itu pun memandang ke be(la)kang maka dUihatnya akan biduanda
itu berhimpun daripada tempatnya berbaring juga. Maka biduanda itu pun
menyuruh berhentikan kudanya itu daripada berlari itu. Makaia pun berseru-
seru katanya, seraya tertawa-tawa, "Apakah ini, tiada memandang ke
belakang lagi." Maka biduanda ketiga itu pun memandang ke belakang
maka dilihatnya badak itu pun tiada bergerak daripada tempatnya terbaring
juga. Maka biduanda ketiga itu pun memaling ke belakang akan kudanya
datang mendapatkan temannya serta ia tertawa ketiganya.
Setelah berhimpunlah keempatnya biduanda maka kata biduanda //
168 yang seorang itu, "Pada bicara hamba, sungguhlah juga badak itu mati maka
tiada bergerak. Jikalau ia hidup lagi maka ia tiada terkejut itu kayu tumbang
tadi di dalam itu pun tiada bergerak." Maka sahut temannya, "Sungguhlah
kita lihat supaya tentu matinya kita melihat dia." Maka kata temannya,
"Baiklah kita pergi." Keempatnya biduanda yang hampir badak itu. Maka
dilihatnya mulutnya ternganga-nganga dan lidahnya terjulur. Maka (kata)
biduanda yang tiga itu, "Lihatlah badak itu, seperti hidup rupanya dan
laku/ku/nya itu. Mari kita coba, mari coba kita lihat." Maka kata temannya,
"Benar pulak kata Tuan hamba itu." Maka dipanahnya oleh biduanda itu
tiada juga ia bergerak. Maka biduanda itu pun masuk hampir pada sisi badak
itu didapati tiada juga ia bergerak. Maka biduanda itu pun hambir di sisinya
169 badak itu dilihatnya ada bekas anak panah tiga lubangnya. // Maka biduanda
keempat itu pun masuk hampir ke badak itu maka nyatalah sungguh dilihat
nya. Maka ia pun kembalilah ia mengadap raja.
Maka dipersembahkan hal ihwal badak itu sungguh sudah matinya dan
segala yang melihat itu habislah dipersembahkannya pada raja. Maka segala
menteri hulubalang yang duduk mengadap baginda itu sekali itu pun heran-
lah tiada terkata-kata. Masing-masing mereka itu pun menundukkan dirinya
kepalanya sampai ke tanah. Maka Raja Fakir Madi itu pun menyembah
hendak pulang ke rumahnya. Maka raja memberi anugerah akan Raja Fakir
Madi persalin kain dan baju yang keemasan, Maka titah raja, "Tiada aku
ubahkan janjiku pada engkau itu." Maka sembah Raja Fakir Ma<^ "Janganlah
Tuanku bertitah demikian itu, maka karena patik ini hamba orang mengarap-
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kan ampun kumia Duli Syah Alam juga."
Maka raja pun berangkat masuk ke istafiS: Maka baginda pun menyu-//
ITOrukan dayang-dayangnya pergi memanggil anakda baginda. Tuan Puteri itu
pun segeralah datang mengadap ayahanda baginda itu. Maka baginda pun
melihat anakda itu datang maka segeralah ayahanda menegur anakda baginda
itu. "Marilah Tuan, duduk dekat Ayahanda baginda." Maka tuan puteri pun
duduk menyembah ayahanda baginda. Maka ia pun duduk di sisi ayahanda
baginda. Maka baginda pun menyurungkan puan pada anakda serta ia berkata,
"Makanlah sirih, anakku." Maka baginda pun bertitah. "Ada/lah/ pun
ayahanda suruh panggil anakda ini, ada seorang bemama lasykar muda
namanya dan lagi balk parasnya dan sikapnya pun seperti anak raja. Maka
terialu sangat baktinya kepada ayahanda."
Maka diceterakanlah hal ihwal peri baginda berjanjian dengan dia lasykar
171 muda itu. "Jika dapat ia membunuh badak api itu akan ayahanda // /akan
ayah/ berikan jadi isterinya. Maka akan badak itu sudah mati dibunuhnya.
Maka inilah sebab ayahanda niemanggil Tuan kemari ini."
Maka Tuan Puteri itu pun menangis seraya berkata, "Sedangkan anak
raja-raja lagi patik tiada maukan dia, ini pulak lasykar muda yang tiada
berketahuan bangsanya itu patik hendak jadikan suami patik. Jika ayahanda
berani sekali pun patik tiada mau jadikan isterinya."
Maka titah baginda sambil memujuk anakda baginda itu, "Jika demi-
kianlah Tuan, boleh ia duduk menunggu pintu pagar mahligai tuan puteri
itu. Barangkali Tuan berkenankan dia, boleh anakku suruh panggil karena
Ayahanda sudah beijanji dengan dia itu, Jangan jadi Ayahanda dikata orang
penipu orang, itu pun Ayahanda malu." Maka kata tuan puteri, "Jikalau
demikianlah itu, baiklah ia menjadi penunggu pintu patik apatah salahnya."
172 Maka raja pun sukalah mendengar kata // anakda baginda itu. Maka
lalu baginda pun keluar kembah. Maka titah baginda pada Raja Fakir Madi,
"Hai lasykar muda, pergilah engkau duduk di pintu mahligai anakku itu,
barangkali dipanggilnya; pergilah engkau." Maka Raja Fakir Madi pergilah
pada pintu maligai tuan puteri seraya menyembah katanya, "Baik Tuanku,"
Maka raja pun menitahkan pada biduanda suruh membawa Fakir Madi
pergi ke balai pintu mahligai tuan puteri. Maka pergilah Raja Fakir Madi
dibawa biduanda itu ke balai pintu maligai. Maka biduanda itu pun kembali-
lah pada Raja Selutar itu.
Di dalam itu maka Raja Fakir Madi berkata kepada Tala Batala, "Tiada-
kah lagi puteri itu di dalam maligai itu?" Maka kata Tala Batala, "Ada
Tuanku anak jin celaka di dalam maligai itu. /Maka Fakir Madi berkata
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dengan Tala Batala, "Ada Tuanku jin/ Lagi pun puteri itu pun datang ke sini
173/tuan puteri itu/ maka jin itu pun berdiri dengan tuan // puteri. Di muka
pintu maligai itu bersama-sama /dengan tuah puteri itu/ ia menjaga Tuan
Puteri dengan Tuanku." Maka kata Raja Fakir Madi kepada Tala Batala,
"Engkau tahukah tempatnya jin itu?" Maka kata Tala Batala, "Patik tahu
ji^a tempat ia duduk, di laut Pekatam Tuanku. Di sanalah tempatnya dan
istri ada beranak muda." Maka kata Raja Fakir Madi, "Hendaklah engkau
jadikan dirimu seperti rupa bininya itu. Maka engkau mari mendapatkan
aku dan mengajak-ngajak aku tidur."
Maka Tala Batala pun merupakan dirinya seperti rupa bininya jin itu,
juga seperti orang beranak muda lakunya. Maka Tala Batala pun datanglah
naik ke atas balai tempat Raja Fakir Madi duduk itu. Maka ia pun duduk
di sisi Raja Fakir Madi. Maka Tala serta dengan nyaring suaranya katanya,
174 "Hai orang muda, marilah // /marilah/Tuan; beta hendak ambil ganti lagi
beta " Maka sahut Raja Fakir Madi, "Lakimu kemana perginya sekarang ini?"
Maka (kata) Tala Batala itu, "Laid beta itu sudah diambil oleh anjing, tiada
malu mengambil laid orang. Itu pun sebabnya maka Tuan beta ini hendak
mengambil ganti laid beta itu." Maka sahut Raja Fakir Madi, "Aku tiada
mau akan engkau, pergilah ajak laid engkau pulang." Maka kata Tala Batala,
"Baik jahat pun sekarang ini, Tuan beta hendak ambil ganti laid beta dan
tiadalah mahu lagi lagi beta itu. Marilah kita pulang tidur supaya puas hatiku
iui," Adapun Tala berkata-kata seraya ia memeluk leher Raja Fakir Madi.
Maka digelengkan oleh Raja Fakir Madi. Maka jin laki tuan puteri itu pun
melihat segala kelakuan bininya itu maka (jin) laid puteri itu pun terjun
175dari atas maligai, ia datang berlari hendak menangkap Tala // /Tala/ itu.
Setelah dilihat oleh Tala jin itu datang mengusir dia itu maka Tala pun
terjun dari atas itu lalu kepada jalan jin itu dan datanglah di tengah maligai
tuan puteri itu. Telah dilihat oleh ia sampai ke tengah jalan itu maka Tala
pun menjadikan dirinya lalat hijau lalu ia kembali kepada Raja Fakir Madi
katanya, "Tuanku, sudah lakinya lari kembali pada bininya." Maka (kata)
Raja Fakir Madi, "Pergilah engkau segera-segera lihat olehmu apa dengar
perbuatan akan bininya itu."
Maka Tala pun pergilah segera pesat seperti angin. Maka ia pun sampai
ke rumahnya maka (di) dapatnya bininya mereba anaknya seraya diberinya
susu pada anaknya itu. Maka kata jin lald-laki itu, "Perempuan celaka itu
sangatlah makanya sekarang tiada berlihat di sana. Sekarang ini mari pura-
pura duduk memberi susu anaknya pulak." Maka sahut bininya, "Siapa
176Tuan kata itu?" /Maka kata laid/ // Maka kata lakinya itu serta dengan
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marahnya pulak maka (di)tampamya muka bininya itu dikatakan, /beta
perbuat maka jin itu pim sangatlah marahnya/ *'Mataku sendiri melihatnya
engkau memeluk leher manusia tadi laki-laki yang muda itu." Maka sahut
bininya, "Aku bergerak pun tiada dari sini, di mana-mana pulak beta perbuat
demikian itu. Sengaja tuan henda /mengambil/ mengambil hak beta perbuat
itu dikatakan beta perbuat." Maka jin laki-laki itu pun sangat marahnya,
"Mataku sendiri melihat di sana tadi. Segimana juga engkau hendak perbuat-
kan mataku ini."
Maka jin perempuan itu pun berdiamkan dirinya tiada terkata-kata lagi.
Maka jin laki-laJd itu pun menampar dan menggocoh bininya, habis bengkak-
bengkak miukanya dan hidungnya dan kepalanya jin perempuan itu. Maka
laki-laki itu pun kembalilah ia ke maligai tuan puteri itu. Maka Tala pun //
177datang kepada Raja Fakir Madi maka segala kelafcuan jin itu dengan jin
perempuan itu habislah sekaliannya dikhabarkan pada Raja Fakir Madi.
Seketika lagi jin laid itu pun datanglah lalu ia kembali kepada tuan puteri
itu lalu ia berdiri di muka pintunya mahligai itu. Maka kata Raja Fakir Madi
kepada Tala, "Segeralah engkau rupakan dirimu seperti rupa bininya. Maka
engkau datang mendapatkan aku." Maka Tala pun merupakan dirinya seperti
jin itu serta dengan bengkak-bengkak mukanya dan rambutnya pun kusut-
kusut serta air matanya dan datang berlari-lari naik ke atas tempat Raja Fakir
178 Madi duduk itu. Katanya kepada Raja Fakir Madi, "Tuan, lihat muka beta
.  ini, karena Tuanlah beta peroleh yang demikian." Maka Tala pun naik duduk
ke atas ribaan Raja Fakir Madi serta dengan ia me^meluk leher Raja Fakir
Madi itu katanya, "Marilah Tuan, kita pulang, kita tidur // karena hati beta
sangatlah berahi akan Tuan supaya sampailah hatinya sebab ini." Maka
/maka/ (di)tarikkannya tangan oleh Raja Fakir Madi /pun/ seraya katanya,
"Tiada aku maukan engkau dapatkan laid aku ini."
Setelah dilihat oleh raja jin laki-laki itu bininya datang memeluk leher
Raja Fakir Madi dan mengajak Raja Fakir Madi tidur maka jin laki-laki itu
pun terlalu sangat marahnya akan bininya itu. Maka lalu teijun dari atas
maligai itu datang mengusir Tala. Sampai dilihat oleh Tala jin itu datang
mengusir dia maka Tala pun segeralah lari dari atas balai. Baharu hendak
ditangkapnya oleh jin/itu/ laki-laki itu maka Tala pun segera lari menjadikan
dirinya timggul.
Setelah jin itu melihat bininya sudah gaib itu disangkanya ia pulang ke
rumahnya maka jin itu pun pulang ke rumahnya. Maka tala pun datang
179 kepada Raja Fakir Madi katanya, "Tuanku, jin itu pun sudah pulang // pada
bininya." Maka kata Raja Fakir Madi, "Pergilah engkau segera lihat di-
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pengapakannya itu." Maka Tala pun pergilah mengikut jin laki-laki itu.
Setelah sampai jin itu pada bininya maka dilihatnya duduk meriba anaknya
sambjl la menangis. Maka katanya jin itu, "lihatlah, saya tandanya diper-
mainkannya akan sambat pula. Seketika tadi juga ia pergi mendapatkan
laki-laki itu. Sekarang pulak ia man pulak pura-pura meriba anaknya pulak.
Perempuan bedebah, tiada sekali rupanya." Maka kata jin perempuan itu,
"Lihat Tuan ini, pergi ke sana ke mari; beta pulak Tuan ketakan pergi ke
Sana. Sahaja tuan hendak berjahat itu."
Maka jin laki-laki itu pun marahlah lalu ditangkapnya rambutnya,
disukupkannya mukanya bininya ke tanah lalu digeraknya rambutnya serta
dicakamya tubuh bininya dengan kukunya itu. Habislah luka-luka dan
180berdarah-darah segala tubuh // ^ egala tubuhnya/ dan kepalanya. Maka jin
itu pun kembali pada tempatnya tuan puteri. Maka Tala pun datanglah pada
Raja Fakir Madi maka segala kelakuan perbuat(an) jin itu laid bininya segala
diceterakannya pada Raja Fakir Madi itu sekaliannya.
Maka jin laki-laki /maka jin/ itu pun sampailah ke halaman Tuan Puteri
Candrasari itu. Maka kata Batala, "Tuanku, itulah jin laid tuan puteri sedang
datang baharu ia hendak naik tangga maligai itu." Maka kata Raja Fakir
Madi pada Tala, "Segeralah engkau rupakan dirimu seperti rupa bininya itu.
Maka engkau datang mendapatkan aku." Maka Tala pun menyerupakan
dirinya seperti bininya jin itu, serta dengan tugangnya dan serta dengan
bengkak-bengkaknya segala tubuhnya dan berguras-guras dan darah-darah.
Maka Tala pun datang berjalan /jin laki-laki/ itu berlari-lari naik ke atas balai
tempat Raja Fakir Madi duduk, serta katanya pada Raja /pada raja/ Fakir
181 Madi, "Tuan lihatlah hal beta ini (di) perbuat // nya oleh si kutuk celaka itu.
Barang dimakan harimau yang buas, karena Tuanlah beta diperbuat oleh
yang demikian ini. Tetapi jadilah lawan jika puas hati beta."
Maka Tala pun serta naik ke atas ribaan Raja Fakir Madi serta dengan
memeluk leher Raja Fakir Madi lalu diciumnya dengan hidungnya Raja Fakir
Madi serta katanya, "Tiada sadarkan makan dan minum, marilah kita pergi
tidur karena hati beta sangatlah berahinya akan Tuan." Maka ditolakan
oleh Raja Fakir Madi seraya katanya, "Tiada aku maukan engkau, pergilah
engkau dapatkan lakimu itu." Maka Tala pun berkata-kata, "Tiadalah beta
mau lagi akan si kutuk jahanam itu."
Setelah jin laki-laki itu melihat bininya berkata dengan Raja Fakar Madi
dan mengajak Raja Fakir Madi itu tidur maka jin itu pun terlalu marahnya
182 akan bininya itu. Maka lalu ia terjim dari atas tangga maligai // itu serta ia
menarik Tala hendak ditangkapnya. Maka Tala pim segera menjadikan dirinya
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hama maka Tala pun gaiblah daripada mata jin itu. Maka jin itu pun pulang
ke rumahnya pada bininya. Maka Tala pun datang pada Raja Fakir Madi
katanya, 'Tuanku, jin itu pun sudah ia pulang pada bininya." Maka kata
Raja Fakir Madi, "Pergilah engkau ikut jin itu." Maka jin itu pun sampailah.
Maka didapatinya (bininya) sedang ia duduk menyusukan anaknya sambil
ia menangis-nangis. Maka jin itu pun diberdirinya di hadapan bininya maka
kata jin itu pada bininya, "Hai perempuan celaka, tiadalah engkau sarap
lagi maka engkau pergi mendapatkan laki-laki itu dengan berbagai-bagai
katamu itu pada laki-laki itu?" Maka sahut perempuan itu, "Jika beberapa
pun beta berkata-kata benar, tiada juga Tuan percaya akan beta ini. Yang
perbuat Tuan katakan beta."
183 Maka jin laki-laki itu pun berkata, "Aku yang melihat // dengan mataku
sendirinya, meHhat engkau mencium laki-laki itu tiada ia." Maka dipegangnya
hidung bminya serta ke matanya. "Inilah hidung yang mencium laki-laki
tadi itu." Maka dirumpangkannya hidung bininya serta kata pulak, "Telinga
inilah yang tiada mendengar kata aku ini di maligai tadi." Maka dirumpang
kannya telinganya bininya itu. Serta katanya jin perempuan itu, "Bunuhlah
aku sekali ini daripada engkau perbuat-perbuat yang demikian ini, tetapi
baik-baik katanya." Jin laki-laki itu pun berdiam akan dirinya lalu berjalan
ke maligai Tuan Puteri. Maka Tala pun datang kepada Raja Fakir Madi maka
diceterakannya segala perbuatan jin laki-laki itu. Maka Raja Fakir Madi pun
tersenyum.
Seketika lagi jin laki-laki itu pun datanglah ke maligai tuan puteri itu.
184Baharu jin itu melangkah naik pintu /itu maka kata/ // maligai itu maka kata
(Raja Fakir Madi), /Tala/ "Segeralah engkau /ajak tidur." Maka Tala pun
segera/ menyerupa dirinya seperti bininya jin itu maka engkau dapatkan aku.
Maka engkau memeluk mencium /mendum/ aku dan tangan aku engkau
tarik-tarik ajak tidur." Maka Tala pun segera menyerupakan dirinya seperti
bini jin itu dan rupa hidungnya dan rupa telinganya dan berdarah berham-
buran pada segala tubuhnya.
Maka Tala pun datanglah daripada sebelah jalan jin laki-laki itu. Maka
Tala pun berlari-lari naik ke atas balai tempat Raja Fakir Madi maka katanya
dengan nyanng suaranya, "Tuan, basah darah daripada tubuh beta ini."
Serta katanya, "Marilah Wta tidur, supaya hilang sakit /sakit/ beta ini."
Serta ia naik ke atas /riba/ ribaan Raja Fakir Madi. Maka ia pun (me)meluk
185 mendum Raja Fakir Madi, dipegang tangan Raja Fakir Madi itu. //
aku maukan engkau, pergilah engkau pada lakimu yang dahulu itu juga,
sambil Raja Fakir Madi melepaskan tangannya daripada Tala itu. Maka
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dipegang pulak oleh Tala tangan Raja Fakir Madi sebelah lagi. Setelah dUihat
olek jin laki-laki itu pun terlalu amat marahnya akan bininya seperti api
berriyala-nyala lakunya, Maka la pun terjun dari atas maligai /itu/ tuan puteri
itu melompat ke balai tempat Raja Fato Madi itu hendak menyerbu Tala.
Maka Tala pun segeralah terjun dari atas balai itu. Maka baharu hendak
disambar oleh jin itu rambutnya maka Tala pun segera menjadikan dirinya
tumalah. Telah jin itu melihat bininya sudah gaib itu pada sangkanya jin itu
bininya sudah pulang ke rumah. Maka jin /itu/ laki-laki itu pun pulanglah
186 pada bininya serta dengan marahnya seperti api bernyala-nyala lakunya, //
/katanya/ "Tuanku, sudah dianya itu pulang pada bininya." Maka segeralah
pergilah mengikut jin itu lagi.
Setelah sampai jin laki-laki pada bininya maka ditangkapnya leher
bininya itu hendak dihambungkannya ke bumi. Maka jin itu laki-laki itu pim
tertendang kepala anaknya. Maka pikirnya jin itu, /maka/ ("Jika aku)
matinya, apa jadinya anakku ini, niscaya matilah anakku ini tiada boleh
minum susu. Jika tiada aku bxmuh hatiku pun terlalu sakit jika demikian
daripada anakku mati baiklah aku mati." Maka jin itu pun dilepaskannya
leher bininya itu maka jin laki-laki itu pun pergilah ia ke laut pekatam lalu
ia terjun ke dalam laut pekatam itu. Maka jin laid itu pun matilah.
Setelah sudah jin laki-laki mati maka Tala pun datanglah kepada Raja
Fakir Madi. Maka diceterakan segala kelakuan jin dua laid istri itu. Peri jin
laki-laki itu sudah mati membunuh dirinya ia terjun ke dalam laut pekatam.
Setelah Raja Fakir Madi mepdengar kata jin itu sudah mati maka Raja
187 Fakir Madi pun lalu ia berbuat surat // pada daun lontar dan demikianlah
bunyi di dalam surat itu. "Ini surat daripada anakda Raja Fakir Madi datang
mengadap ke hadapan ayahanda bunda Raja Selutar. Bahwa akan yang dikata
lasykar muda itu paduka anakdalah menjadi hamba, janganlah Ayahanda
tiada tahu anakda yang bernama Raja Fakir Madi. Sebab pun anakda melaku-
kan demikian ini karena anakda mendengar khabar anakda Tuan Puteri
Candrasari itu bersuamikan dengan jin. Itu maka inilah anakda (ke)mari
dari negeri anakda hendak membunuh jin itu, karena mengiyakan segala
raja-raja di dalam dunia ini. Sekarang ini sudah ia mati jin (itu), anakdalah
yang membunuh dia. Sekarang itu pun tuan puteri sampai mampus pun
tiada berlaku dengan manusia lagi maka anakda pun pulanglah ke negerinya."
Setelah sudah surat itu maka Raja Fakir Madi berkata pada Batala,
"Pergilah engkau, bawa surat ini letakkan di atas ribanya baginda." Maka
ISSdiambil oleh baginda surat // /maka diambil oleh baginda surat/ itu lalu
ditatap oleh baginda. Setelah itu lalu diunjukkan baginda pada segala menteri
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hulubalang sekalian maka segala mereka itu pun /heran/ heranlah akan
kesaktian Raja Fakir Madi itu. Maka baginda pun sangat memujakan Raja
Fakir Madi. Maka Tala pun menoleh pada Raja Fakir Madi maka (kata)
Raja Fakir Madi pada Tala Batala. "Julangkan aku, mari kita pulang ke
negeri kita." Maka Tala Batala pun menunjukkan jalan pada Raja Fakir Madi.
Maka Raja Fakir Madi pun kembalilah ke negerinya Ujan. Maka seketika itu
juga sampai ke istananya.
Setelah dilihat oleh inang pengasuh Raja Fakir Madi sudah datang itu
maka segala inang pengasuhnya sekaliannya pun datang memeluk dan men-
cium Raja Fakir Madi serta dengan suka citanya. Maka Raja Fakir Madi pun
pergilah mengadap dan mandi. Setelah sudah mandi lalu memakai kain dan
189memakai bau-bauan maka Raja Fakir Madi // pun pergilah mengadap ayah
bunda baginda. Maka puteranya Raja Saat laid istri lalu duduk di adap oleh
segala inang pengasuhnya serta dayang-dayang serta ia berkata, putera
anaknya itu kemana gerangan itu tiada datang. Maka Raja Fakir Madi pun
naiWah duduk masuk menyembah kaki ayahanda baginda. Maka Raja Fakir
Madi pun kembalilah duduk pada tempatnya itu seraya menyembah pada
ayahanda baginda itu. Maka raja perempuan pun menyurungkan puannya
akan anakda baginda.
Maka titah baginda kepada anakda, "Kemana Tuan pergi tiada datang
mendapafkan ayahanda Tuan." Maka Raja Fakir Madi pun menyembah,
"Ampun Tuanku, patik pergi ke negeri /ke negeri/ Selutar." Maka dicetera-
kanlah dari permulaan sampai kepada kesudahaimya. Maka baginda laid
istri dan segala yang mendengar itu pun kheranlah mendengarkan peri
kebaktiannya anakda baginda itu. Maka ayahanda itu pun menyuruh meng-
190 angkat hidangan ke hadapan manjelis // baginda tiga berputera maka baginda
pun santaplah tiga orang sehidangan.
Setelah sudah santap dan sirih dan memakai bau-bauan maka titah
baginda pada raja perempuan, "Ya Adinda, apa bicara ICakanda baik juga
kita ini pinangkan anak kita ini supaya boleh tetap hatinya." Maka sahut
raja perempuan, "Sebenamyalah bicara seperti titah Baginda itu di manatah
ada anak raja-raja yang baik parasnya supaya kita pinangkan anak kita ini."
Maka kata raja perempuan, "Ya Kakanda adalah Kakanda mendengar khabar-
nya orang konon ada anak Raja Gangga Pura. Maka adalah anaknya perem
puan terlalulah baik parasnya ini, konon bernama Tuan Futeri Cinta Bakti
namanya. Maka anak perempuan itu beberapa anak raja-raja hendak
meminang tiada diberinya oleh ayahanda baginda." Maka kata raja perem
puan, "Marilah Kakanda, kita pinangkan pada puteri itu."
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Maka tit ah Raja Saat kepada anakda baginda, "Maukah Anakda beristri,
191supaya //Ayahanda pinangkan puteri itu jadi isteri Tuan." Maka Raja Fakir
Madi itu pun tersenyum seraya menyembah ayahanda baginda katanya,
"Mana titah Duli Dipertuan, patik senang." Maka titah baginda pada raja
perempuan, "Jika demikianlah, esok harilah kita berbicara pada segala
menteri hulubalang rayat sekalian kita." Maka Raja Fakir Madi pun menyem
bah pada ayahanda bundanya lalu turun pergi ke istana.
Maka kata Raja Fakir Madi kepada Tala Batala, "Pergilah engkau lihat
Puteri Cinta Bakti itu, anak Raja Gangga Pura sunggu baik itu pun atau
tiadakah seperti bidadari konon rupanya." Maka Tala Batala pun pergilah
melihat Puteri Cinta Bakti itu. Adapun jauhnya Negeri Gangga Pura itu
dengan Negeri Ujana itu sebulan perjalanan jauhnya. Maka seketika itu juga
sampailah ke Negeri Gangga Pura. Pada ketika itu juga Puteri Cinta Bakti
itu baharu sudah mandi. Maka ia pun lalu bersalin basahan dan memakai
192baju serta dengan selengkapnya pakaian. // Maka puteri itu pun duduk di
atas peterana diadap oleh segala inang pengasuh. Dan segala dayang-dayang
sekalian membawa baki tempat bau-bauan Tuan Puteri Cinta Bakti, itu pun
diletakkan oleh inang pengasuhnya di sisinya duduk itu. Maka cembul itu
pun diambil oleh Tala Batala maka ia pun kembali pada Raja Fakir Madi.
Maka (kata) Tala Batala, "Sungguh Tuan, Puteri Gangga Pura itu baik
parasnya lebih daripada Puteri Selutar rupanya. Patutlah Puteri Gangga Pura
itu istri tuan kita." Setelah sampai Tala Batala serta mengadap Raja Fakir
Madi maka dipersembahkannya segala penglihatannya itu. Maka diunjukkan-
nya cembul tempat bau-bauan itu pada Raja Fakir Madi, "Inilah Tuan,
cembul tuan puteri patik bawakan. Tuanku segeralah pakai-pakai bau-bauan
ini patik hendak hantarkan balik kepada tempatnya." Maka Raja Fakir Madi
pun segeralah mengambil cembul itu dibubuhnya. Maka diUhatnya oleh
i93Raja Fakir Madi maka dipakainya bau-bauan itu terlalu // amat harumnya.
Maka Raja Fakir Madi itu pun berahilah ia akan tuan puteri itu tampaldah
kepada orang banyak. Maka diambil oleh Raja Fakir Madi sepahnya dibubuh-
kannya pada ke dalam cembul itu. Maka dituangnya dengan seperti dahulu
itu juga diberikannya kepada tangannya Tala. Maka Tala pun pergilah meng
ambil cembul itu pada tempatnya. /Maka diserahkannya kepada Tala. Maka
kembalilah kepada Raja Fakir Madi/.
Adapun Puteri Cinta Bakti itu berada beroleh hatinya pada rasanya.
Maka Puteri Cinta Bakti mengambil cembul itu yang (ber)isi bau-bauan itu.
Maka dibukanya dilihatlah sepah di dalam bekas bau-bauan itu. Maka ia
bertanya pada segala dayang-dayangnya, "Siapa juga yang berbuat fitnah
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yang demikian ini seketika tadi juga bau-bauanku ini maka sepah pun
dibubuhnya digantikannya di dalam bekas bau-bauan. Maka inilah kheran
aku siapa berani berbuat kepada aku ini fitnah." Maka sembah segala dayang-
dayang. "Berani patik sekalian berbuat demikian, lagi pulak kubah itu di
194sisi II Tuan juga. Say a pun tiada berani pemah sampai pada tempat itu lain
daripada siapa dayang-dayang. Siapa seorang juga yang masuk terbuat ini
lain daripada itu seorang pun tiada." Maka titah Tuan Puteri pada penghulu
istana, "Sekap periksa juga segala dayang-dayang di dalam istana, sekalian
dayang-dayang beri habis pada segala dayang." Maka dipanggil oleh penghulu-
nya istana itu, "Adakah penyekap memanggil patik ini mengambil bau-bauan
Tuan Puteri ini?" Maka sahut mereka itu, "Jangankan mengambil, pergi
pun tiada pemah pada tempat itu."
Maka (kata) penghulu dayang-dayang, "Hai segala isi, sekali jangankanlah
kamu semuanya menyembunyikan, kalau-kalau sungguh maka memanggil."
Maka segala dayang-dayang pun tiada juga mau mengaku, melainkan Dang
Sanawari juga sampai pada tempat itu. Maka dipanggil pula Dang Sanawari
kalau-kalau disuruh oleh orang mengambil cembul tempat bau-bauan tuan
puteri. Maka Dang Sanawari pun berkata-kata, "Tiada pemah siapa me-
195nyuruh // akan beta." Maka katanya, "Yang baik-baik itu lagi bodoh-bodoh,
tiada ia mengambil cembul itu maka kheranlah patik-patik sekalian melihat
kelakkuan." Maka kata seorang dayang, "Kalau-kalau jin juga yang diperbuat
demikian karena tengah-tengah kita duduk ini." Maka tuan puteri itu pun
berdiamkan dirinya.
Setelah sudah itu maka tersebutlah perkataan Raja Saat, telah keesokkan
harinya maka Raja Saat pun keluarlah ke balai menyuruhkan orang memang
gil Mangkubumi dan segala menteri hulubalang. Sekalian mereka itu pun
datanglah ke balai lalu duduk menyembah Raja Saat. Maka titah baginda
kepada Mangkubumi pada segala menteri sekalian, "Apa bicara Tuan-tuan
sekalian ini? Pada pikir Tuan-tuan siapakah yang dapat kita suruh akan
196membawa utusan kepada Raja Gangga Pura itu. Kita hendak suruh // pinang
anak yang bemama Puteri Cinta Bakti itu akan anak kita Raja Fakir Madi."
Maka sembah Mangkubumi, "Barang siapa yang berkenan pada Duli
Tuanku, ialah baik ditatahkan Duli Yang Dipertuan." Maka titah b^inda,
"Pada pikir hamba, Penghulu Handan berkenalah baik kita suruh akan pergi
membawa tuan pada Raja Gangga Pura itu." Maka titah baginda pada Mang
kubumi, "Hai berlengkaplah kita, tiga hari lagi hendak suruhkan berjalan."
Maka baginda pun berangkat masuk ke istana. Maka titah baginda kepada
raja perempuan, "Adinda, berlengkaplah akan bungkusan meminang itu.
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Tiga hari lagi Kakanda hendak suruhkan utusan datang akan beijalan. Apabila
sudah lengkap sunih antarkan pada Mangkubumi dan suruh /memberi/
memberi tahu kepada anaknya sunih ia memakai mako /ka/ta."
197 Cetera kenalah genap tiga hari Raja Saat pun // keliar ke balai diadap
oleh segala menteri hulubalang dan segala menteri serta. Mangkubumi pun
membacakan surat yang hendak dikirimkan pada Raja Gangga Pura itu di
hadapan Raja Saat, demikianlah bunyinya, "Inilah surat dari Paduka Kakanda
Raja Ne^eri Ujana sampai kepada paduka Adinda Raja Negeri Gangga Pura.
Kemudian daripada itu maka adalah Kakanda Raja Ujana, jikalau ada tiada
dan rahim Adinda kepada Kakanda hendak menyuruhkan Paduka Anakda
Raja Fakir Madi akan jadi hamba yang khodir dan yang kasi kepada Paduka
Anakda Tuan Puteri Cinta Bakti itu. Telah haiilah akan Kakanda Paduka
Adinda terimakan dia, anak baginda ini jadi khadam yang hadir pada tempat
ini pada Paduka Anakda itu. Jikalau sudah jadi benar pada Dinda itu serta
tulus dan kasi pada Paduka Kakanda menerima itu. Maksud Paduka Kakanda,
198pinta Paduka Kanda, // Adinda kahwinkan sudah-sudah karena pekerjaan
jauh berbalik utusan ini. Paduka Kakanda hendak suruh menteri Paduka
Anakda itu. Raja Fakir Madi ke negeri Paduka. Maka Paduka Anakda itu,
Tuan Puteri Cinta Bakti, permainan perhiasan berhala di dalamnya, Apabila
dia buka peti itu selepas-selepas maka keluarlah segala berhala dan bermain
serta selengkapnya dengan ^ t senjatanya. Maka dibuka pula selepas lagi
maka keluar pulak maligai emas serta dengan seorang puteri lengkap dengan
inang pengasuhnya seperti patung perempuan itu masing-masing dengan
pekeijaannya. Tatkala sudah keluar perbuatnya itu maka dibuka pulak
selepas lagi maka keluarlah dengan segala binatangnya serta dengan segala
pekerjaannya. Dan gajah kuda berjuangkan sama gajah dan kuda sama kuda
199adapun memacu // kuda sendirinya serta dengan selengkapnya pakaian dan
memakai itu pun dengan patungnya. Setengah ada berjalan bermain-main
setengah patung itu ada menari-nari dan setengah ada duduk mengadap
tuan puteri. Dan setengah patung itu mengangkat hidangan pada Tuan Puteri
Cinta Bakti itu dan setengah patung itu mengupas pinang. Setengah patung
itu meluk tempat sirih dan setengah mengisi bau-bauan yang harum baunya.
Dan setengah patung itu mengikut tirai kelambu dan langit-langjt, masing-
masiog dengan pekerjaannya. Maka mereka itu tiada boleh diceterakan segala
perhiasan itu berbagai-bagai jenis maka itulah ragam lakunya." Tiadalah
salah dibaca oleh Mangkubumi itu surat maka diberikan baginda dengan
main gadang lain diunjukkan kepada Mangkubumi surat itu.
Maka Mangkubumi itu pun paiiggil panglima dua orang. Maka biduanda
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200// itu pun lalu menyembah pada Mangkubumi. Maka kata Mangkubumi,
"Hai panglima kedua, ini hendaklah engkau pergi ke Negeri Gangga Pura
membawa bingkisan raja ini berikan pada Raja Gangga Pura." Maka Mang
kubumi pun mengambil surat dengan peti berisi permainan itu serta pada
panglima kedua itu pun sudah hadir hendak menyembah surat dan bingkisan
itu. Maka ia pim menyembah lalu berjalan keluar kota. Maka masing-masing
naik ke atas kudanya, yang bergajah naik ke atas gajahnya, masing-masing
dengan kenaikkannya lalu berjalan diiringkan oleh sekalian orang-orang.
Dan ada suatu panglima seratus rayatnya yang ada mengikut berjalan ke
Negeri Gangga Pura.
Setelah Raja Gangga Pura mendengar rayat mengatakan ada urusan
datang dari Negeri Ujana datang ke Negeri Gangga Pura hendak meminang
Tuan Puteri Cinta Bakti. Maka disuruhnya oleh Raja Ujana dua orang menteri
201 serta // dengan sekalian persembahan. Maka datanglah utusan itu dua orang
duduk menyembah datang dari Negeri Ujana itu. Setelah menteri itu sampai
maka bertemu kedua menteri Gangga Pura dan menteri Ujana, maka diiring
kan oranglah surat dan bingkisan itu masuk ke dalam kota. Setelah sampai
menteri kedua itu maka naik ke balairung. Maka dipersembahkannya oleh
panglima kedua itu surat dan bingkisan itu di hadapan raja. Maka disuruh
oleh baginda baca surat itu kepada bintara, lalu dibaca bintara surat itu.
Diamlah oleh baginda mendengar di dalam surat itu maka baginda pun
tersenyum seraya berkata, "Apatah salahnya Kakanda hendak berkasih-
kasihan dengan kita ini. Akan anak kita ini, terlalulah bodohnya; kalau-
kalau tiada berkenan anak kita itu akan Raja Fakir Madi perhambakan dia."
Maka panglima kedua itu pun menyembah kakinya, "Duli Syah Alam
202/tiada paduka anakda mela/ // tiada Paduka Anakda melakukan demikian
itu karena patik (ke)mari ini pun dengan kesukaan Anakda itu sendiri. Maka
diperintahkan oleh Ayahanda Baginda menurut kehendak Tuan Patik itu
sangatlah Paduka Anakda itu hendak berhambakan dirinya ke bawah Duli
Yang Dipertuan."
Maka baginda pun tertawa katanya, "Jika suka Anakda berhambakan
dirinya anak kita apatah salahnya." Maka panglima itu pun menyerahkan
segala bingkisan dan peti permainan itu serta diunjukkan oleh panglima kedua
itu dan gambar hikmat itu. Permainan itu diserahkan kepada baginda serta
syarat membuka, semuanya habis dikatakan oleh panglima kedua pada
baginda.
Maka sembah panglima kedua, "Inilah pesembahan Paduka Kakanda
serta Anakda Raja Fakir Madi. Akan Duli Paduka Anakda Tuan Puteri Cinta
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Bakti inilah permainan." Baginda sangat kesukaan di dalam hatinya maka
203titah pada Mangkubumi, "Hai Saudara // hamba, berilah tempat akan pang-
lima kedua ini dan hantarkan makanan serta pelihara baik-baik." Maka
baginda pun berangkat masuk ke dalam istana. Maka didapatinya b^inda
tuan puteri pim duduk mengadap bundanya baginda serta di adapnya dan
duduk di sisi raja perempuan. Maka titah ba^da berkata-kata, "Akannya
utusaimya dari Negeri tjana datang itu." Maka baginda pun duduk di sisi
raja perempuan. Maka titah baginda, "Mana peti permainan itu dibawa
ke mari padaku ini." Maka diusung oranglah dibawa ke hadapan istana.
Maka titah baginda raja perempuan serta anakda baginda pun duduk
bersama-sama dengan bundanya. Maka titah baginda, "Apa hikmat yang
tiada pemah dilihat orang?" Maka lalu baginda mengambil kuncinya itu
maka dibukanya selepas keluar gajah dan kuda. Maka dibukanya pula selepas
2041agi keluar pula berhala dengan selengkapnya itu /dengan // itu/ dengan
senjatanya. Maka dibuka selepas keluar pula mahgai emas dengan seorang
puteri lengkap dengan inang pengasuhnya serta dengan patung perempuan,
masing-masing dengan kerjaannya. Tatkala habis keluar segala permainan
itu maka dibuka pula selepas keluar pula segala hidangan maka masing-masing
ada hadir pada tempatnya. Dibuka pula selepas keluar sekalian /dengan
hidangannya masing-masing dengan kerjaannya dan/ kuda dan gajah ber-
juangkan gajahnya, yang berkuda ber(gi)gitkan kudanya sama sendirinya
dengan patungnya di dalam kolam serta dengan tamaimya bunga-bungaannya.
Maka segala yang melihat pun heranlah melihat permainan hikmat datang itu.
Maka segala isi Negeri Gangga Pura itu maka sekaliannya marilah melihat
permainan itu. Maka baginda pim dan raja perempuan dan tuan puteri pim
205tersenyum melihatkan kelakuan patung hikmat // itu. Sangatlah suka tuan
puteri mengali-ngali. Sehari-harinya penuh dengan laki-laki dan perempuan,
kecil besar datang melihat patung itu. Maka br^inda pun bertitah kepada
raja perempuan, "Adinda, apa bicaranya Tuan karena Raja Negeri Ujana
menyurat. Jika tiada kita terima, sementara itu Raja Fakir Madi itu supaya
lagi lebih pada masa ini daripada Raja Fakir Madi itu, lagi pun dengan sakti-
nya khabamya konon."
Maka raja perempuan itu pim tersenyum mendengar dan memandang
pada anakda Tuan Puteri Cinta Bakti itu. Maka tuan puteri itu pun tunduk
malu-maluan akan bundanya maka kata raja perempuan, "Mana bicara
Kakanda, Patik turut." Maka titah baginda itu, "Kemba(h)lah utusan itu."
Maka Tuan Puteri Cinta Bakti itu mendengar orang berkata-katakan dia
maka tuan puterf pun menyembah ayahanda bunda baginda lalu lamba(li)
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ke maligai sendirinya. Maka segala dayang-dayang itu pun berkata-kata
206sama sendirinya katanya, // "Pada bicara beta ini Raja Fakir Madi empunya
perintah, suruh mengambil tempat bauan Tuan Puteri yang di daiam cembul
itu." Maka dijawab temannya, "Pada pendapat beta pun demikian juga
karena Raja Fakir Madi itu khabarnya sangat kesaktian Raja Fakir Madi itu."
Maka sahut temannya, "Sungguh seperti kata dirinya itu."Maka sahut seorang
puk, "Katanya Tuan Puteri itu sudah dilihatnya." Seorang pula, "Jangankh
kata lagi, sedangkan cembulnya di sisi Tuan Puteri duduk lagi diambilnya;
ini pula melihat Tuan Puteri." Adapun barang baginya suaranya didengar
oleh tuan puteri, pura-pura ia lenakan. Pikir dia di daiam hatinya tuan puteri,
"Sunggu kata dayang-dayang ini." Maka tuan puteri pun berdiam diiinya.
207 Ada selang tiga hari maka Raja Gangga Pura pun keluarkh ke balai
penghadapan menitahkan kepada Mangkubumi suruh menyurat. // /pada/
Mangkubumi pun segeralah mengambil kertas dengan dawat lalu disuratnya.
Maka disuruhnya baca oleh /oleh/ Mangkubumi surat itu di hadapan b^inda.
Maka raja pun menyuruh memanggil utusan- itu. Setelah datang utusan itu
mengadap baginda maka Mangkubumi pun menyerahkan surat dan bingkisan
itu pada panglima kedua itu. Maka baginda itu pun memberi anugerah
panglima kedua itu dengan sepertinya. Maka diunjukkan surat itu dan
bingkisan itu kepada tempat utusan itu.
Setelah keesokan harinya, dari pagi hari maka utusan itu pun berjalanlah
kembali ke Negeri Ujana itu. Maka bermula Raja Gangga Pura itu pun bertitah
/akan/ pada Mangkubumi menyuruh berlengkap- istana akan tempat orang
kerja itu. Dan memberi surat akan segala Negeri Gangga Pura dan persembah-
208 an segala permainan. Setelah sudah // segala permainan, setelah genap sebulan
lamanya berlengkap itu maka ketika yang baik itulah baginda pun memulai
berjaga-jaga dan menyuruhkan orang memalu segala bunyi-bunyian. Gung,
gendang, seruni, dandi muri, nafiri, tepu tari sekalian orang dan beratus-
ratus kerbau kambing lima tiga disembelih orang. Dan terlalu banyaknya
dan terlalu azimat bunyinya, siang malam tiada berhenti lagi. Setelah sudah
itu maka tersebutlah perkataan utusan Negeri Ujana yang kembali itu.
Setelah sudah sampai utusan itu ke Negeri Ujana maka panglima kedua
itu pun masuklah mengadap Raja Saat. Maka didapatinya baginda itu sedang
diadap oleh Mangkubumi dan segala menteri hulubalang rayat sekalian.
Maka kedua itu pun naiWah ke balai duduk menyembah Raja Saat. Maka
dipersembahkan surat dan bingkisan itu kepada raja maka disambutlah oleh
Mangkubumi surat dan bingkisan itu, lalu dibacanya surat itu di hadapan
209 raja. Maka demikian bunyinya. // "Surat daripada Paduka Adinda dari Negeri
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Gangga Pura datang kepada Paduka Kakanda Negeri Ujana. Bahwa Paduka
Kakanda hendak berkasih-kasihan dengan Paduka Adinda itu apatah salahnya.
Dan Paduka Kakanda hendak berhambakan dirinya Anakanda Tuan Puteri
Cinta Bakti, lamaran sudah tulus dan ikhlas Paduka Anakda Raja Fakir Madi
atau sebaik-baiknya seperti maksud Paduka Kakanda itu, boleh Paduka
Adinda. Apabila sampai utusan itu pada Paduka, suruhkanlah Paduka Raja
Fakir Madi berangkat ke Negeri Gangga Pura dan Adinda pun sudah hadir
mana kadamya."
Setelah Raja Saat mendengar bunyinya di dalam surat itu maka baginda
pun terlalu amat sukacita, seraya bertitah pada Mangkubumi menyuruh
menghimpun segala rayat memberi surat kepada segala negeri yang takluk
pada Negeri Ujana itu. Maka disuruh himpunkan dengan selengkapnya itu
210akan mengiringkan Raja Fakir Madi // berangkat pergi ke Negeri Gangga Pura.
Dan titah baginda pada Mangkubumi, "Hai Saudara hamba, pergilah Saudara
hamba gantikan perhamba. Perintahkan segera pekerjaan Saudara hamba
oleh segala menteri hulubalang rayat sida-sida bintara sekalian yang muda-
muda belaka. Dan segala rayat yang tuha-tuha itu tinggalkan pada hamba,
boleh menunggu negeri ini. Lain daripada itu semuanya, bawalah Saudara
hamba mengiringkan anak kita; sepuluh hari lagi anak kita hendak berjalan."
Maka Mangkubumi pun menyembah katanya, "Baik Tuanku, mana
titah Duli Yang Dipertuan patik hamba junjunganlah." Maka baginda pun
berangkat masuk ke istana menyuruhkan raja perempuan berlengkap. Dan
menyuruhkan orang /membe/ memberitahu anakda baginda itu Raja Fakir
Madi suruh berhadir sepuluh hari lagi akan berjalan ke Negeri Gangga Pura.
Menyuruh orang bersampan dan segala kelengkapan dan menyuruh orang
memberi tahu pada anakda baginda Raja Fakir Madi sudah hadir semuanya.
Maka /pada keesokan hari/ // pada keesokkan harinya daripada pagi
211 hari maka Raja Fakir Madi pun dihiasi oleh ayahanda baginda dengan
selengkapnya pakaian yang keemasan bertahtakan ratna mutu manikam.
Maka Raja Fakir Madi pun memeluk kaki ayahanda baginda. Maka raja kedua
laid istri pun memeluk mencium anakda baginda seraya bertitah, "Tuan di
Sana karena negeri itu sangatlah sunyinya. Apabila Tuan kahwinkan orang
maka duduWah Tuan barang tiga empat bulan sahaja. Bermohonlah Tuan
kepada ayahanda bimdaTuan, kata hendak kembali ke Negeri Ujana." Maka
Tuan menyembah kaki ayahanda bunda, "Baik Tuanku."
Maka kata Raja Fakir Madi kepada Tala, "Jadikan dirimu gajah empat
kepalanya serta dengan gemba(la)nya dengan /perhia/ perhiasannya. Dan
Batala, jadikan dirimu singgasana berkemucak manikam dan bertanglung
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pelita serta dengan kelengkapannya di atas rangkanya gajah itu/' Maka
212jadilah gajah putih empat kepalanya dan tubuhnya // dan kepalanya satu
juga dan kakinya enam belas dan ekomya empat yang keemasan bertahtakan
ratna mutu manikam dipermainnya di atas rangkanya, serta dengan singga-
sana yang keemasan bertahtakan ratna mutu manikam yang berpangkat tiga.
(Se)pangkat daripada hambalur yang hijau, sepangkat daripada hambalur
yang merah, sepangkat daripada hambalur yang bertahtakan ratna mutu
manikam bermanik-manik mutiara. Maka gajah putih itu pun berdiri hampir
istana maka Raja Fakir Madi pun naik ke atas gajah putih itu duduk di atas
singgasana dan empat orang menteri duduk di kepala gajah itu. Dan segala
menteri hulubalang sekalian masing-masing naik ke atas kenaikkannya.
Dan beberapa ratus tangga panjang-panjang berbagai rupanya. Dan lima puluh
payung beremas terkembang di hadapan kerajaan Raja Fakir Madi.
Bermula akan Mangkubumi itu pun naik gajah // beijalan di belakang
213 Raja Fakir Madi, menggerahkan segala menteri hulubalang rayat sekaliannya.
Maka tabuh itu pun berbunyilah dan segala bunyi-bunyian itu pun dipalu
oranglah gegap gempita seperti akan bergerak Negeri Ujana itu. Maka Raja
Fakir Madi pun diaraklah orang keluar dari dalam Negeri Ujana itu. Maka
orang mengiringkan Raja Fakir Madi pun penuh sesak dengan pedang. Maka
segala dayang-dayang melihat itu pun heranlah akan gajah kenaikan Raja
Fakir Madi itu. Tiada pernah dilihat orang gajah seperti rupa ini dan hebatnya
dengan pakaian. Takjub segala mereka itu melihatkan kesaktian Raja Fakir
Madi, terlalulah indah-indah rupanya dilihat oleh sekalian rayat hina dina.
Setelah sampai Raja Fakir Madi itu keluar kota bergerak mengikut
berjalan ke Negeri Gangga Pura, daripada suatu perhentian sampai /pada
sebuah perhentian/ kepada suatu perhentian, daripada suatu pangkalan
214kepada suatu pangkalan. // Beberapa lamanya Raja Fakir Madi itu pun
sampai ke jajahan Negeri Gangga Pura. Setelah Raja Gangga Pura itu men-
dengar khabar Raja Fakir Madi sudah datang itu /maka/ serta dengan
Mangkubumi Negeri Ujana itu maka baginda pun menitahkan pada Mangku
bumi Gangga Pura dan segala menteri hulubalang itu, sida-sida bintara pergj
menyembah Raja Fakir Madi. Dengan segala alat senjata sekalian dan alat
pekerjaan serta dengan tangga panjang, itu pun berkibaranlah. Dan payung
dan segala bunyi-bunyian dan gajah kuda serta rayat sekalian maka terlalulah
gegap gempita.
Setelah bertemukh orang negeri menyembah Raja Fakir Madi itu maka
Mangkubumi Gangga Pura dengan Mangkubumi Ujan bawa mengadap Raja
Fakir Madi. Maka sembah Mangkubumi Gangga Pura maka katanya, "Titah
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Paduka Ayahanda suruh patik hadirat hadir menanti," Maka titah Raja
215Fakir Madi, "Silakan // mama hamba berjalan dahulu." Maka berjalan kedua
pihak menteri dengan segak bunyi-bunyian masuk ke dalam Negeri Gangga
Pura serta gegap gempita seperti bergerak rasanya Negeri Gangga Pura itu
lakunya. Maka segala yang melihat gajah kenaikkan Raja Fakir Madi itu
sangatlah heran segala yang melihat karena tiada pernah orang melihatnya
termasa yang (de)mikian itu, sangatlah iudah-indah rupanya.
Maka kata setengah (mereka), "Sungguh Raja Fakir Madi itu orangnya
saktian demikian itu. Beruntunglah anak kita Tuan Puteri Cinta Bakti itu,
maka beroleh raja yang sakti."
Bermula akan Tuan Puteri Cinta Bakti itu pun sudahlah dihiasi oleh
orang dengan selengkapnya pakaian yang keemasan bertatahkan ratna mutu
manikam serta dibawa oleh segala menteri hulubalang punggawa sekalian.
Setelah sudah sampai Raja Fakir Madi segera ke balairung. Maka datanglah
216Raja Gangga Pura // memimpin tangan Raja Fakir Madi (di)dudukkan di atas
peterana di kanan Tuan Puteri Cinta Bjikti itu. Tatkala duduk seketika itu
maka nasik udap-udapan itu pun disuapkan oranglah serta ayahanda bunda
baginda serta bunda yang tuha-tuha. Setelah sudah maka segala menteri
/pungga/ punggawa itu pun keluarlah. Maka tirai kelambu yang keemasan
itu pun dilabuhkan oranglah. Maka Raja Fakir Madi itu pun dan Tuan Puteri
Cinta Bakti itu ptm duduklah bersuka-sukaan.
Bermula Raja Gangga Pura keluar ke istana berjamu segala menteri hulu
balang punggawa sekalian dan rayat sekalian di Negeri Ujan itu. Sekaliannya
pun masuk minum dan segala bunyi-bunyian. Setelah genaplah tujuh hari
dan tujuh malam maka Raja Fakir Madi pun dihiasi oleh isterinya, lalu
keluar duduk mengadap Raja Gangga Pura serta hulubalang serta menyembah
127baginda itu. Maka Raja // Gangga Pura itu pun memberi negeri akan Mangku-
bumi Negeri Ujan dan menteri hulubalang rayat Negeri Ujan, masing-masing
dengan kadamya persalinan baginda, Maka Raja Fakir Madi seketika duduk
maka ia pun bermohon kembali ke istana.
Bermula akan Raja Fakir Madi dua laid istri itu pun terlalulah amat
sangat /ber/ berkasih-kasihan dua laid istri. Maka tiadalah tersebutlah lagi
perkataan itu. Maka kata yang empunya ini, tiga bulan lamanya Raja Fakir
Madi pun masuk mengadap Raja Gangga Pura. Maka didapatinya baginda
duduk di balai dihadap oleh segala menteri hulubalang. Maka Raja Fakir
Madi itu pun naik. Maka baginda itu pun menegur anakda baginda Raja
Fakir Madi. Maka titah baginda, "Marilah Anakku duduk dekat Ayahanda
218 ini." Maka Raja Fakir Madi itu pun memberi puannya akan // /akan/ Raja
A .
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Fakir Madi. Maka Raja Fakir Madi pun men>^mbut akan puannya kembali.
Maka haginHa pun bertitah kepada Raja Fakir Madi katanya, "Tiadakah
Tiian hendak menyuruh akan orang pergi ke Negeri Ujan mendapatkan
ayahanda bunda baginda?" Maka titah Raja Fakir Madi, "Duii Yang Diper-
tuan, patik hendak bermohon pergj ke Negeri Ujan. Jikalau aik limpah
kumia akan patik maka segeralah pula patik /menga/ mengadap Duli Tuanku.
Jadi, pun patik hendak pergj karena paduka kakanda sangat sunyinya dari
selamanya pun patik tiada pernah sekmanya cerai dengan paduka kakanda
itu."
Malfg titah Raja Gangga Pura, "Manakala Tuan hendak peijalan? Maka
sembah Raja Fakir Madi, "Dua hari lagi patik hendak berjalan." Maka sembah
Raja Fakir Madi kepada ayahanda bunda baginda itu, Maka kata baginda
itu, "Ayahanda bertangguh pada Tuan sampai tujuh hari lagi karena ayahanda
219hendak berlengkap akan adinda ini." // Maka Raja Fakir Madi pun me-
nyembah seraya katanya, "Mana titah patik jxmjung.
Maka baginda pun bertitah kepada Mangkubumi menyuruhkan ber
lengkap akan mengiringkan Anakda Raja Fakir Madi dan Tuan Puteri Cinta
Bakti itu. Maka baginda pun berangkat masuk ke dalam istana menyuruhkan
raja perempuan berlengkap. Segala istana dan segala dayang-dayang akan
mengiringkan anakda baginda itu dan segala perkakas yang diberi oleh anakda
baginda itu.
Bermula akan Raja Fakir Madi pun menyuruhkan Mangkubumi Ujana
berhadir akan berjalan, Maka Raja Fakir Madi pun kembali ke istananya
menyuruhkan tuan puteri itu berlengkap, Maka antara beberapa lamanya
berlengkap itu maka hari pun sampai kepada tujuh hari, Maka Raja Fakir
Madi laid istri pun pergi mengadap baginda, Setelah sampai maka Raja Fakir
Madi laid istri pun menyembah kaki ayahanda baginda serta bunda, "Karena
2203nakda itu tiada pemah bercerai dan lagi tiada sampai akal /budi/ // budi
bicara, barang suatu minta tegur dan sapa, Sanya ajar akan dia mengikut
Anakda itu seorang dirinya, melainkan anakdalah ganti ibu bapanya.
Barang jelek baiknya /baik/ dan jahatnya itu Anakdalah ganti akan ayahanda
bimda."
Maka Raja Fakir Madi pun menyembah katanya, "Janganlah Tuanku
berkata-kata demikian itu. Biarlah pula patik karena Paduka Anakda itu
pergi mengikut patik. Maka datang hari patik hendak memberi kecelaan
pada Paduka Anakda baginda Tuan Puteri Cinta Bakti, Baik-baik Tuan
menaruhkan dirinya Tuan pada ayahanda baginda Tuan di sana," Maka tuan
puteri itu pun menangis serta menyembah dan menyapu air matanya her-
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hamburan seperti manik putus daripada karangannya.
Maka Raja Fakir Madi pun berkata kepada Tala, "Hal Tala, j^dikanf:!
dirimu maligai emas berjalan sendiri, Dan Batala itu pun jadikan tangga'^
maUgai serta dengan perhiasan." Maka pada seketika itu juga jadilah seperti
221 kata Raja Fakir Madi di sisi balairung itu. /Maka terkejut/ // Maka terkejutlah
segala mereka itu di dalam Negeri Gangga Pura itu melihatkan maligai emas
itu. Maka Raja Fakir Madi dan tuan puteri pun naiklah ke atas maligai itu
/dengan/ dengan segala dayang-dayangnya, Maka maligai itu pun berjalanlah
sendirinya serta diiringkan Mangkubumi Gangga Pura dan segala menteri
hulubalang dan rayat Gangga Pura itu.
Bermula akan Mangkubumi negara Ujan dengan segala menteri hulu
balang rayat Ujan pun berjalan dahulu daripada maligai. Dan panji-panji
dan segala bunyi-bunyian terlalu gegap gempita jalan ke Negeri Ujan itu.
Setelah sampai keluar kota maka Raja Fakir Madi dan segala bala tentaranya
pun berjalan mengikut jalan Negeri Ujan, daripada suatu perhentian (kepada)
suatu perhentian, daripada suatu pangkalan (kepada) suatu pangkalan. Maira
tiadalah tersebut lagi perkataan perjalanan itu.
Hata maka sampailah Raja Fakir Madi ke Negeri Ujan itu. SeteW
222ayahanda baginda mendengar khabar anakda datang itu maka // /maka/
baginda pun keluarlah ke balai diadap oleh segala /segala/ menteri hulubalang
yang tuha-tuha. Bermula akan Raja Fakir Madi itu pun sampailah ke pintu
kota Negeri Ujan. Maka maligai emas itu pun mengadap kelihatan dari jauh
berjalan lalu sampai ke hadapan balairung. Maka sekaliannya mereka itu
yang melihat /melihat/ maligai itu pun heranlah tercengang-cengang a If an
kesaktian Raja Fakir Madi itu. Maka akan segala dayang-dayang Tuan Puteri
Cinta Bakti itu ia berkata-kata sendirinya, "Mah cembul Tuan Puteri dikata
yang penuh bau-bauan Adinda, rupanya sungguh seperti sangkanya. Sungguh
juga raja yang sakti, maligai yang kita dudu ini maligai kesaktian juga."
Maka kedengaranlah pada tuan puteri maka tuan puteri itu pun teringatlah
akan cembul tempat bau-bauarmya itu.
Maka lalu tuan puteri itu pun tertawa-tawa memandang pada Raja Fakir
Madi katanya, "Adakah Kakanda mengambU cembul patik pada masa
dahulu?" Maka tersenyum Raja Fakir Madi, /maka kata Raja Fakir Madi/
223 Maka kata Raja Fakir Madi, // "Apa sebabnya maka adinda bertanya pada
kakanda?" Maka tuan puteri (berkata), "Adalah Adinda hilang cembul.
Seketika dilihat di dalam cembul itu bau-bauan sudah tiada, sepah pulak
dilihat di dalam cembul itu, Kakandalah yang mengambil dia." Maka ter-
senyumlah tudn puteri. Maka segala dayang-dayang itu pun memuji-muji
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kesaMlai Raja Fakir Madi.
Maka maligai itu pun sampai ke halaman balai itu maka Raja Fakir Madi
akan segala dayang-dayang itu turun. Maka Raja Fakir Madi pun
turun serta dengan istrinya dari atas maligai. Maka datanglah segala istri
hulubdang menyembah tuan puteri dibawanya masuk ke istana. Maka Raja
Fakir Madi pun naik ke balairung mengadap ayahanda baginda. Maka maligai
itu pun gaiblahu Maka Raja Fakir Madi itu pun menyembah kaki ayahanda
baginda. Maka Raja Saat pun memeluk dan mencium anakda baginda. Maka
titahMangkubumi;' Tiga hari hamba hendak berjalan-jalan hendak memandi-
kan Anakda Baginda." Maka Raja Saat pun memeluk anakda itu masuk ke
istana. /Sebermula/
224 Sebermula /akan/ // akan Puteri Cinta Bakti setelah sampd ke istana
lalu naik duduk menyembah raja perempuan. Maka dipeluk didum oleh
bunda baginda akan anakda Tuan Puteri Cinta Bakti itu. Maka Tuan Puteri
Cinta Bakti pun duduk di sisi raja perempuan maka Raja Fakir Madi pun
^j^enyembah kaki bundanya. Maka raja perempuan itu pim memeluk men-
dum akan anakda baginda itu. Maka akan Tuan Puteri Cinta Bakti pun
duduk menyembah kaki Raja Saat maka baginda pun memeluk mencium
anakda Puteri Cinta Bakti. Maka kata baginda pada raja perempuan, "Segera-
lah berlengkap Adinda, hendak bekerja mandikan Anakda kedua ini." Maka
kata raja perempuan, "Baiklah Kakanda."
Seketika duduk maka hidangan pun diangkatkan orangjah ke hadapan
baginda, empat berputera itu pun santaplah. Setelah sudah santap maka
santap sirih dan memakai bau-bauan maka baginda berkata pada Raja Fakir
225 Madi kedua laid istri, "Tuan duduklah, // ayahanda bunda hendak bekerja
hendak mandikan anakda laid istri." Maka Raja Fakir Madi itu pun duduk
ke istana ayahanda baginda.
Setelah genaplah tiga hari dan tiga malam maka sampai pada ketika
yang baik maka Raja Saat itu pun memulai berjaga-jaga menyuruhkan orang
memalu bunyi-bunyian dan berjaga-jaga. Segala menteri hulubalang rayat
sekalian maka makan minum bersuka-sukaan tujuh hari tujuh malam. Maka
Raja Fakir Kadi dan tuan (puteri) itu pun dihiasi orang dan dihiasi oleh
bundanya dengan segala menteri hulubalang punggawa dan perhiasan yang
bertahtakan mutu matikam /manikam/. Maka diarah oleh oranglah berke-
liling negeri sampai tujuh kali. Maka lalu diarah orang pergi panji persada.
Maka datanglah istri menteri yang tuha-tuha memandikan Raja Fakir Madi
laid istri.
Setelah sudah mandi maka diarak oranglah kembah, Maka Raja Fakir
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226Ma(li pun sampaflah ke istana serta memimpin 11 tuan puteri Maka baginda .
pun pergi ke istana anakda baginda dibawa naik diadap oleh orang, di at^ '
hamparan j^ang bermulia-mulia, Maka Raja Fakir Ma^ laid istri itiP^tnr^
menyembah kaki ayahanda bunda. Seketika duduk maka hidangan pun
diangkatkan oranglah. Maka baginda pun santaplah empat berputera.
Setelah sudah santap maka santap sirih dan memakai bau-bauan maka
kata Raja Saat pada anakda baginda kedua laid istri, "Marilah Tuan, ayahanda
hantari ke istana Tuan Puteri." Maka Raja Fakir Madi laid istri pun dihantar-
kan baginda ke istana sendiri. Setelah sampai Raja Fakir Madi laki istri pun
ke istana maka kata Raja Saat kepada anakda baginda laid istri, "Tuan
tinggalkan, ayahanda hendak pulang." Maka Raja Fakir Madi laid istri itu
pun menyembah kaki ayahanda bunda katanya, "Silahkanlah Tuanku!' Maka
baginda pun keluarlah ke balai lalu niemberi anugerah akan Mangkubumi
Negeri Ujan dan Mangkubumi Ganga Pura dan serta sekalian menteri huliir
balang sekalian tiadalah sempurnanya lagi masing-masing dengan kadamya.
Maka baginda pun bertanya kepada Mangkubumi Gangga Pura, "Betaihendgk
pulang ke Negeri Gangga Pura." Maka (kata) Mangkubumi Gangga Pura,
"Jikalau ada limpah kumia Dull Yang EHpertuan akan patik hamba ini,
apabila Paduka Anakda kedua sudah sampai ke Negeri Ujan hendaldah segera
kembali karena negeri sangatlah sunyi" Maka titah baginda, "Patiklah Tuan
Hamba segera kembali ke negeri Adinda sangatlah sunyi." j^ka Mangkubumi
Gangga Pura pun bermohonlah lalu ia pergi mengadap Raja Fakir Madi laid
istri. Maka didapatnya raja di istana pim ada hadir.
Maka Mangkubumi Gangga Pura pun menyembah. Segera dipikir oleh
Elaja Fakir Madi katanya, "Naiklah Mama, duduk." /Maka Mangkubumi pun/
227II Maka Mangkubmxii pun naiklah duduk menyembah baginda laid istri itu.
Maka Raja Fakir Madi pun memberi puaimya akan Mangkubumi katanya,
"Makanlah sirih Mama." Mangkubumi pirn menyembah seraya menyambut
puan itu. Maka diambilnya sirih sekapur maka puan itu pun dipersembahkan-
nya kepada Raja Fakir Madi. Maka kata Raja Fakir Madi laid istri, "Bila
mama hendak kembali ke Negeri Gangga Pura?" Maka sembah Mangkubumi,
"Hamba tuha ini hendak bermohon pada Duli Tuanku kedua. Esok hari
pagi-pagi patik hendak berjalan." Maka Raja Fakir Madi pun memberikan
anugerah dan persalin akan Mangkubumi Gangga Pura dan Baginda laki istri
pun berldrim sembah pada Mangkubumi sampaikan kepada ayahanda bunda
baginda itu.
Maka (kata) Tuan Puteri Cinta Bakti, "Mama, katakan hamba minta
ampun kepada ayahanda bunda perbanyak-banyak. Jangan berhenti itu ayah
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228bunda minta ulang-ulang ke Negeri Ujang supaya hamba // beroleh khabar
dan cetera daripada ayahanda bunda." Maka Mangkubumi Gangga Pura pun
menyembah pada Raja Fakir Madi laki istri lalu kembali pada tempatnya,
menyuruhkan s^egala menteri dan hulubalang dan orangnya berhadirkan
.»in hcndnk berjalan itu. Maka Mangkubumi pun sampai ke Negeri Gangga Pura
lalu masuk dan mengadap. Baginda sedang ray a diadap oleh menteri hulu
balang punggawa sekalian. Maka Mangkubumi pun naik duduk ke balai
menyembah.
Maka segeralah ditegur oleh baginda katanya, "Mana kala saudara hamba
datang?" Maka .Mangkubumi pun menyembah katanya, "Daulat Tuanku,
baharulah patik hamba sampai Tuanku." Maka Mangkubumi pun diper-
sembahkan segala persembahan paduka anakda kedua laki istri dan Paduka
Kakanda Raja Saat dan sembah Paduka Anakda Tuan Puteri Cinta Bakti
ke bawah Duli Tuanku kedua. Maka Mangkubumi itu pun menyembahkan
229kepada duli b^inda kedua // laki istri serta pesan paduka anakda, "Jikalau
ada kasih sayang serta cinta Ayahanda dan Bunda akan beta ini minta orang
^pergi datang jangan berputusan supaya kedengaran khabar paduka Ayahanda
dan Bunda serta perkhabaran apa pada dua laki istri supaya tetap hari Anakda
itu di Negeri Uj an."
Demi ayahandan mendengar segala pesan anakda itu maka baginda kedua
laki istri pun terlalulah sangat menangis maka titah baginda pada Mangku-
^  bumi, "Hendaklah saudara hamba khabarkan sepuluh orang hulubalang dan
dua ratus rayat beri nyatakan berulang-ulang peri datang ke Negeri Ujan
jangan berputusan pergi datang ke Negeri Ujang berganti-ganti. Demikianlah
saudara hamba adatkan supaya tiada berputusan pergi datang itu dan kita
pun segeralah beroleh khabar dan segala cetera daripada Paduka Anakda."
Maka titah baginda kepada Mangkubumi, "Sebagaimana khabarnya Anakda
230dengan Raja Fakir Madi // itu?" Maka sembahnya Mangkubumi, "Ampun
Tuanku, akan Paduka Anakda itu sangatlah berkasih-kasihan kedua laki
istri itu. Tambahan Paduka Kakanda dua laid istri pun sangat kasihnya akan
anakda baginda itu." Maka baginda pun terlalulah sangat sukacita mendengar
riwayat anakda itu.
Maka tersebutlah perkataan Raja Fakir Madi. Setelah sudah tetaplah
Raja Fakir Madi duduk di dalam istana maka masyhurlah pada segala negeri,
Raja Fakir Madi maka anak Raja Negeri Ujan itu sangatlah saktinya dan
banyaklah negeri kepadanya sekaUan memberi Raja Fakir Madi, anak raja
Negeri Ujana. Dan beberapa lamanya maka Raja Saat pun sakitlah lalu
I  mangkat. Maka anakda I^ja Fakir Madi akan ganti menjadi /menjadi/ raja
di dalam Negeri Ujan itu menggantikan ayahanda baginda. Maka terlalulah
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sangat adilnya dan murahnya dan segala perkara itu pun selamatlah selama
23Ibagmda duduk di dalam istana dengan segala menteri // hultMing rayat
dan segala istii. Negeri Ujana. Dan segala negeri yang takluk kepadanya
itu pim semuanya pun suka mendengar baginda itu kesaktian. Maka tiadalab
berhenti lagi orang mengantarkan upeti pada segenap negeri dan pada sagewap
kalahan maka tiadalah berkeputusan. Maka terlebih kasih segala isi negeri
akan baginda itu.
Maka tiadalah berapa lamanya maka Tuan Puteri Sinar Bulan itu puu.
mangkat pula maka I^ja Fakir Madi pun terlalulah sangat masygulnya akan
bunda baginda itu. Maka Raja Fakir Madi pun berkata yang empunya cetera
ini, selama setelah sudah selesai baginda daripada pekerjaan akan ayahanda
bunda baginda itu maka Raja Fakir Madi pun piMr di dalam hatinya, "Aku
ini pada zaman ini tiadalah siapa taranya aku sekalian raja di dalam Negeri
Ujan ini, kebesaranku dan kesaktianku. Baildah aku perbuat suatu maiigai
yang terlebih indah-indah di dalamnya dan perbuatannya."
232 Maka tersebutlah perkataan // b^da hendak berbuat maligai maka
datang pada suatu hari Raja Fakir Madi pun memanggil Mangkubunn!T^5Sft
datang lalu duduk menyembah baginda maka titah baginda, "Hai Mangku-
bumi, suruh himpunkan tukang dan segala orang yang tahu befcerja dan tahu
menulis." Maka Mangkubumi itu pun memberi surat. pada segala menteri
dan pada segala utusan yang ada segala jajahan suruh himpunkan segala
tukang daripada segala tukang menulis dan tukang mengukir dan tukang
mengecat.
Setelah sudah terhimpun segala tukang dan utusan itu pun kembali
pada Mangkubumi, serta masuk menpdap Raja Fakir Madi serta membawa
segala tukang dan utusan itu. Maka titah baginda Raja Fakir Madi pada
segala tukang, "Hai tukang sekalian dan utusan, hendaldah kamu sekalian
perbuatkan aku sebuah maligai yang amat indah-indah rupanya." Mafea
233 segala tukang dan utusan itu pim berkata, "Daulat // Syah Alam, patik
sekalian kerjakan." Maka /baginda/ titah baginda pada riiama Mangkubumi, "
"Hendaklah saudaraku panggil penghulu gedung itu kemari." hbka Mangku
bumi pun menyuruh orang memanggil penghulu gedimg itu kemari. Ma lea
/Mangkubumi pun berkata kepada/ penghulu gedung itu pun datanglah
maka Mangkubumi bertitah, "Hendaklah kamu sekalian beri barang yang
didapat oleh saudara kita Mangkubumi itu daripada emas dan perak dan
permata pudi manikam, sekaliaimya pun berikan oleh kamu jangan ia kendali
bekeija itu." Maka Mangkubumi pim bermohon keluar ke balai.
Maka Mangkubumi pun menyuruhkan segala utusan dan pandai dan
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Maka Tala Batala pun pergilah menyampaikan titah baginda kepada
gagak tuha itu. Maka segala gagak itu pun memujikan gagak tuha itu minta
segera ia balik. Maka kata gagak tuha itu pun dikeluarkan oleh Tala Batala
dari dalam gedung itu. Maka /kata/ gagak tuha itu pun terbanglah naik
keinderaan. Maka beberapa ia terbang lamanya itu maka gagak tuha itu pun
sampailah keinderaan lalu ia terbang ke balai gagak tambara itu. Maka gagak
tuha itu pun sampailah maka didapatinya tambara itu duduk di balainya.
Maka gagak tuha itu pun hinggap di atas balai gagak tambara itu. Maka gagak
tambara itu pun ternganga mulutnya maka gagak tambara itu pun bertanya
pada gagak tuha itu katanya, "Apa kerjaan ini datang dengan gopoh-gopoh
ini?"
240 Maka /kata/ gagak tuha itu pun // berdiam dirinya karena sangat lelah-
nya. Maka tiada dapat ia berkata-kata lagi. Maka bertanya pulak gagak
tambara pada gagak tuha itu, "Apa maksud datang ini?" Maka kata gagak
tuha, "Hamba dipanggil oleh Raja Fakir Madi itu bawa akan Negeri Ujan."
Seketika juga maka sahut gagak tambara, "Akan apa aku ini dipanggil oleh
Raja Fakir Madi itu, bukan itu hambanya." Maka kata gagak tuha, "Jikalau
Tuan hamba tiada pergi niscaya habislah sekalian kami (di)bunuhnya. Ini
hambanya duduk di dalam negerinya." /Maka buah-buahan di dalam dusun
negerinya pada tiap-tiap tahun dan tiap-tiap musim/" Akan aku ini apa
kepada Raja Fakir Madi itu? Maka fikirilah engkau kembali, aku tiada mau
pergi dipanggilnya itu."
Maka kata gagak tuha itu serta ia menyembah-nyembah kaki gagak
tambara dan kasihankan dirinya sangat-sangat. "Dan bertambah-tambah
rahimlah Tuan hamba akan kami sakalian ini. Anak cucu kami ini sekalian
241 hamba pun berpesan kepada Tuan hamba. Daripada // kepada Tuan hamba
daripada pasal hamba di dalam penjara gedung itu segala habislah anak
cucunya dibunuh oleh Raja Fakir Madi itu."
Maka pikir gagak tambara, "Jikalau aku tiada pergi, habislah anak cucuku
dibunuh Raja Fakir Madi, lagi berdosa lagi kepada dewata mulia-mulia
karena perbuatan aku ia sekalian beroleh ku sebutkan." Maka gagak tambara
itu pun sangat kasihan akan gagak tuha itu maka /maka/ kata gagak tambara,
"Pergilah engkau dahulu, esok hari aku datang daripada pagi-pagi hari."
Maka sahut gagak tuha itu, "Hamba pun pergi bersama-sama Tuan hamba."
Maka kata gagak tuha itu maka makan segala buah-buahan dan makan-
makanan. Maka gagak tuha itu pun makan sedikit juga sudah ia tiada makan
lagi karena sebal hatinya. Gagak tuha tiada sangka gagak tambara itu pergi.
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242Beberapa hari pun sudah disunihkan /oleh gagak/ 11 gagak tuha itu makan
tiada ia termakan olehnya.
Setelah hari pun malamlah maka kata gagak Tambara pun kembalilah.
Keesokannya akan gagak tuha itu pun tinggal di balai gagak tambara itu
makan. Sangat ia masygul hatinya gagak tuha itu, semalam-semalam gagak
tuha itu ia tiada tidur daripada sangat hatinya gundah itu. Setelah hari pun
siang pagi-pagi hari maka gagak tambara serta gagak tuha itu pun terban^ah
keduanya turun (ke) Negeri Ujan itu.
Setelah ia sampailah ke Negeri Ujan itu maka gagak tambara dan gagak
tuha itu pun hinggaplah di atas pagamya Raja Fakir Madi itu. Maka kata
Tala Batala, "Tuanku, gagak tambara dan gagak tuha itu datang ia (ke) mari
itu, ada ia duduk di atas pagar balai." Maka Raja Fakir Madi pun segeralah
pergi ke balai maka gagak tuha itu pun datan^ah ke hadapan Raja Fakir
Madi. Maka titah Raja Fakir Madi kepada Tala Batala, "Yang (mana) gagak
243tambara ini." Maka sahut // /maka sahut/ gagak tambara, "Hambalah."
Maka titah Raja Fakir Madi, "Hai gagak tambara, engkaulah yang
memberi berakkan mulut aku tatkala aku naik tangga maligai itu?" Maka
sahut gagak tambara, "Hambalah yang memberakkan mulut terlalulah jelek
pormat." Maka titah Raja Fakir Madi dengan marahnya, "Apa sebabnya
maka engkau katakan mulutku jelek format?" Maka (kata) gagak tambara,
"Sebab raja berkata tiada lagi ada maligai di dalam dunia ini lebih daripada
maligai aku ini. Jangankan lebih, setara jamb an tahi Tuanku raja keinderaan
pun baik daripada maligai ini. Maka kata Raja Fakir Madi, "Sungguh seperti
katamu itu?" Maka sahut gagak tambara, "Tiadalah masakah hamba berkata
kepada raja."
Setelah Raja Fakir Madi mendengar perkataan gagak tambara itu maka
sahut Raja Fakir Madi, "Inilah sangat aku hendak pergi itu. Adakah dapat
gagak tambara, aku naik mendapatkan raja ;keinderaan?" Maka gagak
tambara, "Hambalah cakap membawa pergi." Maka kata gagak tambara,
244»7ikalau raja // hendak /raja hendak/ pergi boleh hamba bawa, tetapi kelak
raja juga tiada boleh pergi karena bukan berjalan di bumi," Maka kata Raja
Fakir Madi, "Mengapa tiada boleh hamba pergi?" Maka kata gagak tambara,
"Raja asal daripada keinderaan itu siapa nenek moyang raja?" Maka kata
Raja Fakir Madi, "Akan nenek hamba yang turun dari keinderaan itu
bemama ]^ja Kedis."
Maka diceterakan oleh Raja Fakir Madi daripada turun temurun sampai
kepada kesudahannya. Maka kata gagak tambara, "Jika demikian dapatlah
hamba bawa Tuan hamba mengadap raja keinderaan." Maka kata gagak
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tambara, 'Tetapi Tuanku ampunkan segala gagak yang di dalam penjara.
Itu pun Tuanku lepaskan." Oleh Tala Batala itu pun habislah terbang pulang
masing-masing kepada tempatnya serta memuji-muji Raja Fakir Madi.
Setelah sudah lepas segala gagak itu maka sembah gagak tambara kepada
Raja Fakir Madi, "Jikalau Tuanku hendak pergi mengadap raja keinderaan
245itu marilah kita pergi // bersama-sama dengan patik ini karena patik pim
hendak kembali." Maka Raja Fakir Madi bertitah pada Mangkubumi suruh
tinggal menunggu negeri karena hamba hendak naik keinderaan. Maka
Mangkubumi pun menyembah katanya, "Naiklah Tuanku." Maka kata
Raja Fakir Madi /pada /pada/ gagak tambara, "Ikutlah dahulu." Maka gagak
tambara dan gagak tuha pun hormatlah pada Raja Fakir Madi lalu terbang
naik keinderaan ikut gagak tambara itu dan Batala menjadi payung. Maka
Raja Fakir Madi pun dibawa oleh Tala Batala lah mengikut gagk naik kein
deraan itu.
Bermula gagak tuha itu pun bermohonlah kepada gagak tambara itu
maka ia kembalilah pada tempatnya. Bawa akan gagak tambara tiada
diketahuinya hal Raja Fakir Madi itu kesaktian. Berapa lamanya gagak
tambara itu pun sampaikan ke balai lalu naik ke balai dilihatnya Raja Fakir
Madi pun duduk di balai itu. Maka gagak tambara pun melihat kesaktian
Raja Fakir Madi itu dan pikir di dalam hatinya, "Akan Raja Fakir Madi ini,
246 sangatlah saktinya. Jikalau negeri // /negeri/ keinderaan ini dapatlah cUlihat-
nya lalunya itu." Kata gagak tambara kepadaRaja Fakir Madi, "Naik Tuanku
nanti di sini supaya patik pergi memaklumkan pada raja." Maka kata Raja
Fakir Madi, "Baiklah." Maka gagak tambara pun pergilah mengadap raja
keinderaan itu.
Adapim beberapa lamanya maka /raja/ tersebutlah perkataan raja kein
deraan itu. Adapun asalnya baginda itu anak raja peri terlalu besar negerinya.
Mana segala negeri di dalam keinderaan ini, itu pun sekalian takluk kepada
baginda itu dan tiada tersebut perkataan itu akan kebesaran raja keinderaan
itu.
Bermula pada hari baginda keluar ke balai diadap oleh segala dewa-dewa
dan mambang-mambang sekaliannya ada khadir mengadap baginda itu.
Maka gagak tambara pun tersenyum sampai naik ke balai serta menghampar-
kan sayapnya. Maka titah raja keinderaan kepada baginda, "Gagak tambara,
kemana titah engkau pergi, sangat lamanya tiada kelihatan?" Maka sembah
gagak tambara, "Tuanku Sydh Alam, patik turun ke dunia."
Maka diceterakannya dia memberi memberakkan maka dipanggil oleh
247Raja 11 Fakir Madi Negeri l^an. Maka titah raja /Fakir Madi/, "(Apa) pekerja-
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an Raja Fakir Madi itu memang^ engkau?" Maka diceterakan la memberak-
kab mulut Raja Fakir Madi itu daripada pemiiilaannya datang pada kesudah-
aniii^a. Maka raja keinderaan itu tersenyum serta sekalian yang mendengar
itu pun tertawa-tawa gelak-gelak. Maka sembah gagak tambara, "Ampun
Tuanku Syah Alam, akan Raja Fakir Madi itu ada ia datang bersama-sama
dengan patik. Ia hendak mengadap Duli Tuanku." Maka titah raja keinderaan
itu bahwa Raja Fakir Madi itu anak cucu Raja Kedis. Maka titah raja
keinderaan, "Ada aku mendengar khabamya pada nenekku Raja Uyaraja
bahwa akan Raja Kedis itu anak raja keinderaan itu juga, permainan dengan
nenekku. Maka kemudian gaib dan tiada berketahuan perginya."
Maka gagak tambara pun berhaturlah akan kesaktian Raja Fakir Madi
itu dapat ia naik keinderaan ini. Maka heranlah segala dewa-dewa dan
248 mambang-mambang sekalian mendengarkan kesaktian Raja // Fakir Madi.
Maka titah raja keinderaan kepada gagak tambara, "Sekarang ini di mana
ia Raja Fakir Madi itu?" Maka sembah gagak tambara pim, "Adalah ia
(du)duk di balai patik." Maka titah baginda, "Bawalah ia kemari." Maka
gagak tambara itu pun menundukkan tepalanya serta menghamparkan
sayapnya lalu ia kembali ke balai. Maka di dapatnya baginda duduk di balai.
Maka kata gagak tambara, "Tuan naik ke balai, katanya Tuanku titah
dipanggil oleh Yang Dipertuan." Maka Raja Fakir Madi melihat termasa
yang indah-indah. Maka Raja Fakir Madi pun sampailah ke balai raja kein
deraan.
Maka tatkala itu raja keinderaan pun (du)duk di atas singgasana yang
keemasan bertahtakan ratna mutu manikam. Dan di bawah singgajsana itu
empat puluh payung berkeliling singgasana itu. Ada yang memalu bunyi-
bunyian ada yang seredam dan ada yang bersuling dan berbangsi dan yang
bermuri masing-masing dengan lakunya. Apabila raja keinderaan naik ke
atas singgasana itu // maka segala patung memalu sekalian bunyi-bimyian.
249 Apabila raja keinderaan tidur di atas singgasana itu sekalian itu berdiamlah
dirinya.
Bermula Raja Fakir Madi pun naiklah ke atas balai. Maka datang batara
memimpin tangan Raja Fakir Madi. Maka didudukkannyalah di atas kursi
di sisi singgasana raja keinderaan itu. Maka Raja Fakir Madi pun menyembah
raja keinderaan. Maka titah baginda pada Raja Fakir Madi, "Apa kehendak
baginda datang mendapatkan kita ini?" Maka Raja Fakir Madi pun menyem
bah katanya, "Suatu pun tiada kehendak patik, hingga (ke)mari melihat
termasa negeri ini karena dipesan. Datu nenek patik pun asal dari keinderaan
juga tunm ke dunia."
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yang aku hendak beaikan pada Raja Fakir Afedi itu." Maka sembi^ gagak
tambaia, ''MaM -yang befk^ad Dull Syah Alani itukh patik Jnimigkan
pada Raja Fakff Madi itu." titah raja pada gagak tambara, "Pan^Ukan
aku Raja Fakir Madi itu kemari." Maka gagak tanfcara pun pergilah. me-
man^ Raja Fakir Madi itu. Maka kata gagak tambara, "Akan Tuaidcu ini
dipang^, Paduka Kakanda raja loinderaan ada menanti di pengadapan."
Maka Raja Faldr Madi pun dateng lalu duduk menyembah pada mmiaku.
Baginda pun memberi persalinan akan Raja Fakir Madi dengan selen^pnya
pakaian pakaian yang iadah-indab bertahtakan ratna mutu tnanikam
253 Maka Raja keinderaan pun turun /dari atas/ // dari atas sinEgaaang
kesaktian itu duduk di atas sin^asana zamrut. Maka titah baginda, "Raja
Fakir Madi akan saudara kita, (ke) mari mendapatkan kita keinderaan ini.
Adalah suatu singgasana kesaktian daripada nenek moyang Mta VftTajagn
di tanah keinderaan itu, pusaka daripada datuk nenek boleh /boleh/ (dibawa)
ke dunia tanda saudara kita asal raja keinderaan." Maka diserahkannya oleh
Duli Syah Aiam.
Maka sembah Raja Faldr Madi, "Barang limpah ampun DuliTuanku,
patik junjun^ah." Maka titah raja keinderaan pada segala hulubalmig,
manibang, dan dewa-dewa, "HendaMah Tuan berkerah segala Tuan-tuan
kita tolong hantar singgasana kesaktian ini ke dunia karena hamba berikam
saudara hamba Raja Fakir Madi itu. Maka asal Raja Fakir Madi itu raja
keinderaan juga, patutlah ia memakm sin^sana ini." Maka titah baginda
kepada segala dewa-dewa dan mambang-mambang, "Angkat turun dari
254atas balai ini, letakkan ke haiaman." Maka titah // raja keinderaan, "Suruh
hantarkimimambang dan dewa-dewa turun ke dunia."
'Maka sembah Raja Fakir -Ma^, "Jatiganlah DuH Tuanku menyuruh
saudara kita sekriian mengantarkan sii^asana ini. Biarlah di haiaman itu
dahulu suruh DuH Tuanku taBniakan patik, bolehlah patik bawa Hanggn
berkat dewata mulia." Maka Raja Fakir Madi p'un bermohonlah k^ada raja
k^draaan lalu ia turun dari atas balai itu, serta katauya kepatfe Tala,
"Bawa oletanu singg^ana ini, ikut di belakangkii ini." Maka Tala pun
inembawalah singgasana itu me^g^t dari belakang Raja Faldr Maffi. Mafea
heranjah r^ keu^eraan. serta aega^ dewa-dewa dan marabai^-manibaBg,v
sekalian itu mmuji akan kesaktian JRsga Fakir MaiH ini. kfaka raja Fate
Ma# FtP> Berjalaidah Iffi^tei^gah jnedan rajaikeindesami itu. Kata Raja Faldr
Madi, "IM i3ataiay.juku^^ <aldt bawa turun ke dmiia (ke) Negeri Iflan."
_ . - - k Ma# ptm-di^ngtem oleh Batala tururike Negeri 'IJjan. //
b>^kl^;3kidi/:pmr.' d^kn;^knn. x^^ ^Ra^la turun ke 'Negeri'
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Ujana,/ Maka Raja Fakir Madi dan singgasana kesaktian itu pun gaiblah
dari mata orang banyak. Maka ber^a ketika maka Raja Fakir Madi pun
sampai ke Negeri Ujan. Maka akan singgasana kesaktian itu pun disuruh
bj^da letakkan di atas balai. Maka baginda pim menitahkan pada Mangku-
bumi menyuruh menghimpim segala cuki brahmana dan fakir miskin, laki-
laki dan perempuan, tuha muda, dan kecil dan besar, sekaliaiuiya di dalam
negeri Ujan ini, suruh duduk tetap jangstn diberi lain.
Maka Raja Fakir Madi pun menyuruh bendahara membukakan segala
gudang emas dan gudang perak. Disuruh baginda keluarkan hendak memberi
sedekah segala fakir dan miskin. Seorang pun tiada tinggal lagi, menjadi
kayalah sekalian mereka itu di dalam negeri Ujan itu. Maka Raja Fakir Madi
256pvui menitahkan bintara empat orang bersuru katanya, // "Supaya kamu
selalian, fakir dan miskin, yang tiada boleh lagi derma kumia sedekah itu."
Maka titah baginda itu suruh (ke) mari ke hadapan baginda itu. Yang
demikian itu tiga kali berulang-ulang bintara itu berseru-seru serta dengan
nyaring suaranya. Maka tiadalah lagi sana sini datang ke hadapan baginda.
Maka Raja Fakir Madi bangkit baharu hendak melangkahnaikke singga
sana kesaktian itu maka datang seorang perempuan tuha bangkit bertingkat
duduk berseru-seru katanya, "Adapun Syah Alam, tatkala memberi derma
sedekah semua orang sudah boleh, akan patik mi belum lagi patik boleh
kumia, tiada bersedaran dengan segala fakir dan miskin." Setelah bi^da
mendengar suara orang tuha itu maka baginda pun berdiri pulak. Maka
orang t^ itu pun datang ke hadapan baginda Raja Fakir Madi, maka titah
baginda, "Dari tadi inengapa maka engkau tiada (ke)mari. Sekarang emas
257 dan perak pun tiada lagi pada aku, habislah sudah // aku sedekahkan."
Malfa sembah orang tuha itu, "Karena patik ini tiada rata berjalan. Itulah
maka tiada hamba bersama-sama dengan orang banyak itu."
Maka Raja Fakir Madi itu pun mengambil tah lehemya sendiri, manikam
di karang itu /itu). Maka dilemparkan baginda ke hadapan orang tuha itu.
Maka titah baguida, "Ambil olehmu saja manikam ini, yang mana berfcenan
pada hatimu ambil olehmu." Maka orang tuha itu pim segera mengambil
manilfam itu saja. Maka dilihatnya manikam itu lebih pulak baiknya. Maka
dilihatnya manikam yang lain, lebih baik pulak maka diambil pulak manikam
itu. kata yang empunya cetera itu, ada kira-kira sejam sudah lamanya
tiada juga sudah orang tuha itu mengambil manikam itu. Seperti kera
menangkap belalang sangat tanggapnya ke sana dan tanggap ke sim. Maka
Raja Fakir Madi pun berdiamkan dirinya melihat kelakuan orang tuha itu. //
258ykelakuan orang tuha itu/ Maka ajmblah segala yang mendengar dan yang
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melihat itu segala suka tertawa. Maka titah Raja Fakir Madi kepada orang
tuha itu katanya, Ambillah tali leher itu scmua olehmu." Demi didengar
orang I'tuha itu akan titah Raja Fakir Madi itu maka orang tuha itu pun
suka tertawa-tawa seraya ia menyembah Raja Fakir Madi. Maka tali leher
itu pmi dibubuhnya kepada kepalanya lalu ia menari. Sefcetika ia menari
itu lalu rebah terhempas seperti ayam sabung patah sayapnya. Maka terlalu
ramainya orang tertawa melihat kelakuannya orang tuha itu, seperti budak-
budak bermain demikianlah lakunya itu.
Bermula akan Raja Fakir Madi naiklah (ke atas) singgasana (ke)saktian
itu. Maka bangkit segala patung yang keempat itu, pula /itu/ memalu segala
bunyi-bunyian yang merdu bunyinya itu. Ada yang menari terlalu elok
rupanya dan masing-masing kepada kerjanya, seperti alatnya sediakala itu
juga. Maka heranlah segala orang melihat (ke)saktiannya itu.
Bermula segala menteri, hulubalang, sida-sida bintara, dan segala saudagar
259 dan segala nakhoda yang di dalam negeri itu sekaliannya // /itu sekaliannya/
membawa persembahan. Akan Raja Fakir Madi, itu pun memberi segala
orang itu daripada emas dan perak dan permata pudi manikam yang indah-
indah daripada hak permata intan yang indah-indah, masing-masing dengan
kadamya. Masyhurlah Raja Fakir Madi itu beroleh singgasana saktian.
Maka segala isi negeri itu pun sekalian mereka itu masing-masing membawa
anak istrinya diadapkan kepada Raja Fakir Madi. Maka Raja Fakir Madi
pun penuh sesak dengan persembahan dengan mereka itu. Sekalian hendak
melihat singgasana kesaktian itu, karena tiada pemah melihat dan men-
dengar di dalam dunia itu. Karena masing-masing membawa persembahan
itu berlebih-lebih masing-masing itu dengan anak perempuan, kecil besar,
segala rayat bala tentara penuh dengan pedang jajahan Negeri Ujana masuk
maii melihat singgasana keemasan itu. Seketika hari tiada boleh berjalan
hendak lalu orang sesak dengan persembahan, masing-masing dengan
kesukaannya itu. Setengah ada yang meli(hat) patung me(na)ri, melihat
260titah apabila dilihat patung itu menari maka bangkit semua // menurut
kelakuannya patung itu. Maka sekalian Orang itu pun tertawalah, masing-
masing tertawa terlalu ramai. Dan setengah jauh daripada "patung itu tiada
boleh melihat disuruh masuk juga di hadapan, malah melihat patung itu
menari; Dan setengah bergocoh bertempur, terlalu ramai orang melihat
kelaku^ masing-masing. Maka Raja Fakir Madi itu pun duduk di atas
singgasana melihat kelakuan masing-masing menari, Setengah mari melihat
singgasana kesaktian itu terlalu gegap-gegap. Kata yang empunya cetera ini,
di dalam empat haii itu juga penuhlah gedung Raja Fakir Madi yang mana
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hampa-hampa itu pun penuhlah seperti adat sedia kala. Gedung Raja Fakir
Madi itu pun tetaplah baginda di dalam Negeri Ujana itu, masyhurlah pada
segala alam dunia ini akan kebesaran dan kesaktiannya baginda itu, Maka
tiada berantara singgasana saktian itu dengan berkekalan Raja Fakir Madi
itu. Siang dan malam, gegap gempita senantiasa hari dengan berbunyi-bunyian
serta dengan Tuan Puteri Cinta Bakti di dalam maligai itu.
Hata berapa lamanya antara baginda itu duduk di dalam singgasana
261 dengan Tuan Puteri Cinta Bakti itu. Maka datan^ kepada hikayat /Raja/ //
Raja Fakir Madi datang.kepada anaknyalah, /anaknya/ celaka dengan bahaya
itu. Bertitah katanya celaka, "Aku balk." Dan kata bahagia, "Aku baik,"
Maka berbantahlah keduanya itu tiada berputusan. /Maka kata celaka, "Aku
baik," Dan (kata) bahagia, "Aku baik," Maka /ber/ berbantah keduanya
itu tiada berputusan./ Maka kata celaka, "Berilah kita pergi bertanya hukum
pada segala Raja pada segenap negeri," Maka tiada siapa berani memberi
hukum akan dia, Keduanya itu lalu kepada Negeri Bahuja. Maka pergilah
keduanya menpdap Raja Bahuja itu, sangat ia tahu kepada alam jahanam.
Maka cilaka dengan bahagia itu pun datanglah ke hadapan Raja Bahuja itu,
katanya, "Hai Raja, hukumkan antara kami ini bertitah," Maka kata Raja
Bahuja, "Apa perintahkan kamu ini?" Maka (kata) celaka, "Hamba baik,"
Dan (kata) bahagia, ("Hamba) baik," Maka siapa baik /anta/ antara keduanya
kamu ini? Pikir Raja Bahuja, "Baiklah, aku lihat di dalam ilmuku ini."
Maka dilihatnya di dalam ihnunya itu katanya, "Baik aku tolakkan ia
262 pada Raja Fakir Madi karena ia raja besar // lagi bijaksana barang perkataan
itu." Maka Raja Bahuja itu pun (berkata), "Per^lah kedua kamu kepada
Raja Fakir Madi di Negeri Ujan karena baginda raja besar itulah yang dapat
menghukumkan kamu karena baginda itu bijaksana. Pada zaman ini seorang
pun tiada raja-raja pada tanah Hindia ini, tiada lebih daripada baginda itu."
Maka (celaka) dengan bahagia itu pun pergilah ke Negeri Ujan itu.
Bermula pada suatu hari Raja Fakir Madi pun duduk di atas singgasana
kesaktian di adap oleh Mangkubumi dan segala hulubalang menteri sekaliaa.
Maka cilaka dan bahagia pun datang ke hadapan Raja Fakir Madi katanya,
"Hai Raja besar, hukumkanlah kami berdua ini. Katakainlah oleh raja, baikkah
atau tiadakah bahagia atau baikkah celaka kah?" Maka Raja Fakir Madi pun
berpikir seketika diam, "Jikalau aku katakan baik, celaka dua belas tahun
juga aku. Celaka lepas dari pada itu baharu bahagia. Jika aku katakan baik,
bahagia dua belas tahun juga baharu dapat celaka aku lepaskan, daripada itu
263 baharu balu^ia. // Jikalau aku beroleh kesaktian, masa mana aku dapat
sedikit aku menderita kesaktian. Karena lagi muda aku jauh pada masa tuha
beroM kes^iani niscaya tiadalahialqi terderita kesaktian karena aku sudah
tuba.- Jik^u dranikiaidah, baiklah aku katak^ 'cellaka balk'', Maka eelaka
pirn bertanya pulak kepada-Raja Fakir Madi. Maka kata baginda, "Baik celaka
daripada b^agia:." iMaka kata bahagia piadai celakaj "Jikalaui tiada :baik,
inilah aku daripada raja yang menghukum ini>; Engkau baik kepadanya itu,
duduklah engkau bersania-'Safflairaja. Maka gaiblah keduanya, Dengan sefcetika
.  itu juga maka berlari-iati seorang biduanda datang kepada Raja meaigatakan
gajah kenaikan bagaida^ sudah rebah. Dii daldm beirkata-kata biduanda itu
maka berlari Morang pulakcmembeii tabu rnengatakan segala gedimg ba^da
■babis terbafcar' dan terbuka :sbgala''pintunya dan segala gedung itu pun gempa,
MakaHaja Fakir Madi pim befpildr di dalam batmyai "ilikalau aku diiduk
di dalam H^riiini, aiscaya binasa' ne'geri itu/V;Maka Raja Fakir Madi pun //
264b»Mgkat masuk ke dalam: isttoa.;Maka didapatiiiya TuanPuteri Cinta Bakti
; 'duduk 'di'' adiip -oleb isegala istana. Maka Raja^ Fakir Madi pun datang duduk
iidpsisi JEuab ^driyCintarBakti itusserayaberkataj ''Adinda, tunggulab flian,
; rfKakabda-ileraisdc membuang dip(Rakandakareha Kakanda kedatangani eelaka
. ; itiadal dapat-^Kakanda duduk'idalaml negeri mi^iiKka Kakanda duduk di^ dalam
Kitflegm; iaiKbinasdabnnegari init" AdapuniJ^ja,,Fakir;iMa(b<2ibfe'rkata air
.:matanya-piinbar(fcju)ran-«ucurani
f :;; .;r'MaJca: ituabEPuteri pun^tiundtdf'nienangis di a«as^^^
itu, katanya,^ "JikalateiKakanida bandak;mabinggalkan bfita,!baEdah; Kak^da
•i bunuhkanjbetadtaiului(Sabab pm.meningalkanayabbunda.patikdan negeri
V  ..patikrdan: Kakanda mdngacut Kakanda^^^^^ Fakir Madi itu pun
,  .mengangkat kepala iistrinya katanya^ ''Janganlab Tuan ulang hatinya, biarlab
■ bainba suruh bantarkan Tuan kepada ayab buiida Tuarii Apabila lepas
265 daripada // /apabila lepas darb)ada/ dua belas tabun ini, jika Kakanda bidup
kembabsegeralah Kakanda mengadap Tuan.''
Puteri Cinta Bakti pun mendengar perkataan baginda maka tuan Puteri
itu pun rebab pingsan, /maka Raja Fakir Madi pun/ seraya berkata, "Kakanda
bunublab patik dabulu daripada ber/kbabar/ (cerai) dengan Kakanda." Maka
kata Raja Fakir Madi, "Kakanda hendak pergi mengikut nasib Kakanda.
Kelak Tuan tiada kuasa mengikut nasib Kakanda." Maka kata Tuan Puteri,
"Jikalau ke dalam kut api sekab pim, tiadalab patik mau bercerai dengan
Kakanda. Biarlab patik mati .di kaki Kakanda. Tatkala Kakanda di dalam
.  kesukaan patik bersama-sanm derig^> Kakanda, tatkala beroleb rusak binasa
: / - Kakanda tiriggalkan' • iatik;. i -Kdrenaii paldk? pun piak I oranig tuba>-tubai juga
■ c,»rtajnegei3B|aga2di! situ;; .Ckang ibalu^^atik;; biailab; patik.merksai bersamar
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sama duka cita ini."
Maka Raja Fakir Madi pun berkata, "Jikalau sudah kebal Tuan hendak
bersama-sama dengan Kakanda inij segeralah Tuan bersini(pa)n perkakas
segala barang-barang." Maka Tuan Puteri pun segeralan pergi mengambil
266periuk belanga dan // betas garam pi(ng)gan dan pakaian. Setelah sudah
bersimpan maka dimasukkan akan dia. Setelah sudah maka Raja Fakir Madi
dan Tuan Puteri Cinta Bakti pun memakai pakaian cara orang keluaran.
Setelah sudah maka Raja Fakir Madi pim memanggil Mangkubumi, itu pun
segeralah datang. Maka titah baginda, "Hal Saudara hamba, tinggallah Saudara
hamba memeliharakan negeri ini baik-baik, hamba hendak pergi membuang-
kan diri hamba. Apabila genaplah dua belas tahun itu juga hamba tiada juga
akan datang, matilah hamba."
Maka Mangkubumi pun menyembah serta keluar air mata katanya,
"Mengapa maka Syah Alam, Tuan hamba hendak membuangkan diri Duli
Syah Alam. Apakah salahnya hamba sekalian ini maka Tuan hamba hendak
membuangkan diri Tuanku?" Maka titah baginda, "Suatu pun tiada apa
salahnya Tuan-tuan sekalian kepada kita. Karena sudah kedatangan celaka,
sebab inilah maka hamba tiada boleh duduk di dalam negeri istana ini."
Maka Mangkubumi pun meniarap di kaki baginda sembahnya, "Biarlah
negeri ini binasa pun dapat daya kita lagi." Maka baginda pun tersenyum //
267 katanya, "Hai Saudara hamba, dengarkan juga kata hamba ini." Maka
Mangkiihiimi pun menyembah kaki baginda kid istri lalu ia kembali sambil
menangis,
Bermuk akan Raja Fakir Madi kid istri pim berjalanlah menuju matahari
hidup, Adapun ia beqakn itu. keluar daripada Negeri Ujan itu maka Tuan
Puteri Cinta Bakti itu pun berjakn lalu. Raja Fakir Madi berjalan di belakang
istrinya serta berdukung bekalan, Dan serta berpisau berhulukan emas dan
dipalutnya dengan kain buruk disisipkannya di pi(ng)gangnya. Seketika
beijalan itu maka pisau itu pim jatuh lalu gaib tiada berketahuan perginya.
Maka laid istri pun beijalan, barang di mana ia berhenti maka ia pun
berhentdah, Seketika sudah ia beijalan pulak. Setelah haii petang maka Raja
Fakir Madi pun kW istri berhentikh di bawah pohon kayu hampir sungai.
Maka Raja Fakir Madi pun mencari api maka dijadikan api. Maka Tuan Puteri
Cinta Bakti itu pun mengeluarkan botol dari dakm dukungnya. Maka Raja //
268Fakir Madi itu pun hendak mengambil air. Maka kata Raja Fakir Madi,
"Kemana Tuan hendak pergi?" hkka kata Tuan Puteri, "Iktik hendak
mengambil air." Maka kata Raja Fakir Madi, "Janganlrdi Tuan mengambil
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air itu, biarlah Kakanda pergi ambil air itu." Maka botol diambil oleh Raja
Fakir Madi daripada tangan istrinya lalu ia pergi ambil air itu. Maka Tuan
Puteri Onta Bakti itu pun mengambil periuk emas dan perak di dalam
dukungnya itu. Maka Raja Fakir Madi itu pun datang membawa air maka
Puteri Cinta Bakti pun memasak nasik dan gulai.
Setelah sudah masak nasik dan gulai itu maka dikeluarkannya pulak
pinggan emas itu lalu dibubuhkan nasik dan gulai itu maka santapl^ kedua-
nya. Setelah sudah santap maka lalu disimpannya ke dalam dukungnya.
Setelah hari malam maka Raja Fakir Madi laid istri itu pun tidurlah di bawah
pohon kayu itu.
Setelah hari siang maka Raja Faldr Madi pun pergi ke simgai itu hendak
mengambil air. Maka kata Raja Fakir (Madi) bertemu dengan orang menjala //
269/orang menjala/ udang terlalu kena jalanya penuh dengan jalanya itu. Maka
kata Raja Fakir Madi kepada orang menjala itu, "Mintalah beta jala itu barang
sekali jala." Maka diberikan orang itu jala maka dijalakannya oleh Raja Fakir
Madi. Maka kena seekor udang besar jari tangan maka tertawa-tawa gelak-
gelak orang menjala itu. Maka katanya, "Sudah untung Tuan hamba, maka
segenap kali hamba jumpakan jalan se(di)kitlah katanya pada segala ini.
Hampa jumpakan hendak memberikan Tuan hamba, inilah yang kena ambil
Tuan hamba." Lalu dilontarkaimya udang seekor itu ke hadapan Raja Fakir
Madi itu. Maka Raja Fakir Madi pun mengambil udang itu dibawanya kepada
istrinya itu.
Maka katanya Raja Fakir Madi, "Adinda, ambillah udang ini bakar,
ICakanda hendak pergi minta susu kepada orang memerah itu." Maka kata
Tuan Puteri Cinta Bakti, "Pergilah segera Kakanda, janganlah lambat Kakanda
di Sana karena patik takut duduk seorang." Maka kata Raja Fakir Madi,
270"Tiada jauh dari sini, // dekat juga." Maka Raja Fakir Mai pun pergilah
ke padang orang memerah susu itu. Setelah sampai Raja Fakir Madi pada
orang memerah susu itu katanya, "Hai mama, apalah akati beta sedikit susu
kamu ini barang sedikit." Maka kata orang memerah itu, "Pergilah orang
muda, tetak buluh barang seruas." Maka diberinya pisau akan Raja Fakir
Madi itu.
Maka Raja Fakir Madi pim mengambil pisau itu lalu pergi pada pohon
buluh itu. Maka dilihatnya oleh Raja Fakir Madi buluh yang besar-besar
lagi panjang. Maka ditetaMah oleh Raja Fakir Madi buluh itu maka dilihatnya
kecil juga lubangnya. Dengan demikian itu juga, sampai keempat batang
buluh itu demikian juga, kecil lubangnya. Maka Raja Fakir Madi yang dahulu
itu juga diambilnya seruas. Maka Raja Fakir Madi pun (da)tang kepada orang
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memerah itu, maka kata orang memerah itu, "Buluh apalah terlalu amat
271 kecil // lubangnya itu." Diambilnya serta tertawa, "Marilah karena aku pun
hendak segera pulang." Maka dituangkannya susu itu ke dalam buluh Raja
Fakir Madi itu maka Raja Fakir Madi itu pun kembali kepada istrinya me-
megang buluh itu yang berisi susu itu. Maka datanglah celaka itu, dibuangkan-
nya dan diambilnya lumpur dimasuknya ke dalam buluh susu itu yang dibawa
oleh Raja Fakir Madi susu yang di dalam buluh itu dibuangkannya.
Bermula Puteri Cinta Bakti, (se)penmggal Raja Fakir Madi itu maka
ia bermasak nasik dan gulai. Setelah sudah kering nasinya itu maka diambil
udang itu dibakamya di atas bara api itu. Maka udang itu pun jatuh ke
Halam abu berlumur dengan abu itu. Maka kata di dalam hatinya, "Perem-
puan itu apakah, membakar udang ini tiada tahu. Alangkah malunya
perempuan yang baik."
Setelah ia berpikir demikian itu maka udang itu pun dibawanya ke tepi
sungai lalu dibasuhnya maka udang itu pun melimpat di tangannya lalu
' 272 jatuh // ke sungai. Maka Tuan Puteri Cinta Bakti pun heranlah akan dirinya.
Maka pikir di dalam hatinya, "Apakah pada hatinya suamiku, akulah yang
makan udang ini karena tiada pemah udang sudah dibakar hidup pulak."
"Sfaka Puteri Cinta Bakti pun menangis sambd ia mengadap periuk itu.
Maka Raja Fakir Madi pun datang serta ia memangku buluh susu itu
maka didapatinya Puteri Cinta Bakti duduk mengadap periuk sambil me
nangis. Maka pada sangkanya Raja Fakir Madi sebab ia lambat datang itulah
maka istrinya menangis itu. Maka Raja Fakir Madi pun mendirikan buluh
susu itu di pangkal kayu itu. Maka Raja Fakir Madi pun pergi duduk di sisi
istrinya itu. Maka katanya, "Mengapa Tuan menangis ini? Gusarkah Tuan
akan Kakanda ini karena lambat datang mendapatkan Tuan tadi maka Tuan
menangis ini?"
Maka jawab Tuan Puteri, "Tiada apa patik gusarkan Kakanda lambat
273 datang ini, patik (menangis) // karena udang tadi patik bakar maka berlumur
dengan abu. Maka patik bawa ke sungai hendak patik basuh maka udang
itu pun melompat dari tangan patik terjun ke sungai." Maka Raja Fakir
Madi pun tersenyum katanya, "Tiada pemah pulak udang dibakar dapat
ia melompat ke dalam air pulak. Baharulah beta mendengar kepada Adinda,
udang sudah masak dibakar boleh dapat ia melompat. Jikalau sudah Tuan
makan gerangan udang itu?"
Malfa Tuan Puteri pun makin sangat ia menangis mendengarkan kata
Raja Fakir Madi itu. Maka Raja Fakir Madi pun tertawa katanya, "Janganlah
Tuan mftnangis juga. Sudah Tuan makan udwg itu pun sudahlah, masakan
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Kakanda gusar akan Tuan." Maka Tuan Puteri pun makin sangat ia mena-
ngis katanya, "Kematian-kematian." Maka (kata) Raja Fakir Madi, "Udang
sudah tiada, sudah! Marilah kita makan berdua, janganlah Adinda mflngngi«
Pergilah sambil buluh susu itu mamkan pula."
274 Maka pergilah tuan // puteri itu mengambil buluh susu itu. Maka dilihat-
nya oleh tuan puteri buluh susu itu penuh dengan lumpur. Maka tuan puteri
pun tersenyum katanya, "Manatah susu Kakanda pergi minta itu?" /Maka
Raja Fakir Madi tiada/. Tiada Kakanda boleh baik, sakit juga Kakanda
boleh." Maka tertawa gelak-gelak tuan putri. Maka lalu Raja Fakir Madi
pergi melihat buluh susu itu penuh berisi dengan lumpur, Maka Tuan Puteri
pun tertawa pulak katanya, "Tiada pemah susu menjadi lumpur, baharulah .
Adinda mendengar pada sehari inilah. Kalau-kalau sudah habis dimakan, :
sudahlah. Maka Kakanda masukkan lumpur pulak di dalam buluh itu," /
Maka Raja Fakir Madi itu pun kemalu-maluan katanya, "Sudah cekka kita,
udang tadi sahaja Kakanda hendak bersenda-senda sahaja dengan Adinda i
Tuan juga." Maka keduanya makanlah. ^
Setelah sudah makan lalu bersimpankan masuk ke dalam dukungnya,
2751alu ia keduanya. Apabila bertemu dengan orang // minta makan, terkgdaitg
boleh terkadang tiada boleh. Dan beberapa hari Raja Fakir Madi laid istri
beijalan sampailah ke hutan. Maka Raja Fakir Madi berjalan masuk hutan ~-
rimba itu, Setelah haii malam maka Raja Fakir Madi pun berhentilah di
bawah pohon kayu itu. Setelah hari siang maka Raja Fakir Madi laid istri
pun bermasak nasik dan gulai. Setelah sudah masak nasik maka Tuan Puteri
itu pun mengajak suaminya makan. Maka ia habis maka ia bersimpan masuk
ke dalam dukungnya itu, Maka ia bangkit berjalanlah keduanya itu bingga
datang petang hari maka Raja Fakir Madi pun berhenti pulak pada suatu
tempat lalu ia masak nasik dan gulai. Setelah sudah masak lalu ma Van
keduanya laid istri.
Setelah hari pun malam tidurlah keduanya di bawah pohon kayu itu,
Demikianlah kelakuan Raja Fakir Madi laid istri sehari-hari, Beberapa ia
276melalui hutan padang rimba yang besar-besar dan // padang luas-luas dan
bukit yang tinggi-tinggi. Maka Raja Fakir Madi itu pun bertemu dengan
segala binatang yahg besar-besar. Sekalian binatang itu pun sampailah dari-
pada Raja Fakir Madi. Itu pun sebab daripada murah baginda itu, Dan
beberapa Raja Fakir Madi bertemu buaya yang besar-besar dan /b^erap
pulak dan/ beberapa pulak bertemu dengan buah-buahan yang masak, habis-
lah dimakan kera dan lutung dan tiada pemah Raja Fakir Madi bertemu
dengan buah-buahan yang boleh dimakan atau pucuk kayu yang boleh
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dimakan daunnya. Dan beberapa menaruh duka dta sehari^hari oleh
keduanya.
Hata empunya cetera ini berapa lamanya antara Raja Fakir Madi laid
istri berjalan di tengah rimba raja itu maka Raja Fakir Madi pun bertemu
dengan suatu sungai terlalu besarnya. Syahdan tiadalah berketahuan sungai
itu. Maka Raja Fakir Madi pun berhentilah di bawah pohon kayu itu hampir
277 pada tepi sungai. /Maka/ // Maka dilihat oleh Raja Fakir Madi ada seorang
tuha duduk di atas perahu kecil. Maka Raja Fakir Madi pun berseru-seru
katanya, "Hai Mama, seberangkanlah beta ini ke seberang sana." Maka
sahut orang tuha itu, "Perahu ini terlalu kecilnya, tiadalah boleh dua orang
juga muatnya. Jikalau berangkat dapatlah beta seberangkan." Maka sahut
Raja Fakir Madi, "Dua orang juga mana bicara mama beta turut." Maka
kata orang tuha itu, "Jikalau demikian, boleh dukung Tuan hamba itu beta
seberangkan."
Maka Raja Fakir Madi pun mengujukkan dukungnya kepada orang
tuha itu. Maka (di)sambut orang tuha itu lalu diletakkan di atas perahunya.
Maka dilihatnya oleh Raja Fakir Madi. Setelah sampai perahu itu ke tengah
simgai maka perahu itu pun gaiblah daripada mata Raja Fakir Madi laid
istri, /duduk tengah/ hutan rimba juga di hadapan Raja Fakir Madi laki istri.
278 Maka terkejutlah ia serta menangis tuan puteri // /puteri/ dan Raja Fakir
Madi karena sudah untung kita celaka maka keluarlah ia pergi berjalan ke
dalam hutan. Setelah hari pun malam maka Raja Fakir Madi laid istri itu pun
pergi berjalan pulak serta dengan lapar dahaganya. Maka ia ambil daun kayu
itu dimakanlah. Sehari-hari tiada pernah Raja Fakir Madi laki istri bertemu
dengan buah kayu dan pucuk-pucuk kayu juga yang tuha-tuha lagi dimakan
ulat. Itulah yang dapat dimakan oleh Raja Fakir Madi laid istri itu. Demikian-
lah halnya sehari-hari tiadalah lagi tersebut perkataaimya itu.
Kata yang empunya cetera ini beberapa lamanya Raja Fakir Madi laid
istri duduk bersama-sama itu maka adalah pada suatu hari berjalan itu maka
279bertemulah dengan suatu sungai. // Terlalulah besar ganda-berganda luasnya
daripada suatu sungai yang dihulu itu dan air pun terlalu hitamnya. Maka
dilihat Raja Fakir Madi laid istri seorang tuha kainnya pun putih. Dan ter
lalulah /ia/ letihnya ia berkayuh sebuah perahu kecil. Maka Raja Fakir Madi
pun bertanya kepada orang tuha itu katanya, "Hai orang tuha, apa marilah
sini." Maka kata orang tuha itu, "Hai Tuan, hendak kemana Tuan pergi?"
Maka sahut Raja Fakir Madi, "Beta hendak pulang ke seberang sana." Maka
kata Raja Fakir Madi, "Akulah orang duduk di seberang." Maka sahut orang
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tuha itu, "Ada orang duduk empat buah rumah belakang hutan ini hampir
juga daripada tebing sungai itu. Di seberang sini tiada kampung orang."
Maka kata I^ja Fakir Madi, "Ya Datukku, seberangkanlah beta ini."
Maka kata orang tuha itu, "Akan perempuan ini tiada boleh lebih daripada
280 dua orang. Jika seorang tiada apatah, beta bawa menyeberang, // Jika lebih
daripada seorang segera apatah beta bawa seberangkan." Maka kata Raja
Fakir Madi pada tuan puteri itu, "Apalah bicara kata Tuan, karena perahu
itu terlalu kecil. Katanya tiadalah dapat naik lain daripada itu dua orang."
Kata tuan puteri, "Mana bicara Kakandalah beta turut." Maka kata Raja
Fakir Madi, "Jika demikian, pergilah Adinda menyeberang dahulu. Setelah
itu maka Kakanda pulak menyeberang."
Maka Tuan Puteri pun tunduk bercucuranlah air matanya seperti buah
baban masak luruh demikaanlah rupanya. Maka suatu pun tiada apa katanya
Tuan Puteri itu. Maka kata orang tuha itu, "Jika bicaranya segeralah karena
beta hendak segera." Maka kata Raja Fakir Madi kepada Tuan Puteri,
"Apatah daya kita lagi Tuan, karena tiadalah daya dan upaya Kakanda lagi."
Maka Raja Fakir Madi bertanya kepada orang tuha itu dan kepada Tuan
Puteri, "Apatah bicara Adinda, hendak celaka Kakandalah atau /tiadakah/ //
281 tiadakah?"
Maka demi Tuan Puteri mendengar kata suaminya itu maka Tuan Puteri
itu pun tunduk menyapu air matanya dan tunduk menyembah kaki suaminya
serta menangis. Pada perasaannya tuan puteri itu tiadalah akan bertemu lagi
dengan suaminya itu. Maka Raja Fakir Madi itu pun mencium istrinya sambii
ia menangis katanya, "Tuan, janganlah menangis. Jika boleh seperti kehendak
Kakanda ini Tuan, barang seketika pun Kakanda tiada mahu bercerai dengan
Tuan." Maka Tuan Puteri pun menangis seperti disahut dengan air matanya
lakunya.
Maka orang tuha itu pun berkata pulak katanya, "Hal, jika hendak
menyeberang, marilah sini segera. Jika tiada mahu pun beta hendak segera
pulang karena perut beta sangat lapar lagi hari pun hampir malam." Maka
Tuan Puteri itu pun berjalanlah turun ke perahu. Setelah dua langkah ia
berjalan itu berpaling pulak menoleh kepada suaminya itu. Maka tiadalah
282terangkat // kakinya beijalan itu berpaling pulak menoleh kepada suaminya
itu. Maka terteradunglah kakinya berjalan itu. Maka /maka/ Raja Fakir Madi
pun pergilah mengantarkan istrinya turun ke perahu itu. Setelah sampai
mal^ Tuan Puteri pun dimuatkan oleh Raja Fakir Madi ke atas perahu
orang tuha itu. Maka Tuan Puteri pim duduk lah di atas perahu itu seraya
menangis. Pada perasaannya Raja Fakir Madi tiadalah akan bertemu lagi
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dengan istrinya itu, Maka tiada lepas daripada memandang suaminya itu.
Sebermula setelah sudah naik Tiian Puteri ke atas perahu itu maka
perahu itu pun dikayuh oleh orang tuha itu seperti akan terbang rupanya itu.
Setelah sudah sampailah perahu itu pun /dikayuh orang tuha itu seperti
terbang rupanya. Itu pun/ gaiblah dilihat Tuan Puteri akan suaminya dan
perahu itu /tiada/ tiadalah. Maka Tuan Puteri Cinta Bakti pun tinggal //
283seorang dirinya di tengah rimba belantara itu, Maka Tuan puteri pun
memandang kanan dan kirinya dan hadapan, ke belakang. Maka dengan
seorang dirinya maka Tuan Puteri Cinta Bakti menyerah katanya, "Oh Ka-
kanda, ambillah beta ini. Maka Kakanda meninggalkan beta ini sebab pun
beta meninggalkan ayah bunda beta dan negeri beta ini karena beta hendak
perhambakan diri beta pada Kakanda. Pada cinta hati beta, siang malam
hendak mati di kaki Kakanda. Maka sekarang ini tiadalah sampai seperti
maksud beta ini." Maka Tuan Puteri itu pun rebah pingsan tiada khabarkan
dirinya.
Setelah ia sadar daripada pingsan itu maka perasaan putri itu ada
suaminya duduk di sisinya. Maka tuan puteri pun menangis-menangis
mengenpaskan dirinya lalu ia berguling di tanah katanya, "Sampailah hatinya
Kakanda meninggalkan beta yang tinggal ini. Dan beberapa duka cinta dan
bersukaan. Tatkala lagi bersama-sama dengan beta /akan sekarang ini/ //
284 akan sekarang ini, baik beta mati daripada hidup yang demikian ini." Maka
tuan. puteri pun menarik-narik rambutnya dan menubuh-nubuhkan dirinya
lalu pingsan. Dengan demikian itu, maka hari pun malamlah. Maka Tuan
Puteri Cinta Bakti itu pun tiada khabarkan dirinya.
Setelah jauh malam maka Tuan Puteri pun baharulah sadarkan dirinya
serta diriba oleh suaminya. Pada rasanya tiadalah tuan puteri pun menangis
serta menyebut-nyebut mana Kakanda dan menubu-nubu dadanya lalu
pingsan. Demikianlah maka hari pun sianglah. Maka tuan puteri pim berpikir,
"Apakah salahnya aku ini dengan demikian ini. Baildah aku berjalan mana-
mana pergi kakiku ini", sambil ia berteriak-teriak dan berseru-seru akan
suaminya manatah perahu dengan suaranya. Ba(ra)ng di mana tuan puteri
mendengar suara segala binatang didapatinya pada sangkanya suara suaminya
285juga. II l}ug2Ll Maka didapatinya apabila dilihatnya bukan suaminya maka
tuan puteri pun menangis pidak terisak-isak akan suaminya./ Maka Tuan
Puteri Cinta Bakti itu/ Maka demikianlah halnya sehari-hari, suara Tuan
puteri itu pun tiada keluar lagi. Maka beberapa antaranya maka tuan puteri
pun jatufalah ke tepi laut. Maka tersebutlah perkataan Raja Gangga Segara.
"Apabila Kakanda Bagidan sudah hilang Anakda Baginda Adipati Saudagar
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hendak diiajakan oleh menteii hulubalang. Maka Adipati/pun/ Saudagai
tiada mahu menjadi raja. Maka ia jadi saudagar bemiaga juga pada segenap
negeri. Demikianlah kehendaknya. Maka saudagar Gangga Segaralah dirajakan
oleh menteri hulubalang. Adapun adiknya saudagar bemiaga ke sana ke marl.
Maka demikianlah kerjaannya."
Bermula tatkala Raja Fakir Madi kedatangan celaka Adipati Saudagar
ada bemiaga. Maka terlalulah baik beroieh laba maka Adipati Saudagar
2861agi berlayar hendak kembali ke negerinya. Setelah // kapalnya itu sampai
bertetang dengan tempat Tuan Puteri Cinta Bakti duduk itu maka angin
pun tiada. Maka berlabuh kapal itu di sana. Maka Adipati Saudagar itu pun
kekurangan air. Maka Adipati Saudagar pun menyumh^ orang mengambil
air lain naik ke darat mengambil air. Maka orang itu pun pergilah bersama-
sama dengan saudagar maka ia hendak mengambil air mandi. Maka beberapa
ketikanya maka sampailah ia ke darat. Maka Adipati Saudagar itu pun naiklah
ke darat simgai tempat air itu.
Bermula tuan puteri itu pergi minum air kepada sungai itu. Maka ber-
temu dengan orang Adipati Saudagar itu pergi dahuiu mengambil air itu.
Maka orang itu pun terkejut melihat akan rupa Tuan Puteri Cinta Bakti itu,
disangkanya bantu. Dan setan kah, jin kah dan peri kah, dewa kah, mambang
kah karena sangat kurusnya tinggal tulang dengan kulit. Dan rambutnya pun
kusut-kusut seperti sarang pipit mpanya. Kaiimya pim tinggal sekeping-
sekeping habislah carik-carik.
287 Maka // ortmg itu pun berlari-lari datang mendapatkan Adipati Saudagar
katanya, "Tuanku, hamba bertemu dengan bantu, ia duduk di tebing simgai
itu." Kemudian maka Adipati pun pergilah melihat yang dikata orang itu.
Setelah sampai maka dilihat oleh Adipati Saudagar manusia perempuan
terlalu eloknya, tetapi terlalu kurusnya. Maka Adipati Saudagar itu pun
hampir di sisi Tuan Puteri Cinta Bakti itu katanya, "Dari mana datang ke mari
ini dan apa engkau ini. Daripada manusiakah atau hantukah atau setan
kah?"
Maka jawab tuan puteri itu, "Hamba ini daripada manusia." Maka kata
Adipati saudagar, "Jikalau engkau manusia, di mana negeri engkau?" Jikalau
aku katakm namaku ini setelah masyhurlah namaku maka hal aku pun
sempa ini. Jika demikianlah baildah /baildah/ aku berikan namaku ini. Maka
kata tuan puteri itu, "Beta ini sesat daripada suami beta, lalu beta jatuh
keraari dan nama beta Jirak." Maka kata Adipati saudagar itu, "Maukah
288engkau kuambflkan anak // ku dan aku bawa kembali ke negeriku? Jika
datang suaminya engkau maka engkau kembali kepada suamimu itu."
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290; Adapiin Adipati Saudagar itu ada iatrinya /seorang/ // seorang beri^a
Ganjit, terlalu balk parasnya itu. Setelah dilihat oleh suaininya itu maka
Ganjit itu pun. mas^ mukanya ia memandang seorang perempun terlalu
elok rupanya mengikut di belakang suanunya itu. Maka kata Adipati Saudagar
pada istrinya, "Adinda» peliharakaiiiah baik-baik budak ini, kita ambil ia
,anak kita karena kita pun tiada beranak." Maka sahut istrinya, apakah guna-
nya Kakanda taruh orang serupa itu, baik kita jualkan. Jika Kakanda hendak
/anak.akan apak sahaya pun kjta, pxinqbapyak lebih pulak baik rupanya dari-
.  pada, budak ini." j Maka; Adipati Saudagaj; berkata, bukanpya budajc ini




memelihara akan dia, bersusah-susah pulak kita. Apabila datang siiaminya
diambilnya pergi ia pada suaminya. Maka kembalilah ia pada suaminya." //
. 291 Maka kata saudagar, /Jirak adinda kembali kepada suaminya/ "Pada bicara-
nya Kakanda, Jirak itu anak orang baik-baik juga. Hendak kita /pelihara/
peliharakan baik-baik, entah anak raja, entah anak hantu, entah anak menteri
juga karena Kakanda pandang lakunya dan pekertinya itu seperti kelakuan
raja menteri. Dan lagi jika datang dia suaminya, ada juga nama kita kepada
suaminya. Lagi pulak sangatlah kasihan hatinya Kakanda akan dia."
Maka Ganjit pun mendengar kata suaminya itu demikian bertambah-
tambah ia tiada percaya akan suaminya itu. Bencilah Ganjit akan Jirak itu
daripada takut ia akan suaminya itu, /Maka Ganjit akan Jirak itu daripada
takut ia akan suaminya itu/ maka Ganjit pun kasihanlah ia akan Jirak itu.
Selang berapa harinya Ganjit (datang) pada Jirak maka katanya, "Marilah
/marilah/ kita pergi mandi." Maka kata Jirak, "Baiklah Tuanku." Maka
Ganjit pun pergilah pada tempat itu. Maka Jirak disuruh membawa bahan.
Telah sampai Ganjit pada tempat mandi itu maka datanglah seorang perem-
292puan muda terlalu elok rupanya // di hadapan Jirak itu. Maka ia menari
lalu ia berhenti. Maka kata Jirak, "Kakak menari apalah sedikit lagi. Beta
hendak melihat." "Beta menari ini, berilah segala pal^an tubuh tuan puteri.
Hamba pegang itu beta hendak pergi seketika bersenda-senda pulak. Baik
tari hamba daripada dahulu itu, pulak lagi baik. Apabila sudah beta menari,
beta kembalikan pada Tuan hamba." Maka kata Jirak, "Jika menari sekarang
maka perempuan muda itu pun seketika juga tiada lambat. Dan lagi pulak
beta sangat biasa bermain dengan istri Adipati saudagar itu."
Setelah didengar oleh Jirak kata perempuan itu maka pada pikir Jirak,
"Sungguh juga seperti katanya itu." Maka diberikannya oleh Jirak segala
pakaian itu. Setelah sudah ia pakaian maka perempuan muda itu pim lalu
293 ia menari dua tiga lambai. Maka // /maka/ perempuan itu pun gaiblah
daripada mata orang dan daripada mata Jirak. Maka Jirak itu pun heranlah
akan dirinya maka lalu ia menangis. Maka Ganjit pun datanglah daripada
mandi itu maka dilihatnya Jirak duduk menangis dan segala pakaian pada
Jirak itu pun tiada. Maka Ganjit pun bertanya kepada Jirak katanya,
"Kemana perginya pakaian aku tadi?"
Maka Jirak diceterakan segala kelakuan orang menari tadi. Demi Ganjit
mendengar kata Jirak demikian itu maka Ganjit pun terlalu marahnya akan
Jir^ itu. Maka ditampar dan digocohnya dan ditendangnya akan Jirak itu.
Dan (di) pegangkaimya rambutnya ditusukkannya dengan nistanya berbagai-
bagai kata yang jahat-jahat. Maka Jirak itu pim menangis katanya, "Tiadalah
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aku menderita lagi," lalu pingsan /pingsan/ tiada habarkan dirinya itu.
Setelah sudah sadar daripada pingsannya itu dikerat oleh Ganjit rambutnya
294 Jirak itu dan dihelanya tangan Jirak // itu dibawanya kembali ke rumahnya.
Setelah sudah sampai ke rumahnya maka Ganjit diambilnya kain dan
baju dan segala pakaian yang dipakai oleh Jirak itu habis diambilnya. Maka
diberilah oleh Ganjit kain yang buruk-buruk dan itu pun dipakai pada Jirak.
Maka diambil oleh Jirak pakaian yang buruk-buruk itu dilipatinya lalu
dipakainya dan ditatanya.
Bermula tatkala Ganjit memukul dan memalu dan merampas kain Jirak
/Jirak/ itu, ada Adipati saudagar. Itu pun dia tengah melihat kelakuan Jirak
diperbuat oleh istrinya itu. Maka Adipati /dapatinya/ saudagar pun bertanya
kepada istrinya itu katanya, "Apa mulanya maka Jirak itu diperbuat akan
selaku ini?" Maka sahut istrinya, "Bagaimana beta tiada pukul karena pakaian
beta pun habis diberikannya orang, tubuhku pun hampa dengan sebab
perbuatannya Jirak itu. Maka kata sekarang itu /ini/ bolehnya beta ambil
gantinya segala pakaian yang habislah itu.'' Maka kata saudagar kepada
295istrinya, "Janganlah Adinda. // /adinda/ perbuat demikian ini. Berlebih-
lebihan amat akan Jirak ini karena kakanda kasihan melihat dia itu." Maka
kata Ganjit, "Akan Kakanda ini sahajanya, baiklah beberapa pun perbuat
Jirak itu baik juga kepada Kakanda." Maka Adipati saudagar itu pun keluar
ke balai.
Bermula akan Jirak itu disuruh oleh Ganjit mengambil air mandinya itu.
Apabila meminta datang laku tiada itu dicurahkan air itu lalu dipalunya
akan Jirak itu. Serta diberinya makan pada sehari-hari padi makanan Jirak.
Demikianlah hal ihwal Jirak itu. /dan beberapa/ Dan beberapa pulak nistanya
senantiasa siap-siap sengsara dirasainya oleh Jirak itu. Maka tiadalah khabar
Jirak lagi.
Maka tersebutlah perkataan Raja Fakir Madi. Setelah dilihatnya sungai
itu dan perahu orang tuha itu dan istrinya pun gaiblah itu maka Raja Fakir
Madi itu pun heranlah akan dirinya seraya memandang kanan dan kiri, ke
296belakang. Maka dilihatnya semata-mata hutan rimba raya sahaja // dipandang.
Maka Raja Fakir Madi menangis seraya berseru-seru katanya, "Hai, mengapa
Dinda meninggalkan Kakanda. Jika Tuan hendak kemana sekalipun ajaldah
Kakanda ini. Sekarang ini apalah halnya Kakanda yang selaku ini."
Maka Raja Fakir Madi itu pun rebah pingsan tiada khabarkan dirinya.
Maka ia berguling-guling /guling-guling/ ke tanah serta menghempaskan
dirinya ke bumi. Lalu ia membukakan matanya maka dilihatnya istrinya
tiada di sisinya seperti orang gila. Maka beberapa ia merasa ia duka cinta
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akan istrinya lalu ia berseru-seni katanya, "Wahai Adinda, sampailah hati
Adinda meninggalkan Kakanda yang seperti orang gila. Tatkala masa
bersama-sama dengan Tuan, tiadalah bercinta sebab Tuan bersama-sama
dengan Kakanda. Akan-sekarang ini tiadalah terbicara oleh Kakanda lagi."
Maka Raja FaklT Madi pun pingsan pulak hal yang demikian itu. Maka sehari-
hari pun malamlah, apabila sudah sadar Raja Fakir Madi maka ia pun
297menangis pulak katanya berbagai-bagai, // "Di mana pulak Adinda ini perginya
itu?"
Mencari istiinya barang di mana Raja Fakir Madi itu mendengar bunyi-
bunyian suara orang, suara binatang di dalam hutan. Maka didapatinya
adalah Raja Fakir Madi pada sangkanya istrinya juga. Maka diUhatnya oleh
Raja Fakir Madi bukaimya istrinya maka Raja Fakir Madi itu pim berjalanlah
pulak sambil ia menangis. Dan beberapa segala binatang yang besar-besar
maka didapatinya oleh Raja Fakir Madi. Maka segala binatang itu pim
mendapatkan dan menundukkan kepalanya kepada Raja Fakir Madi, dengan
ia berkata pulak, "Dari mana bagmda datang ini dan dipeliharakan Tuhan
seru alam sekalian akan dia itu." Demikianlah halnya Raja Fakir Madi itu.
Sehari-hari dengan bercinta dan susah-susah hati pada siang, malam pada
pagi dan petang.
Maka tersebutlah perkataan ada suatu negeri bemama Kawal dan Raja //
298ada beranak tujuh orang. Maka anakda baginda itu perempuan belaka. Maka
yang bungsu itulah yang sangat dikasfli oleh baginda itu. Jikalau barang
kehendak anakda itu suatu pim tiadalah dilalui oleh ayahanda bunda baginda
itu. Maka adalah pada suatu hari, puteri bungsu itu bermimpin mehhat rupa
Raja Fakir Madi Maka datanglah seorang-orang tuha katanya, "Hai puteri
bungsu, akan Raja Fakir Madi itulah akan suamimu. Dan inilah Raja Fakir
Madi Negeri Djan yang sangat saktinya, dan lagi masyhurlah pada seluruh
tanah Jawa dan tanah Hndia itu." Maka lalu dipimpiimya tangan puteri
bungsu maka (didu)dukkan di sisi Raja Fakir Madi. Maka Raja Fakir Madi
itu pun tertawa /ber/ bercahaya-cahaya rupanya ketikanya itu maka puteri
bungsu itu pun jaga dari tidumya itu. Maka hati puteri itu pun beralulah akan
Raja Fakir Madi itu. Maka pada /sema/ semalam-malam itu tiadalah ia boleh
tidur.
Setelah hari siang maka puteri bungsu itu pun menyuruh akan /segala da/
299// segala dayang-dayangnya pergi. Baginda itu datang ke negeri ini atau
/tiada/ tiada. Maka segala dayang-dayang itu pun pergilah bertanya kspada
ahli nujum. Itupim tersenyum katanya, "Akan Raja Fakir Madi itu di dalam
tahun imlah ia datang kemarl akan jadi suaminya puteri bungsu." /Maka
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puteM bimgsu itu pun/ P™ kembalilah kepa^ tuan
puteii bun^u. Maka Hjl^^hsmkaitlab T>leh dayang^^dayang ^  pe^kataan ahli
nujum itu. Maka tuan puteai itu pun tera^yum seuta berdiandcan dirinya.
Mflka tersebutlah perkatami 'Raja Faldr .Madi .meacaii istiiiiya di dala^
hutan rimba belantara itu. Beberapa lamanya ia melalui gunung yang tinggi-
tinggi dan padang yang luasduas dan bukit yang tinggi-tin^. Naik dan
bebeiapa hutan dan padang dijalani oleh Raja Fakir Madi tiadajuga bertemu
dengan istrinya. Maka Raja Fakir Madi pun berhenti di bawah pohon kayu
itu lalu ia berpikir di dalam hatinya, "Apalah kesaiahan aku ini? Baikaku //
SOOkeluar neged orang kalau-kalau bertemu dengan istriku ini."
Maka Raja Fakir Madi itu pun beijaianlah menuju utara. Berapa haii
antaranya maka Raja Fakir Madi itu pun sampaibdi pada sebuah negeri
bertemu dengan orang mengambil kayu i^i. Maka Raja Fakir Madi pun
bertanya kepada orang mengambil kayu api itu katanya, "Hai Mamaku,
katakanlah negeri ini apa namanya dan nama rajanya negeri ini kepada beta
orang baharu datang." Maka disahut oleh orang tuha itu, "Akannama negeri
ini Kawal namanya dan nama rajanya Badarsyah." Maka /maka/ Raja Fakir
Madi pun beijaianlah hendakmasuk ke dalam negeri itu.
Setelah sampai Raja Fakir Madi itu pun hampir kota negeri itu. Maka
Raja Fakir Madi pun bertemuMi dengan seorang pandai emas xaja negeri
itu, bemama Langgam. Maka ia pim bertanya kepada Raja Fakir Madi
katanya, "Hai Anakku, dari mana Anakku datang kemari ini dan apa nama
Anakku dan hehdak kemana Analdcu pergi?" Maka sahut Raja Fakir Madi, //
301 ^'Beta ini orang aesat lama sudah duduk di dalam hutan limba mal^ baharulah
sekarang ini beta hendak pergi minta makan." Dan pikir di dalam hatinya,
"BaiMahnku ubahkannamaku ini Bikam namanya."
Maka kata Lan^am, "Jika demikian, marilah Anakku duduk d^^;an
beta ini. Biarlah beta membed makan, pal^(an) Anakku ini." Maka kata
Bikam, "Baildah, karena beta ini orang sesat dan orang datang." Maka
Lang^m pun kembalilah ke rumahnya membawa Bikam itu. Setelah
Lsmggam sampai ke rumahnya maka Lan^am pun menyundikan istiinya
bermmk nasik dan gulai n^^aibeii makan Bikam itu. Maka ia pua makanlah
lalu ia duduk di rumah Langgam itu.
Md^a (kata) yai^ empunya cetera inL bd^eiapa lamanya antaranya
akan Raja Fakh Ma^ dud^ di lumah Imiggpa itu :fMak& Raja^f^i^ Madi
di dalam negeri itu/ Msdsa Raja # dsdam negeri itu iiendak be^ja men^^
wiidam anakia bagmda itu ya^ k^nam bemdik itu dengap di
302 dalam negeri // beisuami itu. Msdsa bei^ raja^mja ^di dalam neg^ kawal
1^0
itxt b^inang puterf ; bfia^ ^itu
MafcS "Riya Bad^^#i' pUn' ihenydruhli^ifflafflattgga;-p^ dattggam
ilU; Maka laiiggam n ^tui /dataftg/datariglah iHeftpdap fajat'Mail BikaBi pun
• duduklalt; ]kahggaitt~ pun-^ (di)belakafignya iflaka'titah baginda itu,
: ^(Eng)kad pandai eiiias,' keiiiarf-'fiii: aka hdndafc menyuruh menempa segala
n  pafeiian fcaseria aku heMak Pekeija^meaghawinkan;analdaikeenam oiangnya
lalu baginda pilfl nlengambil emas dan perak, lalu ditimbangnya emas
dan perak dua puluH kati, bunganya seperti^peimata intan dan biduri, pudi
manikam, puspa ragaifi yang Indah-indah rupanya. Maka disatnbut oleh
n Lan^am enias itUf dan perffiatai sekalfennya itu; Maka sembah pandai emas,
n "Patik pdhonkan Tuaakuy segba pandai emas di dalam negeri ini himpunkan
suruK bekeqa bersama-sama' patik supaya segera siidah segaia pakaian Duli
303 Tuanku.'^ /Maka 4itah baginda sum // diili tuanku/ Maka titah' baginda,
"SuiruKkablah himpuhkah isegala pahdai emas di dalam nS^ri ini^ SUruhkan
kepada pandai emas itu, Langgam ini jadi pengKuIunya bekerja itu, supaya
segeralah sudahnya." n " i r in:". : ; r • ,
Maka itu pun berhMpmdah; Kepada rajtf ia (mohbn) kembali pada
ruinafanya behempa sbSalian perkakas dan p"akiian itu;^eberapaliariantara-
nya akan "I^ja Badarsyab itU pun bekeijaM ftiwidak-menghawBikan atiakda
n keenbn itu dengan biak raja-faja di dalab'iiegerFitu;MBahwa-akan puteri
^uhgSu itu juga tiada m^U bersuanii. kfaka bdberapa aHak raja-raja di dalam
negeri itu datang hdndak memmaiig anM puteri bungsu 'itu tkida Jjiiga ia
• ^ bau bersiiMi. Maka Raja Fadarsybi 'itu puh-menyurUlt orahg
pandm enbs seria Langgam itU; i " ^ - s -r: ^
Maka pandai emas M -pbi dMdhglah /i«^
ayah. Maka Bikam-pun adamengBc&t^^di) bdlakang-paiidaienias Langgam itu.
' Maka 4;itah -bagbda/ "AdMMi%xdah' segaia-palbian- tetnpa
304itu?" Mka sembah pahdai'"// eMs lariggab itu/'-'Maka^bik' bertafe^h,
-%%a harnagi-'pattik baivakaft-(ke)riKffl mehgadap^l^tiki.- Patik per^»Mhkan
pSda DtflL'fUahkU." Sklka'tibffi^bagmda kepiba'pandM ebas-itUi"'^^kigat-
-^bahgat-edgkaP teijakM." kfalb
pandai emas sekalian itu. ;i r i h r ; i . ^ v,
-^■ ^ SfeteMh'gebaplaH -ti^ pulib hiri iri^^ sMah nfetiempi hU. Maka
-bibi^biya' bleh^pbldb bribf-lbiggiiiFkkbkbpeibiba M diiiariik-
"kbi bleff^IM^tbF'ke^dbab^lRittdbya'ysbg'bd^saiibbar FtU.'Ma^ M
■|fertf^imjul^ffi'''ldffl£idb -fiilbfiP'^lKridi-keinffl- itW'^bS
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disambut oleh Bikam itu lalu ia mengikut (di) belakang pandai emas itu.
Bahwa alcan mulut kendi itu dibuangkannya ke belakang. Maka Bikam pim
beijaknlah mengikut di belakang pandai emas Langgam pergi mengadap
Raja Badarsyah.
Setelah sudah sampai ke tengah jalan maka datang celaka. Diambilnya
305segala pakaian // yang di dalam kendi itu yang dibawa yang dibawa Bikam
itu. (Di)masukkan pasir ke dalam kendi itu. Setelah sudah sampai pandai
emas itu ke balairung maka didapatinya raja tengah diadap oleh menteri
hulubalang, berbicara hendak menghawinkan anakda baginda itu yang
keenam. Maka pandai emas itu pun naik ke balai duduk menyembah baginda.
Maka titah bs^da, "Apa (kehen)da pandai emas itu? Sudahkan segala
pakaian yang aku suruh tempa itu?" Maka sembah pandai emas itu, "Sudah-
lah Tuanku." Maka katanya pandai emas pada Bikam, "Bawa kemari kendi
itu!" Maka diunjukkan oleh Bikam pada pandai emas itu. Maka disambut
oleh pandai emas kendi-kendi itu, lalu dibawanya ke hadapan raja. Serta
dibukanya ikatan mulut kendi itu lalu dicurahkannya /kaimya/ kepada
raja kendi itu. Maka dilihatnya oleh raja dan sekalian menteri hulubalang
dan orang banyak, semata-matanya pasir.
Setelah pandai emas itu melihat hal yang demikian itu pandai emas itu
306pun menampar-nampar kepalanya serta // katanya, "Wah aku salahlah sekah
ini." Katanya kepada Bikam, "Hai Bikam, kemana perginya segala pekakas
pakaian di dalam kendi ini. Maka pasir pulak engkau bawakan di dalamnya
ini I" Maka jawab Bikam, "Beta tiada mengetahui dia. Itu pun (tuan) hamba
suruh beta bawa kendi itu maka hamba boleh mengikut di belakang Tuan
hamba. Dan kendi-kendi itu pada leher hamba taruhkan dan tiada di mana
hamba taruhkan dan tinggalkan. Serta hamba ambil daripada tangan Tuan
hamba itu hamba taruh pada leher hamba. Sekarang inilah hamba berikan,
tiadalah hamba tinggal daripada belakang Tuan hamba itu."
Maka kata Langgam sambil ia buka kendi itu serta katanya, "Aku
(di)suruh oleh raja. Daripada mudaku sampai kepada tuaku sekarang, tiada
pemah lagi-lagi mengambil suatu, zarah puri daripada ratanya raja menteri
di dalam negeri ini," Maka jawab segala menteri punggawa yang hadir itu
bahwa sungguhnya akan pandai emas ini patuh. Apa-apa sekaUannya suruh
307 tempa segala pakaian pun tiada pemah // dapat gaib barang suatu pim.
Maka beta(pa) raja sungguh hamba pim tiada pemah dengan hianat itu.
Maka sembah menteri punggawa mana yang hadir itu katanya, "Bikam
inilah juga berbuat hianat akan dia ini."
Maka titah baginda, "Hai Bil^, kalau-kalau engkau ambil pulangkanlah
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pakaian itu, /ka/ l^ena banyak arta orang." Maka sembah Bikam, "Tiada
patik ambfl pakaian itu, Jikalau apa hukum segala hukum Tuanku, apa
titah patik tanggunglah. Yang pakaian itu tiada sekali-sekali patik mengambil-
nya dia." Maka titah baginda, "Jikalau (tidak) engkau ambil, kemanatah
perginya segala pakaian ini."
Maka titah baginda pada segala menteri hu(lu)balang punggawa, "Pada
pendapatan patik (apa) hukuman orang mencuri ini?" Mjdca (kata) segala
hulubalang menteri, "Kudungkan kaki tangannya," Maka dibawa oranglah
Bikam itu ke pintu gerbang itu lalu dikudun^an kaki tangannya. Maka
Bikam itu pun pingsanlah terhantar tiada khabarkan dirinya.
Setelah sudah Bikam terkudung itu maka Bikam pun terhantar kepada
308pintu gerbang itu. Apabila orang // datang pergi (ke)mari daripada pintu
gerbang itu, dilangkaW oranglah /kendi/ (Bikam) itu. Kata yang empunya
cetera ini, setelah hari pun malam maka tuan puteri ketujuh anaV Raja
Badarsyah itu pun hendak pergi mandi ke sungai. Pergi mandi di luar kota
negeri itu, maka demikianlah diadatkannya. Maka puteri sulung beijalan
dahulu pergi diiringkan oleh orang segala inang pengasuhnya dan segala
dayang-dayang sekaliannya. Demikianlah diadatkannya, keenam orang
puteri itu bersama-sama beriring-iringkan keenamnya itu /itu/.
Setelah sampai ke pintu gerbang /ke/ puteri keenam maka dilihatnya
adalah barang terbaring-baring di tengah jalan itu. Setelah sampai ke pintu
gerbang maka kata puteri keenam yang sulungnya pada inang pengasuhnya,
"Suruh enyah orang itu daripada jalan ini." Maka (kata) dayang-dayang
kepada Bikam itu, "Enyahlah engkau daripada jalan inL Tiadakah engkau
tahu, Tuan Puteri hendak lalu di sini maka engkau tidur di tengah jalan
raya ini?" Maka sahut Bikam, "Kemanatah dapat hamba bergerak lagi karena
309kaki tangan hamba pun terkudung semuanya. // Dan orang lalu sekalian
di sinilah ia melangkahi hamba."
Maka puteri sulung serta dengan segala dayang-dayang itu pim melang
kahi Bikam itu sambil katanya mereka itu, "Orang inilah yang mencuri
pakaian raja-raja yang disuruh tenipa oleh pandai emas itu. Habislah dicurinya
segala pakaian itu." Maka sahut setengah, 'Terbuatan itu perolehnya."
Dan puteri keenam dengan segala dayang-dayang itu pun sekalian mereka
itu melangkahi Bikam itu. Maka datang pulak puteri bungsu serta dengan
dayang-dayang datanglah kepada Bikam itu katanya, "Kakak, pergilah suruh
orang itu indai daripada jalan itu, kita hendak lalu." Maka pergilah dayang-
dayang itu pada Bikam itu katanya dayang-dayang, "Hai siapa orang yang
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duduk di tengah jalan ini. Hendaklah indarkan, puteri bungsu hendak lalu
dari sini." Maka sahut Bikam, "Bagaimanalah dapat daya hamba bergerak-
gerak, karena kaki tangan hamba pun sudah habis (di) kudimg oleh raja.
Tuanku langkahlah hamba ini. Dan semuanya pun orang lalu, itu pun
SlOmelangkahi hamba juga. // Dan Paduka Kakanda setolian lalu tadi
me(ia)ngkahi hamba juga."
Maka puteri bungsu berkata pada dayang-dayang, "Tiada harus kita
anak perempuan melangkahi dia anak laki-laki." Maka Bikam itu pun
(berkata), "Lalulah Tuanku, tiada mengapa karena beta ini orang kudung
rumpang ini."
Bermula tatkala Bikam berkata itu maka dilihat oleh puteri bungsu itu
kakinya itu bercahaya-cahaya. Maka tetingatlah puteri bungsu itu akan
mimpinya itu. Maka lalu berpikir di dalam hatinya, "Akan Bikam ini adalah
seperti yang demikian ini mimpinya." Maka kata puteri bungsu itu kepada
mainang, "Suruh penghulu penunggu pintu itu jauhkan daripada jalan ini
orang ku ini." Maka dibawanya penunggu pintu itu ubahkan daripada jalan
itu dan daripada muka pintu itu. Maka pikir puteri itu, "Inilah orang yang
aku mimpikan itu."
Maka kata tuan puteri, "Baik aku suruhkan hambaku yang kuharap
ini, aku suruh obatkan orang kudung ini. Biarlah ia sembuh sakitnya ini,
311 berapa belanja pun aku berikan. // /aku berikan/ Dan engkau, anak-beranak
aku lepaskan suami dan kamu peliharakan olehmu baik orang ini." Maka
pergilah (tuan puteri) mandi.
Setelah sampai tuan puteri ke sungai itu maka kata segala puteri pada
puteri bimgsu itu, "Dari tadi kami nanti, adik tiada juga datang. Pada sangka
kami Adinda tiada datang." Maka kata (puteri bungsu), "Kak, mandilah
dahulu." "Akan sekarang ini, mandilah Adik. Segeralah Kakan nanti." Maka
sahut puteri bungsu, "Silakanlah Kakak dahulu kembali, karena patik lambat
lagi mandi." Maka puteri keenam itu pun kembalilah diiringkan segala
dayang-dayang itu. Maka puteri bungsu pun mandilah segera.
Setelah sudah mandi maka puteri bungsu pun pulanglah. Dan akan orang
yang dia suruh obat akan Bikam itu pun pulan^ah bersama-sama puteri
yang bungsu itu. Orang itu pun hendak dibubuhnya orang mengobatkan
312 Bikam itu. Maka Bikam tiada mau obat mereka itu, // pada cita Bikam
biarlah ia mati daripada hidup. Maka demikian ini maka puteri bungsu pun
pergilah ke sana. Maka disuruh oleh puteri bubuh juga obatnya.
Seketika lagi orang /memba/membawah nasik pun datanglah. Maka
hendaklah disuapnya nasinya itu akan Bikam. Maka Bikam pun tiada mau
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makan. Pada bicaranya, "Biarlah aku mati." Maka disuruh puteri bungsu,
"Kak^ siiapkan juga," Karena nyata sudah .pada hatinya puteri bungsuj
"Itulah Raja Fakir Madi seperti di dalam mimpiku, tiadalah bersalah lagi."
^yahdan beberapa puteri bungsu berkata yang manis-manis kepada
Bikam, maka pikir Bikam di dalam hatinya, "Akan puteri ini sangatlah ia
baiknya, mengasihi aku, Orang kebaktian, hebat lagi dan daripada budinya
pun baik ini maka ia hirau akan kita." Lalu Bikam itu pun makan nasiknya
itu disuapkan oleh orang yang disuruh oleh puteri bungsu itu. Maka puteri
itu pxm kembalilah pada istana. Dan tiap-tiap malam puteri bimgsu itu suruh
313 // orang mengantar nasik dan lagi gulai dan sirih pinang.
Maka kata yang empunya cetera, beberapa hari antaranya maka adalah
pada suatu hari Raja Badarsyah suruh orang memanggil puteri bungsu, Maka
orang itu pun pergilah mengadap puteri bungsu katanya, "Akan Paduka
Ayahanda suruh panggil Tuanku," /Maka puteri bungsu maka orang pun
/per/ pergilah/ Maka puteri bungsu itu pun datanglah mengadap ayahanda
baginda, Maka titah baginda, /maka/ "Hai, buah hatinya ayahanda datanglah
mengadap Ayahanda Baginda, Apatah sebabnya maka Tuan tiada mahu
bersuami ini? Jika barang maka konon, kepada Tuan sukalah pada ayahanda
bunda. Pun jika anak yang kecil sekalipim, lamun suka anak suMah ayahanda
bimda pim juga,"
Maka sahut puteri yang bungsu dengan perlahan-lahan, "Jikalau Ayah
anda bimda hendak memberi suami akan patik, mahulah patik bersuami,
Tetapi suruh berhimpunkan segala isi negeri ini, // Suruh beratur-ratur
314berlapis-lapis daripada hadapan balainmg itu hingga sampai ke pintu gerbang,
Maka ayah baginda suruh berbuat tempat akan patik usungan, Beri patik
duduk di atas usungan itu, beri suatu rantai emas akan patik dan suatu
bubuh tirai kelambu, Suruh orang usung akan patik di tengah orang banyak
beratur-atur itu, bawa rata-rata, Maka barang di mana patik jatuhkan dia,
itulah akan suami patik," /Maulah patik bersuami orang itu hingga sampai
ke pintu gerbang, Maka ayahanda baginda suruh berbuat tempat akan patik
usungan, beri patik duduk di atas usimgan itu, Beri suatu rantai emas ini,
barang di mana jatuh rantai emas itu akan patik/ Pada sangkanya raja itu
ia memilih baik akan suaminya maka anak raja-raja baik,
-Setelah Raja Badarsyah mendengar kata anakda baginda itu maka
31Sbaginda laM istri /itu/ // itu pun terlalu kecut, Maka baginda pun keluar ke
bdai menitah^n pada Mangkubumi menghimpim segala raja-raja dan orang
besai-besar. Ban suruhkan palu canang pada segala jajahan isi negeri yang
t^uk pada baginda itu. Kesemuanya disuruh berhimpun ke negeri Kawal,
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tiga bidan ia berhimpun itu. Maka titah baginda suruh berbuat usungan dan
rantai emas seperti dikehendak oleh tuan puteri bungsu itu.
Setelah sudah sdap usungan dan rantai emas seperti kehendak o eh
tuan puteri bungsu itu /setelah sudah siap usungan itu/ maka masyhurlah
pada segenap negeri dan jajahan negeri itu. Dan buta dan patah dan tampang
dan pekang dan kudis dan kurab, sekalian itu pun berhimpun. Dan segala
yang tiada punya pakaian sendirinya maka ridhalah ia hendak memmjam
316daripada sangat // ia bangat hendak melihat tuan puteri memilih akan sm
yang baik rupanya. Dan sebab baik rupa tuan puteri dan segala gembala
gaiah dan gembala kuda sekaliannya habis berkehendak akan tuan puteri itu.
Maka seorang itu pun tiada tinggal lagi di dalam negeri Kawal itu, ha is
sekaliannya berhimpun. Dan ada setengah itu hendak melihat termasa.
Maka disuruh orang beratur saf dan berlapis-lapis di hadapan balain^g
lalu sampai ke pintu gerbang. Daripada kebaikan mereka itu tiada lulus
maka sembahkan orang kepada raja. Maka titah baginda suruh ber^ti-
ganti pergi datang. Maka orang itu pun pergi menyampaikan seperti tit^
baginda, suruh berganti-ganti. Maka pergilah orang itu maka segala mereto
itu pun datanglah. Setengah tiada mahu undur daripada tempatnya maka
bertolak-tolakan sama sendiri itu, rebah rampah. Setengah mereka itu
berkelahi lalu bergocoh-gocoh dan setengah habis pecah mukanya dan
setengah pecah kepalanya belah. Maka terlalu gegap gempita.
317 Maka titah baginda, // /maka titah baginda/. "Maka mengapa yang gegap
itu?" Maka sembah biduanda itu, "Tuanku, orang berkelahi tiada mahu
undur daripada tempatnya. Bertindih-tindih baik setengah bertumpuk dan
setengah bergumul dan bertempur." Maka titah baginda pada Mangkubumi,
"Pergilah Saudara kita, aturkan seperti kehendak itu." Maka pergilah Manglm-
bumi melarang akan orang berkelahi itu. Lalu berdiamlah sekaliaimya mereka
itu barang yang berbuat berbuat itu disuruh menghukum pukul. "Enyahlah
engkau daripada tempatnya."
Setelah sudah diatur orang oleh Mangkubumi maka puten bungsu itu
dengan segala dayang-dayang inang pengasuhnya itu pun datanglah usungan
orang di tengah orang banyak itu berjalan ke pintu gerbang.
Hata bermula akan puteri bungsu itu pun sudah hadir memegang ranti
emas itu. Setelah sudah sampailah usungan itu (ke) tempatnya Bikam. Itu pun
tatkala Bikam itu duduk keluar tiada boleh ia tidur, sebab orang banyak./
Maka tiada beri mereka itu ia barang/ Maka puteri bungsu itu pun menjatuh-
318kan rantainya emas itu daripada tangannya /ke atas/ // ke atas Bikam. Maka
kata segala orang banyak, "Sahaja rantai itu jatuh daripada tai^annya Tuan
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puteri itu." Maka diambil pulak rantai itu diunjukkan orang pulak ke atas
tuan puteri rantai itu, Maka dijatuhkan oleh tuan puteri itu rantai itu ke
atas ribaan Bikam itu. Maka sekaranglah rantai itu pada leher Bikam.
Maka titah sekaliannya mereka itu katanya, "Tuan hendak jatuhkan
pada kita maka salah tangannya tuan puteri itu maka tersangkut pada leher
orang kudung itu," Maka hendak diambilnya maka setengah tiada memberi
katanya, Hendak kepada aku," Maka makinlah perbantahan orang itu.
Maka seorang tiada beroleh rantai itu, Maka tatkala rantai itu masuk pada
leher Bikam itu, berlarilah biduanda memaklumkan kepada baginda. Maka
sembahnya, "Ya Tuanku, suru maklum sekalian akan rantai itu dijatuhkan
oleh paduka anakda kepada orang kudung itu yang mencuri segala pakaian
tuanku suruh tempa pada pandai emas itu."
319 Demi baginda mendengarkan /sembah/ // sembah biduanda itu maka
baginda pun terlalu amat murkanya akan puteri bungsu itu. Maka titah
baginda pada Mangkubumi, "Pergilah suruh katakan si celaka bungsu dengan
si kudung celaka itu keluar dari dalam kota aku ini karena aku sangatlah
malu pada segala ra:p-raja di dalam negeri ini." Maka kata orang sekaKan di
dalam negeri ini, "Beta sekaliarmya ini berminta akan segala raja-raja dan
orang besar-besar dan orang kaya-laya. Maka beta dapat menitah yane
demikian ini."
Maka titah baginda pada Mangkubuim menyuruh akan orang mengusung
puteri bungsu itu serta orang kudimg itu keluar kota.
Bermula terdengarlah khabar pada puteri bungsu itu dimurka oleh ayah
bundanya, sebab ia mengambilkan si kudung akan suaminya. Maka masyhur-
lah pada segala negeri. Maka heranlah sekaliannya anak raja-raja dan orang
besar-besar akan untung puteri bungsu itu kedatangan celaka bersuamikan
orang kudung itu. Maka kata setengah, "Kudung itu pun kalau-kalau ada
320untungnya, di mana kita tahu." // Kata setengah, "Untung si kudung
melainkan sukanya juga diperolehnya." Maka terdengarlah kepada raja
perempuan akan puteri bungsu itu mengambil orang kudung itu akan jadi
suaminya. Maka raja perempuan pun menangis dan meratap didengamya
disuruh raja buangkan keluar kota.
Maka akan puteri bimgsu itu karena raja perempuan yang dikasihi akan
tuan puteri bungsu itu maka raja perempuan itu pun menyuruhkan (se)orang
hambanya yang percahya kepada Mangkubumi menitahkan suruh berbuat
tempat puteri bungsu itu. Maka pergilah orang menyampaikan seperti titah
raja perempuan. Maka Mangkubumi pun menyuruhkw orang berbuat tempat
rumahnya tedl serta dengan ps^amya dan telaganya. Apabila sudah rumah-
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nya itu maka dinaikkan oranglah puteri bungsu itu dengan si kudung itu.
Maka sekalian orang pun kembalilah.
Maka apabila hari pun malam maka raja perempuan menyuruhkan inang
321 pengasuhnya pergi mengantar // makanan dan beras dan periuknya dan
belanga sekalian lengkap. Demikian sehari-haii mereka itu. Maka puteri
bimgsu itu pim duduklah memelfliarakan Bikam itu.
Bermula maka Raja Badarsyah pun menghawinkan puteri sulung maka
masing-masing pun datan^ah. Apabila sudah segala puteri itu bersuami maka
segala puteri itu pun duduklah masing-masing dengan istananya. Maka puteri
bungsu itu pun dipohonkan raja perempuan kepada b^da minta diduduk-
kan di luar kota.
Maka kata baginda, "Mana bicara Adindalah akan si celaka itu. Bukanlah
ia anak kita, anak kepada Kakanda tiada melihat mukanya dan mendengar
suaranya padalah." Maka kata raja perempuan, "Jangan Kakanda berkata
yang demikian itu, putus-putus sekali. Bagaimana sekalipun anak kepada
kita, biarkan malu kita juga. Baiklah bawa duduk hampir, boleh disuruh
apabila inang pengasuhnya." Maka kata mereka itu sekahan pulak, Ih jangan
322 Adinda beri inang pengasuh akan si celaka itu. Sudah // salah, Kakanda kata
bukan anak Kakanda. Yang anak Kakanda puteri yang keenam inilah anak
Kakanda karena ia menurut kata Kakanda." Maka raja perempuan itu pun
tiada berani lagi ia menyahut.
Diwal akan puteri bungsu itu, maka disuruhnya orang berbuat rumahnya/
orang berbuat rumah/ dengan pagarnya. Maka disuruhnya akan perbuatkan
tela(ga). Setelah sudah, apabila malam hari maka raja perempuan menyuruh
orang pergilah memindahkan puteri bungsu dengan Bikam itu. Sudah puteri
bungsu itu pindah (ke) mari keluar kota gedung itu maka tiap-tiap hari raja
perempuan /menyu/ menyuruhkan orang mengantar segala makanan sehari-
hari dengan puteri bungsu itu. Apabila ayahanda keluar ke balai itu maka
masuldah ia mendapatkan bundanya. Demikianlah halnya sehari puteri
bungsu itu mengadap bundanya .
Akan ayahanda itu sebab tuan tiada boleh di hadapan. Nama puteri
bungsu itu pun itu terlebih pulak. Namanya pun tiada boleh hadapan, sangat
323marahnya akan anaknya itu; hingga bundanya // /itu hingga bundanya/
seorang Wasih akan puteri bimgsu itu. Jikalau boleh seketika baik pula
disampaikan juga suruh hantarkan juga pada puteri bungsu itu. Demikianlah
sehari-hari maka tiada tersebut lagi perkataan puteri bungsu dengan Bikam
itu.
MgWa tersebutlah perkataan Negeri Ujan. Apabila sudah Raja Fakir Madi
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keluax dari dalam Negeri Iflan itu maka Mangkubumi melangkah di situ.
Bermula akan singgasana sakti itu pun diambilnya malam hari. Maka disuruh
oleh Mangkubumi kepada orang yang diharapnya pergi tanamkan pada
bawah pohon kayu, berdiri di tengah padang di luar kota negeri itu. Maka
Mangkubumilah menghukumkan Negeri l^an itu.
Maka didengarlah Hiabar kepada Raja Bahuja riwayat Negeri tjan itu
tiada beraja. Akan Fakir Madi itu sudah pergi membuang dirinya. Maka Raja
Bahuja itu pun melengkapkan segala ral^at dan lasykamya. Setelah sudah
lengkap maka Raja Bahuja // pun berangkatlah baginda mendapatkan Negeri
324t5an itu. Ada beberapa harinya antaranya itu maka terdengarlah khabamya
kepada Mangkubumi itu, riwayat Raja Bahuja datang ke Negeri Ujan. Maka
Mangkubumi pun menghimpun akan segala menteri, hulubalang, rayat
segala. /berbicarakan makanan/ Maka kata Mangkubumi pada segala menteri
itu katanya. "Apalah bicara Tuan-tuan ini sekalian. Akan Raja Bahuja
mendatangi Negeri kita ini. Baik kita persembahkan pada raja itu."
Maka kata menteri hulubalang sekalian, "Pada bicara kita baik kita lawan
berperang raja itu. Maka kata Mangkubumi, "Jika demikian apa bicara kita.
Raja Bahuja itu sudah hampirlah datangnya itu. Maka kata setengah mereka
itu, Esok hari baik kita keluar melawan dia itu." Maka setengah mereka itu,
"Baik ganti di dalam kota ini." /Maka berkawal berkeliling kota ini."/ Mala
kata Mangkubumi, "Kerahkan segala rayat Mta ini suruh berkawal berkeliling
kota ini." Maka kata Mangkubumi, "Berhadirlah Tuan-tuan sekalian itu, //
325 esok hari kita keluar melawan musuh itu." Maka segala mereka itu pun
berbicaralah dengan Mangkubumi. Maka sekalian mereka itu pun kembalilah
ke nnnahnya.
Setelah keesokkan harinya daripada pagi-pagi hari maka Mangkubumi
dengan /dengan/ segala rayat pun hadirlah menantikan segala hulubalang
yang berjanjian dengan ia itu, seorang pun tiada datang. Maka disuruh oleh
Mangkubumi pergi melihat akan segala menteri hulubalang itu. Maka dilihat-
nya ada masing-masing bersimpan akan artanya. Maka orang itu pun berjumpa
sama sendninya, masing-masing kembalilah ke rumahnya bersimpan segala
artanya itu.
Bermula akan Mangkubumi, apabila dilihatnya datang orang yang disuruh
itu maka suruhnya sekali 1^. Itu prm demikian juga. Dengan demikian,
tinggallah Mangkubumi dan anak cucimya dan hamba sahayanya /sahayanya/
sahaja. Maka kata Mangkubumi kepada anak cucunya itu, "Jika demikian,
baik kita serahkan negeri ini kepada Raja Bahuja itu supaya jangan binasa
3268egala isi Negeri l^an // ini Apabila datang Raja Fakir Madi kembalilah
kepada baginda," Maka sahut segala anak cucunya, "Sebenamyalah bicara
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tuan-tuan hamba itu,"
Di dalam Mangkubumi berkata itu /maka Raja itu/ maka Raja Bahuja
itu pun Hatanglab dengan segala raja-raja masuk ke dalam kota. Maka
Mangkubumi pun dengan anak cucunya itu pun pergilah mengadap Raja
Bahuja. Maka Mangkubumi pun dipersembahlan segala isi Negeri Ujan itu.
Maka Raja Bahuja pun menjadi raja di dalam Negeri Ujan itu.
Kata yang empunya cetera ini ada seorang saudagar bemama Gelapa
di dalam Negeri Ujan ini bersahabat dengan bernama Bitara. Terlalu amat
ia berkasih-kasihan dan barang kehendaknya Bitara itu tiadalah ditahankan
oleh saudagar itu. Maka demikianlah lagi saudagar itu pun masikan juga
saudagar itu berkehendak kepada Bitara. Itu pun tiada ditahankan oleh
Bitara itu, segala persiap akan hendak berlayar. Maka dimaklumkan Bitara
327 itu dan ia hendak manikam segala pun barang sepuluh // /barang sepuluh/
biji. Sekalipun ada juga dimasukkan ke dalam kendi-kendi lalu dipatrinya
mulut kendi-kendi itu.
Setelah sudah dipatrinya itu Bitara dibawanya kendi itu kepada saudagar,
pada sahabatnya itu katanya, "Hai handaiku, beta hendak terimakan kendi-
kendi hamba ini kepada handaiku ini karena sahabat beta hendak berlayar."
Maka sahut saudagar itu, "Baik, apatah salahnya; lamun handaiku tulus ikhlas
akan hamba ini." Maka kata Bitara itu, "Jikalau tiada beta ikhlas akan
handaiku ini, ma(sa)kan beta taruh." Maka Bitara pun menyambut kendi-
kendi itu kepada saudagar sahabatnya itu. Maka disambut oleh saudagar
daripada tangan Bitara itu. Maka lalu dimasukkannya ke dalam petinya.
Maka saudagar itu pun beijalanlah dan berjamukan Bitara makan dan
minum. Dan beberapa pula dijamunya dan ia bertukar-tukar kain dan bajunya
dengan Bitara tanda ikhlas suci hati akan sahabat kita ini. Maka masing-
masing bertangis-tangisan maka Bitara tanda ikhlas menyembah pada saudagar
328 itu lalu saudagar itu pun turunlah ke perahu tempat // menumpang itu pun
kembalilah. Maka segala isi itu pun habislah masa binasa. Maka Bitara yang
menumpang di bawah bertalampimg papan kepada perahu itu. Maka
didamparkan oleh ombaklah serta berapa hari antaranya maka Bitara pun
menumpang pulak kepada orang bandar hendak pergi ke Negeri Ujan itu.
Maka tersebutlah perkataan saudagar sahabat Bitara. Apabila sudah turun
Bitara maka pikir saudagar itu, "Ada juga di dalam kendi-kendi sahabat aku
ini, baik aku lihat." Maka saudagar itu pun mengambil kendi Bitara itu
dilihatnya manikam di dalam kendi-kendi itu sepuluh bijik. Maka saudagar
itu (di) ambilnya manikam itu maka dimasukkan ke dalam kendi-kendi
permata pudi sepuluh bijiknya. Maka dipanggil seorang durja terlalu amat
pandai cermat. Apabila datang durja itu maka kata saudagar itu, "Engkau
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cermatM kendi-kendi akan aku ini, jarak jikalau-jikalau boleh seperti adat
dahulu itu aku beri seratus emas karena sangat asing aku akan kendi-kendi
329 ini/ karena bekas mata orang tuba aku sekarang, cermatkanlah."
^ka kata durja itu, "Sungguh, Tuan hamba hendak beri seratus emas?"
Maka kata saudagar kepada Duija itu, "Jikalau sungguh bawalah Tuan hamba
emas seratus di dalam tangan aku serta kendi-kendi aku yang hendak cermat
itu sekarang. Maka kata saudagar itu, "Pada sehari ini juga aku hendakkan
sudah." Maka kata Duija itu, sekaranglah sudahnya tiada sampai petang
/petang/ serta maksud Tuan hamba kerjakan."
Maka terlalulah sukanya saudagar itu, lalu ia pergi ambil oleh saudagar
emas seratus dan seterakan pencermat kendi itu. Maka diambil oleh Durja
emas dan setera itu, lalu ia dicermat oleh dicermat itu. Maka tiadalah bersalah
lagi daripada cermat yang dahulu itu dengan sarap. Seketika sudahlah
dicermat oleh Durja itu maka tatkala sudah maka diserah(kan) oleh Durja
kendi /kendi/ itu kepada saudagar. Maka dilihatnya saud^ar itu terlalu
330 sukanya saudagar itu melihat cermat itu tiada bersalahan // /bersalahan/
lagi daripada dahulu itu. Maka diperjamu oleh saudagar akan Durja itu makan
minum lalu ia pun bermohon cepat pulang ke rumahnya.
Maka kata yang empunya cetera ini berapa hari antaranya Bitara itu pun
datanglah ke Negeri Ujan. Setelah sampai ke rumahnya itu esok hari pagi-
pagi maka pergdah ia mendapatkan sahabatnya itu. Setelah dilihatnya oleh
saudagar itu akan Bitara datang maka segera ditegur olehnya. Katanya,
"Sudahkanlah saudagar itu." Serta ia bangkit memegang tangan Bitara itu
dibawanya duduk ke atas rumahnya katanya, "Manakala saudagar beta
datang sampai ke rumah?" Maka jawab Bitara, "Hari inilah beta sampai,
pagi-pagi ini beta (ke)mari mendapatkan handaiku."
Maka diceterakan kapal itu /suatu kapal/ suatu harta pim tiada lepas
hingga tubuh sahaja yang lepas. Maka saudagar itu pun menyuruhkan istrinya
bermasak nasinya dan gulai hendak berjamu akan makan dan minum. Dan
331dipersalinkan // /kan/ kain baji akan Bitara kepada saudagar katanya, "Hai
handaiku, manatah kendi-kendi yang dikirim taruh kepada handaiku ini?
Sekarang hamba pintalah karena hamba sudah rusak di laut tinggal tubuh
sahaja." Maka saud^ar itu pun dibukakannya petinya lalu diunjukkannya
kepada Bitara itu lalu diambil oleh Bitara itu kendi-kendi lalu Bitara itu pun
bermohonlah kepada saudagar. Maka Bitara itu piui kembali ke rumahnya.
Bermula akan saudagar itu setelah sudah Bitara kembali maka dipanggilnya
empat orang /serta emas/ akan menjadi saksinya sekali tatkala ia kembalikan
kendi itu pun demikian, melainkan kata saudagar kepada orang empat itu.
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"Apabila ditanya orang, kamu katalah seperti hamba kata ini Maka
ditabalkan olehnya orang keempat itu menjadi saksi.
Bermula akan Bitara itu tatkala hamba ke nimahnya maka Bitara pun
membuka kendi itu. Maka dilihatnya permata di dalam kendi-kendi sepuluh
332bijik permata pudi // maka Bitara pun menampar-nampar kepalanya. Syahdan
terlalu heran akan dirinya maka Bitara pun pergilah /mendap/ mendapatkan
saudagar itu serta membawa kendi dan permata pudi itu di dalam kendi itu.
Setelah Bitara pun sampai ke rumah saudagar serta dengan marahnya dan
serta ia berbuat khianat maka kata Bitara, "Hai handaiku, mana manikam
di dalam kendi ini?" Maka kata saudagar dengan marahnya dan serta ia
berbuat terkejutnya katanya, "Hai Bitara, mengapa handaiku binasakan
daku dan berdustak pulak engkau pada aku ini, demikianlah perangai orang
malai-malai. Bukanlah sudah aku kembalikan kepada engkau kendi itu maka
333 /sahaja/ sahajakah pateri kendi-kendi itu engkau keluarkan manikam // di
dalam keiidi-kendi itu. Maka kemudian engkau masukkan pulak ke dalam
kendi-kendi itu maka engkau bawa pulang ke rumahnya kamu. Maka engkau
(ke)mari sekarang ini mengatakan pada aku permata pudi yang di dalam
kendi-kendi itu sahaja engkau berbuat bohong. Akan sebabnya yang lain
aku bertanya benar-benar engkau berbuat di sana, jangan engkau terkalah-
kalah pada aku ini. Aku suruh pukul kepalamu sekarang tiada tahu."
Demi Bitara mendengar kata saudagar itu maka Bitara itu pun berteriak
serta terguling-guling lain diambilnya /ambilnya/ tanah dibubuhnya ke atas
kepalanya serta katanya, "Teraniayalah aku diperluat oleh saudagar ini."
Maka diperdengarlah orang pasar itu gegap tangis Bitara itu. Maka berhimpun-
lah segala orang pasar itu pun datanglah kepada Bitara itu katanya, "Apa
hai yang demikian ini Bitara ini?" Maka (di)ceterakan halnya daripada
334permula- // aannya datang kepada kesudahan.
Maka sahut saudagar itu, "Setelah bukanlah sudah engkau ambil kendi
isi manikam daripada aku. Engkau pecahkan paterinya maka engkau keluar
kan manikam di dalam kendi-kendi itu lalu engkau bawa pulang ke rumahmu.
/kamu/ Maka sekarang pulak engkau mengatakan pudi permata./ dan lagi
pulak balk perkataan yang hancur-hancur kata-katanya/ Maka sekarang
engkau itu pun bertanya kepada saudagar itu, "Adakah saksinya tatkala
Tuan hamba mengambil kendi itu." Maka sahut saudagar itu, "Adalah
saksinya hamba." Maka katanya orang baik itu, "Jikalau saksinya itu berada
(di) sini pada masa ini, tiada saksinya." Maka menangislah Bitara itu lalu
pergi kepada hakim mengadukan halnya itu.
Maka lalu disuruh oleh hakim panggil saudagar itu. Maka saud^ar itu
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pun datang mendapatkan orang menghukum itu serta berapa pulak dihadiah-
kannya dirinya /pada/ pada hakim itu lalu dipeiiksa olehhaidm a lean saudagar
335// /akan saudagar/ itu. Maka kata saudagar itu, "Akan kendi-kendi sudah
perhamba kembalikan kepada Bitara itu dan manikam di dalam kendi itu
pun sudahlah ia diterimanya oleh Bitara ini, Dan saksinya pun tatkala
diperhamba mengembalikan manikam itu." Maka saudagar suruh oleh hakim
pergi panggil saksi itu,
Setelah saksinya itu pun datang maka diperiksa oleh hakim akan saksi
itu. Di hadapan /diper/ diperhamba keempatlah dikembalikan oleh saudagar
/sepu/ sepuluh bijik itu kepada Bintara itu. Maka kata segala isi hukum seperti
penghulu saksi keempat itu berada. Setelah aduan Bitara ini maka Bitara
itu pim turunlah dari atas balai hukum itu serta ia menangis dan mengampxm-
kan dia dirinya. Katan}^ mengatakan dirinya aniayalah aku lalu ia lari pergi
kepada Raja Bahuja./ periksa Bintara itu/
Maka hakim pxm segera datang menghadap Raja Bahuja maka titah Raja
336Bahuja, "Ini dia hakim // sudah datang periksa kita oleh hakim adapun
Bitara ini.' Maka sembah hakim, "Sudah patik periksa orang di sana ini
Tuanku," Maka diceterakanlah Peri Bitara dengan saudagar itu. Maka titali
raja "Halaukanlah ia keluar apatah hamba hendak diadukan sudah dipulang-
kan orang ada dengan saksinya." Maka saudagar itu pun pulanglah ke
rumahnya mengambil emas bawa pergi berikan segala hakim itu serta termasa.
Maka segeralah diambilnya hakim itu katanya, "Janganlah engkau takut,
pulanglah engkau pergi ke rumah engkau." Maka Bitara itu pun keluar dari
dalam berjalan serta berteriak-teriak juga mengatakan dirinya aniayalah
saudagar seperti orang gila rupanya sehari-hari berjalan demikian juga ter-
ingatnya itu.
Maka tersebutlah perkataan singgasana kesaktian yang terbernama akan
dibawah pohon bodi itu, Antara beberapa lamanya maka tumbuhlah suatu
337pohon kayu itu di atasnya singgasana // sakti itu. Maka kata yang empunya
cetera ini ada seorang gembala lembu bernama Dona itu. Maka adalah suatu
hari ia pergi pada tempat pohon bodi itu. /itu/. Maka ia pergi berteduh di
bawah pohon bodi itu maka Dona itu pun naik duduk di atas pohon itu.
Apabila dilihatnya oleh gembala, itu pun pergilah berteduh di situ. Maka
kata yang duduk hampir kaki panggawa itu, "Marilah kita bermain raja
sahadat." Sekalian mereka itu, "Baik."
Maka kata seorang, "Jika demikian siapa yang baik kita jadikan raja?"
Maka sahut seorang pulak, "Donalah baik kita jadikan raja karena ia sudah
duduk tinggi daiipada kita sekalian. Dan lagi pulak kelakuannya pim lemah
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lembut lakunya, pekertinya." ,Maka t^allah sekalian laja akan Dona itu.
Maka kata seorang, "Siapatah menjadi menteri?" Maka kata seorang,
338"Gaiballah patut jadi mangkubumi karena // ia pun baik budi pekertinya
lagi ia sudah duduk hampir." Maka /maka/ kata seorang, "Siapa patut jadi
tumenggung?" Maka kata Mangkubumi, "Sanusilah patut jadi tumenggung
karena ia seorang keras lagj berani." Maka kata, "Siapa patut jadi kadi?
Maka kata Mangkubumi, "Saharilah patut jadi kadi karena ia takwa meng-
ajar." Maka kata seorang, "Siapa patut menjadi hakim?" Maka kata M^gku-
bumi, "Lunilah patut jadi hakim karena ia pandai ia berkata lagi baik
perangainya tiada bangat ia marah lagi baik sabarnya."
Setelah sudah lengkap segala pegawai menteri hulubalang sekalian maka
dirajakanlah Dona. Maka segala mereka itii pun hormat kepada Dona itu serta
menurut barang katanya dan /dan/ menjadikan menteri hulubalang sida-sida
bintara sekalian. Maka sehari, mereka itu mengadap rajanya: sehari-hari.
Maka adalah kira-kira kembali kerbau itu sekalian berhimpun kepada Dona
daripada segala isi Negeri Ujan itu. Adalah seribu baik budak-budak gembala
339sekalian itu ada berhimpun kepada raja kembali // sehari-hari serta mereka
itu memegang telinga juga akan senjatanya. Barang siapa salah itu dihukum-
karmya dan digantungkannya pada pohon bodi.
Apabila hari itu pun petanglah maka segala mereka itu pun pergilah
mengeluarkan kerbaimya (ke) kampung masing-masing pulang ke kandang-
nya. Setelah sudah di kandangnya kerbaunya maka masing /masing pulang
kerbaunya itu. Masing-masing/ mereka itu pergilah ia berhimpun mengadap
raja lalu pulang tidurlah. Setelah hari itu pun siang maka sekalian mereka
itu pun pergilah ia berhimpun mengadap rajanya kembali di bawah pohon
bodi itu. Dan masing-masing pergi pada tempatnya duduk mengerjakan
barang disuruh oleh rajanya itu. Demikianlah pada sehari-hari budak-budak
bermain.
Bermula akan Bitara itu pun lalu ia hampir pada pohon /pohon/ bodi
itu samba berteriak-teriak mengatakan ia dianiaya oleh saudagar itu. Apabda
didengar oleh raja gembala kerbau itu bunyi suara orang berteriak-teriak itu
mengatakan dirinya dianiaya oleh saudagar maka kata rajanya kepada
340 bintaranya, "PergUah periksa // siapa teraiuaya itu!" Maka bintara itu pun
menyembah rajanya lalu ia pergi kepada orang berteriak-teriak itu duringkan
sekalian serta memegang telinganya seorang.
Setelah hampir bintara itu /itu/ kepada bunyinya itu malm berl^-lari
dua orang serta sampai katanya, "Hai datuk berjalan itu, mari dipanggU oleh
penghulu kami." Orang kaya Bitara itu pun datang terdiri heranlah di dalam
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hatinya Bitara, "Apa pulak di tengah padang ini tempat budak-budak gembala
kerbau ini. Maka kata Bitara itu, "Apa kehendak engkau kepada aku ini?"
Maka Jcata budak-budak itu, "Dipanggil oleh penghulu kami, suruh panggil."
Maka kata Bitara itu, "Hai Budak-budak pergilah karena kita lagi susah
hati ini." "Mari dipanggil oleh penghulu kami."
Maka didekati oleh budak-budak itu lalu dipegangnya tangan Bitara itu
ditariknya dibawa kepada penghulu itu. Apabila sampai Bitara itu di hadapan
Bitara itu maka baharulah dilepaskan /kan/nya tangan Bitara ini. Maka
baharulah disuruhnya duduk menyembah pada /pada/ rajanya itu. Maka
341tiadalah ia mau Bitara itu menyembah // maka ditolakkan oleh budak itu
ke sisi Bitara itu serta diangkatnya telinganya hendak dipalunya akan Bitara
itu. Maka ia pun lalu duduk menyembah kepada raja serta dengan takutnya.
Maka,kata Bitara itu, "Akan kami ini dititahkan Duli Yang Dipertuan suruli
pergi.' "Apa nama Mamak ini, dan apa sebab mamak berteriak-teriak ini?"
Maka pikimya Bitara itu, "Raja mana pulak di padang ini suruh mari pergi
periksa aku ini pidak. Jika demikian baik katakan jikalau tiada aku katakan
dipalunya aku. Demikian ada kerasnya budak-budak ini. Jikalau demikian
baiklah aku katakan padanya." Maka lalu diceteranya oleh Bitara Peri
diania(ya) oleh saudagar itu.
Setelah didengar oleh Bitara itu katanya itu maka (kata) Bitara pada
segala yang duduk ini, "Bersama-sama dengan mamak Bitara ini, hamba
hendak persembahkan kepada raja dahulu." Maka kata Bitara, "Pergilah
persembahkan seperti kata mamak itu." /Raja gembala kerbau ini/ Maka
342kata raja itu, "Pergilah panggil Bitara itu kemari." Maka // Bitara itu pun
pergilah memanggil Bitara itu. Maka Bitara itu pun datanglah dengan takut
nya mengadap raja itu serta dilihatnya oleh Bitara banyak segala budak-
bud^ sekalian gembala kerbau. Sekalian berhimpun di bawah pohon bodi
itu beratus-ratus. Makanya sangat takutnya Bitara itu akan rajanya itu.
Apabila Bitara melihat raja duduk di atas pangasu itu makanya sangat /sangat/
takutnya serta dengan saktinya singgasana yang /yang/ dinamakan oleh itu.
Maka pikir Bitara itu, "Bitah anak raja di dalam negeri ini kalau-kalau ia
keluar bermain-main." Maka Bitara pun duduk menyembah. Maka titah
raja, "Hakimnya periksalah olehmu akan Bitara itu aduannya itu." Maka
diperil^ oleh hakim akan Bitara itu, "(Apa) sebabnya maka engkau teraniaya
itu?"
Maka diceterakan oleh Bitara daripada permidaannya ia berkirim /ber-
kirim/ kendi-kendi itu berisi mamkam. Maka adalah manikam itu sepuluh
bijih dikirim pada saudagar itu hingga datang fcemudahannya. Maka titah
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343raja, "Adalah saksinya tatkala saudagar itu mengambfl 11 tatkala saudagar
itu mengambil/ manikam di dalam kendi-kendi. Maka Bitara pun menyembah
katanya, "Ampun Tuanku banyak-banyak pada masa saudagar itu memulang-
kan kendi-kendi itu pada patik saksinya Tuanku hanya patik dengan saudagar
itu juga. Serta patik terima kepadanya akan dia itu lalu patik bawa ke rumah
juga, Maka patik pecahkan paterinya kendi-kendi itu patik keluarkan permata
pudi di dalam kendi itu, Maka patik lihat pudi sepuluh bijik akan manikam
itu sepuluh bijik tiada."
Maka kata raja pada hakim itu, "Suruh orang panggil saudagar itu kemari
mamak, kita periksa." Maka hakim itu pun menyuruh sekaliannya sepuluh
orang pergi memanggil saudagar itu. Maka kata hakim, "Mamak Bitara pergi-
lah menunjukkan saudagar itu kepada hamba ini." Maka Bitara pun menyem
bah raja lalu ia pergi bersama-sama sepuluh orang semuanya mereka itu
memegang telinganya pada seorang. Setelah sampailah mereka itu ke rumah-
nya saudagar itu maka kata Bitara, "Itulah saudagar yang hendak dipanggil
344 itu." Maka Bitara itu pun kembalilah // ke rumahnya.
Maka orang hakim itu pun pergilah kepada saudagar itu maka didapati-
nya saudagar itu sedang ia bergerak-gerakan pakaiannya. Maka kata orang
itu akan saudagar, "Marilah datuk saudagar, dipanggil oleh datuk hakim serta
dengan titah raja." Maka saudagar itu pun terkejutlah ia seperti berpikir di
dalam hatinya, "Apa pulak bicara itu hakim memanggil ini." Maka jawab
saudagar itu, "Akan daku dengan Bitara itu pun putus seperti titah raja.
Maka tiadalah aku pergi bersama-sama hamba ini." Maka kata Saudagar itu,
"Budak-budak itu pun memegang telinganya jika lambat berjalan hendak
ditolak belakangnya saudagar itu." Maka saudagar itu pun berkata, "Budak
yang memegang telinga itu ada seorang sebelah." Maka (di)lihatnya oleh
temannya ulah dari belakang temannya itu rebah lalu dipalunya belakang
saudagar itu bengkah bangkil pecah berdarah habis belakang saudagar itu.
Maka pikir saudagar itu, "Sungguh juga titah raja maka betapa budak-budak
ini berbuat." Akan saudagar itu pun tiada berani lagi bertitah lagi maka
345 /gemetar/ // gemetar tulangnya.
Maka segala yang melihat saudagar itu pun heranl^ tiada terkata-kata
lagi pikirnya, "Sungguh juga disuruh raja, maka berani budak-budak itu
mengerjakan demikian itu." Maka akan Bitara itu pun pergilah bersama-sama
mereka itu. Maka dilihatnya adalah saudagar itu dirinya dibawa orang ke
tengah padang itu maka pikir di dalam hatinya ini, /aku/ "Aku disuruh raja
bunuhkan di bawahnya ke tengah padang ini." Maka sangatlah ketakutan
dan suatu pun tiada apa katanya.
Setebh saiupai saudj^ itu Kepada pohon bodi itu maka dilihatnya
oleh saudagar orang-orang duduk (U atas pangasu itu serta berlapis tiga
belulang kerbau itu. Maka sekalian budak-budak itu berkeliling pangasu ada
duduk mengadap dia itu. Maka hal saudi^ar itu lalu itu pun duduk menyem-
bah serta katanya tunduk kep.alanya sampai ke tanah daripada sanpt takut-
nya hatinya melihat banyak beratus-ratus. Maka titah raja kepada hakini,
"Pergilah periksa saudagar itu, sungguh seperti kata Bitara itu." Maka
diperiksa oleh hakini akan saudagar itu maka kata saudagar itu, "Sudah
346kendi-kendi itu hamba pulangkan // kepada Bitara itu maka dipecahkannya
pateri kendi itu maka lalu ia kembali ke rumahnya. Maka seketika lagi maka
ia datang membawa kendi itu berisi permata pudi sepuluh bijih."
Maka kata raja, "Inilah saudagar itu saksi tatkala ia kembalikan manikam
itu." Maka kata saudagar itu, "Ada saksi empat orang tuanku tatkala patik
kembalikan manikam itu." Maka titah raja kepada hakim, "Suruh panggil
saksinya itu kemari." Maka kata hakim, "Pergilah saudagar bersama-sama
dengan teman hamba ini unjukkan saksinya empat orang itu." Maka pergilah
saudagar itu bersama-sama dengan hakim empat puluh orang serta dipegang-
nya telinganya pada seorang suatu tangaimya.
Setelah sampai kepada rumah saksinya itu maka katanya, "Inilah unjuk
kan saudagar saksi itu keempat itu." Maka dipanggil oleh mereka itu saksi
keempat itu maka kata budak-budak itu, "Tuan-tuan keempat ini dipanggil
oleh hakim serta dengan titah raja kami." Maka terkejutlah saksi keempat
itu serta katanya, 'Tuan, hakim mana pulak panggil aku ini?" Maka kata
347 budak-budak itu, "Segeralah." Maka banyak pulak tutur kata. // Maka pikir
saksi empat itu, "Sungguhlah gerangan dipanggil hakim dengan titah raja.
Maka katanya sangat keras budak-budak ini manggil aku ini. Dengan Bitara
dengan saudagar inilah maka (di)panggilnya aku ini karena aku saksinya
saudagar itu."
Maka saksi keempat itu pun ditinggallah dibawa oleh budak-budak itu
ke padang menuju pohon bodi itu. Maka pikir saksi keempat itu, "Apa pulak
aku ini dibawa ke padang ini, kalau-kalau hendak dibunuhnya. Tiada apa
dosa aku ini karena aku saksi sahaja maka dibawanya pada pohon bodi itu."
Apabila dilihatnya oleh saksi keempat itu akan raja gembala lembu pada
sangkanya hatinya Raja Bahiija di dalam negeri itu juga kalau-kalau bermain-
main kepada ini. Maka saksi keempat itu pun sukalah hatinya.
Maka dilihatnya bukannya raja di dalam negeri itu. Maka titah raja pada
haldm suruh saudagar ini dan Bitara dan saksi keempat itu pun suruh duduk
348menyembah kepadanya tunduk ke tanah. Maka // dilihatnya bukannya raja
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di dalam negeri ini. Maka tit ah raja kepada hakim suriih mereka itu masing-
masing seorang suatu tempat. Maka hakim itu pun menyembah lalu ia pergi
menceritakan orang itu jangan kedengaran ia berkata-kata. Sekaliannya
mereka itu suruh tunggu sepuluh orang pada seorang itu. Maka hakim itu
pun menyembah lalu ia pergi mengerahkan seperti titah raja itu. Dan raja
itu pun menyuruhkan mengambil tanah liat itu ditempakan di tengah padang
itu dan pada tengah orang banyak itu. Maka apabila sudah dikerjakan orang
seperti kehendak raja itu maka raja pun menyuruh akan orang memanggil
Bitara itu.
Maka Bitara itu pun datanglah ke hadapan raja budak-budak itu. Maka
ia duduk menyembah dengan takutnya. Maka titah raja pada Bitara, "Hai
Bitara, mana permata manikam engkau yang dikirimkan oleh saudagar itu
sepuluh bijih?" Maka sembah pada raja, "Ampun Tuanku, beribu ampun
diatas jua malapetaka. Adalah manikam itu besar berkeliling." Maka titah
349 raja itu, "Ambillah tanah kita itu // /kita itu/ kepalkan seperti berpermata
manikam yang dikirimkan." Maka raja taruh tanah itu. Maka Bitara itu pun
diperundurkan orang pada tempat itu duduk kepada suatu tempat yang lain.
Maka disuruh raja panggil saudagar itu pulak. Maka saudagar itu pun datang
lah ia serta dengan takutnya ke hadapan raja serta tunduk kepalanya
menyembah. Maka titah raja, "Hai Saudagar, berkata benarlah kamu. Berapa
permata manikam yang dikirimkan taruh oleh Bitara itu." Maka saudagar
itu pun menyembah serta katanya, "Ampun Tuanku, adalah besarnya
manikam itu seperti kelingking." Maka titah raja, "Ambillah tanah itu
kepalkan olehmu." Maka berasalah hatinya saudagar itu, "Salah aku sekali
ini, diketahui rajalah aku. Demikianlah tiadalah aku sangka yang demikian
ini periksa raja kepada aku ini menyatakan pada saksi aku berapa besarnya
manikam itu." Seperti ia mengambil tanah liat itu dikepalnya seperti
manikam itu disuruhnya raja bawah kepada suatu tempat. Maka pikir
saudagar itu, "Khilafnya aku tiada memberitahukan saksi." //
350 Maka disuruh raja panggil saksi itu pulak seorang maka sakti itu pun
datanglah duduk menyembah raja kepalanya tunduk ke tanah. Maka titah
raja, "Hai saksi, sungguhlah engkau melihat manikam yang dikembalikan
oleh saudagar itu kepada Bintara itu sepuluh bijih?" Maka /titah/ titah raja,
"Simgguhlah engkau berkata benarlah kepada aku ini." Maka jawab (saksi),
"Ampun (Tuan)ku, sudahlah dipulangkan saudagar itu pada Bintara itu."
Maka titah raja, "Jikalau demikian ada berapa besarnya manikam itu?"
Maka pikir di dalam hatinya, "Bahwa akan manikam itu pada pendapatan
aku besar juga karena harganya pun besar." Maka raja pun bertanya pulak,
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"Ambillah tanah itu kepalkan. besaraya." Maka ditolak saksi itu maka
diambilnya tanah itu lalu dikepalnya pada suatu tempat seperti besamya
buah mandigi itu sepuluh bijih. Maka disuruh oleh raja taruh pada suatu
tempat. Maka titah raja, "Bawahlah saksi itu suruh taruh pada suatu tempat
dan suruh raja sepuluh orang panggil saksi yang kedua.
351 Maka // /maka/ saksi itu pun datanglah serta duduk menyembah. Maka
titah raja kepada saksi itu. "Sungguhlah engkau melihat manikam itu sudah
dikembalikan oleh saudagar itu kepadanya Bintara itu sepuluh bijih itu?"
"Tuanku, sungguhlah sudah. Adapun dipulangkan oleh saudagar itu di hadap
sendiri, sahaja bohonglah Bitara itu." Maka titah raja, "Jikalau sudah engkau
melihat manikam itu ada berapa besarnya permata itu?" Maka pikirnya itu,
"Besar juga manikam itu besar harg^ya." "Ampun Tuanku, adalah besamya
nasi dikupas." Maka titah raja, "Ambil tanah itu kepalkan." Maka diambil
saksi itu tanah itu dikepalnya sepuluh bijih. Maka titah raja suruh taruh
pada suatu tempat.
Maka disuruh raja panggil saksi yang ketiga itu. Maka sakti yang ketiga
itu pun datanglah mengadap raja seraya menyembah. Maka titah raja pada
saksi itu, "Sungguhlah engkau melihat manikam itu?" Pikir ia seorang
dirinya, "Karena manikam itu besar harganya baiklah aku katakan besar."
"Ampun Tuanku, adalah besar manikam itu sebesar limau manis. Demikian-
3521ah II pelihatan patik Tuanku." Maka titah raja, "Kepalkan tanah itu."
Maka diambilnya tanah dikepalnya sepuluh bijih seperti limau manis itu
besamya. Maka disuruh raja panggil taruh tanah itu. Maka saksi itu pun
disuruh raja taruh pada suatu tempat.
Maka titah raja panggil saksi keempat itu. Maka saksi keempat itu pun
datanglah mengadap serta menyembah raja. Maka titah raja, "Sungguhlah
engkau melihat manikam itu sudah kembalikan oleh saudagar kepada Bintara
itu sepuluh bijih?" Maka sembah saksi itu, "Sungguhnyalah Tuanku sudah
dikembalikan oleh saudagar itu kepada Bintara itu." Maka titah raja, "Sudah-
lah engkau lihat ada besar mana manikam itu?" Maka pikir sakti itu, "Pada
pendapat aku apa kehendaknya katakan karena aku tiada melihat manikam
itu. Baiklah aku katakan di sini karena daripada datuk nenekku pun tiada
pernah melihat manikam. Hingga khabar juga orang sahaja. Entah besar
manakah, adalah aku sekali ini. Jikalau tiada aku katakan juga besamya
pada raja karena aku kata melihat, melainkan aku kata juga baik jahat. Aku
353lupalah sudah aku // /aku/ bertanya pada saudagar itu daripada tempa aku
akan upahnya itu. Maka jadilah aku berbuat bohong sahaja mengikut. Dan
Saudagar itu entah sungguh entah bohong manikam itu dipulangkan olehnya
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atau tiadakah. Dan tiadalah tentu olehnya kata sakti itu dahulu itu besamya
manikam itu manakah dikata. Jikalau sekali periksa oleh raja boleh mengepat
barkata-kata sama-sama ini. Seorang pulak diperiksanya, tetapi pada pendapat
aku tiadalah sama saksi ini berkata menjadi bohonglah semuanya saksi ini.
Jikalau dibunuh oleh raja pun aku hendak katakan besar buah limau parutlah
baik aku katakan."
Maka titah raja, "Apa sebabnya maka engkau berdiamkan diri ini tiada
berkata-kata. Besar mana manikam yang engkau lihat itu?" Maka sembali
saksi itu, "Ampun Tuanku, adalah patik melihatnya besarnya manikam itu
besarnya buah Hmau parut." Maka titah raja, "Engkau kepal tanah itu besar
buah hmau parut lima bijih besar pinang kuti lima bijih." Maka titah raja,
"Apa sebabnya engkau berbuat kecil besar ini?" Maka sembah saksi itu,
354"Adalah manikam itu besar kecil." Setelah /sudah/ // sudah dikepalnya itu
maka titah raja kepada Bitara, "Panggillah saudagar itu dan saksinya itu
sekalian kemari ini."
Maka Bitara pun menyuruh orang panggil saudagar itu dan saksi itu
bawa orang mari. Maka sekaliannya itu pun datanglah mereka itu sekahannya
menyembah tunduk kepalanya. "Bawa ke hadapan aku dan tanah yang
dikepalnya oleh segala saksi itu dibawah orang mari ke hadapan aku." Dan
tanah yang dikepalnya itu oleh segala saksi itu di bawah orang kehadapan
masing-masing. Maka titah raja, "Adalah seperti manikam yang engkau
kembalikan kepada Bitara itu?" Maka sembah saudagar itu, "Ampun Tuanku
beribu-ribu ampun, sedia patik jika ada limpah ampun Duli Tuanku ini
terjunjung di atas jamal patik hamba yang bebal, patik ini boleh patik per-
sembahkan manikam itu adalah besar kelingking juga." Maka titah raja
kepada tumenggung sekaliannya itu, "Gantung saudagar itu."
Maka digantungkan orang akan saudagar itu dengan titah raja, /akan/ //
355 Akan saksi yang keempat itu pun digantung oleh tumenggung bersama-sama
dengan saudagar itu. Biarlah lebih tingginya daripada saudagar itu karena
saksinya itu beri menang hakim akan raja di dalam negeri ini. Saksi empat
itulah berdiri lalu menang dijiwa saudagar itu daripada aniaya itu. Maka
sekarang ini periksa kita tambal sendirinya bohong di hadapan orang banyak.
Lihat tanah yang dikepalnya itu kata masing-masing itu maka manjangkan
bohongnya. Maka disuruh oleh raja periksa saudagar, "Bagaimana engkau
perbuat ambil manikam itu di dalam kendi-kendi itu. Maka diubahkan
permata pudi itu di dalam kendi-kendi Bitara itu tiada dipecahkan paterinya
itu."
Maka (di)ceterakan oleh saudagar kepada raja gembala lembu itu dari-
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pada perjulaannya datang kesudahannya. "Mengambil itu Bitara empiinya
Tuanku. Adapun asal saudagar itu saudagar patik Bitara itu mengerjakan
356kendi-kendi itu maka ia berlayar. Maka pikir hamba apa juga di dalam //
kendi-kendi ini dipaterinya itu. Maka patik lihat manikam itu besar harganya.
Maka patik panggil Durja itu terlalu amat pandainya mencuri. Maka patik
upahkan Durja kendi itu daripada pagi-pagi sampai tengah hari. Maka kendi
itu pun sudahlah dicermat maka apabila patik taruh di dalam peti patik.
Antara berapa iamanya maka Bitara itu pun datanglah kepada patik mari
pintah kendi-kendi itu. Maka patik kembalikan kepadanya. Demikianlah
maka patik upah saksi empat orang. Pada seorang seratus emas hendak
menyatakan di hadapan raja dan di hadapan patik, yang patik sudah kembali
kan padanya kendi-kendi itu. Maka saksi itu pun mengakulah kepada patik."
Maka titah raja, "Manatah manikam itu sekarang ini?" Maka sahut
saudagar itu, "Tuanku, manikam itu patik taruhkan." Maka disuruh raja
pergi ambil pada saudagar itu seperti diberi oleh tumenggung sepuluh orang
pergi mengikut di belakang saudagar itu. Maka saudagar itu pun disuruh
357iurunkan daripada ketinggiannya. Maka lalu ia menyembah raja lalu ia //
/ia/ mengambil manikam itu serta dengan budak-budah sepuluh orang itu
memegang telinganya dari belakang. Apabila lambat saudagar itu berjalan
itu hendak dipalunya. Maka saudagar itu pun berlarilah itulah berjalan itu.
Berapa ketika maka sampailah saudagar itu ke rumahnya. Maka itu pun
baiklah segera-segera ke atas rumahnya serta gopoh-gopoh. Maka kata anak
istrinya, "Apa mulanya Tuan hamba sangat gopoh-gopoh ini seperti orang
dihambat harimau lakunya?" Maka kata saudagar itu, "Janganlah apa diri
berkata-kata dengan aku karena aku hendak dipukul orang banyak mengikut
di belakang aku ini. Daripada akal aku maka jadi demikian aku boleh ini."
Maka berdiamlah anak istrinya tiada berkata-kata lagi.
Bermula orang yang mengikut /aku ini maka/ saudagar itu pun naik
ke rumahnya bersama-sama dengan saudagar itu pun membuka petinya lalu
diambilnya manikam itu sepuluh bijih dibawanya turun berjalan dengan
segera-segera. Setelah sampai kepada raja gembala lembu maka saudagar
itu pun menyembah lalu dipersembahkan manikam itu kepada raja. Maka
diambil oleh raja diberikan kepada Bintara itu serta katanya, "lalah manikam
358engkau ini." Maka Bintara itu pun // menyembah sambil ia tertawa-tawa
katanya, "lalah Tuanku manikam patik." Maka Bintara pun lalu menyembah
ke kaki raja.
Syahdan berapa Iamanya puja-pujakan raja itu dan dipohonkan disuruh
lepaskan saksi itu segala keempatnya itu daripada gantungnya itu. Maka
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dilepaskan oleh rajalah lalu disuruh raja duduk dekat. Maka segala saksi itu
pun duduldah serta dengan takutnya. Maka titah raja kepada saksi keempat
itu, "Mana emas yang diberikan saudagar itu bahwa kemari sekarang ini juga,
jika tiada kamu bawa keluarkan emas orang seorang seratus itu niscaya kamu
keempat ini aku suruh gantungkan pulak dan aku suruh bunuh dalam hari
ini. Apa bicara diri hari ini dengan esok."
Maka mengakulah saksi keempat itu hendak memulangkan emas empat
ratus itu. Maka saksi itu pun bermohonlah kepada raja hendak pulang
mengambil emas itu lalu dibawanya dipersembahkan kepada raja. Maka
359disuruh oleh raja saksi itu /sepuluh/ // sepuluh orang sertanya, sekalian
merefca itu memegang telinganya seorang suatu. Apabila lambat ia saksi itu
berjalan hendak (di)palunya akan saksinya itu. Maka gunalah masing-masing.
Maka berseru-serulah anak istrinya dan segala keluarganya minta tolong
emas seratus itu. Maka diberinyalah segala keluarganya yang empat ratus
emas itu. Maka berhimpun masing-masing mereka itu sekaliannya. Melihat
keluar(ga)nya yang demikian ini maka masing-masing mengeluarkan emas
empat ratus itu. Maka saksi keempat itu pun kembalilah mereka itu kepada
raja.
Setelah sampai lalu mengadap duduk pada raja saksi itu menyembah
lalu ditunjukkan emas empat ratus itu. Maka Bitara pun memanggilkan
mangkubumi dan menteri hulubalang kita. Maka menteri hulubalang itu pun
berhimpunlah datang mengadap raja serta menyembah. Maka titah raja,
"Ambillah bahagian emas ini empat ratus ini bahagi oleh mangkubumi pada
segala yang bolehkan kerjaan ini." Maka mangkubumi itu pim baha(gi)kan.
Akan manikam ini dipersembahkan oleh Bitara itu kepada raja dua bijih.
360 Maka (kata) Bitara // "Duli Tuanku maka hamba patik peroleh manikam
sepuluh bijih ini," lalu ia bermohonlah pidang ke rumahnya masing-masing
dan saudagar itu pun dan saksi itu pun keempatnya itu pun bermohon pulang.
Maka akan raja gembala lembu itu pun demikianlah sehari-hari meng-
halau kerbaunya pulang ke kandang dengan mereka itu sekaliannya. Dan
apabila siang hari masing-masing mengeluarkan kerbaunya dan masing-masing
berhimpunlah kepada pohon bodi itu bermain-main. Demikianlah sehari-hari
mereka bermain. Maka masyhurlah khabarnya ada konon raja yang di tengah
padang itu terlalu amat bijaknya ia membuatkan hukum saudagar itu Bitara
itu.
Berapa hari antaranya maka terdengarlah khabar pada Raja Bahuja. Maka
Raja Bahuja pun menitahkan empat orang hulubalang serta dengan sekalian
nya pergi memanggil raja gembala itu diiringkan sekaliannya itu. Apabila
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sampai keluar kota maka dilihatnya oleh seperti dikhabarkan orang kepada
361 Raja Bahuja itu. Penuh sesak berhimpun /di bawah/ // di bawah pohon bodi
itu dan seorang di atas pangasu di bawah pohon itu juga. Maka sekaliannya
yang banyak itu berhadapan kepada pohon pangasu itu juga. Maka hulubalang
empat orang itu pergi kepada pohon bodi itu. Maka kata hulubalang itu pun
merendahkan dirinya berjalan itu serta menundukkan kepalanya.
Setelah dilihat oleh raja gembala lembu itu mari menuju pohon bodi itu.
Maka titah raja kepada bintaranya, "Siapa pulak itu, hai Bitara?" Maka
sembah Bitara, "Ampun Tuanku, inilah dia hulubalang Raja Bahuja yang
di dalam negeri kita ini." Maka titah pada hulubalangnya, "Pergilah engkau
mengelukan hulubalang raja di dalam negeri ini serta dibawa segala sekalian
nya. Maka hulubalang raja gembala lembu itu pun menyembah lalu ia keluar.
Keempat orang hulubalang dan serta sekaliannya mengiringkan pahlawannya
pergi mengadap hulubalang Raja Bahuja itu. Serta sampai maka kata hulu
balang raja gembala lembu, "Akan Tuan-tuan keempat ini maka titah raja
suruh mari menyembah."
362 Maka kata hulubalang itu pada bintara, "Patik pun // sahaja hendak
mengadap raja juga." Maka lalu ia berjalan hulubalang ke hadapan orang itu
serta sampai ke bawah pohon bodi itu. Maka hulubalang keempat itu pun
bertanyalah takutnya raja gembala lembu itu dengan kesaktiannya singgasana
yang bemama itu. Maka hulubalang kedelapan itu pun duduldah di bawah
pangasu itu serta ia menyembah. Maka sirih puan itu pun dibawa oranglah
kehadapan hulubalang keempat. /Barang rupanya karena hamba ini orang
duduk di padang./ Maka hulubalang keempat itu pun menyembah lalu makan
sirih.
Maka titah raja gembala lembu itu, "Apa kerjaan mamak datang ini
kemari?" Maka sembah hulubalang keempat itu, "Ampun Tuanku, patik
ini dititahkan baginda. Akan patik disuruh menyembah Tuanku di dalam
negeri ini. Karena itu pun lah maka patik datang ini." Maka raja gembala
lembu itu pun tersenyum katanya, "Baiklah esok hari patik pergi sendiri
mengadap duU baginda itu karena hulubalang beta pecah belah lagi."
363 Setelah keesokan hari // sudahlah berhimpun segala menteri hulubalang
nya itu. Adalah kira-kira lima ratus senjata pada seorang suatu pedang pada
tangannya mengiringkan raja gembala lembu pergi bersama-sama dengan
hulubalangnya empat orang itu. Setelah sampai kembali orang didapatinya
Raja Bahuja sedang ramai diadap orang penuh sesak dengan menteri hulu
balang sida-sida bintara sekalian.
Maka raja gembala lembu serta dengan hulubalang keempat itu pun
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naiklah ke balai duduk menyembah Raja Bahuja. Maka Raja Bahuja pun
bertanya kepada raja, (gembala), /Bahuja/ "Sebagaimana mulanya engkau
menghukumkan saudagar dengan Bintara itu?" Maka diceterakannya oleh
raja gembala lembu itu pada Raja Bahuja perihal ihwal ia menghukumkan
saudagar dengan Bitara itu daripada permulaannya datanglah kepada kesudah-
annya. Maka pikir Raja Bahuja, "Bijak sungguh raja gembala lembu ini.
Aku tiada dapat irienghukum saudagar 4engan Bitara itu." Maka Raja Bahuja
itu pun bertitah kepada raja gembala lembu itu, "Amatlah bijaknya Tuan
364hamba, yang Iain-lain tiada kheranlah // hamba akan dia. Kendi yang dibelah
oleh saudagar itu maka dicermatnya tiada bersalahan sedikit pun seperti
dibuka itulah yang hamba khirankan."
Maka sembah raja gembala lembu itu, "Duli Tuanku yang besar harganya.
Barang sekali Duli Tuanku hendak melihat kepada Tuan mana kita ini.
Patik pohonkan kain Duli Tuanku yang besar harganya barang sahaya."
Maka Raja Bahuja itu pun menyuruhkan mengambil kain yang besar harganya
itu. Maka diberinya akan baginda kepada gembala lembu itu. Maka ia pun
mengambil kain ini kepada Raja Bahuja maka dicorakkannya kain itu pada
sama tengahnya. Maka sembah raja gembala lembu kepada Raja Bahuja,
"Tuanku, lipatlah baik-baik kain ini berikan kepada Bitara suruh basahkan
kain ini dengan segeranya. Akan coraknya itu jangan kelihatan kepada orWig
memanggil /memanggil/ banang itu.
Maka banang itu pun datanglah serta sampai duduk menyembah raja.
365 Maka titah // /maka titah/ raja kepada banang itu, "Hai Banang, basahkan
kainku ini dengan segera, di dalam tiga hari ini juga engkau antarkan mari."
Maka ia pun menyembah lalu mengambil kain lalu dibawanya pulang. Maka
banang pun pergilah membasah kain itu.
Setelah sudah maka dicermatnya serta dilihatnya oleh banang kain itu
coraknya sama tengah-tengahnya sedikit. Maka banang itu pun terlalu duka
cita di dalam hatinya disangkanya kain itu corak tatkala dibasahnya itu.
Apabila sudah kering kain itu dibawanya kepada raja diupahnya cermat.
Maka dicermat oleh raja kain itu maka ditaruhnya suatu tempat. Maka
dilihatnya baik sudah kain itu maka ditaruh pada suatu tempat sampai
tiga hari. Maka banang itu pun pergilah mengadap raja serta membawa kain
itu yang dibasahnya itu. Maka pada tatkala itu sedang ramai diadap orang
serta gembala lembu pun datang serta mengadap baginda. Sekaliannya penuh
sesak di balairung. Maka banang itu pun sampailah ke balairung lalu naik
366 duduk menyembah raja // serta mengunjukkan kain yang dibasahnya itu
kepada b^inda.
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Maka disuruh baginda bukalah busa kain itu. Maka ditanpa oleh baginda
akan coraknya kain itu dahulu sudah tiada ada bekasnya. Itu pun tiada
kelihatan pulang sediakalanya. Maka kata Raja Bahuja, "Sungguh seperti
kata engkau." Maka sembah gembala lembu, "Ampun Tuanku jikalau tiada
sungguh berketika patik hamba disesatkan Duli Tuanku." Maka titah Raja
Bahuja, kepada Mangkubumi Negeri Ujan dan sekalian menteri hulubalang,
"Lihatlah Tuan-tuan sekalian ini bijaksana raja gembala lembu ini. Akan
kita sekalian tiada dapat terbicarakan dakwanya saudagar itu dengan Bitara
itu. Akan raja gembala lembu itu dengan mudahnya juga ia menghukum
Bitara dengan saudagar itu." Maka Raja Bahuja itu pun memberi persalin
akan raja gembala lembu itu maka raja gembala lembu itu pun menyembah
lalu menjunjung duU baginda itu lalu ia bermohon pulang, Maka sehari-hari
367ia mari // /mari/ mengadap Raja Bahuja barangkali ada berbicara besarlah
maka disuruh raja panggilkan raja gembala lembu itu. Demikianlah pada
sehari-hari. Maka sedia kala kasih raja akan dia.
Bermula akan raja gembala lembu itu jadikan Raja Bahuja menteri yang
besar dan menteri gembala lembu itu dua orang hulubalang dibawahnya
dan hukumnya. Dan hukum di dalam negeri ini diserahkan kepadanya
memerintahkan segala hukum dakwa di dalam Negeri Ujan itu. Pada menteri
itulah diserahkan karena ia bijaksana pada memeriksa dan hukum.
Hata beberapa lamanya antaranya maka disembahkan oranglah kepada
Raja Bahuja akan singgasana kesaktian itu disuruh oleh mangkubumi tanam-
kan di bawah pohon bodi itu. Oleh sebab gembala lembu itu duduk di atas
singgasana itulah maka raja gembala itu duduk bijaksana. Setelah Raja Bahuja
mendengar sembah orang demikian itu disuruh raja korek ambil. Setelah
368sudah dikoreknya lalu disembunyikannya // singgasana itu.
Bermula akan patung itu tiada bergerak barang suatu pun. Maka kata
segala mereka itu yang tua-tua di dalam negeri ini tatkala Raja Fakir Madi
ia hendak naik duduk di atas singgasana itu maka baginda itu memberi
sedekah hingga habis hartanya baginda dahulu. Kemudian maka baginda itu
naik singgasana itu. Setelah Raja Bahuja mendengar kata mereka itu maka
pikir di dalam hatinya, "Hendak aku perbuat /sperti Raja Bahuja itu/ seperti
Raja Fakir Madi karena aku sudah naik ke atas dahulu. Maka singgasana
itu pun terhenti pada tempat itu karena tiada siapa naik lagi ke atas singga
sana itu."
. Maka tersebutlah perkataan Bikam di dalam Negeri Kawal dipeliharakan
oleh puteri bungsu itu maka genaplah dua belas tahun celaka itu. Maka
sembuhlah kaki tangannya tetapi dibiarkamiya daripada puteri bungsu itu.
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Karena Bikam sampai ketikanya lagi bilangannya itu maka puteri bungsu
itu pun hamillah. Hingga sampai genaplah bulannya maka puteri bungsu pun
369berputeralah seorang // anak laki-laki terlalu baik parasnya. Maka dipelihara-
kan puteri bungsu itu anaknya. Apabila puteri bungsu hendak masuk ke
dalam mendapatkan bundanya maka anaknya itu disuapnya nasik dan
dimandikannya oleh suaminya akan anaknya itu. Dan diberinya tidumya
anaknya dan diletakkannya di atas buaiannya. Maka puteri itu pun berpesan
kepada Bikam katanya, "lihat anak kita, beta hendak masuk ke dalam
seketika." Maka sahut Bikam, "Pergilah, jangan lambat Tuan di sana, kalau-
kalau budak ini menangis sekarang,"
Maka tuan puteri bungsu itu pun masuklah ke dalam mendapatkan
bundanya bersama-sama bersembunyi daripada ayahanda. Apabila Raja
Badarsyah masuk ke dalam maka /Bikam/ puteri bungsu pun lari pulang
ke rumahnya.
Bermula akan Bikam apabila puteri bungsu masuk ke dalam maka Bikam
itu pun turunlah mengambil air, dituangkaimya ke dalam tempayan dan
bubung tiada berisi air itu. Apabila jaga anaknya diambilnya maka disuapinya
370nasik // dan dimandikan. Setelah sudah maka digantungkannya di atas buaian
nya. Maka diberinya tidur pulak. Setelah sudah maka budak itu pun tidur
maka Bikam itu pun kembalilah pada tempatnya sedia kala ia selimut seperti
adat duduk sedia kala pada tiap-tiap hari.
Maka puteri bungsu itu pun datanglah melihat berapa tempayannya
dan bubungnya itu penuh dengan air. Maka kheranlah puteri bimgsu itu.
Nasik anaknya yang di daiam periuk ini kemana perginya? Maka sahut Bikam
itu, "Budak ini tadi jaga maka ia menangis. Maka beta pinjam orang menyuap-
kan nasiknya tadi." Maka puteri bungsu itu tengah mengliat anaknya tidur
seperti dahulu itu maka puteri bungsu itu pun masuk mendapatkan bunda
nya. Maka Bikam itu pun bangkitlah ia menyapu sampah di bawah rumahnya.
Apabila sudah ia masak nasik dan gulai maka dituangkannya. Maka Bikam
pun kembalilah kepada tempatnya sedia kala berselimut.
371 Seketika lagi maka /puteri bungsu/ // puteri bungsu pirn datanglah.
Maka dilihatnya segala sampah di bawah rumahnya itu pun habis. Maka
bertanyalah pulak, "(Siapa) menyapu sampah itu di bawah rumahnya ini?"
Maka sahut Bikam," Ada orang beta pinjam tadi." Maka puteri bungsu pun
berpikirlah di dalam hatinya, "Siapa pulak menyapu sampah ini karena
tiada pemah orang di sini. Amatlah heran aku ini." Maka ia pun pergilah
ke rumahnya. Maka dilihatnya nasik dan gulai di dalam periuk belanga.
Maka kata puteri bungsu, "Siapa pulak masak nasi ini?" Maka sahut Bikam
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*'Orang empunya sampah itulah beta pinjam kalau-kalau tuan puteri lapar."
Maka puteri bungsu itu pun heranlah melihatnya akan kelalom ini. Maka
puteri bungsu pun membubuhkan nasik dan gulainya itu lalu diletakkan
ke hadapan Bikam ini. Maka disuapinya oleh tuan puteri bungsu itu akan
Bikam itu. /Apabila sudah disuapnya maka disuapkan oleh puteri bungsu
akan Bikam itu/ Maka apabila sudah disuapnya puteri bungsu itu maka
372disuapkannya pulak anaknya, sudah itu maka ia makan nasik dan gulai. //
Demikianlah pada tiap-tiap hari. Apabila puteri bungsu masuk ke dalam
mendapatkan bundanya demikianlah diperbuat oleh Bikam suatu pekerjaan.
Dan tuan puteri bungsu pun tiada bertanya, "Sudahkah anak kita makan?"
Maka sahut Bikam, "Sudah Tuan." Demikian pada tiap-tiap kali puteri
bungsu datang daripada bundanya itu.
Beberapa antaranya maka genaplah bilangannya Bikam itu sengsaranya
dua belas tahun, genapnya sampai kepada sehari lebih daripada dua belas
tahun.
Sekali peristiwa ada Raja Badarsyah adalah sakit sedikit. Maka ia sangat
ia hendak makan perburuan rusa dan ikan yang besar-besar. Maka titah
raja kepada dayang-dayang suruh panggil puteri yang keenam itu. Maka
pergilah dayang-dayang itu panggil puteri keenam itu." Hendaldah engkau
suruhkan suamimu keenam, carikan ikan yang besar-besar akan daku karena
aku sangat hendak makan." Maka sembah puteri keenam itu, "Baik Tuanku."
Maka pergilah keenam itu pada suaminya menyampaikan titah raja pada
suami hendak makan rusa dan ikan besar-besar. Maka kata anak raja keenam
373// itu, "Pergilah mama katakan pinta bertangguh barang tiga hari, hendak
menghampakan pukat dan jala hendak dibaikan dahulu." Maka puteri keenam
pergilah memaklumkan pada ayahnya seperti sembah suaminya itu. Maka
baginda lalu keluar ke balai diada /adap/ oleh segala menteri hulubalang.
Bermula akan puteri bungsu pun pada hari itu ia masuk mengadap
bimdanya. Setelah raja perempuan pun melihat akan anakda datang itu maka
segera ditegumya oleh bundanya. "Marilah Tuan, mumpung ayahmu lagi
di balai." Maka puteri bungsu itu pun duduk menyembah bundanya, maka
raja perempuan pun menyuruhkan puannya kepada puteri bungsu itu kata-
nya, "Makanlah Tuan sirih." Maka raja perempuan menoleh kepada anaknya,
"Sayang Anakku, jikalau Tuan bersuamikan sama anak raja-raja alangkah
baiknya. Samalah dengan kakak keenam itu, boleh ayahmu suruh pergi
carikan seperti suaminya kakakmu itu, maka genaplah tujuh orang. Jikalau
374beroleh ikan yang besar-besar maka suami yang keenam itu disuruh ayahmu."
Maka bundanya pun menangislah // bercucuranlah air matanya.
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Maka puteri bungsu pun turutlah menangis serta katanya, "Sudahlah
untiing patik tiada menyukakan hati ayahanda bunda setara dengan kakak-
kakak patik bersuamikan orang kudung rumpang ini. Maka kakak patik pun
sangatlah ia benci akan patik, hingga bunda patik seorang juga yang kasih
akan patik ini. Demikianlah dengan dahak dan ludahnya kepada patik,
sangatlah hinanya patik. Hingga bunda seorang akan kasih akan beta ini,
boleh tempat patik mengadukan hal beta yang kasihan paatik sehari-hari
ini. Untuk inang pengasuh pun tiada diberinya, ayah saudara patik melintas
tiada pernah. Dan daripada sudah nasib patik seorang terbuanglah. Ayah
bunda beranakkan patik sia-sia sahaja, Tuanku berlelahkan patik tiada boleh
membalas kasih ayahandanya dan bundanya." Dan demikian bundanya pun
sangatlah menangis dengan anaknya itu, kasihnya akan anaknya. Dan segala
dayang-dayang ada hadir menanti itu pun hamba dan sahayanya, itu pun
375 kasihan akan tuan puteri // bungsu itu.
Maka adalah orang membawa buah persembahan. Suatu buah namanya
buah tala suta mayang. Maka puteri bungsu itu pun menyembah bundanya
hendak pulang maka kata bundanya, "Hai Anakku, ambil buah /ini/ tala itu."
Sebiji ini dibawanya pulang ke rumahnya. Maka puteri bungsu itu pun naik
ke rumahnya serta sebelah tangannya memegang buah tala itu. Maka kata
Bikam, "Buah apa itu, Tuan pegang pada tangan Tuan itu?" Maka sahut
puteri bungsu, "Itu buah tala, diberi Bunda tadi." Maka kata Bikam, "Dari
selamanya baharulah beta lihat buah tala ini." Maka sahut Tala, "Patik
Tuanku."
Maka kata Raja Fakir Madi, "Batala, kemana engkau selamanya ini?"
Maka kata Batala, "Selamanya Tuan, patik ada juga dekat Tuanku. Tuanku
juga tiada engahkan patik." Maka Raja Fakir Madi pun berdiamlah dirinya.
Maka puteri bungsu pun berceteralah pada Raja Fakir Madi akan ayahanda
hendak makan ikan besar-besar. Maka diceterakan ayahanda hendak
menyuruhkan menantunya raja keenam itu pergi mengambil ikan dan peri //
376anaknya keenam itu bertangguh tiga hari lagi hendak pergi memukat dan
menjala mengambil ikan itu. Maka tersenyum Raja Fakir Madi katanya,
"Sebalkah Tuan bersuamikan orang kudimg ini?" Maka sahut puteri bimgsu
itu, "Apa yang patik sebalkan, bukannya kehendak ibu bapak. Patik punya
kehendak sahaja sendiri, itulah ayahanda dan saudara patik keenam bend
akan patik Hingga bunda seorang juga yang kasih akan patik ini." Maka
kata Raja Fakir Madi kepada tuan puteri bungsu itu, "Janganlah Tuan ber-
khabarkan orang ramai ini. Tuan tinggallah dahulu hamba hendak pergi
mencarikan hendak hamba persembahkan pada ayahanda itu."
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Maka kata Raja Fakir Madi kepada Tala Batala katanya, "Hal Tala Batala,
marjiah kita pergi ke sungai dan mengalau segala ikan itu ke hulu sungai itu."
Maki pergUah Raja Fakir Madi bersama-sama dengan Tala Batala ke hulu
sungai itu. Maka sampaOah Raja Fakir Madi ke hulu sungai itu lalu ia duduk
377 di atas batu katanya, "Hai /Tala/ // Tala Batala. Mana segala pakaianku bawa
ke mari." Maka dibawa oleh Tala Batala segala pakaian Raja Fakir Madi
semuanya. Maka Raja Fakir Madi pun memakai dengan selengkapnya pakaian
Raja Fakir Madi itu. Maka duduklah ia di atas batu seperti tikar terhampar
rupanya.
Maka anak raja keenam itu pun datanglah berkerah segala rayatnya
mengalau ikan dengan pukat jalannya. Maka seekor anak ikan pun tiada
berjumpa dengan anak ikan barang seekor jua pim, hingga sampai ke hulu
sungai itu sampai kepada batu yang terhampar itu. Maka dilihat ada seorang
manusia duduk dengan selengkapnya pakaian terlalu indah-indah rupanya.
Maka segala ikan pun berhimpun di atas batu, ikan besar-besamya dilihatnya
orang itu. Maka berlari-larilah balik mengadap raja keenam itu sembahnya,
"Tuanku, apa kita halau ikan ini karena sudah habis ia berhimpun di hulu
sungai ini berlompatan di atas batu ikan besar-besar ikannya. Ada seorang
378manusia duduk di atas batu seperti // tikar terhampar, sangatlah menjeUsnya
serta dengan pakaiannya. Entah pun anak mambang, entah pun anak peri,
entah pun anak raja, di dalam rimba ini tiadalah patik ketahui. Daripada
ikut berapat sahaja baik kita pergi mengadap dia. Maka kita pohonkan ikan
itu." Maka kata keenam, "Benarlah bicara itu, marilah kita pergi." Maka
ia berjalanlah.
Pada seketika itu maka sampailah anak raja keenam itu serta dilihatnya
dari jauh manusia seorang duduk dengan selengkapnya. Duduk dengan
pakaiannya di atas batu itu, jambang emas dan payung emas dan hebatnya
tiada dua. Lagj ia duduk di atas batu itu, ia berdiri. Maka anak raja yang
keenam itu pun serta ia sampai lalu duduk di atas batu itu ia serta permainya
Raja Fakir Madi. "Apa mahu Tuan-tuan mari kepada hamba ini?" Maka
pikir raja keenam itu pun, "Inilahkah Raja Fakir Madi di dalam rimba ini
379 lalunya?" /Maka katanya, "Ampim Tuanku, akan patik ini // lalunya/ Maka
katanya, "Ampun Tuanku, patik ini disuruh oleh ayahanda patik mari
mencari ikan. Maka patik sekalian pun pukat dan jala. Pim seekor ikan pun
tiada patik peroleh habis berhimpun datang kemari. Jikalau /jikalau/ ada
limpah Duh Tuanku, akan patik ini hendak mehalaukan ikan Tuanku barang
sedikit."
Maka titah Raja Fakir Madi, "Jikalau boleh engkau beri tanda kepada
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aku maka aku beri ikan engkau," Maka sembah anak raja keenam itu, "Barang
titah patik kabulkan kami asal boleh ikan." Maka titah Raja Fakir Madi,
"Bawalah telingamu itu akan hendak tanda sedikit jua cuping telingamu itu,
lalu sebelah kanan itu." Maka anak raja keenam itu pun disukanlah telinganya
itu lalu tandanya oleh Raja Fakir Madi akan raja keenam itu.
Setelah sudah tandanya maka sembah anak raja keenam itu, "Jikalau
ada limpah ampun Tuanku, patik pohonkan ikan itu pada raja keenam itu
380pada seorang seekor." Maka sembah Tala Batala, "Berilah ikan itu // pada
raja keenam itu." Maka sembahnya pada Raja Fakir Madi, "Ikan apa,Tuanku
berikan akan kepada raja keenam?" Hai Batala, berikanlah ikan badukang
yang besar-besar itu pilih berikan." Maka baharulah diberi oleh Tala Batala
enam ekor ikan pada raja keenam itu. Maka anak raja itu pun kembalilah
ke rumahnya mengadap Raja Badarsyah serta membawa ikan badukang itu
seorang seekor dipersembahkan.
Maka titah Raja Badarsyah, "Ikan patah engkau sekalian bawa ini.
Ikan makanan burung?" Maka kata mantunya keenam itu, "Dua tiga hari
patik pukat dan Jala seekor ikan pun tiada diperoleh. Hingga inilah patik
boleh pada seekor ini." Maka sembah puteri keenam, "Tuanku, ikan makanan
burung helang sekali pun, dapat juga Tuanku suruh laid adik bungsu itu
suruh ia cari." Maka titah baginda pada raja perempuan, "Aku hendak ikan
pada mantu kudung itu yang besar-besar." Maka raja perempuan itu pun
menangis. Maka kata tuan puteri keenam itu, "Apatah bundaku pura-pura
381menangis. // Sahaja bunda sukakan si bungsu itu berlakukan orang kudung
yang mencuri harta pandai emas itu."
Maka lalu raja perempuan keluar keduanya disuruh pergi panggil puteri
bungsu. Itu pun datanglah maka titah raja perempuan, "Maka adalah
ayahanda suruh pinta ikan besar-besar. Ia hendak makan, disuruh pinta pada
suamimu. Maka akan kakak keenam itu pergi cahari dua tiga hari sudah
dengan pukat dan jala maka boleh anak ikan badukang itu seorang seekor.
Maka kata suaminya keenam itu katanya, "Jikalau ikan badukang seekor
sekaliannya maka ia pun boleh raja suruh menantu raja keenam itu akan
suaminya si bungsu, itu mantu katanya. Itulah sangat mintakan aku. Maka
sekarang ini raja suruh minta ikan kepada suamimu itu." Maka kata puteri
bungsu, "Sebagaimana aku, si kudung rumpang ini hendak pergi mencari
ikan. Hendak bergerak pun tiada boleh daripada rumah, sedangkan menantu
raja keenam yang baik dengan kaki tangannya itu pun lagi Uada boleh ikan.
382 Si kudung mencuri harta // pandai emas ini hendak mencari ikan. Di dalam
hal itu pun patik /patik/ coba snrnh c^aii, jikalau boleh ia berangka-rangka
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pergi mencari juga semuanya pun pergi juga karena titah raja."
Bermula akan Raja Fakir Madi apabila sudah diberi akan kepada raja
keenam itu maka itu pun kembalilah ke rumahnya, Seketika maka puteri
bungsu itu pun datanglah daripada bundanya, Maka dilihat oleh puteri
bungsu sudah mari. Katanya puteri bungsu, "Oleh bunda memanggil beta
per(gi) tadi, titah raja suruh pinta kepada Tuan hamba ikan yang besar-besar
hendak makan."
Maka diceterakannyalah segala perkataan bundanya itu kepada Raja
Fakir Madi. Setelah (di) dengar oleh Raja Fakir Madi kata istrinya maka
Raja Fakir Madi itu pun tersenyum sedikit. Maka titah Raja Fakir Madi,
"Pergilah Tuan Puteri, beritahu akan bundanya suruh tutupi sebelah sungai
itu cukup dengan jembatannya. Raja suruh tutup sebelah hulu dan setengah
malam sekarang hamba hendak pergi merangkii di dalam sungai cobalah
halau ikan dari hulu itu mari."
Maka puteri bungsu itu pun masuk mengadap bundanya, maka puteri
383keenam pun // pun ada hadir. Maka kata puteri bimgsu kepada bundanya,
"Sudah patik sembahkan kepada Kakanda itu, dia suruh memaldumkan
kepada baginda. la suruh buat balat di jembatan raja. Maka dijadikannya
alur dan ikannya hendak merangka-rangka pergi mengalau ikan dari hulu
sungai, ikan itu ikut mari ke dalam balat itu." Maka kata puteri keenam itu,
"Bangkaknya kudimg celaka ini„ sedangkan kami apa anak raja-raja pergi
beratus-ratus memukat dan menjala dan merawi lagi tiada boleh, ini pulak
kudung celaka lagi mencuri. la pulak mari bercakap, jangan bunda dengarkan
katanya itu." Maka kata bundanya, "Bohong dan sungguh pun aku lah tahu
juga pada ayahandamu."
Maka pergilah raja perempuan beritahu pada raja seperti kada kudung
itu. Maka raja, "Sun^h bohong, Wta coba juga suruh perbuatlah seperti
kehendaknya itu." Maka lalu dikerjal^ oran^ah balat di (hu)lu sungai itu
dan ekor. sungai dan sebelah ekor jembatan dengan pintunya. Setelah sudah
384memaklumkannya maka orang suruh panggil raja perempuan // tanyakan
kepada a kudung itu. "Aku tahulah, ia berbuat bohong sahaja. la hendak
mengaku dan memalukan menantu. Baik engkau ia jikalau tiada boleh ikan
seperti katanya itu sahaja, aku sembahkan pada aysdianda suruh bunuhkan
si kudimg celaka itu. Jadi, malu pulak akan aku sekaliannya. Akan adik
bungsu pun aku suruh ayah bawa pergi bawa buangkan ke tengah hutan rimba
raya atau pada pulau atau tengah lautan. Maka puaslah hatiku, setengah
bendnya aku adik bungsu itu karena sudah turun martabatnya daripada
kami." Maka puteri itu pun mmangis lalu ia menyembah bundanya lalu
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tunm pulang.
Malfa kata bundanya kepada puteri keenam, "Sungguh sangatlah engkau
ini hinakan puteri bungsu itu. Sudah untung ia, apa boleh kita katakan lagi."
Maka puteri bungsu pun sampailah ke rumahnya maka dikatakan pada
suarainya, "Sudah hamba beritahu itu pada ayahanda dan bunda. Akan balat
itu pun sudahlah disuruhlah raja berbuat seperti kehendak Tuan hamba itu."
Maka berdiamlah Raja Fakir Madi.
Maka apabila malam hari maka kata Raja Fakir Madi, "Hai Tala Batala
385(di)mana engkau // kedua?" Maka kata Tala Batala, "Patik ada Tuanku,"
Maka tltah Raja Fakir Madi, "Fergilah engkau kedua sekarang halau ikan itu,
seorang dihulu seorang diekor sungai itu. Halau masuk ke dalam balat, halau-
kan itu semuanya, besar dan kecil. Malam ini juga kerjakan olehmu seperti
kehendakku ini." Maka pergilah Tala Batala itu seorang dihulu sungai dan
seorang di ekor simgai. Maka masuldah segala. jenis-jenis ikan ke dalam balat
itu penuh dengan balat itu akan ikan kecil besar. Dan ketika dini hari maka
telah Tala Batala memberi tahu pada Raja Fakir Madi. Maka Raja Fakir Madi
pun sudah masuk ke dalam balat sekaliannya besar dan kecil.
Maka puteri bungsu itu pun pergilah memaldumkan pada bundanya
akan sembah orang kudung itu." Akan ikan sudahlah penuh dalam balat,
bunda memaldumkaimya pada ayahanda." Maja raja perempuan pun pergilah
memaklumkan kepada raja. Maka raja pun terkejutlah lalu disuruh orang
pergi melihat sungai. Telah pagi-pagi hari maka sekaliannya orang yang
386hampir simgai itu pun terbejut melihat akan balat itu. /setelah/ // Setelah
heranlah sekaUannya habis terbaliklah daripada memaklumkan, "Sungguh
Tuanku, penuh sesak akan ikan kecil besar berjenis ikan di dalam balat
itu patik lihat. Sungguhnya itu tiadalah pemah patik lihat dan banyaldah
orang barang berhimpim hendak mengambil ikan itu di dalam balat itu.
Beratus-ratus, kecil besar, laki-laki dan perempuan sekaliatmya." "Baiklah
engkau pergi larangkan, jangan diberi siapa-siapa ambil ikan itu pun hal
belum olehmu akan dia."
Maka balildah orang itu melarangkan dia itu. Maka raja pun memberi
tahu kepada raja perempuan, "Bersiap segala dayang, mari kita pergi melihat
ikan itu." Maka berangkatlah baginda laid istri serta dengan inang pengasuh-
nya. Setelah sampai baginda ke atas balai maka sungguh heranlah segala
orang serta baginda itu laid istri melihatkan banyakikan. Maka pikir baginda
itu, "Sebagai mana si kudung ini, hikmatkah atau kesaktiankah?" Maka
terdengarlah khabar ikan banyak di dalam balat itu kepada puteri keenam
387 itu. /ributlah/ // Ributlah segala dayang-dayang itu hendak pergi menangkap
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ikan itu di dalam balat itu. Maka kata setengah dayang-dayang itu^ "Takut
pulak aku karena Tiianku kita pergi keenam cahari dengan pukat dan jala
tiadacboleh ikan konon." Kata setengah, "Tuan kita keenam disunih ayah-
anda^spinta kepada suaminya puteri yang kudimg. la lah halau sekalian ikan
sekalian masuk ke dalam balat semuanya." Maka kata setengah, "Heranlah
aku, sebagaimana ia berjalan pergj mengalau sekalian ikan itu seorang dirinya
masuk ke dalam balat?" Maka kata setengah, "Kalau ia tahu akan asalnya
ikan itu." Maka kata setengah, "Sungguh, ia pawang balat agaknya."
Maka didengar oleh puteri keenam itu segala kata dayang-dayang. Maka
puteii keenam, "Benarlah katamu itu. Kudung itu pawang balat juga maka
boleh ia mealau ikan itu maiilah sekaliannya masuk ke dalam balatnya."
Maka kata puteri keenam, "Tiada aku tahu, laid si bxmgsu itu pawang ikan
388rupanya." Maka kata puteri keenam itu, "Marilah kita // pergi mengadap
ayahanda itu."
Maka dayang-dayang sekaliannya pun pergilah. Maka lalulah pergi puteri
keenam itu mengadap. Baginda pun meUhat puteri keenam itu datang itu
maka titah baginda pada puteri keenam itu, "Apatah engkau, amat heranlah
aku akan suaminya bungsu itu. Ia halau segala ikan itu marl ke dalam balat.
Maka anakku suruh budak-budak engkau suruh engkau tangkap mana
sekehendak hatinya." Maka kata puteri keenam itu tersenyum, "Kata
Tuanku, si kudimg laid si bungsu itu rupanya pawang ikan, boleh ia mengalau
ikan masuk ke dalam balat. Apatah ajaibkan per(ker)jaan orang kudung itu;
boleh Tuanku jadikan pawang ikan. Lamunnya Tuanku hendak santap ikan,
kita suruh mintalah padanya." Maka titah baginda kepada seorang biduanda
suruh beritahu pada segala mengeri hulubalang suruh ambil ke dalam balat
itu. Maka beberapa ratus orang menangkap ikan itu pun tiadalah habis.
Maka baginda pim mengambillah ikan besar-besar itu yang lemak-lemak lagi
389bertelur // yang tiadalah pernah dilihat orang ikannya. Itu pun baharulah
sekalian melihat masing-masing itu pun turunlah menangkap ikan itu di
dalam balat itu.
Bermula setelah sudah menangkap ikan maka baginda itu pun berangkat-
lah pulang ke rumahnya dan pulang ke istananya. Antara berapa lama maka
titah baginda, "Fanggillah puteri keenam kemari karena aku hendak mem-
beritahu keenam itu suruh panggil cahari perburuan rusa dan /karena aku
hendak memberitahu keenam itu suruh pergi cahari perburuan rusa dan/
aku hendak makan rusa," Maka puteri keenam itu pun datanglah-duduk
menyembah baginda.
Maka baginda, "Hai Anakku, suruhlah Anakku cahari rusa aku hendak
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makan rusa." Maka puteri keenam itu pun pulanglah ke rumahnya men-
dapatkan suami katanya, "Titah ayahanda man sunih cahan rusa perburuan
karena ayahanda hendak makan rusa." Maka berhimpunlah segala anak
raja-raja keenamnya itu serta dengan segala rakyat membawa orang /masuk
390 ke hutan/ // masuk ke hutan mencari rusa. Maka puteri bungsu itu pun
masuk ke dalam mengadap bundanya. Maka didengamya khabar itu maka
lalu ia pulang ke rumahnya ia berkabarkan kepada suaminya akan anak
raja-raja keenam itu masuk ke hutan mencari perburuan rusa. Maka kata
Raja Fakir Madi kepada Tala Batala, "Marilah engkau, julangkan aku bawa
ke dalam hutan itu." Maka dijulang oleh Tala Batala akan Raja Fakir Madi
itu. Maka kata Raja Fakir Madi, "Hai Tala Batala, hendaklah engkau hdau-
kan rusa di dalam hutan ke tengah rimba raya." Maka Raja Fakir Madi itu
pun sampailah ke tengah rimba raya pada suatu bukit. Maka ada suatu anak
bukit kecil terhampar seperti tikar, di sanalah ia duduk serta dengan seleng-
kapnya pakaian, duduklah ia. Akan segala perburuan itu pun /berhimpun/
berhimpunlah datang dihalau oleh Batala. Penuh sesak pihak bukit itu serta
jenis binatang ada semuanya di sana berhimpun sekaliannya, rusa dan napuh
dan pelanduk kijang, ada semuanya di balik bukit.
Maka anak raja keenam itu pun sampailah ke hutan maka masuklah
391 berburu ke dalam hutan. Maka seekor pun tiada boleh semuanya // ke tengah
hutan rimba. Maka ada ikutnya sampailah ke bukit itu dilihatnya banyak
segala perburuan itu berhimpun di sana. Maka diUhatnya seorang manusia
terlalu indah-indah sekali dengan pakaiannya duduk di atas batu dan serta
di atas bukit kecil itu. Maka berbalikiah orang itu mendapatkan raja-raja
keenam itu katanya, "Tuanku, adalah seorang patik lihat di atas bukit kecil,
terlalu indahnya rupanya. Entah pun jin, entah hantu syetan kah, anak
/anak/ manusia kah di dalam rimba itu." Maka kata raja keenam itu, Marilah
kita pergi lihat."
Maka pergilah anak raja keenam itu. Serta sampai dilihatnya dari jauh
seperti rupa kelakuan orang pada masa mengambil ikan itu juga. Maka kata
raja keenam itu. "Pergilah, inilah raja di dalam hutan rimba ini. Maka
lalu ia masuk pergi mendapatkan Raja Fakir Madi, lalu ia tunduk menyem-
bah. Maka kata Raja Fakir Madi, "Apa maksud tuan mendapatkan hamba
ini tengah hutan rimba ini?" Maka kata raja keenam itu, "Patik mari
392 mengadap Tuanku ini maka adalah ayah patik /di dalam/ // di dalam nepri
ini ia hendak makan rusa. Maka patik cahari pada segenap hutan sampailah
ke mari ini. Maka tiada patik beijumpa barang seekor /perburuan/ perburuan
pun, tiadalah dapat pada segala hutan ini; habis ia berhimpun pada Duli
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Tuanku di sini."
Maka tersenyum Raja Fakir Madi katanya, "Apalah maksud engkau,
katakan kepada aku ini." Maka sembah raja keenam, "Jikalau limpah ampun
Dull Tuanku, akan patik ini pohonkan rusa pada Dull Tuanku." Maka kata
Raja Fakir Madi, "Akan perburuan itu adal^ kepada hamba, tetapi jikalau
mahu raja keenam memberi tanda kepada hamba maka hamba berilah rusa
itu." Maka kata anak raja keenam itu, "Kabul patik barang Tuanku titah,
lamun Tuanku kumia akan patik karena patik sangatlah haus hendak makan
rusa." Maka kata Raja Fakir Madi, "Marilah pinggang engkau, aku hendak
cap." Maka diberinya oleh anak itu kenam-enam pinggangnya maka lalu
dicapnya oleh Raja Fakir Madi dengan cincin dipaterinya itu.
Maka titah Raja Fakir Madi kepada Tala katanya, "Hai Tala Batala,
394"Pergilah engkau ambilkan akan rusa enam ekor yang kurus-kurusnya // itu,
berikan pada anak raja keenam orang ini seorang seekor." Maka anak raja-
raja itu pun bermohonlah pulang ke rumahnya, lalu ia membawa rusa enam
ekor. Maka dipersembahkannya pada Raja Badarsyah. Maka titah raja, "Apa
sebabnya rusa engkau bawa ini sangatlah kurusnya?"
"Tiada berhenti patik hambat sehari-hari tiada boleh makan sebab itulah
kurus ia." Maka diam Raja Badarsyah mendengar kata menantunya keenam
itu. Maka kata puteri keenam itu, "Rusa kurus kering, boleh juga Tuanku
suruhkan laki si bungsu itu minta dia." Maka titah raja suruh panggil raja
perempuan itu kemari. Maka dengan seketika itu juga datan^ah raja perem-
puan mari mengadap baginda.
Maka titah baginda, "Hendaklah Adinda beritahu akan suami si bungsu.
Suruh ia pergi cahari rusa seekor, hamba hendak makan. Akan menantu
hamba keenam ini sudahlah ia bawa enam ekor rusa pada hamba." Maka raja
perempuan itu pun pergilah ia menjmruh memanggil puteri bungsu.
Setelah datanglah puteri bungsu maka titah raja perempuan kepada
395puteri bungsu, "Suruh beritahu kepada suamimu, raja pinta rusa // /rusa/
pada suamimu itu." Maka puteri bimgsu pun bermohon pulang ke rumahnya.
Maka dikatakatmya kepada suaminya akan peri raja menghendakkan rusa
kepadanya. Maka dikatakannya pada suaminya. Itu pun maka Raja Fakir
Madi pim pergilah mencari rusa. maka kata Raja Fakir Madi pada tuan puteri
bungsu, "Marakah Tuan bersuamikan orang kudung ini?" Maka puteri bimgsu
pun tersenyum katanya, "Apatah beta hendak salakan karena sudah untung
patik juga, kudung rum^ang sekalipun bukannya dengan kehendak orang.
Dengan kehendak beta sendiri." Maka kata Raja Fakir Madi, "Janganlah
Tuan menyala, pergilah Tuan beritahu akan raja. Suruhlah beta minta
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bertangguh, esok hari /hari/ hamba halau nisa masuk ke dalam negeri. Sunih
berbuat kandang di hadapan balairung itu,"
Maka pergilah puteri bimgsu mengadap bundanya katanya, TuMku,
sembah orang kudimg itu, suruh berbuat kandang di hadapan bala^g.
la si kudung itu hendak mengalau rusa masuk ke dalam negen lalu ke
1  balairung."// . , . .
396 Maka lalu raja perempuan itu pxm lalu pergi memaWumkan paoa raja.
MaWa puteri keenam itu pun ada hadir. Maka kata puteri keenam sambil
ia berludah-ludah katanya, "Sedangkan kami orang banyak dengan segala
rakyat belaka lagi tiada dapat diperoleh, ini pulak orang kudung celaka ini.
Maksudnya itu ia hendak memberi malu patik ini, sekaUannya ini berbahk
malu itu kepada ia sendiri; tiada sadamya."
Maka titah raja, "Pada sekali ini kita perbuatlah kandang sepertr maksud
itu. Demi titah raja kita lihatkanlah, jikalau tiada sampai perburuan itu ke
dalam kandang ini; aku suruh bunuh ia tiada aku hidupkan." Titah baginda
demikian itu didengar oleh puteri keenam itu, sangatlah sukanya la tneti-
dengarkan titah itu. Akan puteri bungsu pun kita buangkan. Maka htah
raja suruh segala biduanda perbuatkan kandang itu di halaman balairung itu.
Maka datanglah segala rakyat berkata, "Apa pulak kandangnya ini diperbuat
di sini?" Maka ramai orang tertawa-tawa gelak-gelak, maka kata biduanda,
397"Menantu raja yang kudung // itu, konon suruh perbuat kepada raja.Ktebar-
nya hendak dihalaunya segala perburuan rusa sekahan masuk ke ddam
kandang ini." Maka kata rakyat itu, "Pintalah sahaja kita uii perbuat kandang
itu penyudahnya suatu pun tiada." Setengah berkata, "Siapa tahunya, l^u-
kalau tolong dewata mulia apa katanya; bukanlah boleh Mta makan.' Maka
ramailah orang tertawa-tawa sambil membuat kandang itu.
Maka akan kandang itu pun sudahlah. Maka akan puteri bungsu tatkala
sudahlah sampai titah raja menghendaki rusa itu pada suaminya itu kemb^-
lah ia menyatakan kepada suaminya. Maka Raja Fakir Madi kata kepada
Tala Batala. "Hai Tala Bataia, pergi engkau halaukan segala perburuan rusa
itu masuk ke dalam negeri." Maka pergQah Tala Batala menghimpunkan
segala perburuan itu masuk ke dalam negeri. Maka gemparlah segala isi
negeri itu lari kesana kemari melihatkan segala perburuan itu masuk ke dalam
negeri. Daripada rusa, sapi, kijang, pelanduk, jerapah, kambing, babi, semua-
39gnya. Dan seperti orang mengelukan dia itu, tetapi orangnya // tiada kelihatan.
Batala masuk ke dalam halaman balairung tempat kandang yang diperbuat
orang Raja Badarsyah itu.
MaW-a berbunyilah huru hara itu pun kedengaranlah kepada raja. Maka
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baginda pun teluar ke balai beitanya, "Apa sebabnya orang gempar itu
tcrlalu amat? Maka dipersembahkan oianglah kepada raja segala peibuat
perbimian itu masuk te dalam negeri. Maka isi negeri pun berkata-kata.
Maid segala perburuan itu pun datanglah ke hadapan balairung menuju
kandangnya seperti ada orang yang mengalaunya masuk ke dalam kandang
itu. Maka puteri keenam itu pun ada hadir. Maka kata puteri keenam, "Suruh
suami bungsu itu minta rusa." Maka titah raja, "lalah suruh perbuat kandang
ini. Apatah aku dengan perintah ialah datang kemari perburuan ini maka
masuk ke dalam negeri ini. Apatah jadi karena ialah rusa supaya boleh ini
maka jadi gempar itu tiada hebat kepada patik hendak menghakan apa
keenam ini. Maka titah raja, 'Besar juga pekerjaan ini maka rusa sampai
399 ke dalam negeri ini. // Bukan dengan perintah kerjaan ini amatlah besamya."
Maka titah raja menyuruh memanggil ahli nujum maka ahli nujum itu
pun datanglah mengadap raja. Maka titah baginda pada segala ahli nujum itu,
"Kamu sekalian, lihat di dalam nujum kamu sekaliannya ini. Apa sebabnya
maka segala binatang hutan masuk ke dalam negeri ini." Maka segala ahli
nujum itu pun masing-masing membuka nujumnya itu serta menggerakkan
kepalanya. Seketika maka menyembah segala ahli nujum itu, "Ampun
Tuanku, yang empunya perintah ini Raja Fakir Madi, Raja Negeri Ujan.
Baginda itulah yang empunya perintah ini adalah sudah raja itu di dalam
negeri ini." Maka kata puteri keenam ini, "Di situlah ahli nujum itu, jangan
Tuanku dengar pekeijaan yang tiada patut ini. Bukannya layak raja itu
sampai kemari ini karena raja besar lagi dengan kesaktian. DemiWanlah ia
sampai keman raja itu. Maka raja pun terdiam dirinya lalu baginda berangkat
masuk ke istana.
Bermula Tala Batala apabila sudah perburuan itu masuk ke dalam negeri
400 serta masuk ke dalam kandang itu // /itu/ maka Batala pun pergi memberi-
tahu kepada Raja Fakir Madi dan Tala menangkap segala buruan itu. Maka
kata Raja Fakir Madi pada puteri bungsu, "Pergilah sembahkan kepada
paduka bunda minta persembahkan paduka ayahanda akan segala perburuan
di dalam kota itu. Inilah persembahkan orang kudung." Maka puteri bungsu
pun pergilah masuk mengadap bundanya. Setelah sampai puteri bungsu
kepada bundanya maka puteri bungsu naik duduk menyembah pada bunda
nya katanya, "Orang kudung empunya sembah pada bundanya, minta
persembahkan pada paduka ayahanda akan segala perburuan ini yang Halam
kota itu akan dipersembahkan orang kudung, ayahanda konon." Dan puteri
bungsu pun berkata-kata dengan bundanya itu maka raja pun datanglah
daripada belakang. Maka dilihat oleh puteri bungsu ayahnya berdiri di
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belakang maka puteii bun^u pun terkejut Mu ia pun bangkut iurua pulang
ke rumahnya.:
> Malm kata raja perempuan kepada raja lakyakkttu,katanyaj."Kakanda,
40iakan segala perburuan yang di ddam kota itu ia: persembal^ orang //
kudung itu konon " Maka raja pun tertejut fcatanya, "Denukian, R^a Fakir
Madilah "yang kudung itu. Dan lagi negeti ku ini pun sahaja takluk tepada-
nya." Baginda serta ia terjun lari hendak bertanya pada putert bungsu.
Apabila raja perempuan melihat bagbida mengikut puterrbungsu. itu /maka
raja perempuan mengarap pada sangkanya kalaui-kalau raja'hendak mem-
bunuh akan puteri bungsu itu/ maka laja ,perempuan mengarap padaaangka-
hya kalau-kalaii raja hendak membunuh akan puteri bungsu itu. Meadengar
suara bapanya mengarap itu siaka puteri itu pun menoleh ke belal^^ tola
diiihatnya ayahnya metigusir dia disangkanya^meffibunuh did; Maka puten
bun^u makin setengah ia lari sbrta bersungguhisuhgguh hatinya'lart
setelah dilihat oleh keltiaran raja tiga berariak itu berseru-ieru tnaka saittpailah
isi istana segala beriari'iari mengikut;^ - ' • • n - - ; " ^ _
•  Bermula puteri bungsu pvm' s^pafiSh'ke ruinahnya maka puteri bungsu
pun naiklah fce ruthafanya lalu (du)duk diaM sUaminya serta deiiganielahnya.
Hendak berkata-kata puh tiada dapat kareha sangat Mahnya itu. Maka kata
Raja Fakir Madi, "Apa mulanya' Piiaii Sehlm iniy'sb^^
402 musuh // ini?" Maka puteriP'ungsu pun berdH:m diiinya tiada-berkata-^ta.
Sampai tiga kdi Raja Faldr^Madi bertmta-imta maka bahtfrulah puteii buiigsu
' berkrita pada suaminya. Diceteranya/"Adapun-beta sudah sertlbahkanmaka
ayahanda hambat beta." MMca puteri bungSu pim berkata-kaia iniv-'^^
beta lari.'' Maka Raja Badarsyahidua laid istri pun saimpailah lalu naik ke
rumahniya puteri bungsu. ' -
Setelah Raja Fakir Madi puh melihat raja lakiistri dathng n^k. ke-rumah-
nya maka puteri bungsu pim terkejut laid istri serta. ia bangkit berdiri
/disahgkanya/ disangimnya ba^da (akan) membimirit dia puteri bUngsu itu.
Apabila raja melihat Raja Fakir'Madi berdiridtu maka ba^da pun terkejut
n • heranlah melihat kaki tanpnnya Raja Fakir Madi sudah baik seperltdahulu-
nya; Malm Raja "Badarsyah pun tunduk menymbah katanya^;"Ampun
' Tuanku beribu-ribu ampun Tuanku^^ : p^ hamba&yMg' tmamata^
' membhdnkani •ampun. Phtik- hamba- persethbahkan n]^«^ P®^®" daai bldan
.iOaPatik-ini^^
i  di'^atas"'jemala patik;" Serta'terfeh^ksfe'^^ taai|4in^»iai«b#if'4ietkata
? ^  ifusvsu^hh ia Mdrb^kahi
pekeijaannya akan
^j^uvrsexayai^tidxifel^ai^^, '^'I^^kiaslah;iaja^ia}a'iQeinei3ntahkan:negeri masing
serta kerjaannya itu. Tiada dengan habis peiiksanya serta tiada dilihatnya
5 baik'ldan jahat, adakah patut tiada dengan akal bicaranya maka dikerjakannya
JrtovTi^apa jraja memerintahrakan fakir itu tiada boleh dengan gopohnya
ypada barang suatu pekerjaan serta dengan halus manis perkataannya maka
;;sdikerjakan inr, Maka pekerjaan hamba ini didengamya kata pandai emas itu
'' ^ Mu dikudiu^ya hamb^ ini.^
-  Malmy iSembah 'Raja Badarsya^ '^Harablah patik akan, limpah ampun
Duli Tuariku ^ perbaikan-perbaii^ ihamba tuba ini yang amat bebal." Maka
^l; kata R^a FaMr. Madi, "P^ggil pandai . emas, itu kemati se%ang juga."
T  Maka iaIU j Raja Badarsy^ menypruh orang pergj niemanggll .pandai emas.
u;./W[ate pandai emas itu pun datanglah mengadap Raja Badarsyah, maka kata
4Q4 %ja>Badaigfah,j: "I^ja- Fajcjr,^ pandai / //
, , i^kf papdaijjern^MtUfpup datai^ ^ja ,Badarsyah, Maka kata-
Maka pandai emas itu pun terkeiut ;menampar>naTnpaT kepalanya serta
i  b^@|Ung-^]ing; di taaah,;mfPggjpibd segala aamp^Tsanipah i^ membubuh
r.dkiatasJ^^paJanya serta,}?atattyajJ'E^ulat
i:!:: .t^drdah spatik iket^iu, akan Rania^ il^nan^! maaa 'tnaiainkan lebih ampun
.  . r ©aiih, rTnankn ;akani;Patfe hd." Make kata Raja
:  ? Fakir: Madi, 'Tiada , mengapa, tatkala ,.hamba datanglah celaka." Maka
;;i3,bertit^ipittRajaiEakirhfedj,.'f|jai^^^1^^^^ bawa
v..^sken^ri;;mi•'; Maka ^ aJaka. jtiir.pun da^nglah. pleh' dibaw/a Tala-Batala ke
;>!;:3tadap8n>-Raja Fakir jMa# dan-Raja 3adarsyqhpim tetlalu;amat:udnlirupanya.
s.f Makaikata>:RaJanRakiri>Madij "fjaij^eelakaymana;s^ala pakaian ymrg engkau
ambil daripada aku itu?" Maka kata celaka, "Adala^-Tuanku,pakaian itu
bawa.;paliks!:,Ma^ Fakir. Madi, r "Pergaah engkau amhilkan dia
::^ : Maka ;ia^putt pe^^ segala pakaian itu lalu dibawanya lalu
iM idipersein Madi se^a pakaian itm Maka Raja
405Fakir Madi ambil.// /ambil/ oleh raja pakaian raja ini. Uambahendak periksa
; vqpandai «r»s itu. Karena /pandai pandai emas/ pada masa itu hamba< kedatang-
an celak^ Daiipada raja tiada dimaldumkaimya segala periksa, itulah taifHjr
V ^padAiraP'" Maka sembah Raja Badarsyah, "Harablah patik akan Hmpah
If IMpertuan akan hamba tuha yang bebal ini." Mak^
;  ,,^;iTlteh ;Raja FaMr;;^ '^Apatah di^a aku lagi daripada aku, memandang
ftmid^fnglteuqunya. Ow aku kasihkan hunria jikfllyii tiarfa Hftngaw nmng
-MaM s^bah Raja^dijn;^/''iiinpah ampim Duli Tuanku; beribu-iibu
ampufl.-"Maka Raja fakft ^eniMdaag pintu miaka' diMiatnya raja
perempuah adi duduk ^iisi pihtd. ' Maka kata Raja Fakir Madi kepada raja
* perethpuah, "Sflakaidah'bundai iiiari dxiduk dakat i^oakda puteri bungsu ini."
' Maka kata raja peiertfpuan^ barbangkit pada sisi puteri bungsu seraya
mengainbil cucunda bagiiida'Mti duibaiiya. Maka kata Rkja Fakir Madi
kepada raja perempuan, '*Yaiig''kasih btindaitu almn anakda /anakda/ dan
puteri- bungsu itUj sangguh beta'junjung di atas jainala patik."- Maka sahut
406i^aja perbinpuan, "Barattg Makda-memaafkanlah dosa- dan // kesalahan
Ayahanda itu, karena orang tUha sepenuh-penuh dengan hina bebalnya
maka®tttpah ainpim Anakda alcan dia.""''  '
n Maka 'Raja Fa'ldr Madi itu pun tersenyuiri katanya^ "Janganlah kata
bunda denukian itu/Tiada-patik halnya Kakanda itu. Sekaiang ini bunda
ibu kepada patik ini." Maka Raja Fakir Madi menyuruh kepada /raja perem-
•  -puan/ day^g-dayang peigi mengambil puannya. Maka dayang-dayang itu
' piui-iSegeipadah pergl iiiengaiidlal' puanMya itu dipersembahkan pada; raja
.' pereTnpim.--Maka raja perertipuan itu pun mengattibil puaniiya itu lalu
i  "'disuriinglaiinya kepadia Raja Fakir Madi. Maka' disainbut oleh Raja Fakir
n Madi piiandtu lalu dimakannya sudah sekapur -niaka puan itu pun dikembali-
kan pada iaja perempuan. bfeika Raja fedarsyah pun menyuruh orang
iheman^d Mangkubumi. Maka - Man^mbumi- itu ' pim datanglahi Maka
dUihathya oleh Mangkubunu 'alan Raja Badarsyah duduk mengadap Bikam
dan dilihatiiya kaki tangan Bikam itu pun sudah baik sedia kala; Maka
heranlah Matigkubumi mafei-pikir ia # dalam hatinya mangkubumi. "Apa
sebabnya maka Bikam. diadap oleh Raja Badsusyah ini. Kalau-kalau orang
40.7;lainkah ini daripada Bikam ataU bukahkah. Karena // Bikam ini sudah kudung
kald tangarmya, karena orang (ini) baik kaki tangannya. Tetapi serupa.orang
,;!im seperti tupa Bikanilah/" Maka Maitgkubuini pun diamat-amat dilihatnya
/'inilahBikamyangdiadapolMimjaitu. ; '
' Maka Mahgldibumi pun : sutuh- buat istaha besar serta dengan bakd (di)
sisi rumah puteri bimgsu itu. Maka Mangkubumi punmeiiyembah lalu keluar
pergi kduar mengerahkan segala menteii hulubalang xal^at menghimpunkan
segala tukang niengeijakah istana." dalam sepuli^ hari mi jup aku hendak
sudah lengkap dengan istmanya itu." Maka Mangkubumi pun pergdah ke
balai ]Mu;idipersembahkdi k^ada b%inda:katan)9, i^^punrTuanku^.akan
rt-f (Maka titah(<b^indavkepada:irajat!peteiiq>uan, "Sudi^ A^nda^ istana itu
B\'dipHd>uatkan ;(deh< Ma^Imbunli." Malst kata: ia.ia petempuan,: 'Itedahlah
anak Mta bungsu ke istana balmru itu/VMaka iaja pQrempi^
.  memanggil segala dayang-dayang serta inang pengasi^ya 4^ hamba sa^
puteri bungsu itu kesemuanya, bi^rhimpun. Maka; :segala. merely itu pun
408berhiinpunlah' // ia ke atas istana puteri bungsu itu.. masing-masing
. pun heranlah meHhatkan ka^W tangan nya Raja Fakir Madi sudah ba^
adat sedia kala itu. Maka segala perbinuan.; itu,pun ,yang .d^ dalam kita itu
pun disuruh oleh Raja Fakir ^fedi tikam kepada segala menteri hdubalang
rakyat sekaliannya yang di dalam negeri itu. A^ka tatkala
mereka itu Raja. Fakir Madi maka segala isi negeri itu pun bahajrulah. tahu
/orang/ bahwa akan Bikam itu Raja Fakir Madi. /Maka segala perburuan itu/
Maka Raja Badarsyah pun sangatlali kasukaaui beroleh menantuto Raja
Fakir Madi, raja besar lagi pulak kesaktlan. Maka sekaliannya isi negeri pun
ketahuilah akan suamiaya puteri bungsu itU:Raja Fakir Madi,
- Maka pindahlafa puteri bungsu itu kepada istana yang baharu itu. Maka
Raja Badarsyah dan (raja) perempuani pun duduk berbicara hendak. meng-
. hawittkan anakda baginda itu. Maka iitah Raja Badarsyah pa4a raja perem-
puan, "Karena anak kita yang keenamitu kita kawinkan seperti, ada^
raja akan. anak . kita: bungsu ini supaya suka hatinya.'' Maka kata raja
409 perempuan, TBenarlah sepertl bicara Kakanda itu, baiklah Adinda beritahu //
pada puteri bungsu itu.", Maka raja perempuan; itu pun manjanggil puteri
bungsu maka puteri bungsu pun datanglah .mengadap, bundanyaT Maka
/maka/ titah raja perempuan itu^ "Bicara ayahanda Tuan, hendak meng-
:  hawinkan. engkau dengan Raja . Fakir . :Ma(B>. K^^ kaka-kakak engkau
keenam itu semuanya. dikahwinkannya /engkau dengan , Raja Fakir Madi
karena kakakengkau jdikahwink^/-seperti adat raja-raja besar,"
Maka kata puteri bungsu itu, ."Mana titah Ayahanda dan Bunda patik
turut, apakah patik salahkan. lagi." Maka titah raja perempuan. pada puteri
bungsu, r'Anakku, beriiah tahuiRaja Fakir-MadL" Maka kata puteri bungsu
pada Raja Fakir Madi, "Kakanda, akan litah .Ayahanda dan Bunda hendak
. menghawinkan kita ini." Maka (kata).Raja :Fakir Madi,, "Apatah salahnya
^ keija yang kebajikan itu, baiklah# - .v : ^:
-  : Maka Raja Badarsyah pun bertitah kepada Mangkubumi, ''iSuruh segala
^mentert htdubalai^ ^ rakyat^segahi dan memberiisurat pada ^ gala jiegeri'^^^dan
jajaban, surtdi berhinipuh datangniari k^ Negeri karena kitahendak
41Qimenghawmk^ Anakdai puteri bungsu dMigJtti Raga. Fakk //
Maka berhimpimiahi^seg^a%r-^^^ Maitgkubumi puh^imembuat keleng-
-  kapah bdrsSap segak pekan^4sm^paffiaf!j?Maka?:p^
paikan Raja Fakir Madi itUi^^ "HenSak".dikahvdEfcah kita kareha titah ayah
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akan anakda keenam itu aku kahwinkan seperti adat raja-raja yang besar.
Maka sudah ayah suruhkan Mangkubumi berkerah dan bersiap negeri."
Maka kata Raja Fakir Madi, "Sebagaimana yang diperbuat oleh Ayahanda
dan Bunda itu baik. Ditanya ia ada suatu rahasia Kakanda tanyakan pada
Dinda katakan kepada Ayahanda supaya hilang malu kita diperbuat oleh
orang, katalah kepada alam dan hadirat puan."
Setelah sudah rahasia itu dikatakan oleh Raja Fakir Madi kepada puteri
bungsu maka puteri bimgsu itu pun sangatlah kesukaan. Maka lalu puteri
bungsu mengadap ayah bundanya serta dilihatnya oleh bundanya puteri
bungsu itu maka segeralah /tegur/ ditegur ayah bundanya. Maka tit ah
baginda, "Adakah Anakku beritahukan Raja Fakir Madi itu?" Maka sembah
tuan puteri, "Barang yang mana Tuanku titahkan kepada patik, itulah patik
411 junjung /di atas/ // di atas jamala patik. Tetapi adalah patik ini dengan Raja
Fakir Madi ini jikalau boleh Ayahanda serta turutkan dia. Patik ini maka
mahulah patik kahwin dengan dia itu. Jikalau tiada Ayahanda turutkan
kehendak patik, tiadalah kabul patik berkahwin dengan dia ini karena ia
raja besar dan lagi saktiannya."
Maka terperanjat dan kejut besar Seri Paduka Raja Badarsyah itu men-
dengar akan perkataan anakda baginda itu. Maka baginda bertanya, "Apalah
kehendak dan bicaranya pula puteri bungsu ini?" Maka tit ah baginda pada
anakda supaya tahu hal ihwal anakda, "Maka puteri pun pura-pura berbuat
nangis di atas ribaan bundanya katanya, "Akan kakak patik yang keenam
itu Tuanku kahwinkan itu dengan antaranya dengan belanjanya dan pem-
bawakannya segala anak raja-raja serta dengan persalinannya juga lengkap.
Akan /dia ini/ patik, Tuanku ini hendak berikan sahaja akan dia lakunya
karena Raja Fakir Madi itu Ayahanda melihat ia raja besar lagi dengan gagah
412beraninya lagi dengan saktiannya. // Maka sebab itulah Ayahanda temukan
dia itu. Tuanku, sudahkah patik kepadanya maka tiadalah kabul patik kahwin
dengan dia jikalau tiada Tuanku pinta kepadanya sahaya enam kelamin.
Sahaya itu turun temurun serta dengan tandanya. Maka kabullah patik
dikahwinkan dengan serta belanjanya serta emas kahwinnya sekaliannya
Ayahanda pinta kepadanya. Lepas Tuan orang sirih sekapur di atas tungkunya
karena kemaluannya kamu jangan adinda berhati masgulTuanterima apalah
kami ini janganlah Tuan aibkan ulah ayah bundanya puteri bungsu itu.
Maka segeralah tegur oleh ayah bundanya maka titah baginda, "Adak|fc
Anakku beritahukan Kakanda itu Raja Fakir Madi kabullah /ayahandalf^/
Ayahanda hendak kahwinkan dengan anakku itu." Maka sembah tuan pu^rf
katanya, "Barang yang diperintahkan Ayahanda dan Bunda turut mahulah
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patik kahwin jikalau Ayah Bimda tiada turutkan tiadalah mahu patik kahwin
dengan Raja Fakir Madi karena ia raja besar lagi saktian." Mate terkejutlah
ayah itu apa pulak bicara anakku tetakan pada Ayahanda Bunda." Mate
413 puteri bungsu pun pura-pura berbuat menangis katanya, "Akan segala //
kakak patik keenam itu Tuanku kahwinkan itu dengan balai hebat dan
membawanya akan persalinnya, akan patik seterang Tuanku hendak berikan
sahaja lakunya akan Raja Fakir Madi itu sebab Tuanku melihat saktinya
sangat Tuanku berikan patik sahaja akan dia mate tiadalah tebul patik
tehwinten jikalau tiada Tuanku pinta kepadanya sahaya enam kalamin turun
temurun serta dengan tandanya maka kabullah patik dikahwinkan dengan
Raja Fakir Madi itu." Mate teta Ayahanda bundanya, "Demikian dimatah
ia hendak pergi cahari karena jauh." Maka sembah puteri bungsu, "Itulah
patik hendak sudah sudi. Jikalau sungguh ia kasih akan patik akan saudara
patik yang keenam itu." Mate titah ayah bunda, "Sungguh juga tetamu
itu. Malulah patik karena ia saktian apatah suka padanya." Mate baginda
pun memanggil mangkubumi. Mangkubumi pun datanglah ia mengadap.
Maka titah baginda, "Hai Mangkubumi maka adaiah hamba hendak
mekahwinkan anak bungsu ini. Pergilah saudara hamba dapatkan Raja Fakir
414 Madi adaiah maksud dihamba kehendaki hamba kepada Tuan hamba /itu/ //
itu dititah ayahanda suruh pinta sahaya turun temurun enam kelamin mate
kabullah puteri bungsu itu dikahwinkan dengan anak hamba itu. Suka ia
karena malu ia teta kakak yang keenam itu. Demikianlah kehendak hamba,
silakanlah Mamak hamba ini naik." Maka mangkubumi pun sujud tunduk
kepalanya ke tanah. Maka titah Raja Fakir Madi, "Kemana Mamak hamba,
marilah mamak hamba. Apa maksud mamak hamba ini?" Maka sembah
mangkubumi, "Adaiah titah patik Paduka Ayahanda suruh patik mari
memaklumkan pada Duli Tuanku juga. Akan Duli Paduka ayahanda bunda
patik mari mengadap, hendak pada Tuanku sahaya enam kelamin turun-
temurun pembawakan tuan puteri bungsu itu." Maka tersenyumlah Raja
Fakir Madi berkata, "Dimanalah Mamak, hamba hendak carikan sahaya
turun temurun ini. E)i dalam pada itu pun adaiah paduka untimgan celate
di negeri hamba. Pada masa baildah sahaya hamba mencarilah kesana kemari.
Di dalam itu pun kalau-telau ada di dalam Negeri Kawal ini. Setengahnya
minta mamak pukulkan canang pada Negeri Kawal ini telau-kalau ada
setengahnya."
415 Maka mangkubumi, "Dimanatah dia // mau mengaku. Jikalau adapun,
melainkan tiadalah ia mengaku. Jikalaui ada dengan tandanya bolehlah patik
tetapkan. Serta kata Raja Fakir Madi, "Adaiah budak-budak hamba itu ada
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dengan tandanya." Maka sembah Manglaibumi, "Apalah tandanya itu Tuan-
ku?" Maka kata Raja Fakir Madi, "Adalah tanda itu hamba bias telinganya
sebelah kanan dan punggungnya sebelah kiri itu hingganya masa hamba
kedatangan celaka, Jikalau ada seperti tanda yang hamba katakan itu ialah
budak-budak hamba lari daripada masa hamba kedatangan celaka itu."
Maka sembah mangkubumi, "Jikalau demikian adalah tandanya mudah patik
cahari." Lalu ia menyembah lalu turun pergi mengadap baginda kedua laid
istri. Maka dilihatkannya oleh mangkubumi seperti titah Raja Fakir Madi
kepada baginda. Maka titah baginda, "Hendak segera suruh saudara hamba
cari pada segala dusun dan jajahan negeri kita ini, kalau-kalau ada berjumpa
seperti tanda itu yang dikata oleh Raja Fakir Madi.
Maka lalu Mangkubumi pun menyuruhkan segala anak biduanda pergi
mencari sahaya itu pada segala dusim dan jajahan Negeri Kawal itu. Maka
416 masyhurlah // orang mencari sahaya itu yang dikatakan oleh Raja Fakir Madi
tanda danya seperti nyatakan ini pada segenap kampung dan segenap rumah
/dan/ dan pada tiap-tiap di mana ada laki-laki dan perempuan habislah
ditatapnya. Tiadalah bertemu seperti tandanya itu. Maka khabar itu pun
kedengaranlah kepada suami putri keenam itu maka ia pun bersembunyikan
dirinya seperti dengan ketakutan. Maka baginda lagi istri pun bertitah kepada
dayang-dayang pergi memanggil puteri keenam hendak berlengkap meng-
hawinkan saudaranya itu seperti suaminya dipanggil kemari ini bersama-
sama. Maka pergilah dayang-dayang itu memanggil puteri keenam itu.
Maka puteri keenam itu pun datanglah mari mengadap ayah bundanya.
Maka titah baginda. "Adapun aku suruli panggil ini karena aku hendak
kahwinkan puteri bungsu itu dengan Raja Fakir Madi." Maka sembah puteri
keenam itu, "Mana titah disuruh itu patik kerjakan adalah sekalian ini."
Maka titah baginda, "Mana suamimu. keenam, tiada datang kemari ini?"
Maka sembah puteri keenam, "la sakit telinganya Tuanku." Maka titah
baginda, "Pergi panggil anakku itu mari."
417 Maka pergilah // dayang-dayang itu memanggil katanya, "Tuanku, titah
Paduka Ayahanda panggil Tuanku keenam." Maka kata anak raja keenam
itu, "Aku sakit telinga. Katakan pada Tuanku, Paduka Adinda sudah pergi
sudah Adinda sembahkan titah suruh panggil juga." Maka pergilah raja
keenam orang itu serta berkelambung semuanya pergi mengadap itu.
Serta sampai kepada baginda lalu ia menyembah kedua baginda laid istri.
Maka titah bundanya, "Apa mulanya anakku berkelambung ini dan apa
sakit anakku?" Maka raja keenam itu, "Patik sakit telinga Tuanku." Maka
titah raja laid istri, "Semuanya engkau sakit telinga keenamnya?" Maka
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titah baginda kepada raja perempuan, "Pergilah Adinda periksa anakku itu,
apa sebabnya telinganya itu."
Maka raja perempuan itu pun pergilah menatap telinganya yang keenam
itu. Maka dilihatnya oleh raja perempuan suatu pun tiada apa sakitnya hingga
dilihatnya raja perempuan telinganya sebelah kanan ekor dihias juping
telinganya suatu sebelah kanan seperti dikatakan Raja Fakir Madi. Adalah
418pikir raja perempuan, "Baiklah aku suruh buka '/pinggang/ // pinggangnya
jikalau ada sebelah kiri bekas cap menteri Raja Fakir Madi maka nyatalah
sungguh hambanya "
Maka kata raja perempuan, "Hai Anakku, bukalah keenam pinggangnya
engkau itu aku hendak melihat keenam itu." Maka lalu dibukanya oleh raja
perempuan pinggang enam orang itu. Adalah sebelah kiri pinggang raja-raja
itu bekas cap cincin menteri Raja Fakir Madi itu. Maka raja perempuan pun
masamlah mukanya lalu ia pergi ke dalam istana, dipanggil raja laid itu
katanya, "Sudahlah kita berpleh malu besar, aib yang amat sangat sekali ini."
Maka terkejut raja laki-laki, "Malu apa pulak?" Maka kata raja perempuan,
"Akan tanda seperti yang dikatakan Raja Fakir Madi itu adalah sudah kepada
menantu kita yang keenam itu." Maka kata raja laki-laki, "Adakah sungguh?"
Maka kata raja perempuan, "Sudah patik tatap sendiri akan telinganya
sebelah kiri itu bekas cap cincin menteri Raja Fakir Madi."
Maka pikir raja laki-laki, "jikalau ada demikian malulah kita bermenantu-
419 kan hamba orang. Jikalau kita sembunyikan sekali pun tiada berani // pulak
kita kalau dikahwinkan oleh Raja Fakir Madi karena raja besar lagi dengan
saktinya." Maka kata raja perempuan, "Akan menantu kita keenam itu kita
menampung malu pulak kita berikan pun tiada boleh. Baiklah kita zahirkan,
melainkan lebih ampun anak kita puteri bungsu itu akan kakaknya keenam
itu." Maka kata bundanya, "Akan puteri keenam pun sangatlah berkata-
kata kepada kakaknya itu kalau-kalau ia tiada mengatakannya."
Maka kata raja laki-laki, "Panggil juga puteri keenam itu, marilah kita
suruh pergi menyembah dengan minta ampun akan khilaf bebal kakaknya
itu." Maka puteri keenam pun datanglah mengadap ayah bundanya. Maka
(kata) raja laki-laki, "Hai Anakku keenam, apa bicara engkau akan suami
itu, nyatalah sudah sahaya Raja Fakir Madi itu karena segala tandanya yang
dikatakan oleh Raja Fakir Madi itu ada kepada suamimu." Karena itu karena
segala tandanya dikatakan oleh Raja Fakir Madi itu ada kepada suamimu
itu./ Maka sembah puteri keenam itu, "Mana titah Ayah Bunda itu tiadalaih
420P^tik lalukan karena suami itu pemberian ayah bunda // juga." Maka titah
raja laki-laki, "Marilah kita pergi anak-beranak, kita berteriak-teriak puteri
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bungsu itu. Lamun ia menyahut kita pinta tolong kepada Raja Fakir Madi
boleh ia tolong." Maka raja laki-laki pun menyuruhkan dayang-dayang
memanggil puteri bungsu itu.
Maka puteri pun datang maka (di)lihat oleh baginda anakda baginda
datang itu maka titah baginda, "Silakan Anakku, mari dekat ayah bunda
di sini. Ada bicara ayahanda bunda yang amat besar. Jikalau tiada ada
dengan bicara anakda besarlah malunya ayah bunda dan kakanda ini /ini/
keenam." Maka kata puteri bungsu itu, "Malu apa pulak kakak keenam itu.
Yang malu itu patiW^ bersuamikan orang kudung rumpang ini. Alah besar
malu Tuanku, akan saudara patik ini bersuamikan orang benar-benar dan
anak raja-raja. Apa pulak malunya." Maka kata raja, "Bukannya begitu,
adalah kita ini mengadukan kepada Raja Fakir Madi sahaya enam kelamin
itu. Dikatakan kepada engkau suami ad^ah pada masa ini kedatangan celaka
itu, hamba sahayanya banyaklah pecah belah pada segenap negeri; tetapi
421 semuanya ada dengan tandanya. // Maka sekarang lakunya terkenalah
tandanya itu pada suami kakak engkau keenam seperti yang dikatakan oleh
Raja Fakir Madi itu. Itulah aku memanggilkan anakku ini karena sudah
terkena kepada suami sendirinya, melainkan dengan tolong anakkulah pada
waktu ini akan saudara engkau keenam itu."
Maka kata puteri bungsu itu, "Mana pulak patik beroleh saudara karena
patik ini sudah hina daripada kakak patik. Dari bangsanya patik karena patik
bersuamikan orang kudung rumpang, hamba pandai emas. Apatah gunanya."
Maka berbagai-bagai kata puteri bungsu itu akan kakaknya keenam itu.
Maka berdiamlah dirinya puteri keenam tiadalah boleh mangatakan lagi.
Maka bercucuran air matanya.
Maka (kata) puteri bimgsu, "Apatah suami patik ini kudung rumpang,
lagi pun pawang ikan dan pawang rusa, sapi, orang hina." Berbagai-bagai
nista tuan puteri bungsu akan kakaknya itu. Maka kata raja perempuan,
"Sungguh juga kata puteri bungsu itu, terlalu sangat menghinakan puteri
422 bungsu itu. Terlampau amat, patutlah dikatakannya." /Maka kata/ // Maka
kata raja laki-laki, "Sungguh kata Adinda itu, melainkan lebih ampun puteri
bungsu akan kakak keenam ini." Maka sembah titah raja laki-laki dan raja
perempuan, "Marilah kamu keenam orang, pergi menyembah kaki puteri
bungsu itu." Seraya katanya, "Busuk-busuknya daging itu diasah dimakan
juga."
Adalah setengah mencium pipinya dan setengah mencium kakinya puteri
bungsu itu seraya berkata, "Adik bungsu, ampunkanlah dosa patik ini (to
kesalahan kakak ini, melainkan dengan ampun mengadap Tuankulah akan
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salah tutur dan kata daripada ketakutan. Dan tiadalah maliilah barang yang
keluar itu tiada berketahuan lagi." Maka puteri bungsu pun tersenyum seraya
memaling mukanya ke belakang katanya, "Apatah salahnya kakak keenam,
melainkan sudah nasib patik juga." Maka kata kakak keenam, "Biarlah
patik jadi hamba pada Tuan puteri. Dari jadl hamba oiang lain kakak pun
sudah salah, tiada bergima lagi akan jelek bebal kakak. Itu pun olehTuan
puteri bungsulah minta patik buangkan saudara, lagi pun sudah jadi Tuan
423 pulak // pada kakak itu. Akan kakak ini adalah laksana benang putih, mana
tuan hendak corakkan adalah kakak keenam ini."
Maka kata ayahanda bundanya, "Ampunlah akan dosa Kakanda itu.
Sekarang ini jadi hambalah kepadaXuan ia laid istri semuanya itu. Mana
perintah tuanlah akan dia." Maka puteri bungsu itu pun mendengar ribut
bundanya maka ia pun lembutlah hatinya sedikit.'"Adalah kasihan kakak
keenam, jikalau aku salahkan pun malu aku. Jikalau sebagaimana pun saudara
juga dikata orang kepada aku." Setelah sudah tuan puteri berpikir itu maka
kata puteri bungsu itu, "Janganlah Ayah Bunda katakan yang demikian itu
pada patik. Masyakan patik hendak mengaibkan diri patik." Maka puteri
keenam pergi mengiringkan puteri bungsu itu lalu ia berbalik pulang ke
istananya sendiri. Maka puteri keenam persembahkan pada ayahanda,
"Sudahlah Tuanku patik hendak persembahkan perkataan yang benar itu
pada Dull Tuanku. Jikalau tiada patik berkata benar itu manatah Tuanku
424ketahui. Adalah pada masa itu /daripada/ // daripada dahuOu)nya itu tiada
sekali-sekali patik melihat tanda pada telinga dan pinggangnya itu. Baharulah
pada masa Tuanku suruh mencahari ikan. Masa itu berbalik pulang daripada
mencari ikan itu maka patik bertanya kepada suami patik, "Apa mulanya
telinga berdarah-darah itu." Maka katanya, "Dikait oleh duri." Kemudian
Tuanku suruh cahari rusa dan kijang, pelanduk, tspir itu. Maka ia berbalik
daripada mencari rusa itu patik lihat pinggangnya itu ada cap. Maka patik
tanya, "Apa tandanya ini kakanda?" Maka katanya, "Sahaja tanda daripada
kecil." Maka patik pun teiimalah. Baharu imlah patik ketahui akan pekerjaan
ini." Maka titah baginda, "Tiada mengapa karena kita sudah pujuk kepada
puteri bungsu itu."
Maka baginda pun bertitah kepada Mangkubumi suruh bersiaplah tujuh
hari lagi memulaikan pekerjaan hendak berjaga-jaga. Maka sembah perdana
menteri kepada mangkubumi, "Sudah hadir Tuanku segala kelengkapan sudah
.  sedia."
Maka puteri bungsu pun berceteralah kepada Raja Fakir Madi segala
kelakuan ayahanda dan bundanya dan segala saudaranya itu. Maka tertawalah
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425II Raja Fakir Madi. Maka kata Raja Fakir Madi, '*Apatah sahalanya bicaranya
Adinda itu." Maka kata puteri bungsu, "Sudah puas hatinya patik menyerca
kakak-kakak. Maka ia pun kabullah ia jadi hamba patik, Lamun jangan
disohorkan pekerjaan ini." Maka kata Raja Fakir Madi itu, "Mana bicara
Adindalah karena malu Adinda sudah lepas mana kala lagi raja hendak
kahwin ini." Maka kata puteri bungsu itu, "Tujuh hari lagi konon raja hendak
suruh berbuat balat di hulu dan diekor. Hamba halau ikan dan perburuan itu
hamba hendak mari janganlah raja susyah dengan kerbau, lembu, ayam,
itukah makanlah suruh negeri ini."
Maka puteri bungsu pun pergilah mengadap ayah dan bundanya maka
diiringkannya oleh dayang-dayang. Maka sembah puteri bungsu itu katanya,
"Sembah Raja Fakir Madi kepada ayahanda bundanya, suruh perbuat balat
serta pukat tetanya. Apabila datanglah perburuan rusa dan kijang, pelanduk,
janganlah tuan bersusah menyembelih kerbau, kambing, lembu, hingga
perburuan di hutan itu pun dan ikan pun adalah."
426 Maka raja pun // terlalulah sukanya ia mendengar kata puteri bungsu itu.
Maka dimulakan pekerjaan berjaga-jaga serta serbaneka segala permainan.
Setelah genaplah tujuh hari maka dikahwinkan oleh baginda itu dengan Raja
Fakir Madi itu, tiadalah tersebut lagi perkataannya berjaga-jaga itii, tiadalah
tersebut lagi perkataannya berjaga-jaga itu. Maka masing-masing di negeri pun
sangatlah kesukaan, laki-laki dan perempuan, kecil dan besar, boleh makan
ikan dan perburuan sekehendak hatinya. Tiada pemah dilihatnya jenis ikan
dan rusa itu. Maka baharulah diketahuinya oleh segala orang mereka itu
mengatakan Bikam itu Raja Fakir Madi. Telah sudah diketahui oleh segala
orang mengatakan Raja Fakir Madi. Maka Raja Badarsyah pun menghimpun
segala isi negeri Kawal itu di perjamu oleh Raja Badarsyah makan dan minum
bersuka-suka. Dan telah sudah selesai daripada makan dan minum maka
segala mereka itu pun kembalilah ke rumahnya masing-masing. Maka Raja
Fakir Madi itu pun duduk bersuka-sukaan dengan tuan puteri bungsu itu.
Pada ketika itu maka lalu ia ber(cu)curanlah air matanya. Maka puteri
427 bungsu pun amat heranlah di dalam hatinya meHhat // kelakuan Raja Fakir
Madi maka keluar air matanya suaminya, lalu ia bertanyakannya, "Apa
mulanya dan mengapa Tuanku menangis. Apatah perbuatan patik yang salah
jadi sesal Tuanku akan patik. Sekalipun lebih ampun mengapa Tuanku.
Tetapi dengan segala mengatakan Tuanku dengan suatu pun tiada apa salah
patik kepada Tuanku?" Maka kata Raja Fakir Madi^ /'Suatu pun tiada apa
salah buah hatiku kepada beta. Maka adalah beta terkenang istri beta yang
dahulu, bemama Tuan Puteri Cinta Bakti. Itulah sebenamya bercucuran
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air matanya beta." Maka kata tuan puteri bungsu itu, "Di mana kakanda
tinggalkan Tuan Puteri Cinta Bakti itu?" Maka kata Raja Fakir Madi,
"Etenganlah hal ihwalnya kepada istrinya. Serta mendengar perkataannya
suami itu demikianlah itu maka terlalulah belas kasihan hatinya, lalu ia
menangis seraya katanya, "Lebih baik maka sekarang Tuanku suruh orang
pergi mencari kakanda itu."
Maka titah Raja Fakir Madi itu kepada Tala Batala, pergilah engkau
428kedua mencari Tuan Puteri Cinta Bakti // itu barang di mana ada negeri dan
hutan rimba." Telah demikian titahnya maka Tala Batala pun berjalanlah
daripada suatu negeri kepada suatu negeri. Jangankan rupanya, khabamya
pun tiada, Maka lalu ia sampai ke Negeri Gangga Pura Segara /segala/ berjalan
segenap negeri, pasar, dan lorong lalu di kampung orang dapat rumah
saudagar. Maka Batala pun melihat Tuan Puteri Cinta Bakti duduk meng-
akut air dengan kain berlubang dan bertambal dan rambutnya pun kusut
masai dan rupanya pun berubah, tubuh yang putih menjadi hitam.
Setelah /sampai Batala/ dilihat o(leh) Tala Batala mengatakan Tuan
Puteri Cinta Bakti pada ketika itulah ia lah kembali datang memberi tahu
kepada Blaja Fakir Madi. Serta sampai sembahnya, "Tuanku, adapun Paduka
Adinda Tuan Puteri Cinta Bakti itu ada di Negeri Gangga Pura Segara kepada
saudagar yang bemama jun, di hadapan rumah saudagar." Serta dipersembah-
kan segala kelakuan dan kedudukan Puteri Cinta Bakti itu. Kabullah Raja
Fakir Madi mendengar hal ihwalnya isterinya itu lalu ia menangis dan
429 menampar-nampar kepala // terkenangkan untung nasibnya tuan puteri itu
merasa sengsara karena ia mengikut beta.
Maka kata puteri bungsu itu, "Biarlah patik memberitahu kepada ayah-
anda dan bunda patik, suruh segala menteri pergi sambut bawa kemari Paduka
kakanda itu karena sangatlah kasihannya patik mendengar khabarnya paduka
kakanda itu menjadi hamba orang." Maka Raja Fakir Madi pun tersenyum
mendengar katanya tuan puteri bungsu itu seraya katanya, 'Tiadalah Tuan
memberi tahu ayah bunda, biarlah Kakanda pergi seorang menyambut
kakanda itu bawa kemari." Maka kata puteri bungsu itu, "Mana kala Kakanda
pergi, segerlah Kakanda pergi menyambut Kakanda itu." Maka kata Raja
Fakir Madi, "Sekarang juga beta berjalan." Maka kata puteri bungsu itu,
"Jika demikian Kakanda, santaplah dahulu Kakanda." Maka baginda pun
mengajak tuan puteri bungsu itu makan karena hari sudah tinggi hari. Maka
puteri bimgsu itu pun santaplah dengan suaminya.
Setelah sudah santap dan santap siri dan memakai bau-bausn maka
puteri bungsu pun menyuruhkan dayang-dayang mengangkat hidangan itu
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430 bawa kembali // ke dapur. Maka Raja Fakir Madi kedua laid istri pun makan
sirih, bergurau-gurau dengan istrinya itu. Maka kata Raja Fakir Madi, kepada
Tala Batala, "Pergilah engkau ambil panah dan pedang dan khojar yang aku
taruh di atas mercu maligaiku di Negeri Ujan itu." Maka Tala Batala pun
lalu segera pergi ke Negeri Ujan itu lalu ia pergi ke maligai Raja Fakir Madi
maka diambilnya segala senjata itu.
Maka pada ketika itu baginda tengah duduk santap nasi ia. Setelah maka
santaplah sirih dan memakai bau-bauan. Pada ketika itu Tala Batala pun
datanglah serta ia membawa segala senjata Raja Fakir Madi itu. Maka diletak-
kannya ke hadap baginda laid istri. Maka puteri bungsu itu pun kheranlah
melihat senjata itu, tiadalah terhantarlah di hadap baginda itu. Maka Raja
Fakir Madi itu pun memakai dengan selengkapnya pakaian lalu ia pergi ke
muka pintu istana itu serta katanya, "Hai Tala Batala, jadikan dirimu kuda
terbang serta dengan selengkapnya pakaian itu dan Batala jadikan gembala-
nya." Maka Tala pun menjadilah kuda, seekor kuda terbang yang serta
431 selengkapnya pakaian, terlalu // sekali indah-indah rupanya serta dengan
gembalanya. Maka Raja Fakir Madi pun lalu melompat naik ke atas kuda
terbang itu katanya, "Hai Tala Batala, terbangkan aku ke Negeri Gangga
Segara pada tempat Puteri Cinta Bakti," Maka Raja Fakir Madi pun terbang-
lah ke Negeri Gangga Pura Segara itu. Maka puteri bungsu itu pun kheranlah
melihatkan kesaktian itu baginda dan berapa lamanya maka Raja Fakir Madi
itu pun sampailah ke Negeri Gangga Segara kepada halaman balai depan
saudagar. Tatkala itu Adipati Saudagar pun duduk di balai diadap oleh segala
hamba sahayanya sekalian. Maka dilihatnya Raja Fakir madi duduk di atas
kudanya terbang itu ia berdiri di hadap balai. Maka adalah seorang terlalu
indah rupanya ia berdiri di belakang Raja Fakir Madi itu. Maka Adipati
Adipati saudagar pun mengenal Raja Fakir Madi lalu ia turun dari atas balai
berlari-lari mendapatkan Raja Fakir Madi. Maka Raja Fakir Madi pun turun
dari atas kudanya maka kudanya serta dengan gembalanya gaiblah.
432 Bermula Adipati Saudagar pun memeluk mencium // akan Raja Fakir
Madi katanya Adipati Saudagar, "Rindunya Mamanda akan Tuan, /puteri/
seperti tiada bertemu lagi rasanya memandang dengan . Tuan ini." Maka
sekarang mamanda bertemu dengan Anakda ini seperti Mamanda mendapat
bulan jatuh pada rasa Mamanda ini." Maka Adipati Saudagar membawa Raja
Fakir Madi naik ke balai maka dudukkan Raja Fakir Madi di atas hamparan
yang mulia-mulia itu. Maka Adipati Saudagar pun duduklah bersama-sama
dengan Raja Fakir Madi sera ia bercakap-cakap.
Bermula (di) ceterakan Jirak serta ia mendengar nama Raja Fakir Madi
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itu datang itu maka Jirak itu pun berpikir di dalam hatinya, "Siapa pulak
yang bemama Raja Fakir Madi itu, baikaku pergi melihat dia dahuiu." Maka
pada ketika itu Jirak itu lagi ia tengah mengakut air. Maka ia pun meletakkan
buyungnya maka segeralah ia pergi beijalan hendak pergi mengintai akan
Raja Fakir Madi. Maka dilihat oleh Ganjit serta dengan marahnya katanya,
"Si anjing itu hendak pergi kemana pulak dengan kain bajunya seperti hantu
itu rambutnya ini. Maka tiada mahu mengakut air ini." Maka disuruh oleh
433Ganjit memanggil // Jirak itu kemari. Maka Jirak pun datanglah maka kata
Ganjit, "Kemana engkau pergi tiada mengakut air?" Maka Jirak itu pun
berdiamlah dirinya tiada berkata-kata. Maka Jirak pun kembalilah pergi
mengambil air itu.
Bermula akan persantapan Raja Fakir Madi itu pun diangkat orang ke
hadapan Raja Fakir Madi. Adipati Saudagar pun makan minumlah. Maka
hari pun malam maka dibawa oleh saudagar naik Raja Fakir Madi ke rumah-
nya.
Bermula tempat peraduan Raja Fakir Madi itu sudah dihiasi oranglah
seperti adat peraduan raja-raja besar demikianlah rupanya. Maka Raja Fakir
Madi pun naiklah duduk di atas peraduan itu dengan seorang budak-budak
perempuan kita suruhkan memijat dan meremas kaki. Maka kata saudagar
kepada istrinya, "Siapa yang baik budak-budak perempuan kita suruhkan
memijat?" Maka sahut Ganjit, "Barang siapa yang berkenan kepadanya,
ialah baik kita suruh." Maka kata saudagar demikian itu, "Jirak jugalah kita
suruh memijat kaki Raja Fakir Madi itu, karena ia baik rupanya serta dengan
lakunya daripada budak-budak kita yang lain ini." Maka Ganjit pun tertawa
434sambil menapar dadanya serta // katanya, "Jirak itu kita suruhkan memijat
meremas kaki raja-raja yang besar-besar itu?"
Maka kata Adipati saudagar itu, "Apatah salahnya Jirak itu, patutlah
ia memijat kaki Raja Fakir Madi itu. Apa kekurangan Jirak itu karena dari
pada sebab pakaian tiada baik dilihatnya. Orang tiada serupa, jika Adinda
hendak melihat rupanya, Adinda heiidak menyanggulkan kepalanya serta
Adinda sisirkan rambutnya itu serta bubuh bau-bauan beri memakai kain
yang baik-baik dilihat orang, temudian Adinda lihat rupanya itu."
Maka Ganjit pun suruh panggil seorang sahayanya perempuan bemama
Maya katanya, "IM Maya, perbuat si anjing itu seperti dikata saudagar itu."
Maka dibawa oleh sahaya itu pergi, dibedaknya dan dilimaunya serta diberi-
nya pakaian. Segala pakaian yang indah-indah akan Jirak itu dan dipakai
kain baju yang baik-baik dan dibubuh bau-bauan. Maka tampalah rupa
Jirak itu serta menjelisnya dipandang orang lakunya. Maka kata segala budak
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Ganjit itu, "Baik pulak rupanya Jiiak itu kita lihat tatkala sttdah isciiieinakai
itu, seperti atialc raja-raja lakunya kita pandang." Maka kdtas^s^g^ lwdak-
budakitu,"Sungguhsepertikataengkauitu,"// ; . . rs: ;:
435 Maka didengar oleh Ganjit- kata buddc itu maka 'Gafljii:'itu, ^ A^tah
baiknya /baiknya/ rupahya seperti kera; Dan biiruk rupaH3« ito engjcau kata
baik sahgat pada ehgkaufitu," Maka diamlah mastag-jBtasing bud^itu-i'Maka
Ganjit itu pun suruh -pergi memijat iheremas kaki Btaja Fakir MadfcnMaka
Jirak itii piin berpikif'di dalani hatinyaj '"^AkU pergi -keiperadutoR^jPakir
Madi iiu?" SambU iu hienangis tetapi tk(da <Mhat oleh orangda mehangis
karena la- duduk di dalam kelanibu.. S8telahila aai«pai ke pintu ku peraduan,
Raja Fakir Madi itti-maka Jirak bdrpikir di dalam hatinjiaV "Aku pergi
memijat meremas- akan Raja Fakir "Ma^'-'-bti-karena>'aku5Udaii"bei^umpah
tiada aku nau menjabat taki-laki'yaig lain daripada snartlku itd." " i -
Setelah dilihat oteh Ganjit itu katanya kepada Jirakituy /maka. diliiatnya
oleh Ganjit/ "Perailgi:si:anjing<ceiafca^ ituibailopolak^iarolelfim saftgat, lamun
ada suara suamikuda 'pulak-pUra-pura berbuat idsdu pulak akan'lakinya itu.
Jika tiada disuruh defsedUisedu pulak seperti lengat lapar." Maka ditolakkan
oleh Ganjit Jirak itu pun masuk ke dalam tirai kepada ctempat ke-peraduan
436Raja Fakir Madi itu Maka'Jirak itu pirn // duduk di kald Raja Fakir Madi.
Adapuh tatkaia itu Raja Fakir Madi sUdah beradu teramat tidumya. i J '
Syahdari tatkala Raja Fakir Madi itu beradu mengiriflgfsebelahfkanan
maka tangan yang kiri itu diletakkanhya (fi atas paha yang kanan Jirak.
Bermula Jirak itu akan cahaya dian dan pelita itu pun cerah ma^k l®pada
tempat'peraduan Raja Fakir Madi maka dilihalnya oleh Jirak mUka-Raja
Fakir MadiHtu. Maka kata Jirak, "Akan suamiku ini karenU tiada'iaiihelihat
karena kilau-kilauan ini pelita itu. Maka pikimya Jirak itu, "Kalaugerangan
suamiku ini jikalau ia suamikU dicahari ialah aku." Maka Jhak itu pun
terpandanglah kepada tangan Raja Fakir Madi yang diletakkM # atas
pahanya itu. Maka kata Jirak, "Karena ada parut padajari kelingkuigbagiMda
itu ada luka tatkala kedatangart celaka itu."
Setelah nyatalah diketahui oleh Jirak itu akan Raja Fakir M&di itu
suaminya maka Jirak itu pun hampirlah ke sisi kaki Raja Fakir Mdi: Maka
di Halam hatlttya Jirdk itU, "Apa faedah aku hendak meaMirt'kaktsiiamiku
437 ini, hehdak kujagak^^ ird' haik masa akU'dikenahiya aidiF
dikenalhya aim, alafigkah hisduifya aku7* Ma*ka Jfraiitu'pun duduJt mbnangis
di kaki Raja Fakir Madi:; n ^
hagiTida ' piih tertejut' InembuMkatf iuatanj^''niaM'ddihatl^' Oleh
baginda seorang perempuan duduk menangis hampir kaldnya itU. Maka
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dilihat oleh baginda pun segera ingat katanya, "Siapa engkau ini?" Maka
sahut Jirak itu, Patik tuanku." Maka berdiri Raja Fakir Madi katanya
baginda mendengar suara Jirak itu seperti suara Cinta Bakti. Maka kata
Raja Fakir Madi, "Apa sebabnya engkau menangis itu?" Maka sahut Jirak
dengan perlahan-lahan, "Tuanku akan patik terkenangkan suami patik yang
bercerai itu di dalam hutan rimba raya." Maka Raja Fakir Madi segera
memegang tangannya Jirak itu katanya, "Apalah tandanya suamimu itu?"
Maka sahut Jirak itu, "Nama suami patik itu Raja Fakir Madi, Tuanku?"
"Tuanku, apa nama Tuan? Maka Jirak menyahut dengan perlahan-lahan.
"Akan nama patik Cinta Bakti, Tuanku."
Setelah baginda mendengar kata Jirak itu serta diangkatnya diribanya
maka tertangis-tangisan keduanya. Maka Puteri Cinta Bakti pun berceteralah
438 akan perihal tatkala // ia bercerai dengan baginda itu. Peri bertemu dengan
Adipati Saudagar itu daripada permulaannya datang kepada kesudahannya.
Maka Raja Fakir Madi pun lalu ia menangis mendengarnya itu maka istrinya
itti. Maka Raja Fakir Madi pun berceteralah tatkala baginda bercerai dengan
Tuan Puteri Cinta Bakti itu. Terlalulah sangat ia menangis duka nestapa
sengsara suaminya.
Syahdan berapa dipujuk /oleh/ dan dipujinya puteri bungsu itu oleh
Puteri Cinta Bakti itu maka kata Puteri Cinta Bakti itu, "Kakanda, bawalah
patik ini supaya patik hendak menjadi hambanya karena berkasihnya akan
kakanda itu." Maka Raja Fakir Madi pun tersenyum seraya katanya, "Tiada
adat Tuan pergi menjadi hambanya karena Adinda itu orang muda." Maka
Tuan Puteri pun tersenyum maka Raja Fakir Madi itu pun memuja-muja
isterinya serta kata yang manis-manis. Lalu baginda membawa isterinya
beradu.
Setelah sudah maka Raja Fakir Madi laki istri pun bangunlah basuh
mukanya dan makan sirih. Maka Ganjit pun bersungut katanya. Si anjing
439 sudal itu seperti lakinya sungguh lakunya, /tiada bangkit/ // tiada bangkit.
Sudah hari siang tiada ia bangun lagi." Maka kata Adipati Saudagar, "Biarlah
Adinda karena ini baharu bertemu sama muda." Maka Ganjit pun gusarlah
hatinya maka ia bangkit lalu ia pergi ke peraduan Raja Fakir Madi. Itu pun
tatkala itu Raja Fakir Madi itu lagi tengah beradu maka tangan baginda
sebelali kanan itu memeluk leher isterinya. Dan Ganjit itu pun dihelanya
kaM Puteri Cinta Bakti itu katanya perlahan-lahan, "Hai anjing celaka,
tidur apakah ini seperti anak raja-raja. Tiada sadarkan dirinya hamba orang,
dibelai di kepalanya disuruh orang." Maka Ganjit itu pim undurlah perlahan-
lahan dibalik berlindung dengan thai. Maka dikatai Jirak serta kata yang
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jahat-jahat tiada dapat didengamya orang.
Bermula akan Puteri Cinta Bakti apabila dihek oleh Ganp kakinya itu
maka Puteri Cinta Bakti itu pun terkejut maka dilepaskaniiya tarigan Raja
Fakir Madi. Maka Raja Fakir Madi itu pun jagalah lalu ia bahgiin duduk
keduanya. Maka Tuan Puteri Cinta Bakti itu pun mendengar niaki nista
440Ganjit // itu. Maka ia hendak keluar maka dipegang oleh Raja Fakir Madi
tangannya Puteri Cinta Bakti itu;
Setelah baginda mendengar. maki msta Ganjit itu kid isteri itU maka
baginda pun memeluk puteri itu. Lalu dilihat oleh Ganjit itu Raja Fakir
Madi memeluk puteri itu maka Ganjit itii pim larikh ke dakm runkhnya
serta m^jmruh segak dayang-dayang membawa air membasuh mukanya
j^uka/Raja Fakir Madi. ^ :
Syahdan katanya kepada Athpali kdd^ar itu/''Kakahda sudsth^^ j
dan anakda Raja Fakir Madi itu.'' Serta Adipati Saudagar pun' keltkrkh
duduk menanti Raja Fakir hkdii Maka Raja Fakir Madi itu piin klU bM
mukanya kemudian air itu pun diberinya oleh baginda masuk ke 'daiam
tirai itu. Maka Puteri Cinta Bakti pun /memba/ membasuh mukanya. ''
Setelah sudah Puteri Cinta Bakti itu masuk muka rtklca- Phteti 'iSinta
Bakti itu pun mengambil makari sirih serta dfkaputriya ^ irih itti sekapur
diunjukkannya pada Raja Fakh Madii-Maka dhiambut oleh baghida'sirih
itu lalu dimakannya. Telah sudah dilihatnya oleh Adipati Satid^ar itu
kelakuan Jirak itu detigan Raja Fakir Madi maka Adipati saudagar itii pun
441 tunduk berpikir di dalam hatinya,"Kasih sangat lakunya Raja // Fakir Madi
akm Jirak itu. Entah pun hendak diambilnya akan gundik gerangah."'Maka
Raja Fakir Madi pun berkata kepada Adipati saudagar, "Minta beta'/beta/
hendak bermohon kembali; dan Anakda Tuan Puteri Cinta Bakti itu pun
beta hendak bawa kembali bersama." Maka Adipati saudagar itii puii terlfejut
katanya, "Di mana ada Adinda itu sekarang ini?" Maka Raja Fakir Madi pun
tersenyum katanya, "Jirak inilah Puteri Cinta Bakti itu."
Setelah Adipati mendengar kata itu maka Adipati Saudagar itu pim
menampar-nampar kepalanya seraya ia berseru-serukan isterin>^j''Adinda,
bukankah kataku." Pada pendengaran Ganjit kata suaminya itu, "Adinda
mari, anakda hendak bertemu.'' Maka Ganjit pun berlari-larilah datang
dengan manis mukanya duduk di sisi suaminya Seraya katanya,"Apa
kehendak. Tuan memanggil beta ^ ini?" Maka (kata) Adipati' Saud^ar itu,
"Jirak itulah Anakda Puteri Cinta Bakti itu."; Apabila G^jit m^dengar
kata suaminya itu maka Ganjit pun terkejut dan berdebar-debar hatinya
serta hitam mukanya karena ia sangat takutnya dan malunya memandang
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442 muka Raja Fakir Madi itu katanya, "Perbuatan aku atas // Puteri Cinta Bakti
itu bersalah amat."
Maka Raja Fakir Madi memanggil Tala Batala katanya, "Hai Tala Batala,
• pergilah engkau panggil celaka itu bawa kemaii ini." Maka Tala Batala pun
pergilah memanggil celaka itu. Itu pun datanglah mengadap Raja Fakir Madi
itu. Maka saudagar itu pun ada bersama-sama maka dibawa oleh Tala Batala
itu terlalu hebat sekali rupanya. Maka Raja Fakir Madi itu pun berkata pada
celaka itu, "Mana segala /segala/ pakaian Puteri Cinta Bakti itu yang engkau
ambil itu. Sekarang ini juga engkau pulangkan bawa kemari itu." "Ada
Tuanku segala pakaian itu." Maka katanya segala Raja Fakir Madi, "Sekarang
ini juga aku hendak." Maka celaka itu pun datanglah membawakan segala
pakaian itu terhantar di hadap Adipati Saudagar itu. Dan di hadap Raja Fakir
Madi itu penuhlah suatu tiada apaka celananya pakaian itu." Maka kata
Raja Fakir Madi kepada Ganjit itu pun, "Inilah pakaian bunda dahulu itu
yang dihilangkan oleh Anakda Puteri Cinta Bakti." Maka baginda pun lalu
bangkit mengajak isterinya. Maka Puteri Cinta Bakti itu pun bangkit lalu
443turun berjalan /mengikut/ // mengikut bersama-sama dengan suaminya Raja
Fakir Madi itu.
Setelah dilihat oleh Adipati saudagar akan Raja Fakir Madi laid isteri
turun ke tanah itu maka Adipati saudagar serta Ganjit itu pun ke tanah
mengikut Raja Fakir Madi itu serta ia berkata Adipati saudagar, "Bukankah
sudah aku katakan padamu, janganlah diperbuat akan Jirak itu berlebih-
lebihan amat, tiada juga engkau perdulikan." Maka kata Ganjit, "Mana khilaf
dan bebal kita, melainkan Kakanda mintalah ampun pada Raja Fakir Madi
dan isterinya itu. Biarlah Adinda pergi sembah kakinya tiada sekalinya
Adinda sangkakan Jirak itu akan Puteri Cinta Bakti. Baik Kakanda pujuk
Raja Fakir Madi itu, aku pun sungguhlah takut akan dia."
Maka kata Adipati Saudagar kepada Ganjit itu, "Dengan sebab aku dan
engkau boleh malu yang amat besar, lag! pun bukanlah akan Raja Fakir Madi
itu anak saudagar aku." Maka Ganjit pun menampar-nampar kepalanya
444menyalakan dirinya, "Akan perbuatannya // aku atas Jirak itu, habislah
diberinya tahu kepada Raja Fakir Madi itu segala perbuat aku akan dia."
Maka kata Adipati Saudagar itu, "Sekarang apalah bicara kita memandang
muka Raja Fakir Madi itu." Maka (kata) Adipati Saudagar, /itu pun marilah
duduk datang kita/ (pada) Raja Fakir Madi katanya, "NantUah Tuanku
dahulu, santap nasik sudah hadir." Maka sahut Raja Fa^ Madi, "Janganlah
mamanda susahkan beta karena itu, sudah terkenangkan dari semalam-
mfliftman sampai pflgi-pflgt ini sangatlah sempuma kasih bunda akan hamba
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mi."
Maka kata Adipati Saudagar itu kepada isterinya, "Pergilah engkau me-
nyembah kaki Puteri Cinta Bakti itu bangat-bangat." Maka Ganjit itu pun
berlari-larilah pergi menyembah kaki Puteri Cinta Bakti itu. Maka kata
Puteri Cinta Bakti, "Apatah pulak Tuan mari menyembah hamba ini, tiada
patut sekali Tuan menyembah hamba ini." Maka kata Adipati Saudagar itu,
"Maafkanlah mana salah bebai orang tuha itu." Maka tersenyumlah Raja
Fakir Madi. Maka kata Raja Fakir Madi kepada Tala Batala, "Jadikanlah
445 dirimu singa terbang serta dengan // selengkapnya pakaian dan Tata jadikan
gembalanya." Maka jadilah segera singa terbang itu. Maka titah foja Fakir
Madi, "Terbangkanlah aku ke rumah puteri bungsu itu." Dan Batala itu
mengiringkan singa terbang itu.
Berapa lamanya maka sampailah kepada istana puteri bungsu itu. Akan
Raja Fakir Madi maka Batala itu pun datanglah memegang (bela)kangnya.
Setelah sudah dilihat oleh puteri bungsu itu maka Raja Fakir Madi datang
itu membawa isterinya Puteri Cinta Bakti itu maka puteri bungsu itu pun
serta dengan segala dayang-dayang serta inang pengasuhnya dan hamba
sahayanya itu pun turun membawa Tuan Puteri Cinta Bakti itu pim turun
dari atas singgasana. Maka singa dan gembalanya itu pim gaiblah.
Bermula puteri bungsu itu bertemu dengan Puteri Cinta Bakti itu sujud
tersenyum katanya, "Silakanlah Kakanda ke rumahnya." Maka Puteri Cinta
Bakti itu pun tersenyum seraya ia menyembah puteri bungsu itu serta ia
446 memegang tangan puteri itu dibawanya ber // berjalan naik ke rumahnya.
Setelah sampai ke istana maka puteri itu bungsu itu pun mendudukkan dan
dihamparkan beiedu sakhaiat kain buatan yang keemasan itu dan duduk
di sisi Puteri Cinta Bakti serta diadap oleh segala inang pengasuhnya dan
dayang-dayang sekalian. Maka sirih pada corong emas dan tembaga suasa
itu pun dibawa oranglah ke hadap Puteri Cinta Bakti. Maka kata puteri
bungsu, "Santaplah sirih kakanda," Maka Puteri Cinta Bakti itu pun ter-
sen^^um katanya baik Tuan." Maka lalu dimakannya sirih. Maka Raja Fakir
Madi pun datanglah mendukung anakda baginda lalu duduk di hadap puteri
kedua itu. Maka kata Puteri Cinta Bakti itu, "Anak siapa itu Kakanda
dukung ini?" Maka Raja Fakir Madi pun tertawa, "Inilah anak Kakanda
dengan Puteri Bunpu itu tatkala di dalam sengsara Tuan." Maka Puteri Cinta
Bakti pun mengambil /tuan puteri/ anak puteri bungsu itu daripada Raja
Fakir Madi.
Bermula lalu diambilnya anakda baginda itu, Maka didum 4an laJu
447diriba // nya, Maka kata Puteri Cinta Bakti itu, "Adinda apa namanya
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anakda ini?" Maka kata Puteri bungsu, "Tiada lagi dinamakan budak ini/'
Maka Raja Fakir Madi itu pun tertawa katanya pada Puteri Cinta Bakti itu,
"Adindalah balk namakan budak ini, mana yang berkenan kepada Adinda."
Maka Puteri Cinta Bakti itu pun tersenyum katanya, "Baildah kita namakan
Raja Madewalah, baik dinama itu akan Anakda itu. Maka Puteri bungsu dan
Raja Fakir Madi pun tertawa katanya, "Baildah sudah namanya itu." Maka
hidangan itu pun diangkat akan oranglah ke hadap Raja Fakir Madi.
Bermula dan tuan puteri kedua pun duduk bersama-sama baginda maka
baginda itu pun mengajak isterinya kedua itu pun santaplah baginda tiga
sehidangan seraya menyuapkan anakda baginda Raja Fakir Madewa. Setelah
sudah santap sirih di dalam puan dan memakai bau-bauan yang amat harum
/bau-bauan/ m^a duduklah ketiganya. Masing-masing bercetera akan duka
cintanya akan dirinya berganti-ganti. Setelah hari pun petanglah maka puteri
448 bungsu pun menyuruh inang pengasuhnya // bersimpan tempat peraduan
Puteri Cinta Bakti, sebelah istana matahari naik itu. Tempat peraduan puteri
bungsu itu sebelah istana matahari jatuh. Setelah hari pun malam maka
puteri bungsu dan puteri kedua itu pun masing-masing kembalilah keper-
aduannya. Maka kata empunya cetera, apabila Raja Fakir Madi beradu pada
puteri bungsu /apabila Raja Fakir Madi dua dengan puteri bungsu/ akan
anakda Fakir Madewa itu beradu dengan Puteri Cinta Bakti. Demikianlah
pada tiap-tiap hari, terlalulah kasih akan Anakda Raja Fakir Madewa seperti
anaknya yang dijadikannya. Demikianlah Puteri Cinta Bakti itu kasih akan
Raja Fakir Madewa itu.
Bermula akan Raja Badarsyah laid istri itu, itu pun sehari-hari ia meng-
adap Raja Fakir Madi. Demikian laid istri keenam janganlah dikatakan pada
lakinya, sangatlah hormat mulianya akan puteri bungsu itu memerintahkan
di dalam istana itu. Maka puteri keenam /itulah maka puteri bungsu/ itu pun
tiada lagi peroleh istananya itu. Maka Raja Badarsyah pun menyuruhkan
449mangkubumi mengerahkan rakyat segala negeri yang takluk pada // Negeri
Kawal itu suruh bawa persembahan akan Raja Fakir Madi. Maka tiadalah
berputusan lagi datang persembahan sehari-hari masing dengan kadamya.
Maka segala persembahan orang itu disuruh baginda makan pada segala
fakir dan miskin dan segala cuki brahmana di dalam negeri itu. Maka sekalian
fakir dan miskin itu pun mintakan doa akan Raja Fakir Madi itu.
Maka berapa hari antaranya maka Raja Fakir Madi itupun bermohonlah
pada Raja Badarsyah laid istri katanya, "Ayahanda dan bunda, beta hendak
bermohon kembali ke negeri beta yang bemama Negeri Ujan karena lamalah
sudah beta tmggalkan negeri itu." Maka sembah Raja Badarsyah, "Jikalau
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ada ampun dan kumia Yang Dipertuan, baildah juga jadi raja di dalam Negeri
. Kawal ini." Maka Raja Fakir Madi itu pun seraya tersenyum /katanya/ kata-
nya, "Yang kasih ayahanda bunda itu sepenuh-penuhnyalah di atas beta.
"Tetapi beta mohon juga patik kembali negeri beta itu." Maka Raja Badar-
syah pun menyembah latanya, "Manakala Tuan kembali Duli Yang
4S0Dipertuan berangkat tembali?" Maka kata Raja Fakir Madi // "Sekarang ini
juga beta hendak kembali." Maka Raja Badarsyah pun menyembah katanya,
"Ampun kurnia Duli Yang Dipertuan akan patik ini hamba yang hina ini,
patik hendak bertangguh barang tujuh hari lagi." Maka titah Raja Fakir Madi,
"Baildah mana bicara ayahanda bunda itu beta turut."
Maka kata Raja Badarsyah itu pun keluarlah lalu ke balai menyuruhkan
mangkubumi berlengkap akan rakyat dan gajah dan kuda dan pedati hendak
memuatkan segala emas dan perak dan segala arta mengantarkan anakda
baginda itu.
Bermula akan raja itu bergajah kuda dan pedati, kedua pun bermohon
kepada Raja Badarsyah kedua laid istri itu. Maka Raja Badarsyah pun
memeluk mencium anakda baginda dan cunda baginda dan Raja Fakir Madi
itu pun bertangis-tangisanlah. Syahdan bertaruhkan anakda baginda itu
kepada Raja Fakir Madi serta kepada Tuan Puteri Cinta Bakti. Maka oleh
tuan puteri bungsu itu, "akan Kakak pun pergi bersama-sama dengan Adinda
45 ] ini karena Adinda ini hendak pergi ke negeri orang asing // itu. Karena sebab
itulah kakak berkata benarlah." Maka puteri bungsu, "Janganlah Kakanda,
apa sekalian bersusah-susah pergi sama-sama dengan Adinda ini karena
Adinda pun tiada." Maka sangatlah hadi percintaan Paduka Ayahanda dan
Budan itu. Lagi pun Akan Ayahanda dan Bunda kita sudah tuha maka tinggal-
lah Kakanda sekalian ini."
Maka kata puteri keenam itu, "Baik-baik Adinda menaruhkan diri Tuan
Adinda kepada Kakanda itu." Maka Raja Fakir Madi itu pun baik ia
menyukakan hati Puteri Cinta Bakti serta dengan puteri bungsu itu. Maka
puteri bungsu itu pun naiklah gajah duduk bertimbang rangkanya dengan
baginda raja. Fakir Madi sendiri memendekkan gajah itu. Maka segala mak
inang pengasuh dan dayang-dayang sekalian masing-masing dengan gajahnya.
Maka Raja Fakir Madi itu pun berjalanlah keluar kota itu. Maka akan Baginda
Raja Badarsyah laid istri dan isi Negeri Kawal itu pim daripada laid dan
perempuan, kecil dan besar, segala pergi mengantarkan baginda itu sampai
452 ke luar kota. Ad^un akan mangkubumi /dengan segala/ // dengan segala
menteri hulubalang dan rakyat dan gajah, kuda sesak dengan alat senjata
sekaliannya itu sudah hadir sedia menantikan baginda di luar kotanya.
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Setelah sampai baginda ke luar kota lalu beijalan menuju jalan ke Negeri
Ujan. Maka Mangkubumi dengan segala rakyat senjata serta dengan bunyi-
bunyian berjalan dahulu. /Setelah sudah maka Raja Fakir Madi serta dengan
gajah, kudanya dan segala inang pengasuhnya dan sekalian dayang-dayang.
Setelah sudah slap maka puteri yang dua bermula akan segala istri dan
makanan itu dan sekalian hamba sahayanya puteri bungsu itu./ Setelah
sudah jauh Raja Fakir Madi berjalan itu maka Raja Badarsyah laki istri dan
;  segala isi Negeri Kawal itu maka ia pun kembalilah masuk ke dalam kota.
Berapa hari antaranya Raja Fakir Madi berjalan itu maka didengarlah
khabar pada Raja Bahuja. Itu pun menyuruhkan orang bersimpan. Maka
45:3di (Jaiam seketika itu maka datanglah orang membawa // khabar mengatakan
Raja Fakir Madi sudah datang hampir negeri ini. Maka Raja Bahuja itu pun
serta dengan segala orangnya pun tiada sempat makan lagi dan bersimpan
segala harta maka segeralah turun berlari-lari berjalan di tanah. Maka Raja
Bahuja itu pun pergilah dengan seribu rakyat sertanya keluar pintu malang
lalu larilah ia kembah ke negerinya, berjalan aang malam tiada berhenti lagi
;  dan segala perempuan kecil dan besar ikut.
Syahdan orang Negeri Ujana itu pun terlalu banyak beroleh arta Raja
;  Bahuja yang Iain-lain daripada itu. Bermula akan Raja Fakir Madi itu
. Mangkubumi Negeri Ujana itu sekaliannya itu terlalulah sangat kesukaannya
itu tuaniiya datang itu. Masing-masing mari mengadap di tanah menyembah
kaki Raja Fakir Madi. Maka baginda itu pun segeralah menegur daii menyam-
454but sembah /mereka itu/ // mereka itu sebab ia mengambil hati segala rakyat
itu. Maka kendang kesukaan itu pun dipalu oranglah ke dalam kota. Maka
baginda itu pun berangkatlah masuk ke dalam kota Negeri Ujana.
Setelah sudah sampai ke dalam kota itu maka datanglah perempuan
menyembali tuan puteri kedua itu. Maka segeralah ditegur oleh tuan puteri
kedua itu karena sebab mengambil akan hati baginda itu. Maka baginda itu
pun sampailah ke balairung. Maka baginda pun turun dari atas gajahnya
lalu baginda menurunkan isterinya kedua itu. Maka anakda baginda itu Raja
Fakir Madewa diturunkan sama-sama inang pengasuhnya sekalian itu. Maka
pengasuh Tuan Cinta Bakti itu datanglah memeluk mencium kaki Raja
Fakir Madi dan Tuan Puteri Cinta Bakti itu bertangis-tangisan/. Maka segala
inang pengasuhnya datang itu pun segeralah ditegumya oleh baginda dan
Tuan Puteri Cinta Bakti serta dengan manis mukanya. Maka puteri kedua
itu pun berangkat masuk ke dalam.
Maka Raja Fakir Madi itu pun naiklah duduk di atas singgasana yang
455kesaktia]i itu. Maka bangunlah // segala patung empat puluh empat keliling
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singgasana itu. Maka Mangkubumi dan segala menteri hulubalang dan bintara
dan rakyat sekaliannya itu pun duduk mengadap baginda, /baginda/ masing-
masing daripada tempatnya seraya menyembah baginda. Maka Mangkubumi
pun dipersembahkan segala hal ihwalnya Raja B^uja mendatangi di Negeri
Ujan ini lalu la menjadi raja dan peri Raja Bahuja menyuruh memenggal
singgasana yang kesaktian itu. Sekaliannya itu dipersembahkan pada baginda.
Maka baginda itu pun tersenyum seraya bertitah katanya, "Apa sedikit pada
Raja Bahuja kita tiadakah maka negeri kita ini diusilnya di belakang kita
ini. Jikalau tiada kita sekalian halaukan dia dari sini, niscaya ringanlah kita
pada segala raja-raja di tanah Hindi ini."
Maka Mangkubumi dengan segala menteri hulubalang itu pun menyem
bah baginda seraya berkata, "Benarlah seperti titah Duli Yang Dipertuan itu."
Maka baginda pun bertitah kepada Mangkubumi, "Hai Saudara hamba,
hendaklah saudara hamba lengkapkan sekalian menteri hulubalang yang //
456baik-baik barang empat orang serta empat puluh orang hulubalang yang
baik-baik, hamba hendak mendatangi Raja Bahuja." Maka baginda pun
berangkat masuk ke dalam istana. Maka Mangkubumi pun mengikut dengan
menteri yang tuha-tuha mencari ketika hendak disuruh mendatangi negeri
Raja Bahuja itu. Maka diperoleh Mangkubumi empat orang menteri yang
pahlawan. Seorang bernama Daladatjan dan seorang bernama Mamandajan
dan seorang bernama Iramjan dan seorang bernama Aminjan.
Maka dipilihnya dari hulubalang keempat puluh itu dan yang berkuda
dan empat ekor kuda dan empat gajah kenaikkan empat orang menteri itu.
Maka segala laskar itu pun berjalan di tanah dan empat laksa orang itu yang
berpanah dan masing-masing dengan alat senjatanya diserahkan pada Mangku
bumi keempat itu. Maka sekalian mereka itu pun masing-masing kembalilah
ke rumahnya.
Setelah keesokan harinya maka Mangkubumi pun pergilah mengadap
baginda. Maka dipersembahkan panglima yang hendak disuruh mendatangi
457Negara Bahuja // /bahuja/ itu. Maka titak baginda kepada panglima keempat
itu dan hulubalang yang keempat puluh itu pun habislah dikurnia serta
dipersalin dengan selengkapnya pakaian serta sudah dinugerah oleh bagiiida
itu. Maka titah baginda kepada panglima keempat itu, "Pergilah Tuan-tuan
keempat orang ini, serta dengan hulubalang rakyat sekaliannya yang disuruh-
kan pada saudara hamba yang keempat ini mendatangi negeri Raja Bahuja
itu." Maka sembah menteri yang keempat itu pun menyembah, sembahnya,
"Daulat Tuanku Syah Alam, serta dengan berkat daulat Syah Alam boleh
Raja Bahuja." Maka lalu ia menjungjimg duli baginda lalu ia turun berjalan
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ke luar kota. Maka panglima keempat itu pun masing-masing n^k ke atas
gajahnya berkerah segala lasykar berjalan itu menuju negeri Raja Bahuja.
Hata beberapa lamanya antaranya berjalan itu maka sampailah terdengar
khabar kepada Raja Bahuja bahwa Raja Fakir Madi menyuruhkan empat
orang menteri hulubalang dan empat puluh ribu rakyat yang berkuda dan
458 empat laksa rakyat yang berjalan // di tanah serta dengan senjatanya. Maka
Raja Bahuja itu pun menghimpunkan segala menteri hulubalang rakyatnya
hendak bicarakan pekerjaan ini. Maka tita Raja Bahuja, "Maka sekalian
menteri hulubalang, apa bicara Tuan-tuan sekaliannya itu? Maka akan Raja
Fakir Madi menyuruhkan mendatangi negeri kita. Khabarnya hampirlah
akan sampai ke negeri kita ini." Maka sekalian menteri, "Baik kita pergi
halau, jika sungguh panglimanya sahaja mari baik kita lawan. Jika Raja
Fakir Madi datang sendiri, mana titah Duli Tuankulah patik sekalian ini
junjung karena raja samanya raja juga mencari akan dia itu."
Maka Raja Bahuja pun menyuruhkan dua orang hulubalang yang diharap-
nya pergi melihat orang itu pun datang itu berapa banyak lasykarnya dan
hulubalangnya. Maka kedua orang itu pun menyembah lalu turun berjalan
itu. Setelah pergi mereka itu sekaliannya ke tengah jalan maka kedua mereka
itu pun memakai seperti pakaian brahmana lalu kedua mereka itu pun
memakai seperti palaian brahmana lalu ia berjalan pergi kepada lasykar
459Ujan. Maka setelah sudah maka hulubalang kedua // pun bertemulah lasykar
Ujan itu. Maka hulubalang kedua itu pun masuklah ke dalam lasykar Ujan
itu, Maka setelah nyatalah Raja Fakir Madi itu tiada mari itu sekadar
panglimanya sahaja mari baik kita lawan. Jika Yang Dipertuan datang itu
mana bicara Tuankulah." Maka hulubalang kedua itu pun segeralah ia keluar
dari dalam Negeri Ujan itu jualah sedikit daripada lasykar Ujan itu. Maka
kedua itu pun berjalan dengan segeranya masuk ke dalam negeri lalu ia
mengadap Raja Bahuja. Maka dipersembahkan kepada Raja Bahuja segala
yang dilihat itu.
Setelah didengarlah segala menteri hulubalang Raja Bahuja akan Raja
Fakir Madi tiada datang, melainkan panglimanya sahaja maka sekalian itu pun
berjalanlah hendak melawan musuh itu. /Maka datang/ Maka titah Raja
Bahuja pada segala menteri hulubalang, "Berlengkaplah Tuan-tuan sekalian,
esok hari kita mengeluarkan musuh itu." Maka sekaliannya pun menyembah
katanya, "Mana titah Duli Yang Dipertuan itulah patik sekalian junjung."
460Maka Raja Bahuja pun /berangkat/ // berangkatlah masuk ke dalam istananya.
Maka sekaliannya menteri hulubalang itu pun masing-masLng kembalilah
ke rumahnya.
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Setelah keesokkan harinya maka segala menteri hulubalang itu Raja
Bahuja itu pun keluarlah dari dalam kotanya serta dengan lasykamya maka
masing-masing dengan alat senjatanya. Dan gung gendangnya dan gendang
perangnya itu pun dipalu oranglah. Maka kedengaranlah bunyi parang itu.
Syahdan setelah sudah daripada Raja Bahuja maka panglima keenam
itu pun me(nge)rahkan segala lasykamya disurUhnya bersiap dengan segera-
nya serta disuruhnya palu gendang perang. Maka berbunyilah gendang perang
kedua pihak tentaranya itu. Maka keduanya tentara itu pun /banyaklah/
banyaklah mati lukanya. Setelah hari pun petang maka /gendang perang/
itu pun kembalilah keduanya} daripada medan perang itu lalu pulang pada
tempatnya masing-masing. ^ika panglima keempat itu pun berhentilah
dan segala menteri hulubalang- sekaliannya Raja Bahuja itu pun masuklah
461 ke dalam kota // nya.
Adapuh Raja Fakir Madi semata sudah baginda menitahkan panglima
keempat mendatangi negeri Raja Bahuja, sehari-hari baginda menyuruh
akan Tala Batala pergi melihat segala kelakuan perang itu sekaliannya dikata-
kan o(leh) Tala Batala pada Raja Fakir Madi. "Tiap-tiap hari-hari engkau
kedua orang engkau per(gi) bila kawal hendak engkau perangkan maka
bunuh olehmu jangan bersampai pada lasykar kita itu."
Setelah keesokkan harinya segala menteri hulubalang lasykar Raja
Bahuja itu pun keluarlah dari dalam kota serta dengan alat senjatanya ke
medan perang. Maka masing-masing itu pun memalu gendangnya. Setelah
sudah masing-masing itu pun ke medan tiba-tiba datang putus tangannya
dan setengah putus kakinya. Maka segala lasykar Raja Bahuja itu pun
terkejutlah terlalu amat kheran sekaliannya itu kelakuan perang itu pada
sehari-hari tiada pemah yang demikian itu. Maka nyatalah lasykar Raja
462 Bahuja itu matilah pada hari itu sekalian mereka itu pun tiadalah // /mereka
itu pun tiada/ berani keluar di dalam kota itu.
Maka panglima itu pun kembali mengadap Raja Bahuja. Maka sembah-
nya, "Daulat Tuanku Syah Alam, akan musuh itu tiada dapat dilawan karena
itu tiada dilihat sehingga lasykar sahaja mati dan luka." Maka segala kelakuan
perang itu sekaliannya dipersembahkannya kepada raja. Setelah sudali maka
baginda mendengar sembah panglima segala menteri hulubalang rakyat,
"Jikalau demikian, apatah bicaranya Tuan-tuan sekaliannya?" (Kata) mereka
itu, "Mana titah Tuanku patik sekalian junjung. Maka akan patik sekalian
tiadalah bicara lagi karena lawan itu tiada lUiat, seperti angin tiba-tiba
demikian lakunya."
Maka Raja Bahuja itu pun diamlah seketika tiada berkata-kata maka ia
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pikir di dakm hatinya, "Jikalau demikian, baik takluk kepadanya." Lalu
baginda pun bertitah, "Jika demikian, baik kita memberi surat kepada
463panglima keempat itu bahwa akan Negeri Bahuja ini // dengan segala isinya
ini maka hamba persembahkan kepada Raja Fakir Madi itu. Syahdan kita
itu pun takluklah kepada baginda itu."
Maka sembahlah segala menteri hulubalang itu, "Benarlah seperti titah
Yang Dipjrtuan itu. Jika tiada demikian itu bicaranya kita ini, habislah
kita sekalian ini mati dibunuhnya karena baginda itu sangat saktinya pada
zaman ini." Maka Raja Bahuja itu pun menyuruhkan bintaranya menyurat,
demikian bunyinya. "Inilah surat daripada Raja Bahuja datanglah pada
panglima ini yang keempat ini datang dari Negeri Ujan. Bahwa akan Negeri
Bahuja ini dengan segala isinya /sekaliarmya/ ini beta persembahkan Negeri
Bahuja ini dengan segala isinya sekaliannya kepada baginda itu. Mana titah
kami sekahan junjimglah."
Setelah sudah surat itu maka disuruh baginda bawa surat itu pada seorang
bernama Sidik serta bicara bijaksananya lagi budiman. /Menteri itulah
464 disuruh/ // Menteri itulah disuruhnya pergi kepada panglima keempat itu.
Menteri itu pun menyembah Raja Bahuja lalu turun pergi serta dengan
sepuluh orang yang baik-baik. Maka tiada mereka itu membawa senjatanya.
Bermula segala lasykar Negeri Ujan itu pun terlalulah heran melihatkan
segala lasykar Raja Bahuja yang keluar itu berkusuk-kusukan itu pun habis
lah lari masuk ke dalam kota. Maka pangHma itu yang empat itu pun
mengikutkan rakyat masuk mengepung kota Negeri Bahuja itu. Maka menteri
Raja Bahuja yang membawa surat itu pun keluarlah mendapatkan panglima
keempat itu. Setelah bertemulah menteri Bahuja dengan panglima keempat
itu maka surat itu pun diunjukkan pada panglima keempat itu serta dengan
takzimnya. Maka disambut oleh panglima itu yang keempat itu lalu dibacanya
surat itu.
Setelah didengar oleh panglima keempat /keempat/ itu maka ia pun
465tersenyum seraya katanya, // "Sebaik-baiknyalah raja hendak berhambakan
dirinya kepada baginda itu. Akan karena hal ihwalnya mula pekerjaan negeri
itu pun raja juga mulanya." Maka sahut menteri Bahuja, "Akan segala khilaf
bebal Yang Dipertuan itu, melainkan lebih maaf dan /dan/ ampun baginda
itulah serta sekaliannya tetap-tetap masa dan ketika ini penuh dengan khilaf
bebanya." Maka panglima keempat itu pun masuk ke dalam kota maka
dipeijamu olehnya makan dan minum serta diberikan baginda persalin akan
pangtoa keempat itu dengan sepertinya.
Maka kata Raja Bahuja kepada panglima keempat itu, "Jikalau ada sudi
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Tuan-tuan keempat ini, beta hendak minta bawa beta mengadap Duli
Dipertuan di Negeri Ujan itu." Maka sahut panglima keempat itu, Jika
dengan suka, apat^ salahnya Tuanku hendak mengadap raja. Tetapi malulah
dengan segeranya juga kita pergi mengadap itu." Maka sempumalah pekerja^
466 akan Raja Fakir Madi taWuk padanya. Maka beijenis-jenis /persembahan/ //
akan persembahan itu tanda pertama kuda seekor dengan selengkapnya
pakaian daripada emas bertahtahkan ratna mutu manikam dengan permata
pudi yang amat merah. Dan lembu seekor sama dengan emas, tetapi diseling
dengan suasa dan perak dan seratus sahayanya serta dengan selengkap
pakaiarmya. Maka segala itu pun ada dengan orang berkawal serta dengan
memegang senjatanya dan beberapa pulak arta bendanya yang indah-indah
rupanya. Setelah sudahiah berlengkap hendak berangkat pergi bersama-
sama dengan panglima keempat itu maka diiringkan oleh segala menten
hulubalang itu. j- u
Bermula akan Mangkubumi Negeri Ujan itu, apabila Raja Fakir Madi itu
dan Puteri Cinta Bakti sudah datang ke Negeri Ujan itu dengan suaminya
dan sempumanya itu pun memberi tahu kepada Raja Gangga Pura. Memben-
tahu pada baginda itu Raja Fakir Madi dan Tuan Puteri Cinta Bakti sudah
kembali ke negeri. Raja Gangga Pura laid istri itu pun diamlah serta ia
467mendengar // bunyi di dalam surat itu akan anakda Raja Fakir Madi dan
Tuan Puteri Cinta Bakti itu sudahiah kembali ke Negeri Ujan itu. Maka Tuan
Puteri Cinta Bakti itu pun terlalu sangat sukanya dua laki istri pun suruh
berlengkapkan segala alat senjata. Setelah sudah lengkap maka Raja Gangga
Pura Segara pun lalu berangkat mengikut jalan ke Negeri Ujan karena sangat-
lah baginda itu rindu dendamkan anakda itu.
Antara berapa hari lamanya berjalan itu maka Raja Gangga Pura Segara
itu pun keluarlah mengelu-elukan ayahanda bunda Raja Gangga (Pura) Segara.
Itu pun setelah bertemulah Raja Fakir Madi dengan Raja Gangga Pura Segara
maka Raja Gangga Pura itu pun turunlah daripada atas kudanya dan gaj^ya
serta memberi hormat akan raja. Lalu ia memberi takzim serta ia hidmat
lalu ia berpeluk bercium dengan Raja Fakir Madi. Setelah sudah berpeluk
468 bercium itu, masing-masing itu pun naik ke atas gajah // lalu berjalan masuk
ke dalam kota. Maka akan Raja Gangga Segara itu pun sudahiah hadir akan
olehnya mangkubumi selengkap dengan balai serta dengan penuh sesaknya.
Syahdan akan Tuan Puteri Cinta Bakti itu pun datanglah itu maka Raja
Gangga Pura Segara pun dan datanglah tuan puteri itu pun datang menyem-
bah ayahanda bundanya, Itu pun bertangis-tangisan ia melihat An^da
Baginda Puteri Cinta Bakti itu datang itu, Maka Raja Gangga Pura laid istri
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pun memeluk mencium anakda baginda itu, Maka Puteri Cinta Bakti itu pun
menyembah kaki ayahanda bundanya bertangis-tangisan ketiga berputera itu.
Bermula akan Raja Bahuja itu pun sampailah keluar kota. Panglima
keempat itu pun masuWah lalu mengadap Raja Fakir Madi dipersembahkan
segala perintah perang itu dengan Raja Bahuja itu. Syahdan datang sendirinya
hendak mengadap Duli baginda. Itu pun maka baginda itu pun menitahkan
pada seorang menteri pergi menyambut Raja Bahuja itu. Maka panglima
469 keempat // itu pun keluarlah bersama-sama dengan menteri yang disuruh
oleh Raja Fakir Madi pergi menyambut Raja Bahuja itu.
Setelah sampai mereka itu sekalian kepada Raja Bahuja lalu dibawa
mereka itu akan Raja Bahuja masuk mengadap Raja Fakir Madi. Maka tatkala
itu Raja Gangga Pura itu pun duduk di atas singgasana yang kesaktian itu
bersama-sama itu Anakda Baginda Raja Fakir Madewa. Segala patung itu pun
bergeraklah seperti alat dahulu itu masing-masing dibawa oranglah ke hadap
baginda. Maka Raja Bahuja pun duduklah di atas kursi itu lalu ia menyembah
.pada /pada/ Raja Fakir Madi serta dengan takutnya.
Maka baginda itu pun menegur Raja Bahuja dengan manis maka. Maka
dUihat oleh Raja Bahuja akan singgasana itu masa ia naik duduk segala patung
itu tiada bergerak di atas itu iiab^ mati' "Maka sekarang kuUhat segala patung
itu semuanya bergerak -belaka masing-masing dengan pekerjaannya." Maka
pikir Raja Bahuja di d^am hatinya, "Sungguhlah, Raja Fakir Madi ini raja
470kesaktian /dan/ // dan anak cucu raja keinderaan. Maka ia boleh juga aku
takluk kepadanya tiadalah aku malu kepada segala raja yang Iain-lain."
Maka mangkubumi itu pun menyuruhkan orang mengambilkan segala
persembahan pada Raja Bahuja itu. Maka titah baginda kepada Mangkubumi,
Suruh beri tempat akan Raja Bahuja itu." Maka baginda menyembah Raja
Gangga Pura Segara lalu baginda itu pun masuk ke dalam maligai. Maka
Mangkubumi pun berjalanlah dengan Raja Gangga Pura itu hendak menjamu-
kan Raja Fakir Madi empat berputera. Maka Mangkubumi itu pun menyuruh
kan hulubalang dua orang dengan sekaUan pergi menyambut Raja Kawal laid
istri dan /dan/ menyuruhkan hulubalang Raja Gangga Pura Segara laki istri
dan anaknya seorang saudagar laki istri. Dan memberi surat pada segala
negeri takluk kepada Negeri Ujan itu. Maka sekalian mereka itu pun disuruh-
nya berhimpun masing-masing dengan persembahannya disuruh akan
471 sekalian // menteri hulubalang dan sekaliannya masing-masing pulang ke
rumahnya menghimpunkan segala permainannya. Maka Raja Gangga Pura
dan segala hulubalang sekaliannya pulang pada rumahnya
Syahdan bermula akan Raja Bahuja itu pun diberi oleh Mangkubumi
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tempat itu di sisi kampung lengkap dengan rumahnya dan balainya serta
dengan pagamya. Maka keesokan harinya antaranya maka di sura^ P™
sampaUan pada segala menteri serta pada segenap negeri. Maka sekahannya
mereka itu pun berhimpunlah kepada Negeri Ujanitu. Masing-masmg mereka
itu dengan persembahannya dan segala orang besar-besar sekahannya itu pun
membawa anak istrinya dengan sebab mereka itu melihat segala termasa
kerajaan baginda itu. ,
Adapun akan Raja Badarsyah di Negeri Kawal itu maka tiada bagrnda
itu datang hingga raja perempuan dengan yang mengiringkan Raja Fa r
472Madi pun itu sahaja datang ke Negeri Ujan. /Bermula // itu/ Bermula akan
istrinya Adipati Saudagar itu yang bernama Ganjit la berjawap akan karena
ia malu memandang muka Puteri Ginta Bakti itu. Maka karena itu maka
beberapa dipujuk oleh suaminya tiada juga ia mau pergi katanya, Din beta
sakit." Maka Adipati Saudagar itu pun pergilah ia dengan seorang di^ya
serta diikut oleh hambanya. Lain daripada segala raja-raja dan orang^besar-
besar sekalian itu pun berhimpun membawa anak istrinya sekali ke Negeri
Ujan itu. Maka penuh sesak ia berjalan menuju Negeri Ujan segala raja-raja
dan orang besar-besar. ., , , v, • in,,,
Hata beberapa lamanya di jalan itu maka sampailah ke Negeri Ujan
segala raja-raja dan segala orang besar-besar sekahannya itu pun berhimpun
lah ke Negeri Ujan membawa anak isterinya itu. Maka masuklah ke dalam
473 kota dan di luar kota bersesak // dengan manusia dan serta gajah dan kuda-
nya. Segala pedati kenaikkan segala istri raja-raja dan orang besar-besar itu
sekahannya itu disuruh oleh Raja Fakir Madi tempat sekahan.
Bermula akan Raja Gangga Pura Segara dan Raja Bahuja berbuat panca
persada. Terlalu amat sekah permainya perbuatannya itu diperbuatnya oleh
raja tiga buah negeri itu. Sangat permainya itu perbuatannya panca persada
tiada pernah diperbuat oleh orang yang demikian itu,
Setelah sudah sepangkat tingginya itu beberapa ribu laksa orang yang
mengerjakan dia itu maka segala pekakas itu kurang. Maka titah baginda
pada mangkubumi," Ambil di dalam gudangnya baginda itu."
Syahdan akan Mangkubumi itu pim berbicara hendak berbuat perarakkan
tempat baginda keempat /itu/ berputera buatkan pada segala raja-raja per-
474 arakkan // /perarakan/ itu. Biarlah diatur hamba seorang mengerjakan seorang
itu." Maka titah baginda kepada mangkubumi, "Suruh hamba perbuat batas
sungai dan perbuat kandang di dalam negeri masuk ke dalam balat dm beta
halau buruan di dalam rimba kerjakan balat dan kandang tempat segala
n  perburuan itu. Maka dikeijakanlah oleh orang.
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Setelah sudah Mangkubumi itu pun masuklah memaklumkan pada
baginda. Maka titah baginda suruh bersiap. Maka sembah Mangkubumi,
"Sudah slap Tuanku, patik apa sekalian ada menanti akan titah Tuankii
sahaja lagi." Maka titah baginda pada Tala Batala, "Hai Tala Batala, pergilah
engkau halau segala ikan di dalam sungai itu dan segala perburuan yang di
dalam rimba raya itu, janganlah tinggalkan."
475 Maka pergilah Tala Batala segala ikan dan segala perburuan itu // seka-
liannya sampai semalam-malam itu juga. Maka sampailah segala ikan itu
masuk ke dalam balat dan segala perburuan itu pun sampai ke dalam
kandangnya. Maka Tala Batala itu pun pergilah memaklumkan pada baginda.
Maka titah baginda pada mangkubumi, "Hai Saudara hamba, suruhlah panggil
mamang-mamang di dalam kota dan di luar kota. Dan segala kita beritahu
segala raja-raja dan menteri hulubalang sekalian segala rakyat suruh ia ambil
ikan di dalam balat dan segala perburuan akan perjamunya beta janganlah
siapa melarang lagi." Maka titah baginda kepada Tala Batala, "Hai Tala Batala
pergilah pulak suruh beritahu. Suruh ia segala raja-raja itu tangkap segala
perburuan itu yang di dalam kandang itu. Segala raja-raja itu akan rusa dan
kijang dan pelanduk sekaliannya itu di atas kesukaannya. Itulah perjamuan
hamba pada segala Tuan-tuan sekalian." Maka sembah Mangkubumi, "Tiada
476 pemah laki // /pernah/ raja dahulu kalanya itu pun demikian itu."
Maka Mangkubumi itu pun keluarlah menyuruhkan oranglah mehalaukan
mamung menyuruh orang ambil segala perburuan itu masing-masing dengan
kehendaknya dikumiai baginda pada segala raja-raja menteri hulubalang
.  dan rakyat sekalian, hina dina sekalian isi negeri itu masing-masing suka
makan sahaja. Maka heranlah segala orang melihat kesaktian baginda itu
tiada daripada dahulu kalanya pun kebesaran seperti baginda ini. Maka
ramailah orang tertawa dan orang menangkap segala ikan dan perburuan itu.
Setengahnya di ambilnya ditaruhnya berpuluh-puluh, dipeliharanya pulak
tiada ia kuasa makan lagi ikan itu. Tiada siapa melarang lagi daripada
kebanyakan ikan. Setengah berbuat dayang-dayang dan setengah berbuat
salai masing-masing pada kehendaknya.
Maka Mangkubumi itu pun masuklah mengadap baginda maka titah
477 baginda, "Datang saudara hamba Mangkubumi?" Maka sembah // Mangku
bumi itu pun, menyuruhkan orang bermain-main perbagai jenis permainan.
Maka Tuan Puteri Cinta Bakti itu pun menyuruh keluar segala permainan
yang dijadikan oleh baginda pada masa berenang petang. Baginda Raja Fakir
Madi itu pun katanya, "Baik dan singgasana yang dari keinderaan itu maka
segala patung itu pun beramailah ia bermain pada masa siang-siang dengan
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ragamnya. Demikianiah patung itu daripada niein(bang)kitkan permainan
cina. Itu pun ramailah orang tertawa masuk melihat kelakuan patung itu.
Maka tiadalah berhenti masing-masing slang dan malam bermain, makan
dan minum ada kira-kira, tiga bulan lamanya berjaga-jaga itu. Tiadalah jemu
mat a orang memandang lagi masing-masing bermain itu. Maka Mangkubumi
itu pun memberi jamuan pada segala raja-raja dan menteri. Segala hulubalang
dan rakyat sekalian itu pun makaii dan minum dan raja perempuan di Negeri
478Gangga Pura Segara laki istri dan Man^bumi di Negeri // Ujan itu pun
berhampirkan segala istri raja-raja dan istri menteri. Sekahan itu tiada lagi
tersebut perkataan itu.
Setelah genaplah tiga bulan lamanya berjaga-jaga itu, makan dan minum,
serta bersuka-sukaan itu Raja Fakir Madi itu dan Tiian Puteri Cinta Bakti
dan puteri bungsu itu pun dihiasi oranglah dengan selengkapnya palaia^ya
yang keemasan bertatahkan ratna mutu manikam yang indah-indah, Maka
titah Raja Fakir Madi kepada Tala Batala, "Hai Tala Batala, jadikan dirimu
perarakan emas yang bertatahkan ratna mutu manikam puspa ragam serta
berumbai-rumbaikan manikam yang berkilat-kilat dipandang orang seperti
cermin habular putih, manGar-mancar sinarnya naik ke udara dari jalan
sendirinya dan Batala jadi anaknya."
Maka jadilah suatu perarakan emas terlebih indah pulak rupanya dari
pada dahulu itu. Maka terhantarlah di seluruh balai itu. Maka heranlah
479 segala yang melihat rupanya perarakan itu // semuanya mereka itumemuji-
muji akan kesaktian Raja Fakir Madi. Itu pun dan tuan puteri kedua itu
pun dan Anakda Raja Fakir Madi itu pun naiklah dinaikan oleh orang ke
at as perarakan itu baginda kedua putera dengan anakda baginda itu. Setelah
sudah siap pakaian dan kelengkapan kerajaan itu daripada tunggul panji-
panji sekalian dan payung kerajaan dan bertabuh jukan alam pahlawan alam
syah habislah diatur oleh mangkubumi. Dan segala raja-raja sekaliannya
diatur di hadap perarakan b^inda itu dan gendang nobat itu pun berbunyi-
lah lalu berjalan sedikit. Dan segala menteri Negeri Ujan itu pun keluarlah
berkuda dan segala anak raja-raja dan menteri di hadap gendang nobat itu
dengan selengkapnya. Dan Batalanya di hadap nobat berjalan itu dan segala
menteri hulubalang itu pun ada hadirlah masing-masing dengan pakaiannya.
480 Setelah sudah Batala mengantarkan segala perbagai jenis itu // lalu
dikerahkan oranglah maka men(jun)jung dull sekalian menteri hulubalang
itu dan segala raja-raja itu pun men(3un)jung duli baginda itu. /Maka baginda
maka baginda itu/ Maka baginda itu pirn menyuruh akan orang mengiring-
kan bunga rampai emas dan bunga rampa;i suasa. Itu pun maka banyaWah
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orang berapa ratus kati banyaknya orang menaburkan bunga itu. Maka
ramailah segala cuki brahman dan segala fakir dan miskin diterima derma
kumia baginda itu, Maka segala miskin mendari kayalah dengan gambar
kesaktian dan kebaikkan derma kumia baginda itu.
Setelah sudah maka lalu men(jun)jung duli pulak tujuh kali, Maka
terangkat baginda itu dengan bunyi-bunyian gegap gempita terlalu azimat
bunyinya itu, Dengan beberapa permainan berjenis-jenis permainan masing-
masing dengan lakunya pada raja-raja itu, Maka orang yang melihat termasa
itu pun, Maka baginda itu pun berarak keliling Negeri Ujan itu, Maka sampai
481 tujuh kali // berkeliling serta penuh sesak dan perb^i arakkan diangkat
orang itu, penuh sesak segenap lorong tempat berjalan, Maka segala yang
berbuat itu pun ada yang patah ada yang pekak ada yang tuli, itu pun
datanglah juga serta dengan rebah rampah daripada ramainya ia mendengar
termasa pada masa itu,
Akan perarakkan itu sangatlah terlalu indah-indahnya perbuatannya
itu karena bukan perbuatan sama menolak perbuatan disegera oleh lakunya.
Maka masing-masing itu pun saktian tiada pemah segala raja-raja di dalam
dunia ini melakukan seperti kelakuan itu, Setengah katanya, "Sungguh juga,
tiada dengan sakti Raja Fakir Madi masakan segala ikan dan perburuan
datang sendirinya," Maka kata setengahlah, "Kita ini jatuh mari makan ikan
482dan perburuan," Maka kata seorang pulak, "Baiklah /orang/ // orang me-
nangkap segala pelanduk dan napuh dipeliharakan, Maka setengah tiada
terambil oleh kita bukan ada orang melarangnya," Tatkala (itu) perarak
berkeliling Negeri Ujan sampai tujuh kali, Setelah sudah sampai tujuh kali
itu maka baginda keempat berputera itu pun turunlah dari atas perarakan
itu lalu naik ke atas panji persada itu, Maka datanglah segala raja-raja sekalian
dan perempuan mari memandikan baginda keempat berputera itu,
Setelah sudah maka baginda keempat berputera itu pun kembali ke,
maligai, Apabila Raja Fakir Madi keempat beranak sudah naik ke atas maligai
maka akan perarakan itu pun gaiblah dari mata segala orang sekalian itu,
Syahdan maka baginda itu pun duduklah di atas kota yang keemas itu
yang bertatahkan ratna mutu manikam serta di adap oleh segala raja-raja
dan menteri dan segala perempuan dan segala istri menteri hulubalang segala,
483Maka hidangan nasik itu pun diangkat oranglah ke hadap // baginda keempat
berputera itu. Maka datanglah raja-raja perempuan Negeri Gangga Pura Segara
dan perempuan Negeri Ujan dan perempuan Negeri Kawal itu, Maka menteri
menyuapkan nasik sama angat itu.
Setelah sudah maka istri Mangkubumi Negeri Ujan pun lalu ia berjamu
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oada segala raja-raja perempuan dan segala istri menteri, hulubalang sekaUan.A^tbSldl^ maiing-masSg makan nudam mal.
keluar ke balairung duduk di atas singgasana kesaktian. Maka bangkitlah
segala patung empat pviluh empat itu masing-masing dengan pekeq^nnya.
'h^anL ^galf yang mebhatl^n dia seX
menugerahkan segala cuki brahmana dan segala fakir dan miskm se^
itu pun tiada lepas. Maka segala raja-raja itu pun
periminannya itu bersuka-sukaan. Dan sudah bekerja itu sebulan lamanya
Lgala raja-raja di dalam Negeri Ujan itu. maka segala raja-mja itu pun perp
484menga(dap) II baginda; masing-masing hendak bermohon kembali k
panglima johan itu pun berkhabar pada Mangkubuim, la hendak
kembali kepada tempat masing-masing. Dan lagi Tuan Puteri Cinta Baldi itu
dan tuan puteri bungsu itu pun memberi anugerah akan segak raja-raja
perempuan dan istri menteri hulubalang sekahan itu. Maka sekalian mereka
itu pun masing-masing hendak bermohon kepada tuan puteri kedua itu.
Sembah adinda saudagar kepada Tuan Puteri Cinta Bakti itu, "Adapun
perempuan kecil lagi Tuanku bemama Cahaya Bintang, ia man bersamalah
dengan Ayahanda Baginda karena diambil oleh Baginda itu dan kecil itulah
dibawahya mari. Maka itulah Tuan Puteri Cinta Bakti dipmtanya pada
ayahanda bundanya hendak dipegangkannya karena patik ini tiada beranak.
Maka itulah sebabnya patik pohonkan pada Tuan kedua itu, tetap biarlah
patik peliharakan anak patik ini." . j.
Maka dipanggilkan baginda cunda itu. Maka kata Raja Fakir Madi,
485 "Ayahanda tinggal sekalian itu pun tiada // mengapa.Jikalau Ayahandaper^
mari, itu pun boleh patik suruhkan orang hantarkan." Maka segala raja-raja
itu pun bermohonlah pulang masing-masing ke negerinya. Maka Raja Fakir
Madi itu pun tetaplah duduk di atas tahtanya kerajaan Negeri Ujan itu.
Maka terlalulah sentausanya segala isi Negeri Ujan itu. Maka segala d^^g
santri itu pun terlalulah ramainya pergi datang ia bemiaga itu ke negeri itu.
Maka orang sekahan itu pun memuja-mujakan perintah baginda itu. Sempur-
na segala periksa alim pada segala yang teraniaya dan mengenakk^ pada
segala ral^at. Maka baginda itu pun tetaplah duduk di atas tahta kerajaaimya.
Maka segala negeri takluk kepada baginda itu pun datanglah tiap-tiap tahun
ia mengantarkan upeti ke Negeri Iflan itu. Dan beberapa buah negeri yang
berlindung pada negeri itu.
Maka tatkala pada zaman itu bagjnda jadi raja di dalam negeri itu ber-
486bagaikan hati baginda itu dan melakukan seperti adat /perintah/ // perintah
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tanda turun-temurun seperti zaman dahulu kalanya itu juga.
Hata beberapa lamanya maka baginda itu pun sakitlah. Maka dipanggil
oleh baginda Mangkubumi itu dan segak menteri hulubalang sekaban yang
tuha-tuha itu. Maka baginda berpesan pada Mangkubumi dan segala menteri
hulubalang sekalian akan anakda Raja Fakir Madewa oleh akan ganti raja ini
"Jikalau sudah sampai suatu hal ihwal hamba ini, hendaklah Tuan hamba
rajakan ganti ^ ba ini." Maka sembah segala menteri hulubalang, "Sebenar-
- nyalah seperti titah Tuanku, itulah patik sekalian kerjakan akan Paduka
Anakda itu." Maka akan tuan puteri kedua itu mendengar pesan baginda
Itu maka keduanya itu pun bertangis-tangisan. Maka ada beberapa antara
lamanya maka ba^da itu pun mangkatlah. Maka diperintahkan oleh
Mangkubumi seperti adat raja-raja besar-besar mangkat itu.
Hata maka sampailah empat puluh hari maka puteri bungsu pun sakit
487pulak. Maka ketikanya mangkat pulak maka diperintahkan oleh // Mangku
bumi seperti adat raja-raja besar-besar. Maka tinggallah Tuan Puteri Cinta
Bakti itulah yang merintahkan negeri itu dan Mangkubumi sementara Anakda
Raja Fakir Madewa itu besar.
Hata beberapa lamanya maka Raja Fakir Madewa itu besarlah Maka
disuruh oleh bundanya Tuan Puteri Cinta Bakti itu belajar segala permainan
segala laki-laki. Maka akan /maka/ permainan itu pun telah pahamlah akan
Raja Fakir Madewa itu sekaUannya itu. Maka tiadalah tersebut lagi perkataan
akan Raja Fakir Madewa itu lagi,
Maka tersebut pulak perkataannya Raja Fakir Madewa. Hata maka
sampai umurnya Raja Fakir Madewa sepuluh tahun umurnya ia maka menjadi
raja di dalam Negeri Ujan itu. Maka perintahnya terlebih baik daripada ayah-
andanya.
Syahdan maka tersebut pulak perkataan Raja Fakir Madewa telah men-
^ dalam Negeri Ujan adalah kira-kira empat puluh tahun lamanya488Tatkala umurnya sepuluh tahun maka dikawinkan oleh bundanya // dengan
anakda Mangkubumi yang tengahnya. Ia bemama Siti Sahara terlalu amat
indah-indah rupanya tiadalah ada seorang bandingnya di dalam Negeri Ujan
itu. Maka ia bersuka-suka dengan istrinya Siti Sahara di atas tahta keraiaan-
nya.
Adalah pada suatu masa dan ketika maka Tuan Puteri Cinta Bakti itu pun
mangkatlah. Maka tinggallah Raja Fakir Madewa di atas tahta kerajaan
maka bersuka-sukaan senantiasa dengan diperintahnya dan budi bahasanya
dan tegur sapanya pada segala hulubalang dan ral^at sekaliannya. Maka
ramailah segala dagang di dalam negeri itu pergi datang senantiasa, hari dan
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bulan seita tahun, itulah adanya.
Tamat al kalam ba akhir sudah. Tamat surat ini di dalam Negeri Malaka
kepada sanat 1278 kepada delapan hari bulan sembflan, hari I^nin waktu
489zuhur adanya, Inilah hikayat Raja Fakir Madi namanya // Sanat 1278 tahun
adanya.
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